




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
£Y73 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i marts måned Nr. 3 B
WYtiat fra nr. 3 A
'dbdbogholder Svend Borten, Mosegårds-
,££'22, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Peter
irniiming Alsted, John Ergarth, Svend Bor-
32 Selskabet tegnes af to medlemmer af
tar'relsen i forening eller af en direktør ale-
ab elskabets revisor: Revisionsfirmaet P. B.
^nnsen, Kronprinsensgade 9, Kobenhavn.
>i§3ggister-nummer 53.272: »Investeringssel-
\iet S E.M A. A S« hvis formål er at drive
.taiel. Selskabet har hovedkontor i Gentof-
mommune, Ole Bruuns Vej 9, Charlotten-
ib „ dets vedtægter er af 10. maj 1972. Den
ubæde aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
Kisetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
OffiO og l.0(X) kr. Hvert aktiebeløb på 500
b/Hiver I stemme. Aktierne lyder på navn.
mærne er ikke omsætningspapirer. Der
iser indskrænkninger i aktiernes omsætte-
,bd, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
DiLtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
zlsets stiftere er: Assistent Stina Sofia Nico-
,m, stadsgartner Aage Nicolaisen, bi bl i o-
>1 " Karin Marilena Nicolaisen, alle af Ole
?.n ns Vej 9, Charlottenlund, kontorassi-
3 Eva Birgitte Krook Nicolaisen, Fre-
locborggade 10, København. Bestyrelse:
alnnte Stina Sofia Nicolaisen, Aage Nicolai-
v3Eva-Birgitte Krook Nicolaisen. Direkti-
jlOOle Bengt Jacobsen, Fredensborggade
joløbenhavn. Selskabet tegnes af to med¬
ianer af bestyrelsen i forening eller af en
iQlitør alene. Selskabets revisor: Statsauto-
i 1st revisor Povl Erik Holm, Floradalen 8,
,rm.
Register-nummer 53.273: »Aktieselskabet
Fulo III" hvis formål er at drive handel, indu¬
stri og anden i forbindelse hermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Amagertorv 24,
Kobenhavn; dets vedtægter er af 14. juli 1972
og 21. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 5.000 kr., det resterende belob indbetales
senest den 1. oktober 1973. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Advokat Carsten Tvede-Møller, Emiliekilde¬
vej 31, Klampenborg, cand. jur. Oluf Chri¬
stian Engell, Hostrups Have 16, København,
advokat Eskil Trolle, Engvej 26, Rungsted.
Bestyrelse: Nævnte Carsten Tvede-Møller,
Oluf Christian Engell, Eskil Trolle. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Advokat Finn Holm Jørgensen, Amagertorv
24, Kobenhavn.
Register-nummer 53.274: »Labopharma
A/S», hvis formål er at drive handel, fortrins¬
vis med produkter fra firma Erik Vejborg,
samt anden virksomhed, som efter bestyrel¬
sens skon står i forbindelse hermed. Selskabet
har hovedkontor i Rødovre kommune, Val-
hojs Allé 177, Rødovre; dets vedtægter er af
22. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant.
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dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Hans
Erik Vejborg, fru Birthe Vejborg, begge af
Parkvænget 20, Greve Strand, landsretssagfø¬
rer Jørn Thomsen, Nørre Farimagsgade 3,
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Hans Erik
Vejborg (formand), Birthe Vejborg, Jørn
Thomsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Jacob
Schiøler, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 53.275: »Dansk Silicon
Central A/S« hvis formål er fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Helsing¬
ør kommune, Kvistgård; dets vedtægter er af
29. december 1971 og 21. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter 14 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Grosserer Gregers Appelt, fru Antonia
Elisabeth Appelt, begge af Mosegårdsvej 59,
registreret revisor Ole Leo Lind, Ericavej
165, alle af Gentofte. Bestyrelse: Nævnte
Gregers Appelt (formand), Antonia Elisabeth
Appelt, samt salgsassistent Jesper Niels Saa¬
bye, Willemoesgade 15, København. Direkti¬
on: Nævnte Gregers Appelt. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene. Eneprokura er meddelt: An¬
tonia Elisabeth Appelt. Selskabets revisor:
Registreret revisor Ole Leo Lind, Ericavej
165, Gentofte.
Register-nummer 53.276: »Briiel & Kjær
Industri A/S« hvis formål er at drive handel og
industri. Selskabet har hovedkontor i Sølle¬
rød kommune, Skodsborgvej 307, Nærum;
dets vedtægter er af 1. december 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 10.000, 100.000 og
1.000.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. LJ
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætlæ
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøresif
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. g
skabets stiftere er: Civilingeniør, dr. tecloa
Per Wilhelm Briiel, Fuglevangsvej 5, Ruuj^
sted Kyst, civilingeniør Viggo Kjær, Elmesrt
11, Vedbæk, direktør Holger Frederik NiH
sen, Furesolund, Stavnsholt, Birkerød, »Bn8
& Kjær Export A/S«. Nærum. Bestyrelbi
Nævnte Per Wilhelm Briiel, Viggo Kj|t>l
Holger Frederik Nielsen. Direktion: Næviva
Per Wilhelm Briiel, Viggo Kjær, Holger F-l
derik Nielsen. Selskabet tegnes af tre m»m
lemmer af bestyrelsen i forening eller afnfi
direktør alene. Selskabets revisor: Revisiooi*
firmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 3
København.
Register-nummer 53.277: »BYGGEEIRM\*>
ET HEINRICH ANDERSEN A/S« hvis i
mål er at drive handel og fabrikation. SelsHzl
bet har hovedkontor i Horsens kommuiur
Sonatevej 7, Torsted, Horsens; dets vedtæ)!
ter er af 28. juni 1972. Den tegnede aktieka;£>l
tal udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels ko>l
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen r:
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heria
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemnrn
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lytbv
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa|£q
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierrm:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BB
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbn
falet brev. Selskabets stiftere er: Bygmestza
Heinrich Mølgaard Andersen, fru Jytte Boiot
Rosendahl Andersen, begge af Sonatevej p
Horsens, landmand Arne Christian Andibr
sen, Finderup, landmand Vagn Nielsen, Sfe
Vissing. Bestyrelse: Nævnte Heinrich MM
gaard Andersen, Jytte Bodil Rosendahl M
dersen, Arne Christian Andersen, Vagn NiiH
sen. Direktion: Nævnte Heinrich Molgaæu
Andersen. Selskabet tegnes af tre medlesl
mer af bestyrelsen i forening eller af en direi
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviæi \
Hans Erik Hansen, Sportsvænget 5, Horsemn;
Register-nummer 53.278: »Slangerup Bc&
kierfirma A/S« hvis formål er finansierinii
leasing, investering og handel. Selskabet M
hovedkontor i Slangerup kommune, M
gårdsvej 11, Slangerup; dets vedtægter erh;
15. november 1972 og 1. marts 1973. DjO
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuju
BJ3ietalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
.0000, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.i>l kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
] .il. Der gælder indskrænkninger i aktier-
no omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
bnsendtgorelse til aktionærerne sker ved
l£l::falet brev. Selskabets stiftere er: Ejen-
rnasmægler Ejvind Moldrup Larsen, tand-
H • Hannah Andersen, begge af Nygårdsvej
ifilJBlangerup, tandlæge Ole Jarlnæs, Linde¬
ts ej 7, Frederikssund. Bestyrelse: Nævnte
bnd Moldrup Larsen (formand), Hannah
»2Tsersen, Ole Jarlnæs. Selskabet tegnes af
laivrelsens formand alene. Selskabets revi-
Revisionsfirmaet Otto Houd, Amager-
,9£29, Kobenhavn.
M§esgister-nummer 53.279: »A/S Ramiva«
iot formål er at drive handel, byggevirksom-
riiizsamt kob og salg af fast ejendom. Selska-
[fsrl har hovedkontor i Skagen kommune,
;oi;:rogsvej 10, Skagen; dets vedtægter er af
q3.;eptember 1972 og 15. marts 1973. Den
sbaede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
BJaetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
>00.000 og 3.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
)vi«iver 1 stemme efter 3 måneders note-
biJ.;tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
o omsætningspapirer. Der gælder ind-
>ln nkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
igæægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
»m::rne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
113 Ellan Marie Thorsen, Lyngvej 33, fru
å h Eleonora Madsen Frænde, Oddevej 17,
Btwlary Christensen, Lingbanke 41, alle af
risen. Bestyrelse: Nævnte Ellen Marie
132'sen (formand), Carla Eleonora Madsen
abnde, Mary Christensen. Selskabet tegnes
estyrelsens formand alene. Selskabets
:ioor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen, Nør-
'jHe 30, Ålborg.
i§:;gister-nummer 53.280: »S. Johansen In-
-w- & Entreprenørvirksomhed A/S« hvis
Ib ål er at drive ingeniør & entreprenor-
noomhed. Selskabet har hovedkontor i
>1 kommune, c/o ingeniør Stig Johansen,
[3wej 23, Koge; dets vedtægter er af 25.
Izst 1972 og 5. februar og 12. marts 1973.
31 tegnede aktiekapital udgor 16.000 kr.
li indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
q ir på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
3 en stemme. Aktierne lyder på navn.
msrne er ikke omsætningspapirer. Der
iser indskrænkninger i aktiernes omsætte-
.fcd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Ingeniør Stig Frank Johansen,
korrespondent Runa Vilstrup Johansen, beg¬
ge af Ærøvej 23, Koge, arkitekt Steen Lon-
dahl, Stillidsvej 100, Tåstrup. Bestyrelse:
Nævnte Stig Frank Johansen, Steen Londahl,
Runa Vilstrup Johansen. Direktion: Nævnte
Stig Frank Johansen. Selskabet tegnes af di¬
rektøren alene eller af den samlede bestyrel¬
se. Selskabets revisor: Registreret revisor
Kristian Ebbensgaard, Ærøvej 21, Koge.
Register-nummer 53.281: »PROKODAN
A/S« hvis formål er at drive byggeri, handel
samt finansiering og administration. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune,
Kæruldbakken 11, Lystrup St.; dets vedtæg¬
ter er af 30. august 1972 og 16. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 20.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver en stemme efter I måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes §§ 6 og 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Konsulent
Villy Georg Albert Mielke, fru Edith Mielke,
begge af Kæruldbakken II, Lystrup St., ad¬
vokatsekretær Birthe May Schousen, spedi-
tor Ebbe Schousen, begge af Sølystvej 20,
Egå, studerende Nils Georg Mielke, Strand¬
vejen 30 A, Århus. Bestyrelse: Nævnte Bir¬
the May Schousen, (formand), Villy Georg
Albert Mielke, Edith Mielke, Ebbe Schou¬
sen, Nils Georg Mielke. Direktion: Nævnte
Villy Georg Albert Mielke. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: »Revisionskontoret
i Århus, Aktieselskab«, Clemens Torv 9,
Århus.
Register-nummer 53.282: »TX 3S5 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
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skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.283: »TX 378 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Flvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.284: »E B. Transpor¬
ter Hanstholm A/S« hvis formål er at drive
vognmandsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Hanstholm kommune, Havnen,
Hanstholm; dets vedtægter er af 17. marts
1972 og 1. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Vognmand Erling Oskar Bertelsen, fru Birtha
Olesen, begge af Skagen, direktør Søren Tar-
ben Petersen, Hanstholm. Bestyrelse: Nævn¬
te Erling Oskar Bertelsen, Søren Tarben Pe¬
tersen samt advokat Hans Morten Kjærs¬
gaard Mortensen, Blommevej 16, Vodskov.
Direktion: Nævnte Søren Tarben Petersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisiv
Niels Egelund Nielsen, Tinghusgade 2, NtVI
resundby.
Ændringer
Under 26. februar 1973 er følgende ænct^w
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 266: »Aktieselskabet M '
Ballins Sønners og Hertz Garverier og Skot&\s
fabrikker« af Kobenhavn. Under 18. deceao
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. S
skabet driver tillige virksomhed under navivt
»A/S Ballin & Hertz (Aktieselskabet M.M
Ballins Sønners og Hertz Garverier og SI2
tøjsfabrikker)«. Aktiekapitalen er udvitivl
med 10.000.0(X) kr. ved udstedelse af friaHsi
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefbi
25.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontælr
dels på anden måde.
Register-nummer 585: »Aktieselskabet M 1
benhavns Sommer-Tivoli«, af København. □
Asger Richard Rydberg og Maren Eline S 3
ager meddelte prokura er tilbagekaldt. Proloi
ra er meddelt: Hans-Henrik Holm i forenna
med et medlem af bestyrelsen eller medbs
direktør.
Register-nummer 823: »Aktieselskabet O
Stender, Forlag for Reproduktion af norck)\<
Kunst« af Ballerup-Måløv kommune. Adb/
Martha Hilde Stender, Willy Carl Sigugi
Stender er udtrådt af bestyrelsen. Den O
Emil Beck meddelte prokura er tilbagekalB>l
Prokura er meddelt: Jørgen Lange Loldranl
forening med Svend Marinus Mikkelsen, i
Register-nummer 5351: »A. Abel, Aktie.^'w
skab i likvidation« af Ålborg. På generalflls
samling den 29. december 1972 er det ve©3N
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og §c
rektionen er fratrådt. Til likvidator er vajsv
Konsul, direktør Hans Ole Klingenbedr
Egense Kloster, Mou Himmerland. Selskab
tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 11.528: »A/S Ringk/olÅ^\
Isværk« af Ringkøbing. Medlem af bestyiy),
sen Carl Mathias Stokholm Klokker er afggti
ved døden. Fiskeeksportør Egon Bernhærli
Sørensen, Mylius Erichsens Vej, Ringkøbidc
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.718: »Aktieselskc^'X
Bladhandler-Forbundet i Danmark« af Fre'ST
riksberg kommune. Ejnar Emanuel Hamrum
er udtrådt af, og kioskforpagter Aksel InnI
mann Kristensen, Dagliljevej 18, Roskilde.^b
indtrådt i bestyrelsen.
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-i§3egister-nummer 13.592: »A S Cypernhus«,
>dQ..øbenhavn. Morten Fredegod Rønnow er
Jbåådt af, og disponent Knud Jepsen, Ka-
jsv.vej 3, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel-
'i§3egister-nummer 13.916: »Bojsen Moller
' ~\*?r & Trading Co. A/S« af Kobenhavn.
T3er I 1. december 1972 er selskabets ved-
13 er ændret. Aktiekapitalen er udvidet
).£ 3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Jj tegnede aktiekapital udgør herefter
X).G.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
åq på anden måde.
?igsegister-nummer 14.239: »ViIh. Nellemann
Randers« af Randers. Under 8. december
13 er det besluttet i medfør af aktiesel-
otøislovens § 70 at overdrage selskabets akti-
§o og passiver til »ViIh. Nellemann A/S,
Insenhavn« (reg. nr. 14.302).
igsegister-nummer 14.302: »Vi/h. Nellemann
>Å Kobenhavn« af Frederiksberg. Den Carl
13- Christensen meddelte prokura er tilba-
Jbljildt.
igsegister-nummer 14.355: »Skow og Co.
^ Kolonial og Grovvareforretning« af Vi-
1 Medlem af bestyrelsen Jens Kristian
nsen er afgået ved døden. Advokat Vibeke
! ,11, Sverigesvej 12, Viborg, er indtrådt i
styrelsen.
igsegister-nummer 14.962: »Chr. Augustinus
^vrikker Aktieselskab« af København. Un-
.£1 12. december 1972 er selskabets vedtæg-
næændret. Aktiekapitalen er udvidet med
.0000.000 kr. A-aktier, 20.000.000 kr. B-ak-
goog 20.000.000 kr. C-aktier ved udstedelse
Jfiiriaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
aJWter 66.000.000 kr., hvoraf 22.000.000 kr.
B-A-aktier, 22.000.000 kr. er B-aktier og
.0000.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er
li It indbetalt, dels kontant, dels på anden
.se. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
.CO, 2.000, 4.000, 10.000, 20.000, 40.000,
)OCOOO og 1.000.000 kr.
igsgister-nummer 16.309: »A S Hotaco« af
læoæk. Under 16. december 1972 er selska-
iv vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
Isbdet med 6.000.000 kr. ved udstedelse af
siJ.tier. Den tegnede aktiekapital udgor
stifter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
nfi.ant, dels på anden måde.
igqjgister-nummer 16.580: »I. Cantor A/S« af
Insenhavn. Medlem af bestyrelsen og direk-
nsn Kai Jonas Cantor er afgået ved doden.
lalllemmer af bestyrelsen Sven Cantor og
Mogens Erik Hallbæck-Andersen er indtrådt
i direktionen.
Register-nummer 24.116: »AS Kapacitet
Investering« af Søllerød kommune. Under 2.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør alene. Else Marie Madsen
er udtrådt af, og højesteretssagfører Niels
Johann Jørgen Klerk, Amaliegade 4, Koben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Else Marie
Madsen er tillige udtrådt af, og medlem af
bestyrelsen Claus Axel Kruse-Madsen er ind¬
trådt i direktionen, hvorefter den ham med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Aage
Gustav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49,
Kobenhavn.
Register-nummer 29.066: »Investeringssel¬
skabet af 23. juli 1935 A S i likvidation« af
Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende
for 30. juni, 1. august og 1. september 1972 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 30.491: »DANSK DATA¬
SER VICE A/S« af Ballerup kommune. Under
II. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig eller af en direktør
alene. Til revisor er valgt: REVISIONSFIR¬
MAET P. BUUS JENSEN, Borgergade 36,
Kobenhavn.
Register-nummer 32.506: »REVISIONS-
AKTIESELSKABET DER« af Københavns
kommune. Under 11. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller
af en direktor alene. Til revisor er valgt"
REVISIONSFIRMAET P. BUUS JENSEN,
Borgergade 36, Kobenhavn.
Register-nummer 32.738: »A/S Multiplan«
af Københavns kommune. Under 18. januar
1971 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 4.
Register-nummer 33.31 I : »P. C. Terling og
Son A'S« af Vonsild kommune. Under 9. maj
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Kolding kommune, Fabriks¬
vej 17, Kolding. Peter Christian Terling, Vil¬
helm Kjeldgaard Thuesen er udtrådt af, og
fru Yvonne Terling, Vonsildvej, Vonsild, ad¬
vokatfuldmægtig Jens Mikkelsen Aagaard,
Norreled 34, Bramdrupdam, er indtrådt i be¬
styrelsen.
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Register-nummer 33.343: »Finndaco A/S« af
Gentofte kommune. Under 14. december
1972 er selskabet opløst i medfor af aktiesel¬
skabslovens § 62 efter behandling af skifte¬
retten i Gentofte.
Register-nummer 33.602: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 12/1 1963« af Københavns kom¬
mune. Under 29. august 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Næstved kommune, c/o direktør Bøje T.
Nielsen, Erantisvej 38, Næstved.
Register-nummer 34.263: »A/S Kundekon¬
trol under konkurs« af Københavns kommune.
Under 12. december 1972 er selskabets bo
taget under konkursbehandling af Køben¬
havns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 34.619: »Rank Xerox
A/S« af København. Hofchef kammerherre
Karl Christian greve Trampe, Toftholm Allé
1 I, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.529: »NORDJYDSK-
EL-COMPAGN 1 A S« af Ålborg kommune.
Under 7. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 50.000 kr., hvoraf er indbetalt
35.000 kr., det resterende belob indbetales
inden 26. februar 1974. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Bestem¬
melserne om indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes
§ 4.
Register-nummer 37.615: »U. K. Cheese
Export A/S« af Ring-Føvling kommune. Un¬
der 9. maj 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Esbjerg kommu¬
ne, Randersvej, Esbjerg. Jens Christian
Gammelgaard Jepsen er udtrådt af, og gård¬
ejer Peder Eg Kruse, Vester Nebel, Esbjerg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.991: »Nielsen & Ron-
ne's Eftf A/S« af Nykøbing F. Medlem af be¬
styrelsen Kristian Lauritsen er afgået ved
døden. Frk. Kirsten Dorte Lauritsen, Slotsga¬
de 39, Nykøbing F„ er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.627: »ESPANA SKO
A S i likvidation« af Odense kommune. På
generalforsamling den 23. november 1972 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: Landsretssagfører Johan Ditlev
Ladegaard, Hunderupvej 123 C, Odense. Sel¬
skabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 39.163: »Henriksen og
Henriksen Industri A/S« af Glostrup kommu¬
ne. Under II. og 15. december 1972 er selstel*
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsiarr
er Herstedernes kommune, Naverland br
Glostrup. Aktiekapitalen er ved udstedelsezl
friaktier udvidet med 4.250.000 kr. præferaa'
ceaktier og 1.750.000 kr. stamaktier, opdesb
657.150 kr. A-aktier, 605.500 kr. B-aktieria
487.350 kr. C-aktier. Den tegnede aktiekæ>l:
tal udgør herefter 18.000.000 kr., hvcov
12.750.000 kr. er præferenceaktier
5.250.000 kr. er stamaktier, opdelt i 1.97 1aI'
kr. A-aktier, 1.816.500 kr. B-aktier i
1.462.050 kr. C-aktier. Aktiekapitalen er fuut
indbetalt, dels kontant, dels på anden måsn
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10 s 0
eller multipla heraf.
Register-nummer 39.247: »P. M. PLUAV)
EJ'tf. A S« af Lyngby-Tårbæk kommune. B
styrelsens formand og medlem af direktiomo
Kaj Knudsen er afgået ved døden. Fru Jesl
Knudsen, Egehaven 209, Kokkedal, er iii
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsb
Torben Knudsen er valgt *til bestyrels«2l:
formand. Torben Knudsen er tillige indtrå»ih
direktionen, hvorefter den ham meddebl
prokura er bortfaldet som overflodig.
Register-nummer 39.565: »A S Tecnic M
sk infabrik Aabyhoj i likvidation« af Åby kco>!
mune. Efter proklama i Statstidende for 1 i
maj, 22. juni og 22. juli 1971 er likvidationno
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 40.142: »Kastrup Lim\\.
A S i likvidation« af Tårnby kommune. EH3
proklama i Statstidende for 2. januar, 2.
bruar og 2. marts 1970 er likvidationen si Iz
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 42.594: »K. V. SKO /#\ <
(ESPANA SKO A/S)«. På generalforsamlilm
den 23. november 1972 er det vedtaget at 11 Jj
videre »ESPANA SKO A/S« (reg. nr. 38.6Zå.
hvorefter nærværende bifirma er »K. V. SH2
A 'S (ESPANA SKO A/S) i likvidation«. I .
Register-nummer 43.027: »Granges Me*W
lock A/S i likvidation« af Hvidovre kommuiun
På generalforsamling den 30. december 191
er det vedtaget at likvidere selskabet. BeæaJ
reisen og direktionen er fratrådt. Til likvioiv
tor er valgt: Landsretssagfører Søren M;M
dahl Thorsen, Frederiksgade 17, Københa'Brl
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 43.492: »C. Forgav^
Plasticposefabrik A/S« af Odense kommuiun
Under 9. december 1972 er selskabets vev
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvioiv
med 100.000 kr. A-aktier og 400.000 kr.J.i
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nsiier, ved udstedelse af friaktier. Den tegne-
J>lBaktiekapital udgor herefter 1.000.000 kr.,
iBioraf 200.000 kr. er A-aktier og 800.000 kr.
Ifi-B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
>>l o kontant, dels på anden måde. Selskabet
caries af bestyrelsens formand i forening
3 tj et medlem af bestyrelsen eller af en di-
iQJtør alene. Til revisor er valgt: Statsaut.
loøisor Knud Erik Rasmussen, Borstenbin-
(svvej 6, Odense.
ig3 egister-nummer 43.698: »De forenede
^^ggerier A/S« af Københavns kommune,
laller 15. december 1972 er selskabets ved-
istter ændret. De hidtidige aktier benævnes
'j;n nære aktier. Aktiekapitalen er udvidet
8 11 85.500.000 kr. præferenceaktier. Den
•banede aktiekapital udgor herefter
">£500.000 kr., hvoraf 171.000.000 kr. er or-
3i3ere aktier og 85.500.000 kr. er præferen-
silxtier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
o>l kontant, dels på anden måde. Aktiekapi-
[3 m er fordelt i aktier på 100 kr. eller multi-
isrlheraf. Præferenceaktierne har ret til for-
)u udbytte, jfr. vedtægternes §§ 4 og 29.
) ti rt ordinært aktiebeløb på 100 kr. giver 10
irnnmer, og hvert præferenceaktiebeløb på
.i>l kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af
)3rrnedlemmer af bestyrelsen i forening eller
3ii irektionens formand i forening med en
QJ>iktør eller af en adm. direktør i forening
13 en direktør. Oscar Alfred Borum, Aksel
lodborg Jensen er udtrådt af, og professor,
lirlohil. Carl Johan Ballhausen, Holmegårds-
fI£3l, Charlottenlund, er indtrådt i besty-
.nsn. Til revisorer er valgt: Statsaut. revisor
Mogens Heyman, Gassehaven 115,
,3Jte, statsaut. revisor Kaj Victor Nielsen,
isfcderbakken 12, Gentofte, statsaut. revisor
H Helmers Gunslev, Skovlybakken 18,
.3le.
igaegister-nummer 44.941: »A/S Foreningsse-
ws&ren, Fællessekretariat for organisationer
>"\oYioreninger i likvidation« af Københavns
jmimune. Efter proklama i Statstidende for
unnuar, 4. februar og 4. marts 1972 er likvi-
>nconen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
igaegister-nummer 45.926: »SAGAFJORD
te * af Gentofte kommune. På aktiekapitalen
isbderligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede
ijlsekapital, 10.000 kr., er herefter fuldt ind-
Jhlt.
igaegister-nummer 46.780: »J. Hawlev Eu-
K 1 A S i likvidation« af Horsens kommune,
nagene ralforsamling den 25. januar 1973 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: Advokat Per Ulrik, Borgergade 1,
Horsens. Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 46.817: »Transplastic
A/S« af Slangerup kommune. Under 28. juni
1972 er selskabets vedtægter ændret. Leo
Adler Botcher Høyer er udtrådt af, og med¬
lem af bestyrelsen Bent Leo Botcher Høyer
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.850: »Alternativt Byg¬
ge Compagni A/S« af Kobenhavns kommune.
Eneprokura er meddelt: Per Søgaard Niel¬
sen.
Register-nummer 48.373: »FRANK OGRO-
CKl A/S« af Københavns kommune. Jan Nils
Werum Nilsson er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 48.591: »Grandezza Yacht
A/S« af Nr. Åby kommune. Aktiekapitalen er
udvidet med 90.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
4.000 og 5.000 kr. Medlemmer af bestyrelsen
Borge Kassentoft Bossen og Svend Sorensen
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 49.356: »Metha-Vask
A/S« af Holstebro kommune. Under 14. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 120.000 kr. i
værdier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 4.000
kr. Medlem af bestyrelsen Erik Traberg
Hornsleth er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.177: »S. Lynggaard
Petersen & Co., Vejle A/S« af Vejle. Under 28.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor. Sel¬
skabets revisor: Reg. revisor Carl Erik An¬
dersen, Borgvold 16, Vejle.
Register-nummer 30.657: »H. J. MALM¬
GRENS BOGTRYKKERI A/S« af Koben¬
havn. Under 16. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene.
Register-nummer 35.315: »Ejendoms- og
Financieringsaktieselskabet Vestergade 82,
Odense« af Odense kommune. Under 18. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor alene.
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Selskabets revisor: Revisionskontoret i
Odense, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 41.395: »A/S af 2 1-1969«
af Gentofte kommune. Under 12. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Jens Benny Bang, Hovedvagtsgade 8, Koben¬
havn.
Register-nummer 42.036: »A S PALLADI¬
UM filmudlejning« af Kobenhavn. Under 2.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to direktører i forening
eller af den samlede bestyrelse. Ellen Nielsen
er udtrådt af direktionen og den hende med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Einar Wanting, Frede¬
riksborggade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 42.533: »Skovvejens
Tømmerhandel A/S« af Jyderup kommune.
Som selskabets revisor er anmeldt: Statsaut.
revisor Carl Christian Hennings, Nordens
Plads 10, Kobenhavn.
Register-nummer 45.868: »I. W. MilLVAD
Mode A/S« af Københavns kommune. Under
9. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Henning Kastel er fra¬
trådt som og John Nørager Mulvad er valgt
til bestyrelsens formand. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Jørgen Knuthsen, Nr. Fari¬
magsgade I 3, København.
Register-nummer 46.068: »A/S Gudbjerg
skov« af Odense kommune. Under 21. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Revisionskontoret i Odense,
Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 50.373: »Bengt Danielsen
A/S« af Allerød kommune. Som selskabets
revisor er anmeldt: Statsaut. revisor Palle
Rasmussen, Nygade 6, København.
Register-nummer 51.082: »Toni-Armatur
A S« af Høje Tåstrup kommune. Under 18.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: De Forenede Revisi¬
onsfirmaer, Slettebjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 51.423: »A S Anton Søn¬
dergaard« af Rødekro kommune. Under 9.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes23<
reisen i forening eller af direktøren aleial
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Rand»br
& Mølgaard, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 51.881: »AKTIESBZ
SKABET FINN KJERGAARD« af Købede
havns kommune. Under 13. december 191
er selskabets vedtægter ændret. SelskaHxj>
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fooT
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fool
ning med en direktør eller af Finn Ejn[3
Kjergaard alene. Selskabets revisor: Statsat^J
revisor Otto Preben Larsen, FrederiksbooH
gade 39, København.
Register-nummer 52.363: »Per Kolind A^
af Frederiksberg kommune. Under 18. o
cember 1972 er selskabets vedtægter ændnbr
Selskabet tegnes af en direktør alene ellenal
den samlede bestyrelse. Selskabets reviszi\/
Statsaut. revisor Flemming Holm, Kronpnqi
sessegade 40, København.
Under 27. februar 1973 er følgende ændrsXv
ger optaget i aktieselskabsregisteret:
Register-nummer 1466: »Nørresuna>\\\
Tommerhandel, Aktieselskab« af Nørresunu
by. Under 21. november 1972 og 1. februnc
1973 er selskabets vedtægter ændret. AktJ>l
kapitalen er udvidet med 5.400.000 kr. w
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieHsi
pital udgør herefter 5.700.000 kr., fuldt indbbt
talt, dels kontant, dels på anden måde. AkO>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.010.
10.000, 50.000 og 100.000 kr. Hvert aktieHsi
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. SelskaH£>
tegnes af bestyrelsens formand i forenine
med to medlemmer af bestyrelsen eller af lu
administrerende direktører i forening ellensl
en administrerende direktør i forening nm
bestyrelsens formand. Til revisor er valli^
Statsaut. revisor Finn Storgaard Christensen
Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 1580: »Aktieselskab
Valby Strømpefabrik i likvidation« af Købidc
havn. Efter proklama i Statstidende fortie
marts, 14. april og 14. maj 1971 er likvidatst
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 2312: »Jernkontoret, .
tieselskab« af København. Under 1. decemm:
1972 er selskabets vedtægter ændret. Ak>l/
kapitalen er udvidet med 8.400.000 kr. oio
nære aktier og 910.000 kr. præferenceaktie
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak>li;
kapital udgør herefter 22.610.000 kr., hvovr
20.400.000 kr. er ordinære aktier og 2.210.'.OI
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iser præferenceaktier. Aktiekapitalen er
ni ; indbetalt, dels kontant, dels på anden
.se. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
20og 5.000 kr. eller mangefold heraf. Hvert
lænært aktiebelob på 100 kr. giver I stem-
BiSPræferenceaktierne har ikke stemmeret,
ms erne om præferenceaktiernes indløselig-
'
goog særlige rettigheder er ændret, jfr. ved-
nisernes §§ 4, 28 og 29.
2ig;;gister-nummer 4283: »Hong-1 o/løse
werfbanens Aktieselskab« af Holbæk. Under
qsrjeptember 1971 er selskabets vedtægter
lairet og under 5. maj 1972 stadfæstet af
3l?steriet for offentlige arbejder. Selskabets
13 i er »Aktieselskabet Høng-Tøllose Jern-
Selskabets formål er at drive den i
?l3etsbevilling af 7. november 1898 om-
»sIHlede jernbane fra Hong til Tollose. Des-
fa n drives den til selskabet knyttede auto-
Uiiiltrafik. Aktierne lyder på navn. Der
iser indskrænkninger i aktiernes omsætte-
tb-d, jfr. vedtægternes § 8. Aktierne er ind-
sgiige efter reglerne i vedtægternes § 8. Sel-
Iset tegnes af bestyrelsens formand og
lolformand hver for sig i forening med di¬
aisøren, ved afhændelse og pantsætning af
3[3 ejendom af den samlede bestyrelse. Be-
3?l:;lsens formand Mogens Julius Clausen
A Arnholt Sigurd Kaae Olsen er udtrådt
i §'g borgmester, købmand Børge Wadum
olJtformand), Hovedgaden 4, Stenlille,
arnmester Jens Erik Christensen, Diana-
3 „ er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bivrelsen Jørgen Herman Monrad er valgt
/}8;styrelsens formand.
iigsgister-nummer 4440: »Aktieselskabet
. Hotel og Højskolehjem« i likvidation« af
.3;;e. Efter proklama i Statstidende for 1.
I „ 1. maj og I. juni 1967 er likvidationen
,Jset, hvorefter selskabet er hævet.
:igsgister-nummer 8914: »Dansk Eternit-
Kvik A/S« af Ålborg. Under 15. december
13 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
ilfitalen er udvidet med 22.500.000 kr. ved
ibsedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-
)u udgør herefter 67.500.000 kr., fuldt ind-
' ,)llt, dels kontant, dels påanden måde.
iigsgister-nummer 13.993: »Thisted Uldspin-
%oog Tæppefabrik, Aktieselskab« af Thisted.
i3er 9. december 1972 er selskabets ved-
i3er ændret. Aktiekapitalen er udvidet
. I 137.500 kr. ved udstedelse af friaktier.
i tegnede aktiekapital udgør herefter
)0o00 kr., fuldt indbetalt, dels "kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250 og 500 kr.
Register-nummer 14.185: »Aktieselskabet
Jecibo« af Ålborg. Under 22. november 1972
og 3. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Stud. polit. Niels Færch Troelsen,
Heimdalsgade 40, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 14.837: »Aktieselskabet
Holger Petersen« af København. Under 6.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 9.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Efter 3 måne¬
ders noteringstid giver hvert aktiebeløb på
500 kr. 1 stemme; kun aktier der ejes af per¬
soner, der har dansk indfødsret, eller aktier
der ejes af her i landet værende danske insti¬
tutioner, banker, legater, fonds eller lignende
giver stemmeret. Medlem af bestyrelsen Ei¬
vind Harald Helsted er afgået ved doden.
Register-nummer 15.919: »Østergaards
Froavl, Aktieselskab« af Stensballe, Væhr
sogn. Under 30. november 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller af to direktører i forening. Til
revisor er valgt: Revisionsinstitutet i Horsens
Aktieselskab, Søndergade 18-20, Horsens.
Register-nummer 16.530: »Hans Hansens
Sølvsmedie, Aktieselskab« af Kolding. Under
16. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
360.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 660.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktierne løbenr. 1-30 giver I
stemme for hvert aktiebelob på 1.000 kr. Ak¬
tierne løbenr. 31-660 har ikke stemmeret,
men ret til kumulativt udbytte, jfr. vedtægter¬
nes § 4.
Register-nummer 17.262: »Boligselskabet
Christiansgaarden A S« af København. Under
5. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af direktøren alene. Erik Ejler
Wolf, Gurli W olf er udtrådt af, og akademii-
neniør Jørgen Erik Wolf, Carsten Wolf, beg¬
ge af Tuborgvej 12, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re-
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visor Erik Kjeld Olsen, Trommesalen 2, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 18.403: »S. Moller Chri¬
stensen A/S« af Århus. Under 30. maj og 5.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
kr. B-aktier, ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 700.000
kr., hvoraf 16.000 kr. er A-aktier og 684.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.000, 2.500 og 3.000 kr. Selskabet tegnes af et
flertal af bestyrelsen i forening eller af direk¬
tøren i forening med to medlemmer af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Poul Wil¬
ladsen er udtrådt af, og stud. jur. Annette
Gude Kyneb, Asylvej 52, teknisk tegner Ma¬
riann Gude Willadsen, Dråbyvej 2, begge af
Riiskov, assistent Irene Gude Zacho, Hei-
bergsgade 25, Århus, Vibeke Gude Willad¬
sen, Rosenvangs Allé 258, Højbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Poul Willadsen.
Register-nummer 18.883: »Aktieselskabet
A. Espersen« af Rønne. Under 12. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 240.000 kr. A-akti-
er, 2.31 3.000 kr. B-aktier og 3.000 kr. C-aktier
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akti¬
ekapital udgør herefter 3.408.000 kr., hvoraf
320.000 kr. er A-aktier, 3.084.000 kr. er B-ak¬
tier og 4.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 3.000 kr. Hvert A- og hvert C-aktie-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret.
Register-nummer 19.443: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Bomhoffs Have«« af København.
Under 5. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af direktøren alene. Erik Ejler
Wolf, Gurli Wolf er udtrådt af, og akademiin¬
geniør Jørgen Erik Wolf, Carsten Wolf, beg¬
ge af Tuborgvej 12, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re¬
visor Erik Kjeld Olsen, Trommesalen 2, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 19.457: »Boligselskabet
»Lindeparken« A/S« af Kobenhavn. Under 5.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af direktøren alene. Erik Ejler Wolf,
Gurli Wolf er udtrådt af, og akademiingeniin:
Jorgen Erik Wolf, Carsten Wolf, begge a;
Tuborgvej 12, Hellerup, er indtrådt i bestaa
reisen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisziv
Erik Kjeld Olsen, Trommesalen 2, Købesd
havn.
Register-nummer 25.070: »Alfred Leopoo><\
Aarhus A/S« af Århus. Under 11. decembdrr
1972 er selskabets vedtægter ændret. AktM
kapitalen er udvidet med 900.000 kr. ved uu 1
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekaj£>
tal udgør herefter 1.800.000 kr., fuldt indbb
talt, dels kontant, dels på anden måde. AktiJ>I
kapitalen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000.
10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 25.407: »A/S hashioni\w
likvidation« af København. Efter proklamsrn
Statstidende for 11. marts, 14. april og 14. rm
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter s»2
skabet er hævet.
Register-nummer 26.356: »A S Vastekst:h
likvidation« af København. Efter proklamsrn
Statstidende for II. marts, 14. april og 14. rrn
1971 er likvidationen sluttet, hvorefter s<2
skabet er hævet.
Register-nummer 27.018: »Christian Chd
stensen, tommermester og entreprenør A/S« »<
København. Under 5. januar 1973 er selsfol*
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af p£
medlemmer af bestyrelsen i forening eller is
direktøren alene. Erik Ejler Wolf er udtrååi
af, og Carsten Wolf, Tuborgvej 12, Helleruui:
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgls
Statsaut. revisor Erik Kjeld Olsen, Trommrnr
salen 2, København.
Register-nummer 29.679: »Ejendomsakti\\
selskabet matr. nr. 35 a Hvidovre i likvidatiæ>\\
af København. Under 27. februar 1973j£
Københavns byrets skifteafdeling anmocbo
om at opløse selskabet i medfor af aktiesoza
skabslovens § 62.
Register-nummer 29.948: »S. P. Jensen.
Eftf. A/S« af Kobenhavn. Under 29. april 1991
er selskabets vedtægter ændret. Bestyrelsesg
næstformand Paul Torp Laursen og selsbW
bets adm. direktør Paul Henrik Larsen afgåg'
ved doden. Direktør Harry Hother Andresil
Larsen, Prinsesse Maries Allé 3, Københawi;
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestymy
sen Carl Torp Laursen er valgt til bestyrny
sens næstformand. Medlem af bestyrelsizl:
Knud Torp Laursen er indtrådt i direktiomnc
som adm. direktør.
Register-nummer 31.606: »Aktieselskabs
Eano Tømmergård« af Nordby kommumu
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z .<). Niels Peter Andersen er udtrådt af be-
13^1 Isen og direktionen. Medlem af bestyrel-
irOChristian Peter Villemoes er indtrådt i
oij;;tionen.
2i§::gister-nummer 33.500: »Auto-Krydset,
\\\'Wtrup A/S« af Hoje-Tåstrup kommune.
i;;r 5. oktober 1972 er selskabets vedtæg-
bnaendret. Selskabets hjemsted er Køben-
>1 kommune, c o Landsretssagfører Gre-
>o8Boeck, Bergensgade 10, Kobenhavn.
2i§;:gister-nummer 33.634: «Dansk Jerncen-
Z N/S« af Frederiksberg kommune. Under
]>lcoktober 1972 er selskabets vedtægter
)3"et. Selskabets hjemsted er Randers
lurrmune, Udbyhojvej 63, Randers.
2i§:;gister-nummer 34.177: »Skintex A S« af
Ina eriksberg kommune. Under 6. november
13 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3 (rihjemsted er Vallensbæk kommune, Hyt-
obnden 6, Brøndby Strand.
?i§ægister-nummer 31.744: »DANFOSS A/S«
)io. ordborg kommune. Medlem af bestyrel-
rioKohan Clausen er afgået ved doden.
zigfgister-nummer 35.999: »KAMPMANN,
X^tRULFF & SAX ILD A S« af Kobenhavn.
I "n;r 27. november 1972 er selskabets ved-
lesr ændret. Aktiekapitalen er udvidet
1.1 1.154.250 kr. serie I aktier og 13.845.750
3ii;;rie II aktier, ved udstedelse af friaktier.
3l tegnede aktiekapital udgor herefter
9.OK).000 kr., hvoraf 3.462.750 kr. er serie I
o ir og 41.537.250 kr. er serie II aktier. Ak-
Jiqpitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
Éqpå anden måde. Aktiekapitalen er for-
fc ii aktier på 250, 500 og 1.000 kr. Hvert
]3"et serie I aktiebelob på 250 kr. giver I
amme efter 3 måneders noteringstid.
;igsgister-nummer 37.990: »Polsefabrikken
\l. B. Jensen A S« af Hasseris kommune,
iser 9. december 1972 er selskabets ved-
iser ændret. Aktiekapitalen er udvidet
M 1.700.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
>) tegnede aktiekapital udgor herefter
)0.0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
Écpå anden måde.
Mgsgister-nummer 38.027: »H. C. Andersen
Brønderslev« af Brønderslev kommune,
iser 15. december 1972 er selskabets ved-
iser ændret. Aktiekapitalen er udvidet
).£ 2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
i] tegnede aktiekapital udgør herefter
)0.0.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant,
Bqpå anden måde.
igægister-nummer 38.560: »Kamsirup-Metro
Ib af Åby kommune. Under 23. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med to andre medlemmer af bestyrelsen eller
med en direktør eller af to direktører i fore¬
ning. Organisationschef Gottfried Hermann
Schupli. Kvædevej I 1, forretningsforer Viggo
Fini Mai, Snebærvej 3, begge "af Højbjerg,
ingeniør Erik Snerle Laursen, Sandagervej
17, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Olaf
Byskov Kamstrup er udtrådt af, og Finn
Ludvig Hansen, Kanehaven 35, Riiskov, Per
Ole Harry Olsen Hornsved, Rouloen 31, Egå,
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 40.915: »BRITOCA A/S«
af Ålborg kommune. Under 22. december
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 190.000 kr., indbe¬
talt dels kontant, dels ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med direktøren, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse i forening med direktøren. Niels
Peter Christian Nielsen, Badehusvej 22, Al-
borg, er indtrådt i direktionen. Medlem af
bestyrelsen Vivi Tove Risgaard Nielsen fører
navnet Vivi Tove Hessellund.
Register-nummer 42.363: »Handelsselska¬
bet af 17. juni 1969 A S i likvidation« af Gen¬
tofte kommune. På generalforsamling den 7.
december 1972 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Likvidator
udnævnt af handelsministeriet: Advokat Poul
Sundsig-Hansen, Tovesvej 29, Nærum. Sel¬
skabet tegnes af likv idator alene.
Register-nummer 42.745: »Dansk Auto Fi¬
nansiering A/S« af Ballerup-Måløv kommune.
Under 5. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Koben¬
havns kommune, c/o Landsretssagfører Gre¬
gers Boeck, Bergensgade 10, Kobenhavn.
Register-nummer 47.007: »FINAN ZA
BANKIFR A S« af Københavns kommune.
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
4.000 kr. Den tegnede aktiekapital 10.000 kr.
er herefter fuldt indbetalt. Under I septem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen Hans Gustav Brix er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.713: »Compluvium-
Invest A S« af Københavns kommune. På ak-
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tiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr.
Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er heref¬
ter fuldt indbetalt. Under 10. august 1972 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 47.974: »PEN GEMAN
A/S« af Frederiksberg kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 3.500 kr. Den
tegnede aktiekapital 10.000 kr. er herefter
fuldt indbetalt. Under I. juli 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Medlem af bestyrel¬
sen Hans Gustav Brix er indtrådt i direktio¬
nen.
Register-nummer 48.682: »Sundby Tegl- og
Molerværk, Sundby THY, A/S" af Thisted
kommune. Jorgen Landbo er udtrådt af, og
direktor Ejner Peder Olsen, Næssund, Hu¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.812: »A/S Bygge- og
Ejendomskonsulentfirmaet DANMARK« af
Kobenhavns kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede
aktiekapital 10.000 kr. er herefter fuldt ind¬
betalt. Under 1. oktober 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Medlem af bestyrelsen
Hans Gustav Brix er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.429: »Eltham Ost A/S«
af Gentofte kommune. Bestyrelsens formand
Mogens Kroman samt Gunne Velling er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 51.113: »Svensk Pontona-
Rudkøbing Pontonværft A/S« af Rudkøbing
kommune. Under 21. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive produktion af og handel med fly¬
debroer, etablering af havneanlæg og dermed
beslægtet virksomhed. Arne Christian Ho¬
mann er udtrådt af, og konsul, direktor Sven
Bertil Tengnås, box 20, Halmstad 1, Sverige,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.142: »Nordisk Gummi
& Guttapercha Co. A/S« af Kobenhavns
kommune. Under 3. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 51.456: »A/S Franchise
Development »DANMARK«« af Kobenhavn
På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 3.750 kr. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. Under 1
september 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Medlem af bestyrelsen Hans Gustav
Brix er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 51.457: »Europæisk Bu¬
tikscenterudvikling A/S« af Kobenhavns
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 3.750 kr. Den tegnede aktiekapiqi
10.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. Undeist
november 1972 er selskabets vedtægter ae *
dret. Medlem af bestyrelsen Hans Gusi2u
Brix er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 51.718: »Total BukvA
Indretning TOBI A S« af Københavns koo>l
mune. Under 23. november 1972 er selslial'
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n
udvidet med 340.000 kr. Den tegnede aktJMi
kapital udgør herefter 350.000 kr., fuldt ini
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 29.836: »Nørresundby
Jern- og Stobegodsforretning A/S« af Nørio
sundby. Under 1. februar 1973 er selskab'dfi
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af bes23
reisens formand i forening med enten to s o
dre medlemmer af bestyrelsen eller en direiil
tor eller af direktionen. Selskabets reviszK
Statsaut. revisor Finn Storgaard Christensean
Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 28.215: »Danografia /llk
af København. Under 16. december 1972
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te)
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i foio'l
ning eller af en direktør alene.
Register-nummer 28.214: »Foka Reprodufo*
tion A/S« af Kobenhavn. Under 16. decemWrn
1972 er selskabets vedtægter ændret. SelsW^I
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 26.916: »Interprint, InaW
national Printing Company A/S« af Købed<
havns kommune. Under 16. december 19?l
er selskabets vedtægter ændret. Selskabs;
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i f»1 i
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 25.962: »Gilcodan A/S«>\Z
København. Under 22. januar 1973 er selsHzl
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 23
en direktør alene eller af den samlede bes23'
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisiv
Povl Gabe, Holberggade 15, København.
Register-nummer 24.729: »Bent Ibsen /IAk
af Skibby kommune. Under 16. januar 19PI
er selskabets vedtægter ændret. Selskabs;
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foiol
ning eller af en direktør alene.
Register-nummer 23.140: »H. V. Jensm
A 'S« af København. Under 5. februar 1973 £ V
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te)
nes af bestyrelsens medlemmer hver for i k
eller af en direktør alene. Selskabets revis»2i\
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ii2iiisionsaktieselskabet C. C. H. v. Rosen,
^isergade 2, Kobenhavn.
i§3egister-nummer 22.998: »Infra A S« af
Inaienhavn. Under 20. januar 1973 er selska-
3v vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
styrelsens formand alene eller af to andre
risl lemmer af bestyrelsen i forening eller af
nitdirektor alene. Medlem af bestyrelsen
"ir Nansen Erichsen er valgt til bestyrel-
it formand. Selskabets revisor: Statsaut.
lOoOr Jacob Schioler, Frederiksgade 7,
Insenhavn.
igsegister-nummer 19.106: »Storm & Trier
te y< af Kobenhavn. Under 16. december 1972
2bi>elskabets vedtægter ændret. Selskabet
83 es af tre medlemmer af bestyrelsen i for-
3 § g eller af en di rektor alene.
i§3 egister-nummer 13.621: »Kongens Engha-
\h Margarinefabrik A S« af Kobenhavn.
isler 5. februar 1973 er selskabets vedtæg-
næændret. Selskabet tegnes af to medlem-
te. af bestyrelsen i forening eller af et med-
te af bestyrelsen i forening med en direktor.
Skabets revisor: Statsaut. revisor Otto le
' 3_re Wolfgang, Adelgade 15, København.
i§3 egister-nummer 9743: »Odense Margari-
x\&brik A/S« af Odense. Under 5. februar
[3 8 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bs] tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
ninning eller af et medlem af bestyrelsen i
ninning med en direktor. Selskabets revisor:
jeasaut. revisor Otto le Fevre Wolfgang,
ugllgade 15, Kobenhavn.
i§3egister-nummer 1579: »Aktieselskabet
n^venhavns Margarinefabrik" af Kobenhavn.
13 er 5. februar 1973 er selskabets vedtæg-
rrjsændret. Selskabet tegnes af to medlem-
te af bestyrelsen i forening eller af et med-
teaf bestyrelsen i forening med en direktor.
Je>ikabets revisor: Statsaut. revisor Otto le
'
3"e Wolfgang, Adelgade 15, Kobenhavn.
\\w'nder 28. februar 1973 er følgende ændrin-
\<\coptaget i aktieselskabs-registeret:
gsægister-nummer 3170: »Aktieselskabet
ivris Plantage«, af Borris kommune. Med¬
ie af bestyrelsen Anton Karl Randeris er
]3jiet ved døden. Kobmand Jeppe Ingeman
nssen, Faster, Astrup, Skjern, er indtrådt i
n^yrelsen.
§3.egister-nummer 15.046: »Aktieselskabet
højdernes Landsbank« af Kobenhavn. Ved-
bn:nde »Aktieselskabet Arbejdernes Lands-
\ ,x, Filialen i Aalborg«. Finn Fano Christen-
is er tiltrådt som prokurist. Vedrorende
Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, Filia¬
len i Aarhus«. Erik Sander er tiltrådt som pro¬
kurist.
Register-nummer 24.252: »A S Fredensvej
12-14, Viby J.« af Viby J. Under 8. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Århus kommune, Fredens-
vej 12-14, Viby J. Hver noteret aktie giver 1
stemme, dog kan hver modt aktionær kun
afgive 1 stemme ved fuldmagt. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indløseligeefter reglerne i vedtægternes § 3.
Register-nummer 24.461: »E. Dragsted A S
i likvidation« af Kobenhavn. På generalfor¬
samling den 31. december 1972 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk¬
tionen og prokuristen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: Advokat Peter Friis, Vognmager¬
gade 7, Kobenhavn. Selskabet tegnes af likvi¬
dator alene.
Register-nummer 26.154: »A/S Otto Secher«
af Grenå. Under 25. november 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernees omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4.
Register-nummer 27.575: »A S IKAS isole¬
ring« af Hvidovre kommune. Under 6. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A S IKAS isolering Hold¬
ing«. Peter Georg Dalhoff, Jorgen Jappe,
Hans Christian Koldbech er udtrådt af, og
civilingeniør Emil Dalhoff, Vidnæsdal 10,
Holte, professor Vagn Korsgaard, Stengårds-
minde, Donse, Horsholm, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Jorgen Jappe samt Hans Erik
Hald er udtrådt af direktionen. Den Jorgen
Jappe, Hans Christian Koldbech, Henning
Poul Tabbert Olsen, Hns Erik Hald, meddel¬
te prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.915: »DANSK LE-
DELSESRÅDG!VNING A/S« af Ballerup-
Måløv kommune. Under 11. december 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for
sig eller af en direktor alene. Til revisor er
valgt: REVISIONSFIRMAET P. BUUS
JENSEN, Borgergade 36, Kobenhavn.
Register-nummer 30.790: »Eegholm A S
Diesel-Elektro« af Kolding. Ingver Karsten
Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.019: »DANSK BORE¬
SELSKAB A/S« af Kobenhavns kommune.
Under 12. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
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med 22.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 88.000.000 kr., fuldt i dbetalt.
Register-nummer 33.887: »KVARTEN
EJENDOMSAKTIESELSKAB i likvidation«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 22. juni, 22. juli og 24.
august 1971 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 33.917: »Handelsaktiesel¬
skabet COMERCIO i likvidation« af Århus
kommune. Efter proklama i Statstidende for
I 3. maj, I 3. juni og 1 3. juli 1972 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.943: »Desi-Plast A S
under konkurs« af Rodovre kommune. Under
4. juni 1968 er konkursbehandlingen af sel¬
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 34.119: »S. C. Sørensen
A 'S« af Randers kommune. Under 1 3. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 8.500.000 kr.
A-aktier og 12.500.000 kr. B-aktier ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 63.000.000 kr., hvoraf
25.500.000 kr. er A-aktier og 37.500.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels i værdier dels på anden måde. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af to direktører i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Til revisorer er valgt: Revisionsfirma¬
et Glytting & Bjerregaard Jensen, Vestergade
9, Randers, Revisisonsfirmaet C. Jespersen,
Frederiksborggade 15, Kobenhav n.
Register-nummer 34.746: »Maskinfabriken
Ateka, Aktieselskab« af Kristrup kommune.
Ruth Kristensen er udtrådt af, og korrespon¬
dent Eva Kristensen, Janesvej 17, Brabrand,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.504: »Aktieselskabet
Hjort-Plastic« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Under 5. juni 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Vamdrup
kommune, Vamdrup. Bestemmelserne om
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 35.607: »Scandinavian
Caribbean Company A/S i likvidation« af Ko¬
benhavns kommune. På generalforsamling
den 2. maj 1972 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen, direktionen samt pro¬
kuristen er fratrådt. Likvidatorer udnævnt af
handelsministeriet: Landsretssagfører Per
Rønnow Kønig, Ny Østergade 7, landsrets¬
sagfører Egon Lindstrøm Jensen Høgol
Gammeltorv 18, begge af København. S?
skabet tegnes af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 36.044: »Gørding
Omegns Industricenter A/S« af Gørding koio>
mune. Bestyrelsens næstformand Leo Grutn«
net Jensen er udtrådt af, og købmand OtlO
Rikard Sørensen, Søndergade, Gørding, ,1
indtrådt i bestyrelsen. Arne Frederik Nielszl-
Holst er fratrådt som bestyrelsens formaifin
og valgt til dennes næstformand. Medlem m
bestyrelsen Aage Skaarup er valgt til bestea
reisens formand.
Register-nummer 36.701: »A. S. M. Autojwp
handlere A/S i likvidation« af Farum komrrrnr
ne. På generalforsamling den 4. januar 1991
er det vedtaget at likvidere selskabet. Best«
reisen og direktionen er fratrådt. Likvidalfil
udnævnt af handelsministeriet: Advokat R
ter Friis, Vognmagergade 7, Kobenhavn. So?,
skabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 36.900: »Greenland StO)\?
A S« af Umanak kommune, Grønland. Uncbn
12. oktober 1972 er selskabets vedtæglg-
ændret. Selskabets navn er »Xit A/S«, i .
generalforsamling den 1. november 1972 f £1
det vedtaget at likvidere selskabet, hvoreftfb
selskabets navn er »Xit A/S i likvidationoi
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen n
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat O
Olsen, Rådhuspladsen 77, København. So?
skabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 38.018: »AUTOMAT A
IMGROS« af Kobenhavns kommune. Uncbn
8. december 1972 er selskabets vedtægtge
ændret.
Register-nummer 38.123: »A S Dansk Sv^Z
husprojektering, rådgivende ingeniører F. R. ,9\
af Københavns kommune. Under 14. septes)«
ber 1972 og 15. februar 1973 er selskab'du
vedtægter ændret. Selskabets navn I i
»SCANVEYOR Ingeniørfirma A/S«. SelsHzl
bets hjemsted er Rosenholm kommuiur
Hornslet. Selskabets formål er produktion nc
handel, herunder eksportvirksomhed. HvivF
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme efteisf
måneders noteringstid. Bestemmelserne o ;
indskrænkninger i aktiernes omsættelighrl§
er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabs;
tegnes af en direktør alene eller af bestyn/
sens formand alene. Asger Stefan Andreasozc
Henning Wilcken, Oscar Wulff, Ole HæH
Jensen, Johan Hartmann er udtrådt af, 1
ingeniør Leif Thorbjørn Hansen (forman<nu
fru Inger Veslemøy Hansen, begge af Tel
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avqpvej 5, Hornslet, fabrikant Heinrich Hans
>Jnnnke, fru Birgit Behnke, begge af Bystæv-
5, Lystrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Inv vnte Leif Thorbjørn Hansen er indtrådt i
diktionen. Til revisor er valgt: REVISI¬
TS SFIRMAET SE 1 ER-PETERSEN, Åbou-
'biarden 70, Århus.
§3^egister-nummer 38.285: »Revisionskonto-
V\ \i Hanstholm A/S« af Hanstholm kommune,
stder 6. december 1972 er selskabets ved-
T3l,;ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
l td 52.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
rn tegnede aktiekapital udgør herefter
00000 kr., fuldt indbetalt dels kontant, dels
brifanden måde. Selskabet tegnes af den sam-
>d bestyrelse. Til revisor er valgt: Distrikts-
H If Hans Erik Frederiksen, Grønningen 41,
»ståsted.
i§3 egister-nummer 38.570: »DET DANSKE
iVSSAKSAKTlESELSKAB IMGROS« af
naoenhavns kommune. Under 8. december
13 il er selskabets vedtægter ændret.
i§3egister-nummer 38.994: »Det Danske
/Xvaksaktieselskab IMGROS - Odense« af
>gri::nse kommune. Under 8. december 1972
Jztelskabets vedtægter ændret.
i§3egister-nummer 40.126: «TOKOMO A/S i
\tisdation« af Københavns kommune. På
l£i:;ralforsamling den 30. december 1972 er
)3vvedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
ser fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands-
§K;;agforer Søren Magdahl Thorsen, Frede-
b£»ade 17, Kobenhavn. Selskabet tegnes af
(ebdator alene.
igxgister-nummer 40.435: »Plastic Service
&c\»pany A/S af 1968« af Roskilde kommune,
ser 20. oktober 1972 er selskabets vedtæg-
nxændret. Knud Jørgensen, Solsikkevej 4,
sllerikssund, er indtrådt i direktionen,
igaegister-nummer 40.462: »E. BAASCH
W\i»AR MATHRER A/S« af Rodovre kommu-
nUUnder 1. august 1972 er selskabets ved¬
sier ændret. Aktiekapitalen er udvidet
1 120.000 kr., indbetalt ved konvertering
)la:æld. Den tegnede aktiekapital udgør her-
x t 320.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
åq på anden måde.
igsgister-nummer 41.042: »Det Danske
t:\uksaktieselskab IMGROS-AALBORG« af
§norg kommune. Under 8. december 1972
Mlskabets vedtægter ændret.
i§ægister-nummer 41.115: »AOSHDK Pub-
m"ons Department Aktieselskab« af Køben-
^ns kommune. Under 29. august 1972 er
dBiabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.154: »Dolly Konfekti¬
on A/S i likvidation« af Kobenhavns kommu¬
ne. På generalforsamling den 22. december
1972 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristerne er fratrådt. Til
likvidator er valgt: Landsretssagfører Erik
Nielsen, Nørre Farimagsgade 3, Kobenhavn.
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 42.241: »H. Knop A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 29. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Jan Lauritzen, Arne Engel er ud¬
trådt af, og befragter Hans-Jiirgen Bramow,
Egevangshusene 243, Tåstrup, advokatfuld¬
mægtig Johan Henrik Thaulow Schliiter, Sdr.
Boulevard 74, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 42.343: »Supermarine
A/S« af Københavns kommune. Under 13.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 43.500: »Ejler Rasmussen
& Co. A/S« af Ålborg kommune. Under 12.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.350.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.250.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 44.196: »Artiform AS
(Scandinavian Caribbean Company A 'S). På
generalforsamling den 2. maj 1972 er det ved¬
taget at likvidere »Scandinavian Caribbean
Company A S« (reg. nr. 35.607), hvorefter
nærværende bifirma er »Artiform A/S (Scan¬
dinavian Caribbean Company A/S) i likvida¬
tion«.
Register-nummer 44.895: »DEKO TOFT &
INTERIØR A S« af Kobenhavns kommune.
Ralph Berl Laufer er udtrådt af, og kobmand
Gert Maarup, Lyngbyvej 293, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.223: »DEKO-VE-
TOUR AfS« af Kobenhavns kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 6.500
kr. Den tegnede aktiekapital 42.000 kr. er
herefter fuldt indbetalt. Under 20. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Ralph
Berl Laufer er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 45.801: »A/S af
IH. 10.1970« af Odense kommune. Under 7.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
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Register-nummer 46.731: »A/S Komo Mob-
ler« af Århus kommune. Under 13. juni 1972
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel¬
serne om indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Bestyrelsens formand Bjarne Theilgaard
Hansen samt Lita Irene Jakobsen er udtrådt
af, og direktør Gert Feldtmann Jørgensen
(formand), fru Kirsten Hebert Jørgensen,
begge af Syvhøjvænge 103, Albertslund, er
indtrådt i bestyrelsen. Gert Feldtmann Jør¬
gensen er tillige indtrådt i direktionen.
Register-nummer 49.148: »Byggeaktiesel-
skabet af 20. marts 1971« af Århus kommune.
Laurids Marinus Jensen, Else Jensen, Kar¬
sten Bach er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.298: »Brdr. Lynggaard
Petersen, Vejle A/S« af Vejle. Under 28. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Reg. revisor Carl Erik Andersen,
Borgvold 16, Vejle.
Register-nummer 30.757: »Einar A. Wilson
A S« af Hjortshøj-Egå kommune. Under 8.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: statsaut. revisor Bendt Fredberg Jen¬
sen, Set. Clements Torv 11, Århus.
Register-nummer 32.622: »Financier ingsak-
tieselskabet af 25. marts *1962« af Birkerod
kommune. Under 29. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene. Selskabets revi¬
sor: statsaut. revisor Knud-Borge Madsen,
Vimmelskaftet 49, Kobenhavn.
Register-nummer 35.567: »U. G. Fabriken
A S« af Rødovre kommune. Under 31. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Price Waterhouse, Dansk Revision A S, Nør¬
re Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 36.367: »C. I. C. Copen¬
hagen Industrial Centre A?S« af Københavns
kommune. Under 20. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to andre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen
Peter Nansen Erichsen senior er valgt til be¬
styrelsens formand. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Jacob Schiøler, Fredensgadesb
Kobenhavn.
Register-nummer 39.941: »P. N. Erich.'.fo
International Agricultural Machinery A'S«\*2
Kobenhavn. Under 20. januar 1973 er selsjzl:
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes v.o
bestyrelsens formand alene eller af to anonf
medlemmer af bestvrelsen i forening ellensl
en direktor alene. Selskabets revisor: StæJÉ
aut. revisor Jacob Schioler, Frederiksgadesb
Kobenhavn.
Register-nummer 44.699: »A S Logstryw
Electric, Ålborg« af Ålborg kommune. Unon
31. januar 1973 er selskabets vedtægter æis
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer is
bestyrelsen i forening eller af et medlemirn
bestyrelsen i forening med en direktor. S2
skabets revisor: Statsaut. revisor Erik Nexxa
Mortensen, Skindergade 45-47, Kobenhavnn /
Register-nummer 45.476: »NIELS
LYCK AGENCIES AS« af Københakr
kommune. Under 13. december 1972 er s i
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegngs
af to medlemmer af bestyrelsen i forenins
eller af en direktor alene. Selskabets revisaiv
Revisionsfirmaet Aage Klarskov Jeppes^
Vimmelskaftet 42 A, Kobenhavn.
Register-nummer 46.634: »Flemming KiÅ
berg A S« af Gentofte kommune. Under i:
januar 1973 er selskabets vedtægter ændnbi
Selskabet tegnes af to medlemmer af beszs*
reisen i forening eller af en direktør aleish
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet EH
Nielsen og J. A. Aundrup, Rådmandsgade j at
København.
Register-nummer 46.635: »Peter KarbA\
A/S« af Gentofte kommune. Under 30. janyru
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selslah
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen!
forening eller af en direktor alene. Selskabdu
revisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen ogo
A. Aundrup, Rådmandsgade 45, KobenhavvE
Register-nummer 47.699: »A/S Logstrup-<\\\
Kvistgård« af Helsingør kommune. Under 13
januar 1973 er selskabets vedtægter ændibr
Selskabet tegnes af to medlemmer af besac
reisen i forening eller af et medlem af begsc
reisen i forening med en direktor. Selskabdn
revisor: Statsaut. revisor Erik Nexøe MortJic
sen, Skindergade 45-47, Kobenhavn.
Register-nummer 48.358: »Stenholt &
værk A'S« af Hillerød kommune. Undenst
februar 1973 er selskabets vedtægter ænd:bri
Selskabet tegnes af to medlemmer af bejad
reisen i forening eller af et medlem af besad
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1 n;en i forening med en direktør. Selskabets
loasor: Statsaut. revisor Borge Valdemar
2 .§g, Slotsgade 8, Hillerod.
egister-nummer 49.256: »A/S murermester
Owning Kristiansen, Gassum« af Purhus
jrnnmune. Under 25. januar 1973 er selska-
3v vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
styrelsens formand alene eller af en direk-
als alene. Medlem af bestyrelsen Esther
Ji§git Kristiansen er valgt til bestyrelsens
niinand. Den Esther Margit Kristiansen og
nirt ning Nørgaard Kristiansen meddelte
nuiura er herefter bortfaldet som overflo-
32 Selskabets revisor: Reg. revisor Bent
nalieriksen, Kirkegade 8, Mariager,
^ig^gister-nummer 51.314: »HOLGER
\Z\ISEN JYDERUP A/S« af Tornved korn-
ae. Under 25. januar 1973 er selskabets
gæægter ændret. Selskabet tegnes af to
nallemmer af bestyrelsen i forening eller af
aiillirektør alene. Selskabets revisor: Revi-
isCIentret, Finsensvej 15, København.
hvider I. marts 1973 er følgende ændringer
Y^et i aktieselskabs-registeret:
:ig^gister-nummer 142: »Aktieselskabet
\',<;k Pressejabrik« af Kobenhavn. Jørgen
VBJtav Hansen, Greve Strandvej 81, Greve
.brind, er indtrådt i direktionen.
:i§eegister-nummer 227: »Privatbanken i Kjo-
v/døv/7, Aktieselskab« af København. Vedro-
i\ hovedselskabet. Helge Martens Lenan-
lO Otto Olsen, Carl Ernst Ernstved er fra-
o ,;t, og Erik Monefeldt Andreasen, Mogens
3 », Else Colding, Søren Ernst, Inge Jensen,
J Lindgaard Jensen, Inge-Lise Melbye,
Tinning Vinther Møller, Freddy Steen Niel-
X Kirsten Bogh Nielsen, Per Christian
urrmussen, Preben Schacht, Per Schneidel-
. tn, Jorn Skouhus Thomsen, Hans Chri-
// i Winther, Jørgen Svend Mathiesen er til¬
ig :t som A-prokurister. Michel Boucheny,
se Kathrine Hincke Friis, Finn Georg
urmussen, Ib Kjerulf-Jensen, Allis Margit
ad"berg er fratrådt som B-prokurister og ti 1-
2 :t som A-prokurister. Inge-Lise Vesth-
i32sen, Jorn Thomsen er fratrådt, og Mo-
>1 Kok, Erik Pedersen, Torben Wagner
^Hirsen, Lis Vivi Petersen, Kirsten Vege-
jl „ Jan Brinckmann Andersen er tiltrådt
-8 B-prokurister.
i§ægister-nummer 2239: »A S Dansk Erohan-
•\T Trifolium-Silo)« af Tåstrup kommune.
Vedrorende hovedselskabet. Bernt Ruben
Hansen Hjejle er udtrådt af, og advokat Car¬
sten Tvede-Moller, Emiliekildevej 31, Klam¬
penborg er indtrådt i bestyrelsen. Vedrorende
filialen i Randers »A/S Dansk Frohandel
- (Trifolium-Silo) Afdeling for Jylland«. Chri¬
stian Richardt Larsen er fratrådt som proku¬
rist.
Register-nummer 6459: »E. Danielsen &
Larsen A/S« af Høje-Tåstrup kommune.
Bernt Ruben Hansen Hjejle er udtrådt af, og
advokat Carsten Tvede-Møller, Emiliekilde¬
vej 31, Klampenborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Carl Ove Munk Olsen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 21.436: »Peerless Fabrik¬
kerne A S« af Gladsaxe. Under 14. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 11.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 29.664: »A/S Dansk Silius
i likvidation« af Rudkøbing. På generalfor¬
samling den 30. august 1972 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: Skatteinspektor Richard Geysner, Dra-
gerupvej 26, Holbæk. Likvidationen er slut¬
tet i medfør af aktieselskabslovens § 67, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.127: »N. Chr. Rasmus¬
sen, Soro A S i likvidation« af Sorø kommune.
På generalforsamling den 20. juni 1972 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: Landsretssagfører Poul Drachmann,
Lilletorv, Nykøbing F. Efter proklama i
Statstidende for 29. juni, 29. juli og 29. august
1972 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 34.526: »A/S André Lund«
af Århus. Under 31. oktober 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
.»AXEL KETNER, ÅRHUS A/S«. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnet »A S
André Lund (AXEL KETNER, ÅRHUS
A S). Selskabet har hovedkontor i Gentofte
kommune, Bernstorffsvej 1 I A, Hellerup.
Selskabets formål er handel, håndværk og
fabrikation. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændeha¬
veren. Bestemmelserne om indskrænkninger
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i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende«. Selskabet tegnes af en di¬
rektør alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Fru Aase Laura Ketner,
Bernstorffsvej 11 A, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisions- og
Forvaltnings-lnstitutet A S, H. C. Andersens
Boulevard 2, København.
Register-nummer 38.858: »DEN DANSKE
PROVINSBANK A/S« af Århus. Jørgen Elle¬
mose Gulev, Preben Andersen er fratrådt, og
Poul Erik Andersen, John Elgaard, Jette
Hansen, Tage Kirkegaard Iversen, Kristian
Breinholt Mikkelsen, Kaj Lykke Nielsen,
Bent Olesen, Lars-Ole Weinreich Olsen, Erik
Starup, Søren Tommy Sørensen, Ib Nymann
Toft, Jens Toftum, Mogens Vesterløkke,
Niels Holm Thorstensen, Ida Laura Lorent¬
zen, Finn Saysette Hansen, Mogens Vikkel-
søe Hansen, Ole Peter Morten Christensen,
Erling Steen Petersen, Bjarne Brochstedt
Jørgensen, Andy Nørregaard Andersen, Ove
Elvin Søren Andersen, Ole Christensen, Else¬
beth H ave Hansen, Leif Jespersen og Preben




Bank A/S« af Hillerod. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 5.000.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 25.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Al¬
fred Emil Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
Erik Olsen er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 40.718: »Cyril Erlandsen
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
På generalforsamling den 29. december 1972
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: Landsretssagfører Jørgen Theo¬
dor Børge Hartbøl, Frederiksgade 9, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 41.703: »A/S Jazzhus
Tagskægget« af Århus kommune. Under 23.
august 1972 er Jytte Refsgaard Nielsen, Ebbe
Johnsen udtrådt af, og stud. jur. Evald Larsen
Krog, Ajstrup Byvej 19, Åjstrup, Malling,
direktør Peter Elliot Nyegaard, Ordrup, Få¬
revejle, er indtrådt i bestyrelsen. Under 1.
november 1972 er nævnte Evald Larsen Krog
og Peter Elliot Nyegaard udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 43.1 11: »Rederi-Aktie¬
selskabet af 2. april 1970, Næstved i likvidati¬
on« af Næstved kommune. På generalforsam¬
ling den 28. december 1972 er det vedtaget Ja
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratråoin
Til likvidator er valgt: Advokat Svend An/
Jørgensen, Axeltorv 6, Næstved. Selskab)^,
tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 44.605: »A/S Max i
Hansen & Co. Metalvarefabrik« af Hvidowo
kommune. Karen Amalie Hansen (formanon*
Nils Max Hansen, begge af Frihedsvej js
Rungsted Kyst, medlem af direktionen TooT
Max Hansen, Lyngbyvej 32 C, København, tn
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.908: »QO A/S« j «
Københavns kommune. Under 10. og I
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændmb
Selskabets navn er »H. Frederiksen Byggeaes;
tieselskab«. Selskabets hjemsted er Lyngbdg
Tårbæk kommune, Hovedgaden 50, Lyngby{d:
Register-nummer 45.483: »DONEWElXi
A S« af Køge kommune. Under 29. novembdr
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsk>l2l
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelserne
forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 45.599: »Nordisk /IjmIn
Konfektion A S« af Randers kommune. Hafil-
Palle Johansen, Niels Hincheli Grønbæk •! >1
udtrådt af, og fru Ella Nielsen NathærlJ
Munkdrup, fru Laila Pedersen, Lille Voldgbl
de 5, begge af Randers, er indtrådt i bestym{
sen.
Register-nummer 47.960: »CRZ 74 A/S« »2
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. rrm
1972 og 4. januar 1973 er selskabets vedtææJ
ter ændret. Selskabets navn er »Scankallii>
A/S«. Selskabets hjemsted er Brøndbyernm:
kommune, Roskildevej 527, Glostrup. Se2
skabets formål er at drive handel og fabrifoln
tion. Opdelingen af aktierne i A- og B-aktiiJ>1
er ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktiiJ>I
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5i£ j
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på naw^i
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DG
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætttJa
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelbi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S»2
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse
i forening eller af en direktør alene. Moge3§<
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Peter Strit?
bech er udtrådt af, og direktør Kai Palle Rfl
senkilde, Vermehrensvej 7, Klampenboioc
ingeniør, direktør Aksel Rikard Røhliriili
Stenstuegade 7, Slagelse, regnskabschef O
Hjernø, Lisevej 6, Stenløse, er indtrådt i bd i
styrelsen. Nævnte Kai Palle Rosenkilde 13
indtrådt i direktionen. Til revisor er valglu
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Uiiasuut. revisor Axel Rolf Larsen, Frede-
"iodborggade 50, Kobenhav n.
i§3 egister-nummer 48.017: »A S af 23^11
> »V« af Kobenhavns kommune. Under 19.
ma ember 1972 er selskabets vedtægter æn-
ré .. Selskabets navn er »Ivar Toustrup A/S«.
i§3 egister-nummer 50.067: »PQX 145 A/S«
lyJLyngby-Tårbæk kommune. Under 16.
sdober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Skabets navn er »Varde Textil Lager A/S«.
i£>ikabets hjemsted er Varde kommune, Sto-
ab.de 10-12, Varde. Selskabets formål er at
b 3e detailhandel med textilvarer. Selskabet
es af bestyrelsens formand alene eller af
banedlemmer af bestyrelsen i forening eller
m medlem af bestyrelsen i forening med en
oJ>lktor, ved afhændelse og pantsætning af
3(3 ejendom af den samlede bestyrelse. Ole
isdberg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mo¬
il) Glistrup er udtrådt af, og civilokonom
O Gunner Nielsen (formand), fru Ellen
:nggrethe Nielsen, begge af Tjaikofskisvej
aH Herning, tømrermester Niels Sorensen
,2 s, Pramstedvej 17, Varde, er indtrådt i
siyyrelsen. Iris Kristensen, Lundvej 75, Var-
ii T:r indtrådt i direktionen,
iigsgister-nummer 50.237: »PQX 3 A/S« af
/d«by-Tårbæk kommune. Under II. sep-
isoer 1972 er selskabets vedtægter ændret,
dnxabets navn er »Muxoll & Mikkelsen
2 .. Selskabets hjemsted er Torslunde-Ishoj
jrnmune, Broenge 30, Tåstrup. Lene Borup
ui^rup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
istiemester Per Ole Muxoll, Klosterdam-
^ 32, Hvidovre, smedemester Henning
b>kelsen, Frederikssundsvej 380, Køben-
5 ,i, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Per
jMMuxoII, Henning Mikkelsen er indtrådt i
>iJ;ctionen.
igesgister-nummer 50.248: »A/S af 24/2
; »« af Kobenhavns kommune. Under 18.
msmber 1972 og 15. januar 1973 er selska-
jv vedtægter ændret. Selskabets navn er
r i Thomsens Anlægsgartneri, Skalborg«.
Juxabets hjemsted er Ålborg kommune,
/OTOvej 491, Skalborg. Selskabets formål er
,bel, entreprenørvirksomhed og finansie-
iBasamt al anden virksomhed, der efter be-
sallsens skon står i forbindelse hermed,
lilelingen af aktierne i A- og B-aktier er
3V£vet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
§og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
I 1 stemme. Selskabet tegnes af to med-
isner af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
o : og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Mogens Glistrup, Lene
Borup Glistrup, Johan Christoffer Hoppe er
udtrådt af, og Anton Buus Thomsen, fru Vita
Nancy Thomsen, begge af Hobrovej 491,
Martin Thomsen, Johs. V. Jensens Vej 1, alle
af Skalborg, er indtrådt i bestyrelsen. Ene¬
prokura er meddelt: Anton Buus Thomsen,
Martin Thomsen.
Register-nummer 50.487: »PQX 146 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. sep¬
tember og 9. januar 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Gerner
Tonneskov Hansen A/S«. Selskabets hjem¬
sted er Skovbo kommune, Ringstedvej 525,
Bjæverskov. Selskabets formål er entrepren-
ør-, bygge- og handelsvirksomhed. Ole Stol¬
berg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og entreprenør Svend
Gerner Tønneskov Hansen, Ringstedvej 525,
Bjæverskov, advokatfuldmægtig Olav Frede¬
riksen, Søllerupvej 16, Herfølge, entreprenør
Fritz Henri Nielsen, Boholtevej 30, Koge, er
indtrådt i bestyrelsen. Svend Gerner Tønne¬
skov Hansen er tillige indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.180: »Horsens n_v Ejen¬
domsaktieselskab« af Horsens. Under 2. janu¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet E. Lundgaard
Andersen, St. Kongensgade 72, København.
Register-nummer 17.423: »Aktieselskabet
Jupo-Dan« af København. Under 18. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Carl Duun,
Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 28.476: »Vagttaarnets
Fortags- og Trykkeriaktieselskab« af Virum.
Under 29. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi¬
sor: Revisorinteressentskabet K. G. Jensen,
Norrevoldgade 1 1, København.
Register-nummer 28.502: »Ejendomsaktie¬
selskabet Krogen« af Hørsholm kommune.
Under 2. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Knud
Frank Henningsen, Jahnsensvej 19, Gentofte.
Register-nummer 31.401: »A S PRIMA VE¬
STA« af København. Under 2. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
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nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen,
Store Kongensgade 72, København.
Register-nummer 32.133: »V. Eivil A/S« af
Roskilde kommune. Under 19. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Revisionsaktiesel¬
skabet Vilh. Colding - Chr. Andersen, Øster¬
gade 16, København.
Register-nummer 34.069: »DIAF A/S« af
København. Under 29. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller med en direktør.
Medlem af bestyrelsen Erik Munter er valgt
til bestyrelsens formand. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen A/S,
statsautoriserede revisorer, Palægade 4,
København.
Register-nummer 34.348: »Aktieselskabet aj
18. januar 1945« af København. Under 2. ja¬
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: reg. revisor Knud Frank
Henningsen, Jahnsensvej 19, Gentofte.
Register-nummer 35.801: »SAMARBEJ¬
DENDE RADIOHANDLERES CENTRAL¬
KØB SARAC A/S« af Gentofte kommune.
Under 29. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: De for¬
enede Revisionsfirmaer I/S, Slettebjergvej
10, Ballerup.
Register-nummer 37.530: »KØBEN¬
HAVNS LUETGODSSTA TION A/S (CO¬
PENHAGEN AIR CARGO CENTRE, LTD.)«
af Tårnby kommune. Under 7. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Selskabets revisor:
CENTRALANSTALTEN FOR REVISION,
Landemærket 25, Kobenhavn.
Register-nummer 39.087: »STOREYS OF
LANCASTER A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 18. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem
af bestyrelsen i forening med en direktør el¬
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi¬
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frecto"
riksborggade 15, København.
Register-nummer 41.164: »POLY-FINAI\\\
A/S« af Københavns kommune. Under 1 "
januar 1973 er selskabets vedtægter ændnb
Selskabet tegnes af to medlemmer af besiea
reisen i forening. Selskabets revisor: Statsai£2
revisor Palle Dyre, Frederikkevej 6, Hummi
bæk.
Register-nummer 45.519: »arcodan anteit\^
systemer a/s« af Sønderborg kommune. UJ
der 13. december 1972 er selskabets vedtæsll
ter ændret. Selskabet tegnes af Jens Jenszn:
alene, sålænge han er medlem af bestyrelszls
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i foiol
ning eller af en direktør alene. Selskabets i[zJ
visor: De forenede Revisionsfirmaer II
Fynsvej 7, Kolding.
Register-nummer 46.133: »Lemming Ped
sen og Eriksson, Rådgivende Ingeniører A/S« »2
Gladsaxe kommune. Under 20. decembdrr
1972 er selskabets vedtægter ændret. SelsW^I
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hwrl
for sig eller af en direktør alene. Selskabedf
revisor: Statsaut. revisor Einar Wanting, FnT
deriksborggade 26, København.
Register-nummer 48.388: »A/S EUGENE
PINO« af Gentofte kommune. Under !
december 1972 er selskabets vedtægter ææ
dret. Selskabet tegnes af Leif Bjarne PiiiS
alene eller af en direktør alene eller af tf 1
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selslol^l
bets revisor: Statsaut. revisor Siegfried Foio7
hel, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 49.229: »Padborg Ternn«
nal A S« af Bov kommune. Under 9. februnc
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelskM
bet tegnes af den samlede bestyrelse. Selsk^l
bets revisor: Statsaut. revisor Bent Mais!
Petersen, Bredebovej 33, Kgs. Lyngby.
Register-nummer 49.234: »John Buntzen vvs
Co. Travel A S« af Frederiksberg kommunui
Under 19. januar 1973 er selskabets vedtaos)
ter ændret. Selskabet tegnes af to medleisl
mer af bestyrelsen i forening eller af et mearr
lem af bestyrelsen i forening med en direktør
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Børio
Jensen, Bredgade 32, København.
Register-nummer 50.018: »Poulsen & H&W
sen, Hillerod A/S« af Hillerød kommunur
Under 19. december 1972 er selskabets v©v
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre mearn
lemmer af bestyrelsen i forening eller af i li
direktør alene.
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i§3Ji.egister-nummer 50.147: »Jacobsen &
\wdorf Maskinfabrik A S« af Tårnby kom-
•3rne. Under 7. februar 1973 er selskabets
jæltægter ændret. Selskabet tegnes af to
ialtjlemmer af bestyrelsen i forening eller af
'libdirektør alene. Selskabets revisor: Stats-
revisor Carl Ankerstjerne, Henningsens
££ :• 22, Hellerup.
§3JLegister-nummer 50.969: »Jaaerfood A/S«
ioXøbenhavns kommune. Under 13. decem-
£1 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
Jidbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
nsirening eller af et medlem af bestyrelsen i
iin:;ning med en direktor eller af Gunnar
i3er alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
ior Ove Volmer Andersen, Sølvgade 26,
naoenhavn.
§3:Legister-nummer 51.030: »A/S PEJSE-
BARDEN KØBENHAVN« af Kobenhavns
rnrnmune. Under 13. december 1972 er sel-
Jadbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
ri l;:t medlem af bestyrelsen alene eller af en
;)>hktør alene. Selskabets revisor: De for-
3bde Revisionsfirmaer 1 S Slettebjergvej 10,
nallerup.
gsKegister-nummer 51.453: »Ole H. Nielsen
6 »'»« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13.
ri3::ember 1972 er selskabets vedtægter æn-
.lt. Selskabet tegnes af to medlemmer af
tyreisen i forening eller af et medlem af
lyltyrelsen i forening med en direktor eller
jlOOle Hammelsvang Nielsen alene. Selska-
i 2s revisor: Statsaut. revisor Ove Volmer
isbdersen, Sølvgade 26, Kobenhavn.
§3Jlegister-nummer 52.049: »EXPERT-Fl-
ZWSIERINGSSELSKAB A/S« af Gentofte
rnnnmune. Under 13. november 1972 er sel-
fadbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
oJto medlemmer af bestyrelsen i forening
b ir af en direktør alene. Selskabets revisor:
>1 forenede Revisionsfirmaer I/S, Slette-
vgxgvej 10, Ballerup.
w\Jnder 2. marts 1973 er følgende ændringer
wget i aktieselskabs-registeret:
pRegister-nummer 17.501: »Ejendomsaktie-
bkskabet af 17. April 1937« af Kobenhavn.
1 lul Emil Staalhagen, Aage Valdemar Staal-
ri3;;en, Ellen Marie Bæk er udtrådt af, og
lektor Poul Glindemann, Strandboulevar-
_ i 27, vekselerer Erik Johannes Mygind,
lasenvængets Allé 10, begge af Kobenhavn,
oggschef Holger Mygind, Kornvænget 44,
isllerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.344: »BP Olie-Kom¬
pagniet A/S (The BP Oil Company Ltd.)« af
Kobenhavn. Bestyrelsens formand Harald
Knudtzon samt Ian Royaards Walker er ud¬
trådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Jørgen Hugo Anthon er valgt til bestyrelsens
formand. Selskabet tegnes af den adm. direk¬
tor alene eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktor eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af bestyrel¬
sens formand og den adm. direktør i forening
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktor.
Register-nummer 27.058: »Scanlux El-A/S«
af København. Under 6. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen. Inge-Lise Torkild-
Hansen er udtrådt af, og advokatfuldmægtig
Hans-Frederik Dydensborg, Studsgårdsgade
64, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Jorgen
Baagøe Schou, Kildevældsvej 8 A, Virum.
Register-nummer 27.298: »Mitex A/S« af
Københavns kommune. Under 2. juni 1972 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.479: »Borggaarden
A S i likvidation« af Esbjerg. Efter proklama i
Statstidende for 18. maj, 20. juni og 20. juli
1972 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 29.233: »A. Purup A/S
(Skanderborg Motor Compagni)« af Skander¬
borg. Ulla Marie Dragsbæk Klavsen er ud¬
trådt af, og fru Jytte Conni Purup, Møbelbak¬
ken 11, Skanderborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 29.787: »Jakob Gladbjerg
A S« af Esbjerg. Medlem af bestyrelsen Anna
Elise Kirstine Gladbjerg er afgået ved doden.
Ekspedient Poul Eggert Gladbjerg, Grønnin¬
gen 4, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.352: »Stevedorefirmaet
Holger Jørgensen A/S« af København. Svend
Erik Jensen er udtrådt af, og grosserer Jørgen
Hyllested, Sundvænget 35, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.993: »Aktieselskabet
matr. nr. 18 af Melby i likvidation« af Køben¬
havn. Flemming Syivest Hansen er fratrådt




E. E. N. A/S, Aalborg« af Ålborg. Medlem af
bestyrelsen Else Rantzau Nielsen er afgået
ved døden. Bestyrelsens formand Erik Niel¬
sen samt Helle Rantzau Nielsen er udtrådt af,
og købmand Frode Hansen (formand), fru
Anne Mette Toft, begge af Jeppe Aakjærs
Vej 6, Nibe, advokat Niels Kauffeldt, Øster¬
brogade 70, Nørresundby, er indtrådt i besty¬
relsen. Erik Nielsen er tillige udtrådt af, og
nævnte Frode Hansen er indtrådt i di rekti¬
onen. Den Erik Nielsen meddelte prokura er'
tilbagekaldt.
Register-nummer 33.743: »Ålsgårde bygge-
og handels ars« af Københavns kommune.
Erik Severinsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.497; »A/S HB Konsum
i likvidation« af Århus kommune. På general¬
forsamling den 1 3. december 1972 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: Advokat Arne Jørgensen, Roskildevej
65, Albertslund, afdelingsdirektør Svend
Aage Krogsgaard Nielsen, Merkurvej 9, Høj¬
bjerg. Selskabet tegnes af likvidatorerne hver
for sig.
Register-nummer 40.634: »ALUN OVA
ALUMINIUM A/S i likvidation« af Elsted
kommune. På generalforsamling den 18. de¬
cember 1972 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Likvidatorer valgt af generalforsam¬
lingen: Advokat Leif Olesen, Banegårdsgade
16, Århus. Udnævnt af handelsministeriet:
Advokat Hans Carl Christian Kleberg, Ryes¬
gade 9, Århus. Selskabet tegnes af likvidato¬
rerne hver for sig. Til revisor er valgt: Stats-
aut. revisor Arne Linå Jørgensen, Åboule¬
vard 70, Århus.
Register-nummer 41.423: »Aktieselskabet af
13. marts 1969 i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 22. ja¬
nuar 1973 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Paul
Alexander Kurzenberger, Frederiksberggade
1, København. Selskabet tegnes af likvidator
Register-nummer 41.590: »REJSEBAREN
A/S i likvidation« af Nyborg kommune. På
generalforsamling den 22. december 1972 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen, direktionen og prokuristen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: Advokat Max Jørgen
Seemholt, Skovshoved Strandvej 296, Klam¬
penborg. Selskabet tegnes af likvidator alensl
Under 2. marts 1973 er skifteretten i Nybcod
anmodet om at oplose selskabet i medfør t
aktieselskabslovens § 72.
Register-nummer 42.711: »Harald Pet&\^
sens Sonner, Horsens A/S i likvidation« af Ho
sens kommune. På generalforsamling den II
januar 1973 er det vedtaget at likvidere se?
skabet. Bestyrelsen, direktionen og prokuiu/l
sten er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lantim
retssagforer Thorkild Poulsen, GI. StensbalfiH
Strandvej 3, Horsens. Selskabet tegnes af liil 't
vidator alene.
Register-nummer 42.863: »Kockum Indusb.W
A S« af Glostrup kommune. Under 11. db
cember 1972 er selskabets vedtægter ændrnb
Selskabets hjemsted er Kobenhavns kommmr
ne, c/o advokat Per Schmidt, Grønningen 2 n
K. Selskabet tegnes af tre medlemmer af fcH
styrelsen i forening eller af to medlemmer T3
bestyrelsen i forening med en direktør. CsD
Nissen Sirak er udtrådt af, og advokat MarjiB
Schmidt, Hambros Allé 8, Hellerup, er imi
trådt i bestyrelsen. Carl Nissen Sirak er tilliilli
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen R
Schmidt er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.144: »Nielsen og Rcbft
schenberger, Rådgivende Ingeniører A/S« I »'
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. nn
vember 1972 er selskabets vedtægter ændrnb
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 U (
Den tegnede aktiekapital udgør herefffe
800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, deb
i andre værdier. Civilingeniør Sven BerUJi:
sen, Marlenesvej 22, Holte, er indtrådt i bd i
styrelsen og direktionen.
Register-nummer 45.147: »Dansk Foi<y\
Reklame A/S« af Kobenhavns kommunui
Under 25. september 1972 er selskabets vov
tægter ændret.
Register-nummer 45.346: »M. Thommv
Stott & Son Aktieselskab« af Ålborg kommnn
ne. Under 8. og 21. december 1972 er selsW^I
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen I n
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af ft tj
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herns
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontasJi
dels på anden måde.
Register-nummer 45.592: »Gellin ReklafoY,
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under! is
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændnbf
Selskabets hjemsted er Gentofte kommuiun
Strandvejen 347, Klampenborg.
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§3.Kegister-nummer 46.191: »Munkebo Behot-
lAo\fabrik Trading A/S« af Munkebo kommu-
iU Under 12. december 1972 er selskabets
[æMtægter ændret. Selskabet tegnes af to
alfcdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
nitjirektør alene.
i§3..egister-nummer 46.201: »A S Murbyg B/i-
> af Græsted-Gilleleje kommune. Under
on november 1972 er selskabets vedtægter
bitiret. Aktiekapitalen er udvidet med 65.000
^-AA-aktier. Den tegnede aktiekapital udgor
ptl^fter 75.000 kr., hvoraf 67.500 kr. er A-
T3 er og 7.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
pluuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
T3 er på 500, 3.750, 5.000 og 10.000 kr.
§3.1.egister-nummer 46.260: »ti. P. Ernst &
A/S, Ingeniørfirma« af Københavns
Imnmune. Under 29. december 1972 er sel-
Jacbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
o o medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib ir af direktionen. Til revisor er valgt: Revi-
inansfirmaet Erik Nielsen & Theill Andersen,
:qo opsgade 43, Kobenhavn.
ga.Legister-nummer 47.103: »ROSKILDE
QrøDEABRIK A/S« af Roskilde kommune,
istier 19. december 1972 er selskabets ved-
laJter ændret. Bestemmelserne om ind-
Inaenkninger i aktiernes omsættelighed er
ailiret, jfr. vedtægternes § 3.
^Register-nummer 47.680: »Strandberg Bog-
\ ,x, Bogtrykkergården A S« af Odense kom-
.anne. Fru Jette Harder Daka, Ny Vesterga-
) ,6, Odense, fru Lone Harder Barnhoj, Ka-
'3inievej 10, Bogense, er indtrådt i bestyrel-
galegister-nummer 47.948: »Vagn O. Kyed &
A Kyed Arkitekter A/S« af Odense kommu-
iU Under 12. december 1972 er selskabets
æJtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
^ ti 400.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
n tegnede aktiekapital udgor herefter
00..000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
infianden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
13 er på 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
galegister-nummer 48.416: »Aktieselskabet
i\wafon« af Hinnerup kommune. Medlem af
i\(.tyrelsen Bjarne Breindorf er indtrådt i
lektionen.
galegister-nummer 48.498: »Maskingården
3 af Brøndbyernes kommune. Under 18.
maember 1972 er selskabets vedtægter æn-
) .1. Opdelingen af aktiekapitalen i A- og B-
Taer er ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i
iser på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
daebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af for¬
manden alene eller af en direktør alene.
Medlem af bestyrelsen Erik Frank er valgt til
bestyrelsens formand. Til revisor er valgt:
Revisionsfirmaet Age Larsen, Ravnsborgga¬
de 14, København.
Register-nummer 48.858: »M. S. P. 3 A'S«
af Københavns kommune. Under 18. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »Sulla Trading A/S«. Jorgen
Rath Jorgensen er udtrådt af, og fru Lillian
Smitsdorf Jørgensen, Søndersø Park 22, Vær¬
løse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.976: »CBQ 6 A S« af
Kobenhavns kommune. Under 25. september
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Jes Jørgensens Handelsaktie¬
selskab, Fole«. Selskabets hjemsted er Gram
kommune, Fole, Gram. Selskabets formål er
handel med kreaturer og svin. Sven Horsten,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og handelsmand Jes Therkelsen
Jorgensen, fru Asta Grosbol Jørgensen, begge
af Fole, Gram, studerende Hans Jorgen Ther¬
kelsen Jorgensen, Vester Søgaard, Åbyhøj, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jes Therkelsen
Jorgensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 49.140: »A/S aj 20 2
1972« af Københavns kommune. Johan Chri¬
stoffer Hoppe, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og vekselerer Erik
Johannes Mygind, Rosenvængets Allé 10,
direktør Kaj Heinrich Bjol Lysberg, Vor¬
dingborggade 4, begge af København, salgs¬
chef Holger Mygind, Kornvænget 44, Balle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.084: »Aktieselskabet af
15/1 - 1972« af Københavns kommune. Under
9. august og 21. november 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »K. H.
MODE A/S«. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret jfr.
vedtægternes § 4. Claus Korsgaard Knudsen,
Hanne Kroger, Povl Sigurd Holm-Jørgensen
er udtrådt af, og grosserer Lars Hahnemann,
Borgevej 45, Lyngby, grosserer Jorgen Rud¬
bæk Jørgensen, Pergolavej 4, Virum, direktør
Niels Steffen Henriksen, Strandvejen 8, Ko¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 50.812: »Konsulentgrup¬
pen Nordisk Rationalisering AS af 1971« af
Kobenhavns kommune. Under 17. oktober
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Horsholm kommune, Ane¬
monevej 30, Hørsholm. Civilingeniør Uffe
Bjarne Thorsteinsson, Lovsangervang 13, Al¬
lerod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.525: »Transportaktie¬
selskabet af 4. november 1972« af Kobenhavns
kommune. Under 6. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Godthåb Tomrerentrepri.se A S«. Selskabets
hjemsted er Godthåb kommune, Godthåb,
Grønland. Selskabets formål er at drive virk¬
somhed ved håndværk. Olaf Bendik Elmer,
Kurt Skovlund, Finn Rønne er udtrådt af, og
tomrer Palle Errebo, tomrer Ejvind Bek Pe¬
dersen, begge af Jagtvej B 1449, bogholder
Kurt Gotlieb Rosenkrantz Klausen, GI. Rode
Etagehus, alle af Godthåb, Grønland, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jens Anker Jensen, Ræve¬
dalen B 418, Godthåb, Grønland, er indtrådt
i direktionen. Til revisor er valgt: De For¬
enede Revisionsfirmaer, Nygade 6, Køben¬
havn.
Register-nummer 30.462: »»KIBALO-
H OLD IN G« A/S« af Kobenhavn. Under 30.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Erik Kjeld Olsen, Rudekæ¬
ret 10, Holte.
Register-nummer 49.449: »Maagefelt & Co.
Linieagenturer A/S« af Kobenhavns kommu¬
ne. Under 21. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Centret I/S, Finsensvej 15,
Kobenhavn.
Register-nummer 49.481: »A S Søren Kan-
nes Kro« af Grenaa kommune. Under 21. fe¬
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Langkilde Larsen,
Banegårdsplads 18, Århus.
Register-nummer 51.864: »Cauchi Consul¬
ting Company A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 14. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsaktie¬
selskabet C. C. H. v. Rosen, Vestergade 2,
København.
Register-nummer 51.879: »TISSØ S/J K?
VÆRK OG TØMMERHANDEL A S« F »
Hvidebæk kommune. Under 25. januar 19PI
er selskabets vedtægter ændret. Selskabs;
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foiol
ning eller af en direktør alene. Selskabets i li
visor: Revisorinteressentskabet, Skibbroga£§<
20, Kalundborg.
Under 5. marts 1973 er folgende ændringw
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 11.643: »Dansk Kaf\p.
kompagni i Slagelse, Aktieselskab i likvidation
af Slagelse. På generalforsamling den 19. .£
nuar 1973 er det vedtaget at likvidere selsWz!
bet. Bestyrelsen og prokuristen er fratråéi
Til likvidatorer er valgt: Kaffehandler HæH
Gustav Poulsen, Slotsgade 24, landsretssagtgn
rer Poul Westh Jespersen, Ingemannsvej ja
begge af Slagelse. Selskabet tegnes af likvioi'
torerne i forening.
Register-nummer 13.726: »Aktieselskabp
Hans Banks Efterfølgere i likvidation« I »
Skjern. På generalforsamling den 20. januin
1973 er det vedtaget at likvidere selskabdc
Bestyrelsen og forretningsføreren er fratråuh
Til likvidator er valgt: Landsretssagfønt)!
Poul Christensen, Søndergade 2, Silkeboiod
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 15.636: »KonfektionoV
Fabriken Kofa A/S« af Åbenrå. Under 30. jwi
1972 er selskabets vedtægter ændret. SelsHal:
bets navn er »Aktieselskabet af 1. april I93£^
På generalforsamling den 30. juni 1972 er o r.
vedtaget at likvidere selskabet, hvorefter sz t
skabets navn er »Aktieselskabet af I. apjL
1939 i likvidation«^. Bestyrelsen og direkU>l:
nen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advb;
kat Alex André Bygballe, Storegade 4, Åbedv
rå. Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 17.512: »NyborgJoreimw
Trælastforretninger, P. Schmidt & Co. A S«i»Z
Nyborg. Under 22. september 1972 er selskM:
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tiliJ
ge virksomhed under navn »Nyborg Byggg\
marked A/S (Nyborg forenede Trælastform-K
ninger, P. Schmidt & Co. A/S«). Prokura jn
meddelt: Gunnar Ingemann Pedersen I r
Flemming Johannes Kroer i forening.
Register-nummer 18.873: »Danske Andehtf
slagteriers Konservesfabrik A.m.b.A.« af R».H
kilde. Jens Thyge Nielsen er udtrådt af, 1,1
gårdejer Dan Skovgaard Seidenfaden, LiiJ
Torøje, Fakse, direktør Poul Erik Pedersegi
Slagterivej 23, Ballen, Tranebjerg Samsø, ,o!
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irådt i bestyrelsen. Erik Flemming Ander-
T3 er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
biid Bastholm Jensen, er indtrådt i forret-
»uaijsudvalget.
i§3..egister-nummer 24.795: »Lysta A S« at
naoenhavn. Under 18. december 1972 er sel-
JacDets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
sbiidet med 1.250.000 kr. Den tegnede aktie-
iBJiital udgor herefter 5.500.000 kr., fuldt
ilaoetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
§3.'!.egister-nummer 24.852: »H. Hoffmann &
vswner A S« af Gentofte kommune. Under
3b' december 1972 er selskabets vedtægter
sitjret. Aktiekapitalen er ved udstedelse af
»i J >lk ti er udvidet med 3.000.000 kr. A-aktier
>0.9.000.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie-
iKliital udgor herefter 24.000.000 kr., hvoraf
p.ODO.OOO kr. er A-aktier og 18.000.000 kr. er
>il>lktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
>1 ;; kontant, dels på anden måde. Jorgen
rriTTmann er udtrådt af direktionen.
§3.ægister-nummer 25.355: »Financieringsak-
hMelskabet Merkurio« af Kobenhavn. Under
!UB august 1972 er selskabets vedtægter æn-
'
,.t. Aktiekapitalen er udvidet med 800.000
>3v ved overtagelse af aktiver og passiver i
i 2S af 29/12 1961« (reg. nr. 32.198). Den
bsnede aktiekapital udgor herefter 3.400.000
lul fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
;rn måde.
i§3 egister-nummer 30.223: »DAN BRITKEM
s i« af Kobenhavn. Under 13. december
3 9. er selskabets vedtægter ændret. Opde-
naen af aktiekapitalen i A- og B-aktier er
J3.:et af registeret. Der gælder indskrænk-
isger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ts es § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens
iBnnand alene eller af to medlemmer af be-
'tbelsen i forening. John Blurton Kitchin,
O : Charles Ash more Horner, Jorgen Gorris-
13 er udtrådt af, og direktør Bjarne Fogh.
ri§:ghsmindevej 58, Gentofte, er indtrådt i
5T{yrelsen.
§3 egister-nummer 32.198: »A S af 29/12
; «V" af Kobenhavns kommune. I henhold til
Eiæralforsamlingsbeslutning af 31. august
3 2 er selskabets aktiver og passiver over-
Jsget til »Financieringsaktieselskabet Mer-
) o o (reg. nr. 25.355), hvorefter selskabet er
J3vet i medfor af aktieselskabslovens § 70.
23-egister-nummer 35.219: »Malerfirmaet
■\wr Andersen A S i likvidation« af Koben-
gnns kommune. På generalforsamling den
isjjanuar 1973 er det vedtaget at likvidere
Ib>jkabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Likvidator udnævnt af handelsministe¬
riet: Advokat Per Carsten Pedersen, Buen,
Vesterbrogade 6 D, Kobenhavn. Selskabet
tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 37.688: »Neopac A/S« af
Randers kommune. George Jackson Knee-
land, Reginal Lawrence Vayo, Elmer Ernest
Leptien er udtrådt af, og direktor Spencer
Perceval Higgin, 5 Carlton Gardens, London,
S. W. 1, direktor Harold Leslie Hazell, 37 St.
Mary's St. Ely, Cambs., begge af England,
direktor Stephen Peter Kaptain, 7 Nolen
Lane, Darien, Connecticut, USA, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af be¬
styrelsens formand i forening med den adm.
direktor eller af fire medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 40.529: »Toftlund Kon¬
fektionsfabrik A S« af Toftlund kommune.
Under 14. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »A 'S CHR
CHRISTENSEN & SØN, TOFTLUND
KONFEKTIONSFABRIK«.
Register-nummer 45.155: »Linden-Alimak
A S« af Hørsholm kommune. Under 16. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen. Kjeld
Drongesen, Lars Erik Astrand er udtrådt af
bestyrelsen. Kjeld Drongesen er tillige ud¬
trådt af direktionen.
Register-nummer 45.511: »AKTIVBAN-
KEN A S« af Vejle kommune. Erik Bengt
Nielsen, Oluf Bernt Petersen, Hans Christian
Ørsted-Muller er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 45.847: »Glostrup El-en¬
treprise A S under konkurs« af Glostrup
kommune. Under 14. december 1972 er sel¬
skabets bo taget under konkursbehandling af
So- og Handelsrettens skifteafdeling.
Register-nummer 46.500: »E. K. Beton- og
Flisefabrik A S« af Gladsaxe kommune. Un¬
der 18. december 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Værløse
kommune, Lejervej, Værløse.
Register-nummer 46.530: »A/S af II 5
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
10. maj 1972 og 11. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er
,NORD-VEST KAFFE A/S«. Selskabets
hjemsted er Morso kommune, Ringvejen,
Nykøbing M. Selskabets formål er handel
med kaffe samt andre aktiviteter i forbindel-
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se dermed, herunder finansiering og kapital¬
anlæg. Opdelingen af aktierne i A- og B-ak-
tier er ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Sven Horsten, Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup er udtrådt af, og fabrikant,
cand. jur. Jens Erik Steffensen, Eremitagevej
3, Klampenborg, direktør Eigil Schwanck
Steffensen, Skyttebjerg, Nærum, advokat
Herluf Pagter, Svanedamsvej, Skive, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Niels Lauridsen, Rugvan¬
gen 24, Nykobing M., er indtrådt i direktio¬
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
David Jens Christian Holm, Store Kannike¬
stræde 10, København.
Register-nummer 46.562: »EJENDOMS¬
AKTIESELSKABET AE 12. DECEMBER
1970« af Vejen kommune. Under 25. novem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 47.146: »A S af 29'10
1971« af Københavns kommune. Under 20.
september 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »»I. B. Schmidt og
Co.« A 'S«. Selskabets hjemsted er Århus
kommune, Havbankevej 5, Risskov. Selska¬
bets formål er international handel og finan¬
siering. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Peter Strøbech er udtrådt af, og proku¬
rist Ivan Breinholt Schmidt, fru Inger
Schmidt, begge af Havbankevej 5, Risskov,
fru Anna Jensine Elfrida Petersen, Thorvald-
sensgade 17, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.658: »ZORBA-SPRA Y
A S« af Frederiksberg kommune. Kenneth
Lap er udtrådt af, og hulkortoperatør Claus
Lap, Søborg Hovedgade 142, Soborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.684: »A S Jensen &
Skare« af Vejen kommune. Under 25. novem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 47.934: »Langeskov Mo-
trikfabrik A S« af Langeskov kommune.
Under 7. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 200.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 49.109: "B. Rosenberg
Bogtryk A/S« af Ballerup-Måløv kommune.
Under 14. december 1972 er selskabets veosv
tægter ændret. Selskabet tegnes af to meo^n
lemmer af bestyrelsen i forening eller af © T
direktør alene. Til revisor er valgt: Statsamt
revisor Troels Ib Agger-Nielsen, Slettebjer;i3
vej 10, Ballerup.
Register-nummer 49.120: »A/S LEEICO«
Søllerod kommune. Under 31. oktober 19"£l
og 26. januar 1973 er selskabets vedtægWg
ændret.
Register-nummer 49.485: »Lundgren o
Enggaard A S« af Aalborg kommune. På ais
tiekapitalen er yderligere indbetalt 68.000 k>l (
Den tegnede aktiekapital 87.000 kr. er heresi:
ter fuldt indbetalt.
Register-nummer 49.624: »CRZ 111 /l'i ^
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. sepz
tember og 23. november 1972 er selskabesd
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Ermlrn
lundsmejeriet A/S«. Selskabets hjemsted e l
Gladsaxe kommune, Eskeager 7, Søborg. Ses?
skabets formål er at drive mejerivirksomhed
og dermed afledet virksomhed. Aktierne M '
der på navn. Bekendtgørelse til aktionærerim
sker ved anbefalet brev. Lene Borup GO
strup, Mogens Glistrup, Peter Strobech i ri
udtrådt af, og ismejeriejer Jens Erik Jenseszi
fru Kirsten Marie Paaske Jensen, begge J 3
Eskeager 7, Søborg, Carsten Victor JensÆ?.
Stolbergvej 13, Gentofte, er indtrådt i best)23
reisen.
Register-nummer 50.269: »CBQ 66 /L5V
Københavns kommune. Under 27. septembdrr
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsblzl
bets navn er »Vendsyssel Automobilauktioi);
A 'S«. Selskabets hjemsted er FrederikshaTBr
kommune, Industrivej, Vangen, FrederiUn
havn. Sven Horsten, Lene Borup Glistruur
Mogens Glistrup er udtrådt af, og Henninin
Mortensen, fru Grethe Mortensen, beggels:
Skovalléen 9, Sæby, vulkanisør Erik Fredbs
riksen, Frederiksgade 89, Brønderslev, 1 .
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Henning Moot<
tensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.325: »Maskinfabrik
ken Avnsø A S« af Herstedernes kommunal.
Under 14. december 1972 er selskabets veos.
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidtbi
med 470.000 kr. Den tegnede aktiekapit;)ir
udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt}
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 50.892: »T. N. Bogførin\v\
A 'S« af Kobenhavns kommune. På aktiekapqu
talen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Des'
tegnede aktiekapital 10.000 kr. er herefteJl
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ii : indbetalt. Under 3. november 1972 er
r)u;:abets vedtægter ændret.
[§3egister-nummer 50.893: »I. N. Finans
Ib -r af Kobenhavns kommune. På aktiekapi-
) n er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den
ba ede aktiekapital 10.000 kr. er herefter
ii Jt indbetalt. Under 3. november 1972 er
JB^abets vedtægter ændret.
?ig?gister-nummer 51.116: »NOTIKA AS"
IlBalborg kommune. På aktiekapitalen er
3§i igere indbetalt 66.000 kr. Den tegnede
b>ftkapital 85.000 kr. er herefter fuldt ind-
n.
i§;;gister-nummer 52.154: ■HELSINGE
CÅLEB1L A S« af Helsinge kommune. Un-
.9.19. december 1972 er selskabets vedtæg-
)n;;ndret. Selskabets formål er at drive er-
rigwsmæssig personbefordring.
!i§?;gister-nummer 15.922: »Aage Reddersen
Tb af Bramdrupdam kommune. Under 16.
iBiiar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
drabet tegnes af to medlemmer af besty-
i nn i forening eller af en direktor alene,
drabets revisor: Revisionsfirmaet E.
sebdsen, Hollændervej 4, Kolding.
?i§?gister-nummer 17.298: »A S Vejle en
XLager« af Vejle. Under 5. februar 1973 er
>daabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
1 luf bestyrelsens formand alene eller af to
ii se medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib,af en direktør alene. Medlem af besty-
nn Preben Moller Sorensen er valgt til
brrelsens formand. Selskabets revisor:
oirtionskontoret i Vejle, Brummersvej 2,
?i§sgister-nummer 23.602: »»Basta« låsefa-
') M S« af Korsor kommune. Under 16. fe-
I t 1973 er selskabets vedtægter ændret.
dBabet tegnes af bestyrelsens formand
3 :: eller af to andre medlemmer af besty-
i nn i forening eller af en direktor alene,
riallem af bestyrelsen Ingeborg Elise Sofie
n::n er valgt til bestyrelsens formand. Sel-
øJsts revisor: Statsaut. revisor Borge Jen-
»IIEllehaven 38, Vedbæk,
øiggister-nummer 27.703: »Administrations-
iA\ibet K. B. Overgaard A S« af Kobenhavn.
i r 10. januar 1973 er selskabets vedtæg-
3n:;ndret. Selskabet tegnes af en direktor
b eller af den samlede bestyrelse. Selska-
/arevisor: Statsaut. revisor Erik Kjeld Ol-
»u^udekæret 10, Holte.
?ig,gister-nummer 28.439: >>Odense Broderi¬
et Clausen & Son A S" af Odense. Under
14. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Harald Nørlem,
Langelinie 9 A, Odense.
Register-nummer 29.503: »Ivan Iversen &
Son A'S« af Kobenhavn. Under 11. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktor. Selskabets revisor:
Reg. revisor Karlo Ivan Thorndahl, Emil
Slomanns Vej 2, Kobenhavn.
Register-nummer 29.802: »Svend Christen¬
sen Valby A S« af Kobenhavn. Under 14. fe¬
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Torben
Peter Juncker, Allikevej 6, Horsholm.
Register-nummer 35.443: »Nordsjd-Nord-
strom & Sjogren A S« af Koge kommune.
Under 31. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af den samlede bestyrelse. Den
Erik Sandager meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Knud P. V. Jørgensen, Kat-
tesundet 14, Kobenhavn.
Register-nummer 38.038: »Svend Christen¬
sen Financiering A S« af Københavns kommu¬
ne. Under 14. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktor alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Torben Peter Juncker, Allikevej 6,
Hørsholm.
Register-nummer 38.666: »Aktieselskabet af
6. januar 1967« af København. Under 22. ja¬
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med en direktor eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Ole Morck, Vesterbrogade 77,
København.
Register-nummer 40.880: »J. C. Bentzen
Karosserifabrik A 'S« af Herstedernes kom¬
mune. Linder 14. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Kaj Jorgen Haugbvrd, V. Voldgade 108, Ko¬
benhavn.
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Register-nummer 42.387: »Borch & Jensen
A S« af Kregme-Vinderød kommune. Under
9. februar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening med en direktor eller
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Erling Karmal Næs, Adelga¬
de 15, Kobenhavn.
Register-nummer 43.187: »as purdan« af
Århus kommune. Under 29. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktor alene. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Langkilde Larsen, Kalen¬
dervej 6, Århus.
Register-nummer 47.597: »Lindevej-Møbler,
Veflinge A/S« af Søndersø kommune. Under
15. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor Kurt
Hansen, Vestergade 19, Odense.
Register-nummer 49.166: »Paul Agnar Fi¬
skeindustri A S« af Esbjerg kommune. Under
16. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af be¬
styrelsen i forening med en direktør eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Nis Juul Bonde, Hededam¬
men 5, Esbjerg.
Register-nummer 49.367: »SEKO-electic
a/s« af Rødovre kommune. Under 9. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Carl Alexander
Ankerstjerne, GI. Kongevej 102, København.
Under 6. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8551: »Johan Olsen &
Co. A S, Esbjerg« af Esbjerg. Under 20. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr.,
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 4.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf.
Register-nummer 20.801: »Aktieselskabet
Coordina i likvidation« af Århus. På general¬
forsamling den I 3. december 1972 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktionen er fratrådt. Til likvidatorer j i:
valgt: Advokat Arne Jørgensen, Roskildevst
65, Albertslund, afdelingsdirektør Sveav
Aage Krogsgaard Nielsen, Merkurvej 9, HiH
bjerg. Selskabet tegnes af likvidatorerne hvrl
for sig. Til revisor er valgt: »Revisionsinstitut
tet af 1920 A S«, Frederiksborggade 43, M
benhavn.
Register-nummer 24.103: »Esbjerg Betonwo
refabrik A/S« af Esbjerg. Under 20. novembm
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktl>l.
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. w
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktielbi
pital udgør herefter 1.100.000 kr., fuldt indtbr
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktt>L
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. elb
multipla heraf.
Register-nummer 26.481: »Ejendomsakwv
selskabet Rosenparken i likvidation« af Arhrh
På generalforsamling den 31. januar 1973flV
det vedtaget at likvidere selskabet. BestynyJ
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidaifib
er valgt: Landsretssagfører Ejler Mumu
Andersen, Frue Kirkeplads 4, Århus. Selslzh
bet tegnes af likvidator alene.
Register-nuomer 32.271: »DAETAS A S«*Z
Bov kommune. Under 28. november 191
er selskabets vedtægter ændret. Aktielbi
pitalen er udvidet med 1.000.000 kr., ini
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnesn
aktiekapital udgor herefter 1.850.000 W
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andbn
måde.
Register-nummer 37.552: »A S EIB /Irant
(Aktieselskabet Coordina}«. På generalforsæzi
ling den 1 3. december 1972 er det vedtagel3§
likvidere »Aktieselskabet Coordina« (reg.j.g
20.801), hvorefter nærværende bifirmaliir
»AS HB Arako (Aktieselskabet Coordinsni
likvidation«.
Register-nummer 40.746: »Heinrich ThotV
sen, Entreprenørfirma, Aalborg A S« af Ålb»dl
kommune. Under 18. december 1972 er s i
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalens
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse afnB
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør henar
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontæJn
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fl i
delt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 40.913: »Color Stuw\\
A S i likvidation« af Glostrup kommune. Eft3
proklama i Statstidende for 22. oktober, I /i
november og 22. december 1969 er likvidsbi
onen sluttet, hv orefter selskabet er hævet, f .)
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i§3..egister-nummer 41.848: »Svexico A, S i
wktfdation« af Kobenhavns kommune. På
fiiaeralforsamling den 31. januar 1973 er det
giiJtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
UBiratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets-
3iQ"ører Otto Alexander Munter Lassen,
isbderhøjvej 11, Gentofte. Selskabet tegnes
iv>| kvidator alene. Til revisor er valgt: Revi-
lilaisfirmaet Henningsen & Holm, Dr. Tvær-
-8 se 8, Kobenhavn.
galegister-nummer 47.044: »CFU 53 A S« af
naoenhavns kommune. Under 6. oktober
3 £2 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
:n i; navn er »Studer-Revox A S«. Selskabets
terrnsted er Gentofte kommune, Høeghsmin-
- (3ej 32, Gentofte. Selskabets formål er han-
go og fabrikation. Sven Horsten, Lene Bo¬
il) Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,
:nggrosserer Alexander Frederik Viggo Vil-
na,en, Høeghsmindevej 32, Gentofte, cand.
i8 Birgitte Rechnagel, Dreiersvej I 1, Rung-
A .1 Kyst, rentier Carl Otto Daniel Rolin,
32nsensgade 7, Kobenhavn, er indtrådt i be¬
jaelsen. Nævnte Alexander Frederik Viggo
ebaadsen er indtrådt i direktionen.
gaiegister-nummer 47.163: »Investeringssel-
s^bet af 4. november 1971 A/S« af Ballerup-
voiløv kommune. Under 30. september og
4o oktober 1972 er selskabets vedtægter
ailiret. Aktiekapitalen er udvidet med
»00.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor
>)'tefter 600.000 kr., fuldt indbetalt.
liJtemmelserne om indskrænkninger i akti-
aj;s omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
gaies § 4. Medlemmer af bestyrelsen Otto
sguge Mikkelsen og Hans Erik Biltoft-Jen-
i3er indtrådt i direktionen,
ga egister-nummer 49.317: »SCANDINAVl-
W FISHING YEAR-BOOK A/S« af Koben-
arms kommune. Under 28. september 1972
^bselskabets vedtægter ændret. Selskabets
låmål er handels- og investeringsvirksom-
£2 samt kob, salg og bebyggelse af fast ejen-
.11. Befragter Allan Frimodt, Dyrehavevej
;ni ingenior Bo Frimodt, Dyrehavevej 52,
3S*e af Klampenborg, okonom Claus Fri-
,)Bt, Johan Kellersvej 36, Kobenhavn, er
»fhrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med-
A :: Allan Frimodt.
Register-nummer 47.351: »Sven Kastrup
iX/htel A 'S" af Århus kommune. Johan Ri-
bird Pedersen er udtrådt af, og H. F. stude-
afcde Orla Frank Kastrup, Orla Lehmanns
,V S 7, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.037: »PQX 27 A S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. oktober
1972 og 12. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Scandinavi¬
an-Present A/S«. Selskabets hjemsted er
Kobenhavns kommune, Store Kongensgade
62, K. Selskabets formål er at drive handels¬
virksomhed, fabrikation og agenturvirksom¬
hed. Ole Stolberg Jensen, Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og gros¬
serer Erik Havemann, fru Hanne Marie Mol¬
ler Havemann, begge af Kastebjergvej 4, Bal¬
lerup, salgschef Ove Hansen, Fagotvej 94,
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Erik Havemann er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.059: »PQX 87 A S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. no¬
vember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Ålborg kommune,
Egelundsvej 9, Vestbjerg. Ole Stolberg Jen¬
sen, Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup
er udtrådt af, og tandlæge Sven Sjørslev, fru
Ulla Poulsen Sjørslev, begge af Egelundsvej
9, Vestbjerg, landsretssagfører Johannes Hal¬
lelov, Algade 54, Ålborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 50.662: »Anlægsgartneriet
Betula Hjorring A/S« af Hjørring kommune.
Eneprokura er meddelt Svend Aage Clausen.
Register-nummer 51.290: »XGRL 1972 A/S«
af Langeskov kommune. Under 23. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Skanderborg kommune,
Skoletoften 26, Virring, Skanderborg.
Register-nummer 10.536: »Favrskov Han-
delsmagasin Aktieselskab« af Kobenhavns
kommune. Under 7. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. Revisor Willy Hagen Pallesen, Rath-
sacksvej 24, Kobenhavn.
Register-nummer 12.014: »Aktieselskabet
15. December 1932« af Ålborg kommune.
Under 2. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet E.
Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 72,
Kobenhavn.
Register-nummer 14.933: »A/S De forenede
Isværker« af Esbjerg. Under 20. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
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en direktør alene. Selskabets revisor: Peat,
Marwick & Bohlins A S Skindergade 45 - 47,
Kobenhavn.
Register-nummer 22.389: »A S aj 10 okto¬
ber 1950« af Kobenhavn. Under 14. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktor alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi¬
sionsfirmaet Mortensen & Beierholm, Kron¬
prinsessegade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 22.642: »A S P. B. Kjel-
gaard« af Løkken. Under 29. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Nordjyllands Revisionskontor A S, Codan¬
hus, Hjorring.
Register-nummer 22.983: »Hoeg Hagen <£
Co. 4 S« af Glostrup kommune. Under 22.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med en direktor eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ole Mørck, Vesterbrogade 77,
Kobenhavn.
Register-nummer 27.722: »Dansk Colo¬
plast. Aktieselskab« af Helsingor kommune.
Under 16. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktor.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. E.
Askgaard Olesen, Vangeboled 8, Holte.
Register-nummer 29.616: »Aktieselskabet af
28. oktober 1959« af København. Under 14.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm,
Kronprinsessegade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 34.546: »I. C. Sorensen
A S« af Vejle kommune. Under 5. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktor alene. Selskabets re¬
visor: Revisionskontoret i Vejle, Brummers-
vej 2, Vejle.
Register-nummer 36.326: »Heiberghus A/S«
af Gladsaxe kommune. Under 13. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi¬
sor John Edmond Sparresø, Langkær Vænge
5, Værløse.
Register-nummer 43.173: »VU LKAW.h
Horsens Slidbanefabrik A S« af Hors©^
kommune. Under 16. januar 1973 er selsW^f
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes afu
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selstø^l:
bets revisor: Reg. revisor HD Wagner . i:
Sorensen, Norregade 51, Horsens.
Register-nummer 45.158: »A. T. Biler Ah\
af Kalundborg kommune. Under 26. januru
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsl^l:
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen!
forening eller af en direktor alene. Selskabdj;
revisor: Revisionsanstalten for Fyn, Brygggg
gården, Vestergade I 1, Odense.
Register-nummer 46.252: »A S Interventhw
Århus kommune. Under 16. januar 1973
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te)
nes af bestyrelsens medlemmer hver forjic
eller af en direktor alene. Selskabets reviaeiv
Statsaut. revisor Jørgen Schmidt, Viby Ce3
tret 2 A, Viby.
Register-nummer 46.483: »Bechs Herrema¬
gasin A S, 4550 Asnæs« af Dragsholm koo.
mune. Under 26. januar 1973 er selskabdi,
vedtægter ændret. Selskabet tegnes affil
medlemmer af bestyrelsen i forening ellensl
en direktør alene. Selskabets revisor: R»5I
revisor Kaj Lindboe Larsen, Esterhojvej J [e
Asnæs.
Register-nummer 47.694: »AUTOHmA
LEN, Kalundborg A S« af Kalundborg ko>l
mune. Under 23. januar 1973 er selskabdj;
vedtægter ændret. Selskabet tegnes afJlu
medlemmer af bestyrelsen i forening ellenal
en direktor alene. Selskabets revisor: Reviive
rinteressentskabet, Skibbrogade 20, Kaluiul
borg.
Register-nummer 48.121: »KAMP EELkX
MØBLER A S« af Hillerod kommune. Unorr
4. januar 1973 er selskabets vedtægter æ '
dret. Selskabet tegnes af to medlemmerne
bestyrelsen i forening eller af en direktor æ i
ne. Selskabets revisor: Interessentskab
Revisorgruppen, Slotsgade 47, Hillerod.
Register-nummer 48.163: »KlRKUNA 4AL
af Tårnby kommune. Under 16. januar 191
er selskabets vedtægter ændret. Selskalii>l
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver } r
sig. Selskabets revisor: Revisor Karl RahbM
Stadionvej 2, Præsto.
Register-nummer 48.253: »Knud Anderrs^
Bygningsartikler A S«, af Odense kommuiun
Under 30. januar 1973 er selskabets ved tæl t
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelse?!
formand alene eller af to andre medlemrrrirr
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od bestyrelsen i forening eller af et medlem af
ligstyrelsen i forening med en direktor. Se I -
adiibets revisor: Revisionsfirmaet L. Larsen
.2S, statsautoriserede revisorer, Borstenbin-
3virvej 6, Odense.
gaXegister-nummer 48.787: »H. Brusch Ma-
ivi\ynfabrik A 'S« af Rodovre kommune. Under
nujjanuar 1973 er selskabets vedtægter æn-
'
Jt. Selskabet tegnes af to medlemmer af
t /J tyreisen i forening eller af en direktor ale-
32 Selskabets revisor: Revisionsfirmaet V.
grung-Thomsen A S, statsautoriserede revi-
.i=er, Palægade 6, Kobenhavn.
gaXegister-nummer 50.134: »JERSLEV
AZ SKINEABRIK A 'S« af Hvidebæk kom-
.anne. Under 24. januar 1973 er selskabets
æhtægter ændret. Selskabet tegnes af to
alhdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
aibdirektor alene. Selskabets revisor: R^visor-
3T^ressentskabet, Skibbrogade 20, Kalund-
.§"g.
wXUnder 7. marts 1973 er følgende ændringer
aget i aktieselskabsregisteret:
p5^egister-nummer 13.779: »J. J. Kruse Mad-
K A S« af Kobenhavn. Under 2. januar 1973
38 selskabets vedtægter ændret. Selskabet
trines af den samlede bestyrelse eller af en
J>lsektor alene. Else Marie Madsen er udtrådt
go og højesteretssagfører Niels Johann Jor-
Å n Klerk, Amaliegade 4, Kobenhavn, er ind-
Jfcdt i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen
bbddelte prokura er tilbagekaldt. Til revisor
Bvvalgt: Statsaut. revisor Aage Gustav En-
4-ll-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Kobenhavn.
pKegister-nummer 16.114: »Manufakturlage-
Bolette Aktieselskab« af Kobenhavn. Un-
£ 3. januar 1973 er selskabets vedtægter
nbdret. Selskabet tegnes af den samlede be-
:l'j-else eller af en direktor alene. Else Marie
abidsen, Jon Palle Buhl, Theodor Jens-Jor-
>i i Kruse Madsen er udtrådt af, og direktor
buud Erik Nielsen, Tårbæk Strandvej 91 C,
[rrumpenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
nv;vnte Else Marie Madsen samt »A S
Æ.X.M.«, er udtrådt af, og medlem af besty-
nssen Claus Axel Kruse-Madsen er indtrådt i
lektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re-
lor Aage Gustav Engell-Nielsen, Vimmel-
3ilftet49, Kobenhavn.
33*egister-nummer 16.718: »Investerings- &
>\\sansierings-Kompagniet Ikruma A'S« af
isoenfrsrvn. Under 2. januar 1973 er selska-
/ o vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktor
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
højesteretssagfører Niels Johann Jørgen
Klerk, Amaliegade 4, Kobenhavn, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Else Marie
Madsen er tillige udtrådt af, og medlem af
bestyrelsen Claus Axel Kruse-Madsen er ind¬
trådt i direktionen, hvorefter den ham med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Aage
Gustav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49,
Kobenhavn.
Register-nummer 17.985: »A/S Texkom« af
Kobenhavn. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
højesteretssagfører Niels Johann Jørgen
Klerk, Amaliegade 4, Kobenhavn, er indtrådt
i bestyrelsen. Else Marie Madsen er tillige
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Claus
Axel Kruse-Madsen er indtrådt i direktionen,
hvorefter den ham meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-Niel¬
sen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 21.509: »Incasso Bureauet
Boak A/S« af Kobenhavn. Under 2. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller af
en direktør alene. Else Marie Madsen er ud¬
trådt af, og højesteretssagfører Niels Johann
Jorgen Klerk, Amaliegade 4, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben¬
havn.
Register-nummer 21.764: »Handels- og
ejendoms-a/s Bolette I« af København. Under
2. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af en direktør alene. Else Marie
Madsen er udtrådt af, og højesteretssagfører
Niels Johann Jørgen Klerk, Amaliegade 4,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Else
Marie Madsen er tillige udtrådt af, og med¬
lem af bestyrelsen Claus Axel Kruse-Madsen
er indtrådt i direktionen, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Aage Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49,
København.
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Register-nummer 22.145: »Handels- og
Ejendoms-A/S Bolette II« af København.
Under 2. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af en direktør alene. Else Marie
Madsen er udtrådt af, og højesteretssagfører
Niels Johann Jørgen Klerk, Amaliegade 4,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Else
Marie Madsen er tillige udtrådt af, og med¬
lem af bestyrelsen Claus Axel Kruse-Madsen
er indtrådt i direktionen, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Aage Gustav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet
49, København.
Register-nummer 22.780: »A/S Bolette -
Odense« af Odense. Under 2. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse eller af en di¬
rektør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
af, og medlem af direktionen Claus Axel
Kruse-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-Niel¬
sen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 23.368: »A/S Bolette -
Lyngby« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
2. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af en direktør alene. Else Marie
Madsen er udtrådt af, og medlem af direktio¬
nen Claus Axel Kruse-Madsen, Palægade 6,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben¬
havn.
Register-nummer 23.401: »A/S Handels-
Kompagniet Theokruma« af Søllerød kommu¬
ne. Under 2. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af den sam¬
lede bestyrelse eller af en direktør alene. Else
Marie Madsen er udtrådt af, og højesterets¬
sagfører Niels Johann Jørgen Klerk, Amalie¬
gade 4, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Else Marie Madsen er tillige udtrådt af, og
medlem af bestyrelsen Claus Axel Kruse-
Madsen er indtrådt i direktionen, hvorefter
den ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revi¬
sor Aage Gustav Engell-Nielsen, Vimmel¬
skaftet 49, Kobenhavn.
Register-nummer 23.451: »A/S Søllerod
Textil-Kompagni« af Søllerød kommune.
Under 2. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af den samlede b»d
styrelse eller af en direktør alene. Else Maris!
Madsen er udtrådt af, og højesteretssagføroiQ
Niels Johann Klerk, Amaliegade 4, Købeisd
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Else Marisl
Madsen er tillige udtrådt af, og medlem rr
bestyrelsen Claus Axel Kruse-Madsen er intni
trådt i direktionen, hvorefter den ham metan
delte prokura er bortfaldet som ovefflødiibc
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Aagu>
Gustav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 41-
Kobenhavn.
Register-nummer 23.556: »A/S Bolette\^\
Kalundborg« af Kalundborg. Under 2. janusur
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>lz
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller i i:
en direktør alene. Else Marie Madsen er uou
trådt af, og medlem af direktionen Clauul
Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, Købeisd
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor • k
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engelsg
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 24.045: »A/S Bolette\*>\
Ronne« af Rønne kommune. Under 2. janusur
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>l2
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller ; i:
en direktør alene. Else Marie Madsen er uou
trådt af, og medlem af direktionen Clauiil
Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, Købeisd
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Else M;M
rie Madsen meddelte prokura er tilbagekalcblfi
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Aag£>
Gustav Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 4f-
København.
Register-nummer 24.221: »A/S Bolette
Ringsted« af Ringsted. Under 2. januar 19791
er selskabets vedtægter ændret. Selskabdis
tegnes af den samlede bestyrelse eller af e 1
direktør alene. Else Marie Madsen er udtrMr
af, og medlem af direktionen Claus Axx/*
Kruse-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, * ,r
indtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie MajsN
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til ri I
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustsl^i
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Købesd
havn.
Register-nummer 24.634: »A/S Bolette^W
Esbjerg« af Esbjerg. Under 2. januar 1973 ''£\
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teai
nes af den samlede bestyrelse eller af en o n
rektør alene. Else Marie Madsen er udtræit
af, og medlem af direktionen Claus A*A
Kruse-Madsen, Palægade 6, Københvn, I fr
indtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Ma£lv
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til n li
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lo.ior er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
bgugell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben-
nvvn.
P^IRegister-nummer 25.102: »A/S Bolette i
uforhus« af Århus. Under 2. januar 1973 er sel-
adnbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
isbden samlede bestyrelse eller af en direktør
3n :ne. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
>lb:;dlem af direktionen Claus Axel Kruse-
ebfadsen, Palægade 6, København, er indtrådt
telestyrelsen. Den Else Marie Madsen med-
3Jl.lte prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
■ Jgllgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
Abelsen, Vimmelskaftet 49, København.
[^Register-nummer 25.487: »A/S Bolette i
,aovorg« af Ålborg. Under 2. januar 1973 er
^skabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
£ és af den samlede bestyrelse eller af en di-
Qlxtør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
o og medlem af direktionen Claus Axel
i?u'use-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
iUfeltrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
statsaut. revisor Aage Gustav Engell-Niel-
f .rn, Vimmelskaftet 49, København.
'jflRegister-nummer 25.592: »A/S Bolette i
warning« af Herning. Under 2. januar 1973 er
;>telskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
k as af den samlede bestyrelse eller af en di-
0J>ktør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
0 og medlem af direktionen Claus Axel
au"use-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
Utdtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
aJfatsaut. revisor Aage Gustav Engell-Niel-
'
,nn, Vimmelskaftet 49, Kobenhavn.
Register-nummer 25.617: »A/S A. Bolette«
.fl Randers. Under 2. januar 1973 er selska-
2l:ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
n:n samlede bestyrelse eller af en direktør
»nesne. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
bsedlem af direktionen Claus Axel Kruse-
bfiadsen, Palægade 6, Kobenhavn, er indtrådt
adbestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut.
^ivvisor Aage Gustav Engell-Nielsen, Vimmel-
1x>aftet49, Kobenhavn.
Register-nummer 25.661: »A/S B. Bolette«
1 Nykøbing F. Under 2. januar 1973 er sel-
Jb.abets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
b den samlede bestyrelse eller af en direktør
ri3ene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
3>3edlem af direktionen Claus Axel Kruse-
ifiladsen, Palægade 6, Kobenhavn, er indtrådt
jdbestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut.
iv-visor Aage Gustav Engell-Nielsen, Vimmel-
iKiaftet 49, Kobenhavn.
Register-nummer 26.059: »A/S C. Bolette«
af Hillerød. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Claus Axel Kruse-
Madsen, Palægade 6, Københvn, er indtrådt i
bestyrelsen. Den Else Marie Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 26.134: »A/S D. Bolette«
af Sønderborg. Under 2. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Claus Axel Kruse-
Madsen, Palægade 6, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 26.148: »A/S E. Bolette«
af Horsens. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Claus Axel Kruse-
Madsen, Palægade 6, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 26.527: »A/S Prospectus«
af Søllerød. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
højesteretssagfører Niels Johann Jørgen
Klerk, Amaliegade 4, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Else Marie Madsen er tillige
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Claus
Axel Kruse-Madsen er indtrådt i direktionen,
hvorefter den ham meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-Niel¬
sen, Vimmelskaftet 49, Kobenhavn.
Register-nummer 26.569: »A/S F. Bolette«
af Nakskov. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Claus Axel Kruse-
Madsen, Palægade 6, København, er indtrådt
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i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 27.028: »A/S G. Bolette«
af Silkeborg. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Claus Axel Kruse-
Madsen, Palægade 6, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 27.032: »A/S H. Bolette«
af Frederikshavn. Under 2. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse eller af en di¬
rektør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
af, og medlem af direktionen Claus Axel
Kruse-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben¬
havn.
Register-nummer 27.077: »A S /. Bolette«
af Slagelse. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Claus Axel Kruse-
Madsen, Palægade 6, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 27.154: »A/S J. Bolette«
af Roskilde. Under 2. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
medlem af direktionen Claus Axel Kruse-
Madsen, Palægade 6, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 27.162: »Handels-, Incas-
so- og Revisions-A/S Bolandi« af Søllerød
kommune. Under 2. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse eller af en direktør alene.
Else Marie Madsen er udtrådt af, og højeste¬
retssagfører Niels Johann Jørgen Klerloht
Amaliegade 4, København, er indtrådt i bead
styrelsen. Else Marie Madsen er tillige udbu
trådt af, og medlem af bestyrelsen Claus Axes/.
Kruse-Madsen er indtrådt i direktionerne
hvorefter den ham meddelte prokura er bortlio
faldet som overflødig. Til revisor er valgttgl
Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-Nielsi
sen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 28.207: »A/S K. Bolette^W
af Holbæk. Under 2. januar 1973 er selska£>l
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes ae
den samlede bestyrelse eller af en direktø;OJ
alene. Else Marie Madsen er udtrådt af, ogo
medlem af direktionen Claus Axel Kruses?
Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er indtrådbå
i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen medbs
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor es
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engelllis
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 28.699: »A/S L. BolettéfM
af Svendborg kommune. Under 2. januaisu
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller ae '
en direktør alene. Else Marie Madsen er udbu
trådt af, og medlem af direktionen Clau:uj
Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, Købenns
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Else MafiN
rie Madsen meddelte prokura er tilbagekaldtJbl
Til revisor er valgt: Aage Gustav Engelllb
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 28.950: »A/S M. Bolette^v
af Fredericia kommune. Under 2. januaisu
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska-£>l
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller alt
en direktør alene. Else Marie Madsen er ud-bu
trådt af, og medlem af direktionen Clausn*
Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, Køben-ns
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Else Ma-fit*
rie Madsen meddelte prokura er tilbagekaldtJb
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Aagegf
Gustav Engell-Nielsén, Vimmelskaftet 49.9£
København.
Register-nummer 29.893: »A/S P. Boletten
af Haderslev. Under 2. januar 1973 er selskafiM
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnesn
af den samlede bestyrelse eller af en direk>b
tor alene. Else Marie Madsen er udtrådt aftn
og medlem af direktionen Claus Axel Kruses?]
Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er indtrådbå
i bestyrelsen. Den Else Marie Madsen medbs
delte prokura er tilbagekaldt. Til revisor es
valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav Engelills
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
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i§3 .egister-nummer 29.923: »A/S O. Bolette«
^æWæstved. Under 2. januar 1973 er selska-
)v vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
£2 samlede bestyrelse eller af en direktør
.3iie. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
isIHlem af direktionen Claus Axel Kruse-
aatdsen, Palægade 6, København, er indtrådt
styrelsen. Den Else Marie Madsen med-
} ae prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
:l;;t: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
flisen, Vimmelskaftet 49, København.
i§3'.egister-nummer 30.073: »A/S N. Bolette«
^o'lødovre. Under 2. januar 1973 er selska-
iv vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
£2 samlede bestyrelse eller af en direktør
.ane. Else Marie Madsen er udtrådt af, og
isIHlem af direktionen Claus Axel Kruse-
a^fcdsen, Palægade 6, København, er indtrådt
^-styrelsen. Den Else Marie Madsen med-
I ae prokura er tilbagekaldt. Til revisor er
:);$t: Statsaut. revisor Aage Gustav Engell-
32llsen, Vimmelskaftet 49, København.
§3y'egister-nummer 30.191: »A/S Q. Bolette«
JdÅbenrå kommune. Under 2. januar 1973 er
£>l.;kabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
ls af den samlede bestyrelse eller af en di-
iQJtør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
30 og medlem af direktionen Claus Axel
aause-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
åiJtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad-
m meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re-
ior er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
bjgell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben-
.nvn.
ga^egisier-nummer 32.161: »A/S R. Bolette«
bHelsingør kommune. Under 2. januar 1973
b2 selskabets vedtægter ændret. Selskabet
?3rnes af den samlede bestyrelse eller af en
]>bktør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
30 og medlem af direktionen Claus Axel
32use-Madsen, Palægade 6, København, er
siJtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad-
rn meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re-
ior er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
bgell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben-
.rrn.
§3,t.egister-nummer 32.207: »A/S S. Bolette«
oHobro kommune. Under 2. januar 1973 er
Skabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
ls af den samlede bestyrelse eller af en di-
iQJtør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
30 og medlem af direktionen Claus Axel
32iise-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
åittrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben¬
havn.
Register-nummer 33.099: »A/S T. Bolette«
af Gladsaxe kommune. Under 2. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse eller af en
direktør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
af, og medlem af direktionen Claus Axel
Kruse-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben¬
havn.
Register-nummer 33.272: »A/S U. Bolette«
af Viborg kommune. Under 2. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse eller af en di¬
rektør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
af, og medlem af direktionen Claus Axel
Kruse-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben¬
havn.
Register-nummer 35.169: »A/S V. Bolette«
af Birkerød kommune. Under 2. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse eller af en
direktør alene. Else Marie Madsen er udtrådt
af, og medlem af direktionen Claus Axel
Kruse-Madsen, Palægade 6, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Else Marie Mad¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Til re¬
visor er valgt: Statsaut. revisor Aage Gustav
Engell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Køben¬
havn.
Register-nummer 36.837: »A/S Georg A.
Hedagers Eftf.« af Køge kommune. Under 2.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør alene. Else Marie Madsen
er udtrådt af, og medlem af direktionen Claus
Axel Kruse-Madsen, Palægade 6,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Else Marie Madsen meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. revi¬
sor Aage Gustav Engell-Nielsen, Vimmel¬
skaftet 49, København.
Register-nummer 13.460: »Aarhus-Samso
Dampskibsselskab A/S« af Århus. Under 29.
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januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning med en forretningsforer. Selskabets re¬
visor: Holger Nielsen Revisions-Aktiesel¬
skab, Østergade 4, Århus.
Register-nummer 18.725: »Nørrebros
Værktøjsmagasin A/S« af København. Under
18. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisorer Aage G.
Engell-Nielsen og Max Frederiksen, Vimmel¬
skaftet 49, Kobenhavn.
Register-nummer 19.043: »A/S Conferma«
af København. Under 18. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Aage G.
Engell-Nielsen og Max Frederiksen statsau¬
toriserede revisorer, Vimmelskaftet 49, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 20.993: »Storkøbenhavns
Udlejnings-Forretning A/S« af Frederiksberg.
Under 18. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Statsaut. revisorer Aage
G. Engell-Nielsen og Max Frederiksen,
Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 21.910: »Aktieselskabet
Jørgen Hallum« af Århus. Under 15. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Poul Bak Revisionsfirma, Vesterbro
Torv 10, Århus.
Register-nummer 29.716: »K. Bruhn-Peter¬
sen A/S« af København. Under 14. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsaktieselskabet C. C. H. v.
Rosen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 35.922: »Anietex A S« af
Helsingør kommune. Under 24. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Christian Nissen
Holm, Søllerød Park Blok 14, nr. 9, Holte.
Register-nummer 36.842: »RENS-L&\
A/S« af St. Magleby kommune. Under Z '
januar 1973 er selskabets vedtægter ændrenb
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestJ«
reisen i forening eller af en direktør alemal
Selskabets revisor: Revisor Centret I/S, Fir!
sensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 38.643: »H & H - h\
VEST A/S« af Herstedernes kommune. UU
der 16. januar 1973 er selskabets vedtægUg^
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 13
bestyrelsen i forening eller af et medlem . m
bestyrelsen i forening med en direktør elllb
af to direktører i forening. De i henhold b
tidligere tegningsregel anmeldte prokurister
tegner fremtidig selskabet pr. prokura tæl
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisgK
Ernst Harald Jensen, Bredgade 32 og statx;)
aut. revisor Emil Lundgaard, Andersen, l ,
Kongensgade 72, begge af København. ,
Register-nummer 46.568: »Price Waterhctob
se, Dansk Revision A/S« af Københavive
kommune. Under 26. januar 1973 er selskjla
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af I le
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i
et medlem af bestyrelsen i forening med e
direktør. Selskabets revisor: Revisor CyiV-
Benjamin James, Trastvagen 3, Søndrunu"
Halmstad, Sverige.
Register-nummer 48.023: »Brdr. LøkkXA
Tønder A/S« af Tønder kommune. Under I I '
februar 1973 er selskabets vedtægter ændreit
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestil
reisen i forening eller af et medlem af bestp:
reisen i forening med en direktør. Selskabesd
revisor: Revisionsfirmaet Børsting-Andersen
& Jespersen A/S, Spikergade 6, Tønder.
Register-nummer 49.736: »N. H. A/t/iVi
CHOW-PASTELLA A S« af Birkerød kono.
mune. Under 13. februar 1973 er selskabod.
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af ti
medlemmer af bestyrelsen i forening eller t t-
en direktør alene. Selskabets revisor: StatJal
aut. revisor Svend Midtgaard Madsen, M
Østergade 7, København.
Register-nummer 51.862: »Hans Skippe
Polstermøbeljabrik A/S« af Vinderup kommirn
ne. Under 21. februar 1973 er selskabets vetav
tægter ændret. Selskabet tegnes af to metan
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 1
direktør alene. Selskabets revisor: Revisozi
Bent Jensen, Vestervang 11, Vinderup.
Register-nummer 52.136: »Københavns
Mode-Beklædning A/S« af Københavns komo
mune. Under 29. januar 1973 er selskabesd
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iæj tægter ændret. Selskabet tegnes af to
isltdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
nibdirektor alene. Selskabets revisor: Revisi-
nitifirmaet Mortensen & Beierholm, Kron-
:3gnsessegade 26, Kobenhavn.
blinder 8. marts 1973 er følgende ændringer
"^.wget i aktieselskabs-registeret:
gsKegister-nummer 428: »Amagerbanken,
i^\tieselskab« af Kobenhavn. Hugo Helmuth
3)n nte Bechsgaard er fratrådt, og Holger
nnpnrich Schiitt er tiltrådt som A-prokurist.
gsXegister-nummer 1348: »Esbjerg I ov-
\>,%-ksjabrik A/S« af Esbjerg. Under 13. de-
3drnber 1972 er selskabets vedtægter ændret,
■bijtiekapitalen er udvidet med 3.000.000 kr.
>u ti udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie-
SJioital udgør herefter 6.000.000 kr., fuldt
pdbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
paskabet tegnes af bestyrelsens formand
snne eller af den adm. direktør alene eller af
smmedlemmer af bestyrelsen i forening. Til
oaiisor er valgt: »REVISIONSAKTIESEL-
3AABET NORDLAND & STENTEBJERG
V5EVISIONSAKTIESELSKABET DFR)«,
svirvet 16, Esbjerg.
pRegister-nummer 2100: »Aktieselskabet C.
tXryland« af Ballerup-Måløv kommune,
ab der I I. januar 1973 er selskabets vedtæg-
133 ændret.
j3.Register-nummer 5039: »Aktieselskabet
mism. Holbeck & Son« af Odense. Under 12.
i3::ember 1972 er selskabets vedtægter æn-
.J:;t. Aktiekapitalen er udvidet med
.0000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
3n;nede aktiekapital udgor herefter 4.000.000
j! „ fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
i n måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
0.M.000, 5.000 og 10.000 kr.
;3.£Register-nummer 9844: »Bogense Kulkom-
\\\%ni A/S i likvidation« af Bogense. Efter pro-
;m.ima i Statstidende for 25. maj, 27. juni og
u[ juli 1972 er likvidationen sluttet, hvorefter
^skabet er hævet.
'jflRegister-nummer 12.475: »Aktieselskabet
»oxo« af Åby kommune. Knud Bernstorf
iinhrøder er udtrådt af, og Bent Buron Jør-
32rnsen, Bakkedraget 2 A, Højbjerg, er ind-
Jb.dt i direktionen.
3>IRegister-nummer 13.935: »Kodfoderjabri-
« V7 »Sjælland« A.m.b.A.« af Ortved, Vigersted
immmune. Knud Jensen er udtrådt af, og
sbTdejer Frands Johannes Feldthusen, Bran-
vslevgård, Brandelev, er indtrådt i bestyrel-
n.
Register-nummer 21.901: »C. H. Clausen
Ædelmetaller A/S« af Kobenhavn. Eneproku¬
ra er meddelt: Knud Erik Jespersen.
Register-nummer 23.618: »Tomrernes Ak¬
tieselskab i Vejle A/S« af Flegmade, Vejle.
Carl Holly Madsen er udtrådt af, og tømrer
Mogens Smidt Hansen, Junovej 10, Vejle, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.629: »Midtsjællands
Korn-Holding A/S« af Ringsted. Under 1.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 380.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.140.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 10.000 og 20.000 kr. Hvert noteret
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 25.809: »E. O. Farstrup
A/S« af Gladsaxe kommune. Under I 1. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Ved^
udstedelse af friaktier er aktiekapitalen udvi¬
det med 270.000 kr. A-aktier og 540.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 1.350.000 kr., hvoraf 450.000 kr. er
A-aktier og 900.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Bestemmelserne om B-akti-
ernes indløselighed er bortfaldet. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 27.691: »Aktieselskabet
Aug. Laursen, Horsens« af Horsens. Under 1 I.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Den hidtidige aktiekapital 1.000.000 kr.
er opdelt i 100.000 kr. A-aktier og 900.000 kr.
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 2.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebelob
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. B-aktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 27.905: »Bat-Kon A/S« af
København. Ole Svend Høgskilde er udtrådt
af bestyrelsen og direktionen. Hans Peder
Jørgensen, Linde Allé 9, Albertslund, er ind¬
trådt i direktionen. Selskabet tegnes herefter
,af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 28.999: »A/S DELMEC
Danish Electrical and Mechanical Engineering
Corporation Ltd.« af København. Axel Semler
er fratrådt som bestyrelsens formand. Med¬
lem af bestyrelsen Erik Nielsen er valgt til
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bestyrelsens formand og fratrådt som næst¬
formand. Medlem af bestyrelsen Christian
Mourier er valgt til bestyrelsens næstfor¬
mand.
Register-nummer 29.012: »Albert B. Cohn's
Eftf. A/S« af København. Den Torben Vagn
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.232: »S. Chr. Fogh A/S
i likvidation« af København. Under februar
1973 er Københavns byrets skifteafdling
anmodet om at opløse selskabet i medfør af
aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 29.985: »Aage Brabrand
& Sønner A/S« af København. Landsretssag¬
fører Preben Hjorth Egemar, Nørregade 6,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.842: »DANAKTIV
AKTIESELSKAB« af Frederiksberg kommu¬
ne. Bestyrelsens formand Poul Nord Randow
er afgået ved døden. Direktør Søren Røn-
ning, Egebakken 4, Birkerød, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Else
Agnete Randow er valgt til bestyrelsens for¬
mand.
Register-nummer 31.053: »»Lundby Messe«
A/S« af København. Under 13. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Ved
udstedelse af friaktier er aktiekapitalen udvi¬
det med 667.000 kr. A-aktier og 333.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.000.000 kr., hvoraf 1.334.000 kr. er
A-aktier og 666.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Medlem af bestyrelsen Niels
Grøn er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 32.075: »Aage Brabrand
& Sønner Holding A/S« af Københavns kom¬
mune. Landsretssagfører Preben Hjorth
Egemar, Nørregade 6, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.941: »BYGGESEL¬
SKABET FOR ODENSE OG OMEGN A/S i
likvidation« af Odense kommune. På general¬
forsamling den 30. januar 1973 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø¬
rer Paul Stephan Hurwitz, Torvegade 1,
Odense. Selskabet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 33.208: »Sika Møbler
A/S« af Odense kommune. Under 17. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 2.500, 7.500 cd (J
25.000 kr. Erik Andreasen, Græshaven d f
Agedrup, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 33.482: »Varmeteknimw
Forum A/S i likvidation« af Gentofte kommum
ne. Efter proklama i Statstidende for 12. junru
14. juli og 14. august 1970 er likvidationesn
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.771: »Farendlø>&\\
Maskinfabrik A/S« af Nordrupøster Farendlolb
se kommune. Under 24. oktober 1972 er seaz
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen e n
udvidet med 328.000 kr. ved udstedelse af fnl'
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heresi
ter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdiesit
dels på anden måde.
Register-nummer 33.803: »C. A. Nielsen . v\
Petersens maskinfabriker A/S« af Københavnvi
kommune. Under 15. december 1972 er ses?,
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen e r
udvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelse s o
friaktier. Den tegnede aktiekapital udg®§!
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, deab
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.798: »A/S Esbjer\^\
Mølle- og Maskinbyggeri« af Esbjerg kommum
ne. Under 22. januar 1973 er selskabets veos^
tægter ændret. Ved udstedelse af friaktier © i
aktiekapitalen udvidet med 100.000 kr. M
aktier og 600.000 kr. B-aktier. Den tegnedba
aktiekapital udgør herefter 1.050.000 kn>l
hvoraf 150.000 kr. er A-aktier og 900.000 k:>l
er B-aktier. Aktiekapitalen er futøt indbetalIbJ
dels kontant, dels på anden måde. Selskabedj
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forene
ning eller af direktøren alene. Eneprokura o £
meddelt: Hans Kristian Jensen, Vilhelm Jeri3;
sen. Til revisor er valgt: REVISIONSAKTIBI
SELSKABET NORDLAND & STENTHT
BJERG (REVISIONSAKTIESELSKABER!
DFR)«, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 36.030: »Greenex A/S« s »
Københavns kommune. Esben Dragsted ©
udtrådt af og civilingeniør Erik Sprunk-Jariiv
sen, Ådalsvej 65, Frederikssund, er indtrådtJb
direktionen.
Register-nummer 37.098: »A/S Ceena Intesw
national Ltd.« af Frederiksberg kommunlru
Nina Møller Schou, Willy Evald Sørenseis?
Hans Niels Jeppesen Mærsk-Møller er uou
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.486: »H. Kleist & M
Eltzholtz-Glostrup Godsterminal A/S« af GloK
strup kommune. Under 9. november 1972 e i
selskabets vedtægter ændret. AktiekapitalesI:
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bu udvidet med 80.000 kr. ved udstedelse al
1Mb aktier. Den tegnede aktiekapital udgor
^3"i::refter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
Jnnt, dels på anden måde.
Register-nummer 39.031: »Interfurn A/S« af
iba-ederiksberg kommune. Inger Kirsten Pers-
3 nn er udtrådt af, og prokurist Egon Bern-
bi rd Mortensen, Borgm. Fischers Vej 2,
3dez>benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.705: »A/S V. Sørensen,
)<S\\ilborg« af Ålborg kommune. Under 18. de-
Jm mber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
iil>iktiekapitalen er opdelt i 900.000 kr. almin-
§il::lige aktier og 600.000 kr. præferenceaktier,
las'æferenceaktierne har ret til forlods, kumu-
Jvijtivt udbytte, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 40.427: »Ceropa A/S« af
mvendborg kommune. Under 28. april og 3.
toJ;;tober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
)ij>!ktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.,
idbdbetalt dels kontant, dels ved konvertering
sg gæld. Den tegnede aktiekapital udgor her-
isJter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
[ 2l::ls på anden måde.
3.H Register-nummer 40.496: »Fleetwood A/S«
H Helsingør kommune. Under 3. november
£V72 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
tiq.ipitalen er fordelt i aktier på 250, 500 og
00000 kr.
Register-nummer 40.818: »Scabal (Scandi-
wcvia) A/S« af Kobenhavns kommune. Frands
Jbridberg er udtrådt af, og manager Johann
i3J:;ter Thissen, Zwaluwenlaan 30, Tervuren,
gtelgien.
Register-nummer 41.003: »Lennart Karl-
Frederikshavn A/S« af Frederikshavn,
risen Tage Hedegaard Christensen meddelte
Mookura er tilbagekaldt. Eneprokura er med-
■Jlélt: Jørn Overby.
Register-nummer 41.025: »Motorconipagni-
1 \ i Hammel A/S« af Hammel kommune. Jo-
iminnes Larsen er udtrådt af, og salgschef
means Kristian Sørensen, Låsby, er indtrådt i
[Jasstyrelsen. Nævnte Hans Kristian Sørensen
ni indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.229: »Holger Andrea-
\ \\n Agenturer A/S« af Københavns kommune,
alle Nørregaard er udtrådt af, og direktør
nooran Isak Elof Bergholtz, Hagalundsvågen
) ,4, Orebro, Sverige, samt medlem af direktio¬
nen Poul-Oluf Bjergegaard, Fredensvej 24,
laoøsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
)5{ Register-nummer 41.867: »ROYAL EJEN-
KWMS & FINANSIERINGS A/S, Thorsgade
København« af Københavns kommune.
Under 1. april 1971 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »MØBELGAA RDENS NET¬
TOKØB, Thorsgade, København A/S (ROY¬
AL EJENDOMS & FINANSIERINGS A/S,
Thorsgade 67, København)«. Selskabets for¬
mål er finansiering og at eje ejendomme samt
at drive handel.
Register-nummer 42.342: »Ejnar C. Kjeld¬
sen A/S« af Rødovre kommune. Under 6.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 42.429: »BJØRNS Ra¬
dio & TV A/S« af Frederiksberg kommune.
Medlem af bestyrelsen og direktionen samt
prokurist i selskabet Poul Nord Bjørn Ran-
dow er afgået ved døden. Medlem af direkti¬
onen Søren Rønning, Egebakken 4, Birke¬
rod, er indtrådt i bestyrelsen.
Regisfer-nummer 42.471: »WESTFLEX
A/S« af Esbjerg kommune. Under 13. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af den adm. direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Til re¬
visor er valgt: »REVISIONSAKTIESELSKA¬
BET NORDLAND & STENTEBJERG
(REVISIONSAKTIESELSKABET DFR)«,
Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 42.553: »A/S PANORA¬
MA KORTFILM« af Københavns kommune.
Under 6. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S
PANORAMA INVESTMENT«. Werner
Hedman er udtrådt af, og fru Jette Betzer,
»Lindegården«, GI. Tølløse, Tølløse, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.830: »Aage Seidenfa¬
den Frederiksen A/S« af Skovbo kommune.
Henning Thune er udtrådt af, og revisor Jør¬
gen Hansen, Skovbrynet 40, Næstved, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.916: »A/S af 24/6
1970« af Københavns kommune. Under 24.
februar 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Pagema A/S«. Selskabets
hjemsted er Ringkøbing kommune, Vester-
led, Ringkøbing. Bestyrelsens formand Mo¬
gens Glistrup samt Lene Borup Glistrup,
Bent Viggo Anton Markers er udtrådt af, og
Jutta Hensgen (formand), Lena Hensgen,
begge af Damtoften 15, Ringkøbing, grosse-
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rer Hellmut Ernst Hans Reinhold Lindener,
Berliner Strasse 136, 56 Wuppertal-Barmen,
Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Lene
Borup Glistrup er tillige udtrådt af, og nævn¬
te Lena Hensgen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.150: »Handelsfirmaet
NORDISK OLIE af 1957 A/S« af Gladsaxe
kommune. Under 13. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 85.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 170.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 45.565: »John Norelid
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 1.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Farum kommu¬
ne, Bygmarken 21 A, Farum.
Register-nummer 47.894: »CRZ 50 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. maj,
17. juli og 21. august 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Th. C.
Carlsen, Løgten A/S«. Selskabets hjemsted er
Århus kommune, c/o Jørgen Carlsen, Grenå¬
vej 754, Løgten, Skodstrup. Selskabets formål
er at drive handel og industri. Aktiekapitalen
er udvidet med 190.000 kr. B-aktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000
kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 191.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.250, 45.000 og 50.000 kr. Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Peter Strøbech er ud¬
trådt af, og kobmand Jørgen Vester Carlsen,
fru Sigrid Axeline Heegaard Carlsen, begge
af Grenåvej 754, kobmand Thomas Christian
Carlsen, Hjelmagervej 2 A, alle af Løgten,
Skødstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Evan
Abildtrup Lauritsen, Grenåvej 716, Løgten,
Skødstrup, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 51.193: »Nordjyllands
Maskinekspert, Aalborg A/S« af Ålborg kom¬
mune. Under 18. december 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
opdelt i 10.000 kr. almindelige aktier og 5.000
kr. præferenceaktier. Præferenceaktierne
har ret til forlods kumulativt udbytte, jfr. ved¬
tægternes § 3.
Register-nummer 2527: »Aktieselskabet
Herning Trælasthandel« af Herning. Under 27.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af et medlem af forretnings¬
udvalget i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af to direktører i
forening. Selskabets revisor: Revisionskontooir
ret i Herning, aktieselskab, Bredgade 6, Henal
ning.
Register-nummer 16.288: »Favrskov Pehto'
farm A/S« af Favrskov pr. Lerbjerg, Lynggn
kommune. Under 7. februar 1973 -er selskas>l
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tjl 1
medlemmer af bestyrelsen i forening eller as i
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats2)s
aut. revisor Willy Pallesen, Rathsacksvej 24^£
København.
Register-nummer 20.703: »Johs. Randlo\'is\
Maskinfabrik A/S« af Skanderborg. Under 111
januar 1973 er selskabets vedtægter ændretsi
Selskabet tegnes af bestyrelsens formamru
alene eller af en forretningsfører i foreninjpii
med et medlem af bestyrelsen. Medlem as
bestyrelsen Frode Hannibal Randløv er valgls
til bestyrelsens formand. Selskabets revisono;
Revisionskontoret i Aarhus Aktieselskabs
Clemens Torv 8, Århus.
Register-nummer 32.395: »H. Olsen Værkkv
toj og Isenkram A S« af Frederiksberg komrnc
mune. Under 18. januar 1973 er selskabet!^
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af t«J
medlemmer af bestyrelsen i forening eller as *
et medlem af bestyrelsen i forening med ei3
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisoo^i
rer Aage G. Engell-Nielsen og Max Frederiblr
sen, Vimmelskaftet 49, Kobenhavn.
Register-nummer 32.303: »G.F.H. - Garh-\v>
ners Fabrikations- og Handelsaktieselskab« as v
Vissenbjerg kommune. Under 10. januar 197,IQ
er selskabets vedtægter ændret. Selskabesd
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forøic
ning eller af et medlem af bestyrelsen i forøic
ning med en direktør. Eneprokura er medb'j
delt: Knud Wentzer Licht. Selskabets reviivs
sor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fredesb
riksborggade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 36.618: »Poul E. Han\o
sen, El-installation A/S« af Kalundborg komme
mune. Under 10. januar 1973 er selskabet!^
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tiJ
medlemmer af bestyrelsen i forening eller as
en direktør alene. Selskabets revisor: Reviiv;
sorinteressentskabet, Skibbrogade 20, Kas^
lundborg.
Register-nummer 42.987: »Knudsen & Chriw
stensen A S« af Kalundborg kommune. Undeisb
5. februar 1973 er selskabets vedtægter ænri3
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer a;s
bestyrelsen i forening med en direktor elleisl
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisorio
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3iai isionskontoret i Kalundborg, Skibbroga-
i ,0:0, Kalundborg.
i§3.:egister-nummer 43.275: »Hcindelsaktiesel-
teibet af 27. maj 1970« af Århus kommune,
laller 15. februar 1973 er selskabets vedtæg-
næ ændret. Selskabet tegnes af to medlem-
Is af bestyrelsen i forening. Selskabets revi-
H Holger Nielsen, Revisions-Aktieselskab,
gisergade 4, Århus.
i§3.ægister-nummer 43.314: »F. Slott Ander-
' K A S« af Dragsholm kommune. Under 16.
ifiuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
!fi>I;;kabet tegnes af to medlemmer af besty-
naen i forening eller af en direktør alene.
T n Finn Ole Slott Andersen meddelte pro-
3 sa er herefter bortfaldet som overflodig.
K>fi;kabets revisor: Revisionsfirmaet Povl
sMtikær, Frederiksgade 7, Kobenhavn.
§3legister-nummer 45.658: »Ren-Vask A S«
>hi!5irkerød kommune. Under 30. januar 1973
bzselskabets vedtægter ændret. Selskabet
aar/ies af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
3 sg eller af en direktør alene. Selskabets re-
:ior: Statsaut. revisor Jens Anker Aundrup,
imHmandsgade 45, Kobenhavn.
§3JLegister-nummer 47.786: »A/S Herman
worsen & Son, Træskofabrik« af Ringsted
rnnnmune. Under 15. februar 1973 er selska-
>v 8 vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
altjlemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
n 8 revisor: Knud Colsted A/S, Enghjornet
n^Frederiksværk.
§e>JLegister-nummer 50.000: »Aktieselskabet
.'HH'. KORTSEN anlægsgartnere« af Århus
rnnnmune. Under 26. januar 1973 er selska-
v s vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
ivjtyrelsens formand alene eller af to andre
altilemmer af bestyrelsen i forening eller af
libdirektør alene. Selskabets revisor: Stats-
an revisor Gunnar Sørensen, Solbakken 53,
j/lskov og statsaut. revisor Georg Leth,
di::rbærvej 23, Sabro.
galegister-nummer 50.080: »Arne Norgaard
■'Av'de- og maskinværksted A S« af Fredericia
rnnnmune. Under 21. februar 1973 er selska-
/ s vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
i/Jtyreisens medlemmer hver for sig. Selska-
t s revisor: Revisorinteressentskabet K. G.
isasen, Sjællandsgade 77 A, Fredericia,
gaiegister-nummer 50.535: »Leomotor A S«
>o^ødovre kommune. Under 22. januar 1973
baselskabets vedtægter ændret. Selskabet
r-'jnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
3 æ eller af et medlem af bestyrelsen i fore-
2 med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Age Kristian Larsen, Ravns¬
borggade 14, København.
Register-nummer 50.575: »Byggeselskabet
A. Norgaard A S« af Fredericia kommune.
Under 21. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig. Selskabets revisor:
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Sjæl¬
landsgade 77 A, Fredericia.
Register-nummer 51.428: »SKALBORG
TYPE HUSE A/S« af Ålborg kommune.
Under 26. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene. Medlem af bestyrelsen Valde¬
mar Larsen er valgt til bestyrelsens formand.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul
Hansen, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 52.399: »Bak og Uhren-
feldt A/S« af Ålborg kommune. Under 30. ja¬
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud
Skovgård Mortensen, Østervænget 48, Skal¬
borg.
Register-nummer 52.410: »B. O. NIELSEN
JERN- og STALAGENTUR A S« af Køben¬
havns kommune. Under 6. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Albert Peder Edvard Peder¬
sen, Hellerupvej 46, Hellerup.
LJnder 9. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik,
Aktieselskab« af Kobenhavn. Under 30. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgor herefter 40.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 456: »Det Store Nordiske
Telegraf-Selskab (Aktieselskab)« af Køben¬
havn. Max Sørensen er udtrådt af, og direk¬
tør Erik Mollerup, Niels Andersens Vej 90,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1135: »Københavns Mør¬
telværker, Aktieselskab« af København. Under
19. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.550.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.000
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kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100, 500, 900, 1.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 2385: »Aktieselskabet
Skjern Bank« af Skjern. Under 15. november
1972 er selskabets vedtægter ændret og un¬
der 11. december 1972 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er udvidet med 500.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 2.500.000 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer 2452: »Aktieselskabet
»Hotel d'Angleterre«« af København. Under
19. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 4711: »Aktieselskabet
Rostell & Co. i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 26. maj, 26.
juni og 28. juli 1970 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 8509: »A. W. MILLING
AKTIESELSKAB« af Ålborg. Under 9. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen
udvidet med 40.500 kr. A-aktier og 364.500
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 540.000 kr., hvoraf 54.000 kr. er A-
aktier og 486.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 9181: »Det Store Nordi¬
ske Telegraf-Selskabs Holding Company A/S«
af København. Max Sørensen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 9498: »Aktieselskabet
Dansk Cycleværk »Grand«« af Nørre Åby,
Vends herred. Under 12. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen eller af to
direktører i forening. Bestyrelsens næstfor¬
mand Jens Karl Simonsen er udtrådt af, og
Knud Hansen, Søparken 112, Hjallese, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.116: »Andelsbanken,
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af Kø¬
benhavn. Andelskapitalen er udvidet mørn
2.634.900 kr. Den tegnede andelskapital u<u
gor herefter 170.554.600 kr., fuldt indbetafiJ:
dels kontant, dels på anden måde. Fritz HH
raid Jensen og Knud Erik Videsen er fratråiin
som B-prokurister.
Register-nummer 13.826: »Sekjær & O
A/S« af København. Under 11. decembdn
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsk>l2
bet tegnes af en direktør i forening med b
medlem af bestyrelsen eller af den kommittJJi
rede alene eller af to medlemmer af bestyrøiy
sen i forening. Til revisor er valgt: Statsauw
revisor Henning Bernhard Jensen, Amaliegga
de 33, København.
Register-nummer 14.928: »Den lollandsk
Møbelhal A/S i likvidation« af Maribo. EftpF
proklama i Statstidende for 30. septembesd
30. oktober og 30. november 1971 er likvidibi
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. ' .1
Register-nummer 15.597: »Ingeniørfirmas
Constantin Brun, Aktieselskab (C. B. Varmtw
maaler A/S)« af København. Jørgen Frederna
Most er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen!
Jens Christian Jensen er indtrådt i direktiv);
nen.
Register-nummer 15.738: »Aktieselskabeti|v3
15. Februar 1939 i likvidation« af Højbjemi
Holme-Tranbjerg kommune. Efter proklarrriE
i Statstidende for 10. maj, 10. juni og 10. ju(.
1969 er likvidationen sluttet, hvorefter s©2
skabet er hævet.
Register-nummer 16.200: »BetonvarefabrAt
ken Sjælland A/S« af Roskilde. Under 2£
november 1972 er selskabets vedtægter æiæ
dret. Aktiekapitalen er udvidet mom
2.500.000 kr., ved udstedelse af friaktier. DeG
tegnede aktiekapital udgør herefter 7.500.000.
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på aiB
den måde.
Register-nummer 20.079: »A/S H. Hansefoi
Eftf, Ingeniørforretning og Maskinfabrik i liH\\
vidation« af Odense. Efter proklama i StatstteJ
dende for 15. juni, 15. juli og 17. august 1979
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet»):
hævet.
Register-nummer 22.018: »British Tobacanv
Company A/S« af Gladsaxe. Under 8. janusui
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsks>{<
bets hjemsted er Københavns kommune, c/\o
advokat C. Tvede-Møller, Amagertorv 24, H f
Frank Lawrance Brooker, Anker Henriir
Stampe Christensen er udtrådt af, og advoks>l<
Carsten Tvede-Møller, Emiliekildevej 3£
Klampenborg, advokatfuldmægtig Oluf Chnri
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nun Engell, Sortedam Dosseringen 63 A,
'3d benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
gaRegister-nummer 25.185: »H. Nielsen &
A w Maskinfabrik A/S« af Herlev kommune.
) nn Gunnar Jørgensen meddelte prokura er
3§Bagekaldt. Prokura er meddelt: Jorn Claus
ersen i forening med en af de tidligere
bnneldte kollektive prokurister.
33.Register-nummer 27.849: »Pelsmagasinet
\^\?stell A S (Aktieselskabet Roste!I & Co.) i lik-
MWition«. Da »Aktieselskabet Rostell & Co. i
ibiyidation« (reg. nr. 4711) er hævet efter
il tilt likvidation, slettes nærværende bifirma.
^Register-nummer 29.422: »C. S. Nielsen og
wviner A/S« af Ålborg. Under 9. december
» £v2 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Blioitalen er udvidet med 150.000 kr. ved ud-
bfcdelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
bu udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt,
>1 as kontant, dels på anden måde.
gaJ'egister-nummer 29.619: »Nafta Nykøbing
bister A/S« af Nykøbing Falster. Under 21.
na ember 1972 er selskabets vedtægter æn-
.Jt. Selskabets formål er at drive handel
td mineralolieprodukter og andre dertil
m\(ymemæssigt eller naturligt knyttede artik-
iBzsamt investering i virksomheder inden for
brinchen eller i virksomheder, som står i
huurlig forbindelse hermed eller investering
[hwrigt efter bestyrelsens skøn. Aktiekapi-
n:n er udvidet med 500.000 kr. ved udste¬
de af friaktier. Den tegnede aktiekapital
io;;ør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt,
i>l s kontant, dels på anden måde.
§3"egister-nummer 29.901: »Tage Overgaard
i »"« af Ålborg. Under 9. december 1972 er
£>lkabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
/budvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af
iJ>!ktier. Den tegnede aktiekapital udgør
J'tsefter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
b ,:t, dels på anden måde.
pXegister-nummer 30.422: »Beckmann &
agensen A/S« af København. Lilli Beck-
rtnnn er udtrådt af, og direktør Ole Lindhoff
tamstensen, Rønnebærvej 106, Holte, er ind-
Jtit i bestyrelsen. Julius Messer er udtrådt
go og nævnte Ole Lindhoff Christensen er
åiJtrådt i direktionen, hvorefter den ham
»btddelte prokura er bortfaldet som overflø-
□ Den Christen Skov Hansen og Otto Lar-
rn meddelte prokura er tilbagekaldt. Proku-
icr meddelt: Bent Bergstrøm og Tilo Frey-
t i i forening eller hver for sig i forening med
)liif de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 31.104: »DANIGEFTA
A S« af Horsens kommune. Efter proklama i
Statstidende for 21. marts, 21. april og 24. maj
1972 har den under 21. marts 1971 vedtagne
nedsættelse af aktiekapitalen med 21.900 kr.,
jfr. registrering af 28. marts 1972 fundet sted.
Under 23. april 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Endvidere er aktiekapitalen udvidet
med 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 510.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500
1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 31.845: »Dansk Vaskeri-
Etablering A/S under konkurs« af Århus
kommune. Under 15. marts 1972 er konkurs¬
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.617: »ITEK A/S« af
Gladsaxe kommune. Under 27. september
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 990.000 kr. A-aktier
og 8.910.000 kr. B-aktier ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 11.000.000 kr., hvoraf 1.100.000 kr.
er A-aktier og 9.900.000 kr. er B-aktier. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 10.000, 100.000 og
1.000.000 kr.
Register-nummer 35.400: »Skov <& Weide¬
mann A S« af Ballerup kommune. Under 20.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Ole Mørck, Vesterbrogade
77. København.
Register-nummer 35.562: »A S Jy-FyBisciut«
af Silkeborg kommune. Under 6. juni 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn
er »A S Jy-Fy Trading«. Selskabets hjemsted
er Glostrup kommune, Herstedøstervej 17,
Glostrup.
Register-nummer 37.210: »H. C. Puck,
Kobenhavn A/S« af Kobenhavns kommune.
Under 22. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Medlemmer af bestyrelsen Jens Chri¬
stian Christensen og Arne Knud Andersen er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.303: »Lykke Madsen
A S« af Ålborg. Under 9. december 1972 er sel-
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skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 990.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 39.293: »Audiodyne A/S«
af Resen-Humlum kommune. Den Gerhard
Anton Karl Richter meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 39.601: »SCANDINAVI¬
AN SOUND CORPORATION A/S« af Re¬
sen-Humlum kommune. Den Gerhard Anton
Karl Richter meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 39.828: »A/S H. WOLFF
& Co.« af Københavns kommune. Under 5.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Knud Lausten Svensen er udtrådt af, og
advokatfuldmægtig Nils Ditlev Clausen, Stat¬
holdervej 3, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 40.043: »DFR DATA¬
SERVICE A/S« af Københavns kommune.
Under 11. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens medlemmer hver for sig eller af en di¬
rektør alene. Til revisor er valgt: REVISI¬
ONSKONTORET I ODENSE, Albanigade
44, Odense.
Register-nummer 40.575: »ROYAL SY¬
STEM A/S« af Hørsholm kommune. Under
10. oktober 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive
fabrikation handel og finansiering. Selskabets
bifirma »ROYAL SYSTEM YACHT YARD
A/S (ROYAL SYSTEM A/S)« (reg. nr.
40.576) er slettet af registeret.
Register-nummer 40.576: »ROYAL SY¬
STEM YACHT YARD A/S (ROYAL SY¬
STEM A/S)«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »ROYAL SYSTEM A/S« (reg.
nr. 40.575) er nærværende bifirma slettet af
registeret.
Register-nummer 40.589: »Rostell Ru-Rens
A/S (Aktieselskabet Rostell & Co.) i likvidati¬
on«. Da »Aktieselskabet Rostell & Co. i likvi¬
dation« (reg. nr. 471 1) er hævet efter endt lik¬
vidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 40.984: »A/S Fiskemels¬
fabrikken Vendelboen« af Hirtshals kommune.
Under I. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Medlem af bestyrelsen Kristin
ne Hørsel er afgået ved døden. Advokat Nip14Juul Suhr Nordestgaard, Overlæge Ottosens
Vej 19, Frederikshavn, er indtrådt i bestyresr
sen.
Register-nummer 41.432: »BYG-FAIR A/S\t
af Greve kommune. Under 16. maj og 21£
november 1972 er selskabets vedtægtelg
ændret. Selskabets navn er »Ernst Nielse32l
Udstil I ingsaktieselskab«.
Register-nummer 41.777: »Scandinavian!
Dyna Radio and Stereodecorder Productiotiw
Company A/S« af Resen-Humlum kommuneni
Den Gerhard Anton Karl Richter meddeltlb
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.912: »Pévé Maritimsti
Equipment A/S [A/S H. Hansens Eftf, Ingens^
ørforretning og Maskinfabrik) i likvidations
Da »A/S H. Hansens Eftf., Ingeniørforretninnif
og Maskinfabrik i likvidation« (reg. nm
20.079) er hævet efter endt likvidation, sletten
nærværende bifirma.
Register-nummer 41.985: »TOUCHE
ROSS & CO. Revisionsaktieselskab« af Fredeb:
riksberg kommune. Under 11. decembedi
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hvovi
for sig eller af en direktør alene. Til revisor o i'
valgt: REVISIONSKONTORET I ODENSH2
Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 43.912: »A/S af 12/\^
1970« af Københavns kommune. Under 2ii
marts 1971 er selskabets vedtægter ændresi.
Selskabets navn er »MEN's fashion Koldinnit
A/S«. Selskabets hjemsted er Kolding kormo
mune, Helligkorsgade 8, Kolding. Bestyret
sens formand Mogens Glistrup samt Bemi
Viggo Anton Markers, Lene Borup Glistruui
er udtrådt af, og herreekviperingshandles!!:
Jakob Jonny Johannesen (formand), fru All A
ce Rosenbeck Johannesen, begge af RebæMæ
Kolding, disponent Poul Clausen, Påbyvesv
Bramdrupdam, er indtrådt i bestyrelsens«
Mogens Glistrup er tillige udtrådt af, oo
nævnte Jakob Jonny Johannesen er indtrådtJbj
direktionen.
Register-nummer 44.140: »KILDANA A/SL
af Københavns kommune. Under 22. noverrn-j
ber 1972 er selskabets vedtægter ændresi
Gunnar Haarh, Frits Dybvad Bruun er uou
trådt af, og direktør Sven Hansen, Lysagervev:
10, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen, j .n
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w\3Llnder 12. marts 1973 er følgende ændringer
*&Maget i aktieselskabs-registeret:
^351Register-nummer 10.896: »Fi/maktieselska-
' Paramount i likvidation« af Kobenhavn. På
Tsneralforsamling den 30. januar 1973 er det
ifiJtitaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
lib direktionen er fratrådt. Til likvidator er
:)§gt: landsretssagfører Frits Dybvad Bruun,
inoonningens Tværgade 6, Kobenhavn. Sel-
adjibet tegnes af likv idator alene.
pfRegister-nummer 11.020: »Dansk Maltcen-
k \l A/S« af Herstedernes kommune. Under
m november 1972 er selskabets vedtægter
nbidret. Aktiekapitalen er udvidet med
.0000.000 kr. dels ved udstedelse af friaktier,
i 2'Is indbetalt ved konvertering af gæld. Den
3n;;nede aktiekapital udgør herefter 2.500.000
A „ fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
n rn måde. Poul Johan Svanholm, Erik Birger
3\(3eyen er udtrådt af, og kontorchef Helge
alirtel Seidelin, Grønnevej 259, Virum,
DJnntorchef Kaj Nielsen, Slettetoften 61, Tå-
.quup, er indtrådt i bestyrelsen.
[3>lRegister-nummer 13.428: »A S I. M. Niel-
h 'i & Co.« af Odense. Under 28. december
£\72 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
iJicpitalen er udvidet med 2.400.000 kr. A-ak-
o ir og 600.000 kr. B-aktier, ved udstedelse af
J>lfiktier. Den tegnede aktiekapital udgør
Wfter 3.500.000 kr., hvoraf 2.800.000 kr. er
i^^aktier og 700.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
alualen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
riB anden måde. Selskabet tegnes af to med-
rnnnmer af bestyrelsen i forening eller af en
lektor i forening med et medlem af besty-
i32sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
g I se 1 s Jacobsen, Albanigade 44, Odense.
^Register-nummer 13.925: »Niels Larsen
af Svejbæk, Linå kommune, Skander-
girg amt. Under 19. december 1972 er sel-
sdnbets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
bivvidet med 800.000 kr. præferenceaktier,
j ti udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
[B>Jkapital udgor herefter 1.000.000 kr., hvoraf
O.O.OOO kr. er præferenceaktier og 100.000
3 er stamaktier. Aktiekapitalen er fuldt
idlibetalt, dels kontant, dels på anden måde.
ncn Erik Holger Christensen, Ole Hansen og
mænd Ove Håkonsson meddelte prokura er
^Boagekaldt. Eneprokura er meddelt: Ole
gnjinsen.
'j5^egister-nummer 14.235: »A/S Rockwool«
>H Høje-Tåstrup kommune. Under 26. okto-
'I t 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.201: »Novo Terapeu¬
tisk Laboratorium A/S« af Frederiksberg.
Under 29. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe
kommune, Novo Allé, Bagsværd. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 60.000.000 kr. A-aktier,
2.400.000 kr. præferenceaktier og 24.000.000
kr. B-aktier, ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
129.600.000 kr., hvoraf 90.000.000 kr. er A-
aktier, 3.600.000 kr. er præferenceaktier og
36.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
25, 100, 250, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 100.000,
500.000 eller multipla af 4.000 kr.
Register-nummer 17.260: »Aktieselskabet
Middelbo Outzen« af Nykobing Falster. Under
13. juli 1971 og 17. februar 1972 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 17.708: »Thorengaards
Kontormontering A/S« af København. Under
15. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. De hidtidige aktier benævnes stam¬
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
125.000 kr. præferenceaktier ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 250.000 kr., hvoraf 125.000 kr. er
stamaktier og 125.000 kr. er præferenceakti¬
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Præferenceak¬
tierne har ret til forlods udbytte og forlods
dækning i tilfælde af selskabets likvidation,
jfr. vedtægternes § 3. Hvert stamaktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme. Præferenceaktier¬
ne giver ikke stemmeret.
Register-nummer 23.250: »A/S Skander¬
borg Amtsbogtrykkeri« af Skanderborg. Viggo
Leth er udtrådt af, og bogtrykker Harry Ver¬
ner Brix, Adelgade 102 A, Skanderborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-numme^ 23.258: »Asbjørn-Møbler
A S« af Herstedernes kommune. Karen Olga
Dorthea Olivia Asbjørn er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 25.272: »Aarhus Vogn¬
mandsforretnings Handelsaktieselskab i likvi¬
dation« af Århus. Efter proklama i Statstiden¬
de for 28. januar, 29. februar og 29. marts
1972 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 25.930: »Aktieselskabet
Rold Skovs Savværk, Arden« af Arden. Under
8. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive sav-
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værk, handel og fabrikation samt finansie¬
ring. De hidtidige aktier benævnes B-aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med 180.000 kr. A-
aktier og 420.000 kr. B-aktier, ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 1.500.000 kr., hvoraf 180.000 kr. er
A-aktier og 1.320.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000 og
50.000 kr. Hvert A-aktiebelob på 1.000 kr.
giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ret
til forlods udbytte og forlods dækning ved
selskabets likvidation, jfr. vedtægternes §§ 2,
3, 8 og 9. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med en direktør. Hjalmar
Erik Lund-Andersen er udtrådt af bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Eigil
Ankjær Christensen, Granlien 67, Ålborg.
Register-nummer 26.350: »Elo Banke A/S r
likvidation« af København. På generalforsam¬
ling den 16. januar 1973 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktio¬
nen er fratrådt. Likvidator: udnævnt af han¬
delsministeriet: Landsretssagfører Erik Seve¬
rinsen, Frederiksberggade 2, København.
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi¬
sor er valgt: Revisionsaktieselskabet C. C. H.
v. Rosen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 26.948: »A S Hovedsta¬
dens Manufaktur-indkøb« af København.
Under 27. december 1972 og 26. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 800.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af direktøren alene. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet A. Engell-Nielsen,
Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 27.237: »Skandinavisk
Transformer A S (Scandinavian Transformer
Ltd.} i likvidation« af Ballerup-Måløv kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 27. no¬
vember og 27. december 1967 samt 27. januar
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 27.341: »Scandinavian-
American Nylon-Hosiery A S« af Nærum, Søl¬
lerød kommune. Under 2. december 1971 cd i
7. august 1972 er selskabets vedtægter ænæ
dret. Selskabets navn er »SCANLON A/S2
Selskabets hjemsted er Ballerup-Måletal!
kommune, Telegrafvej 9, Ballerup. Torstesl?
Rudolf Degermark er udtrådt af, og studabi
rende Hans Andersen, 6047 - Kastaniensi
baum, Schweiz, civilingeniør Niels Bertelsens?
Egemosen 12, Skodsborg, er indtrådt i best^?-
reisen. Allan Petersen er udtrådt af, og nævn/:
te Niels Bertelsen er indtrådt i direktionenar
Den Allan Petersen meddelte prokura er tiiJ
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Niejsil
Bertelsen og Bertil Lennart Morin.
Register-nummer 27.811: »C. B. Moller o ^
Co. A S« af Kobenhavn. Den Leif Stahraiai
berg meddelte prokura er tilbagekaldt. Proi^
kura er meddelt: Jørgen Osvald Nielsen i foo't
ening med en af de tidligere anmeldte proki>k
rister.
Register-nummer 28.010: »A S N. SkytttWi
af Ringkjøbing. Under 22. december 1972 e i
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitale^
er udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse s 3
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgøgt
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, desb
kontant, dels på anden måde. Medlem af bod
styrelsen og direktionen Niels Nielsen SkyttJv
er afgået ved døden. Fru Gunhilde MariiB
Kristine Skytte, Meldskiftet, Ringkøbing, e
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.246: »EjendomsaktiiWi
selskabet »Sejrgaarden II«, Holbæk« af Hæl
bæk. Kaptajn Sven Ravn, Munkholmvej 8:8
Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.870: »A S Markedb^
Data, Institut for Markedsforskning« af Kø>I
benhavn. Under 5. december 1972 er selsks>^
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen e
udvidet med 800.000 kr. B-aktier, ved udstod,
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapit;lic
udgør herefter 1.000.000 kr. hvoraf 10.000 k>l (
er A-akjier og 990.000 kr. er B-aktier. Akti«i),
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, deab
på anden måde.
Register-nummer 33.894: »Esbjerg Eiskeikvb
dustri A S« af Esbjerg kommune. Under 1 1
december 1972 er selskabets vedtægter æsæ
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 66.000.
kr. Den tegnede aktiekapital udgør hereftetl
1.366.000 kr. fuldt indbetalt. Jens Peder Mool1
tensen, Søren Jensen Harbo er udtrådt af, o .
fiskeskipper Christian Frimor Gasberjia
Strandvejen 194, fiskeskipper Verner Marie
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3 i; Christensen, Sandbakken 9, begge af
ibbdding, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
§a>R.egister-nummer 34.146: »A S Odder Byg-
\^lSelskab« af Odder kommune. Borge Chri-
^^^nsen er udtrådt af, og smedemester Hen-
l gg Juul Rasmussen, Lillenor pr. Malling, er
»inJtrådt i bestyrelsen.
§3Xegister-nummer 36.341: »Hadsund Er-
\wrvsbygninger, aktieselskab« af Hadsund
mnnmune. Under 8. juni 1972 er selskabets
;æJ!tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
> fcd 66.400 kr. Den tegnede aktiekapital
iQ;;ør herefter 176.300 kr. fuldt indbetalt,
istder 29. april 1970 er restaurator Aksel
i^tdersen, Storegade 36, Hadsund, indtrådt i
'T/Jtyrelsen og under 14. november 1971 afgå-
i)3vved doden. Hans Peter Brondum, Niels
Kristian Pedersen er udtrådt af, og arkitekt
4 nn Karstens Sorensen, Hans Kirks Allé 7,
;}?nnstallatør Knud Dalby Hansen, Udsigten
gsoegge af Hadsund, er indtrådt i bestyrel-
gaJlegister-nummer 36.858: »Danfysik A S« af
gni inge-Gundsømagle kommune. Kai Hugo
lOTiiroder er udtrådt af, og civilingeniør Peter
nisannes Steen Resen Steenstrup, Hart-
-ifinnnsvej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrel-
§3)legister-nummer 39.702: »P. T. Repro A S«
o^Kobenhavns kommune. Erik Torben Sø-
Tagsen er udtrådt af, og litograf Erik Røn-
Jbdt Iversen, Stationsvej 13, Greve Strand,
tbnndtrådt i bestyrelsen.
93Xegister-nummer 40.659: »DOUVVE EG-
X'ARTS AS« af Kobenhavns kommune,
i^fcder 8. januar 1973 er selskabets vedtægter
Lnbdret. Selskabets navn er »Forenede Kaffe-
iqrmpagnier A/S«. Aktiekapitalen er udvidet
[ fcd 24.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital
ioj5ør herefter 25.000.000 kr., fuldt indbetalt,
>1 æ kontant, dels på anden måde. Aktiekapi-
n:;n er fordelt i aktier på 1.000 kr. Selskabet
mannes af bestyrelsens formand i forening
^ fcd enten den adm. direktør eller med et
slfcdlem af bestyrelsen eller af tre medlem-
£ T af bestyrelsen i forening. Arie Cornelis
,>lk, Ellis Voss Møller er udtrådt af, og di-
[QJtør Giinter Dietrich Heinrich Bolte, Mas-
valeweg 4 A, Bremen, Vesttyskland, direktør
Jirt Præstrud, Holmegårdsvej 26, Charlot-
lullund, direktør Christian Hennings, Hun-
qu'upvej 117, Odense, er indtrådt i bestyrel-
3 .. Erik Hedegaard, Schimmelmannsvej 34,
hearlottenlund, er indtrådt i direktionen som
,rm. direktør. Til revisor er valgt: Price Wa-
terhouse & Co., Norre Farimagsgade 64,
Kobenhavn.
Register-nummer 45.775: »CRE Chemical
Reactor Equipment A S" af Roskilde kommu¬
ne. Under 24. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Anton Axel Olofsen er ud¬
trådt af, og civilingeniør Kaj Sønnik Lund,
Dommervænget 6 D, Roskilde, er indtrådt i
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hanne
Bjerggaard Olofsen er indtrådt i direktionen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene. Til
revisor er valgt: Revisionskontoret i Roskil¬
de, statsaut. revisorer, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 46.087: »Aktieselskabet
HIL af 13 2 1971« af Kobenhavns kommune.
Under 6. december 1972 og 16. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Erland Hansen, Handels A S«. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navnet
»Erik Svare A S (Erland Hansen, Handels
A S)«. Selskabets hjemsted er Vallensbæk
kommune, Vejlesvinget 1—3, Brøndby
Strand. Aktiekapitalen er udvidet med
190.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 200.000 kr.. fuldt indbetalt. Selska¬
bet tegnes af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening. Helge Hassel, Finn
Illum, Torben Christian Lydolph er udtrådt
af, og direktør Erik Svare, Henriettevej 4,
direktør Svend Aage Svendsen, Berlingsbak-
ke 17, begge af Charlottenlund, direktør
Torben Friis Grue, Mosekrogen 69, Soborg,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Svare
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
I S Revisorgruppen, Østergade 26, Koben¬
havn.
Register-nummer 32.793: »A S Dronning¬
holm, Arresø« af Kregme-Vinderod kommu¬
ne. Under 22. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Børge Svensson, Norsvej 1, Køben¬
havn.
Register-nummer 35.336: »Aktieselskabet
Lilly Kjoler, Haderslev« af Haderslev kommu¬
ne. Under 22. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsvirmaet Carl
Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 36.274: »KU VER IAS
A S« af Kobenhavn. Under 22. februar 1973
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Borge Svensson, Nors-
vej 1, Kobenhavn.
Register-nummer 38.629: »Aktieselskabet
Lilly Kjoler, Holstebro« af Holstebro kommu¬
ne. Under 22. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Carl
Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 38.590: »A S Mofa« af
Århus kommune. Under 16. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Jørgen Schmidt, Viby Centret 2 A, Viby J.
Register-nummer 40.093: »Greve Kapital
Investering A/S« af Greve-Kildebrønde kom¬
mune. Under 18. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af to andre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Kaj Abild Jørgensen, Smal-
legade 34, København.
Register-nummer 40.394: »A S DENVIT«
af Hyllested-Rosmus kommune. Under 15.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Jens Orla Schmidt
Nicolaisen, Skt. Clemens Torv 1 1, Århus C.
Register-nummer 44.683: »A/S Goership« af
Næstved kommune. Under 9. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
andre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet,
Axeltorv 5—6, Næstved.
Register-nummer 46.632: »A S Jiffy Pot
Production« af Århus kommune. Under 16.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Coopers & Lybrand A S, Vesterbro¬
gade I 1, Vejle.
Register-nummer 52.085: »Fehlhaber Elek¬
tronik A S« af Ølstykke kommune. Under 27.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med to medlemmer af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Revisor Gerner Sidney LasJ
sen, Svanevej 12, Ølstykke.
Register-nummer 52.193: »Domus Aroma,w
ca A/S« af Værløse kommune. Under 16. fi .
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændreit
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestie
reisen i forening eller af en direktør alenna
Selskabets revisor: Statsaut. revisor CæD
Alexander Ankerstjerne, Gammel Kongewa:
102, København.
Register-nummer 45.781: »Dotex Schneicfa\"
A S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 2f.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændreit
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestie
reisen i forening. Selskabets revisor: Revisæ^i
interessentskabet K. G. Jensen, NorrevoMo
gade 11, København.
Under 13. marts 1973 er følgende ændrings
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 222: »Aktieselskab^^
Varde Bank« af Varde. Medlem af bestyrelse^
Otto Henrik Vestergaard er afgået ved dfb
den. Den Oskar Rathje Kjelst meddelte prnq
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddebt
Vagn Oskar Nygaard Pedersen i foreninin
med en direktor.
Register-nummer 1311: »S. Seidelin AjSI
likviaation« af København. Efter proklamaBrr
Statstidende for 7. januar, 8. februar og I §<
marts 1972 er likvidationen sluttet, hvorefUll;
selskabet er hævet.
Register-nummer 3025: »Bygningssnedker
nes Aktieselskab« af Herstedernes kommunnu
Kaj Lehmann Lorenzen er udtrådt af, o
bygningssnedker Jørgen Frydendal^fc
Schmidt, Guldborgvej 16, København, er in*ni
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8463: »Aarhuus Stiftsby
trykkerie, Aktieselskab« af Århus. Under II
december 1972 er selskabets vedtægter ææ
dret. Aktiekapitalen er udvidet mem
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. DeG
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.700.000.
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på a:E
den måde.
Register-nummer 15.035: »Vestjydsk Bolij\\c
byggeri AfS i likvidation« af Esbjerg. Eft«j't
proklama i Statstidende for 29. marts, I
april og 30. maj 1972 er likvidationen siuttesJJ
hvorefter selskabet er hævet.
Regi s ter-nummer 15.943: »Sydfyns Disease
tobank, Aktieselskab« af Fåborg. Aktiekape.
talen er udvidet med 2.000.000 kr. Den tegnns
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u>l£aktiekapital udgør herefter 6.000.000 kr.,
ni ] t indbetalt.
§3)legister-nummer 17.651: »Odense Tøm-
wg'gaard I Robert Zebitz & Co.) A/S« af Oden-
nU Under 2. februar 1973 er selskabets ved-
T3J;;ter ændret. Selskabets navn er »Robert
xlioitz & Co. A/S«. Selskabets formål er at
S£J;;tage udlejning af fast ejendom og løsøre
b Jnt at foretage investering i handels-, indu-
3 -- og dermed beslægtede virksomheder.
»biJtiekapitalen er fordelt i aktier på 10.000,
00(300 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på
00(000 kr. giver 1 stemme efter to måneders
inaeringstid. Bestemmelserne om ind-
nsænkninger i aktiernes omsættelighed er
aifcdret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet teg¬
ls af to medlemmer af bestyrelsen i forening
3 fcd en direktør eller af den samlede besty-
3,e. Den Kurth Erik Eriksen, Kurt Henning
adl lberg og Poul Hansen meddelte prokura
dli.:ilbagekaldt. Til revisor er valgt: Statsaut.
[oaiisor Niels Jacobsen, Albanigade 44, Oden-
§3)tegister-nummer 20.087: »A/S Biro« af
drrnby kommune. Under 22. november 1972
baselskabets vedtægter ændret. Selskabets
Bmmål er at drive udlejnings- og finansie-
v2«svirksomhed.
galegister-nummer 20.561: »A. Loft Pedersen
b af Vorup kommune. Under 5. december
i il er selskabets vedtægter ændret. Fru
3:te Lundberg Pedersen, Fåborgvej 22,
abnders, er indtrådt i bestyrelsen.
Qailegister-nummer 21.072: »Asnæs Automo-
\~\ssorretning, Brdr. Olsen, A/S«, af Asnæs,
isfcder 14. december 1972 er selskabets ved¬
tager ændret. Aktiekapitalen er udvidet
1 fcd 1.100.000 kr. ved udstedelse af friaktier,
nn tegnede aktiekapital udgør herefter
LOoO.OOO kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
q <5 på anden måde.
^.ftegister-nummer 22.147: »A/S Randers
ifå'ehuse og Isværker, »Cold Stores«« af Ran-
.8S. Under 12. december 1972 er selskabets
æJltægter ændret. Aktierne lyder på navn.
pXegister-nummer 22.158: »Octav Malkema-
v&vien A/S i likvidation« af Århus. Efter pro-
timma i Statstidende for 24. juni, 24. juli og
ub august 1971 er likvidationen sluttet, hvor-
2 isr selskabet er hævet.
pKegister-nummer 22.272: »A/S M. Nielsen«
oHHørsholm. Under 19. oktober 1972 er sel-
adbets vedtægter ændret. Selskabets navn er
ilCORM BRYDE NIELSEN A/S«. Erik Bry-
i>1Nielsen, er udtrådt af, og landsretssagfører
Erik Spangenberg, Gøngehusvej 234, Ved¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Edvin August
Nielsen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Gorm Bryde Nielsen er tiltrådt som forret¬
ningsfører.
Register-nummer 23.170: »Otto Mullers
Eftf.s Indkøbsaktieselskab« af Glostrup kom¬
mune. Under 3. oktober 1972 er det besluttet
efter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs¬
lovens § 37 at nedsætte aktiekapitalen med
1.650.000 kr.
Register-nummer 23.325: »Alliance Trykluft
A/S i likvidation« af Frederiksberg kommune.
Efter proklama i Statstidende for 28. juli, 28.
august og 29. september 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.574: »Thisted Jernhan¬
del Aktieselskab« af Thisted købstad. Under
12. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. B-aktier, ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.500.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er stamaktier
og 1.100.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 24.482: »Aktieselskabet
Nunc« af Roskilde. Henning Kielgast, Hans
Henrik Aabling-Thomsen er udtrådt af, g
direktør Colin Jex Draper, »Long Hey«,
Parkfield, Sevenoaks, Kent, England, vicedi¬
rektør Henning Frederik Dedenroth Olsen,
Kamstrupvej, Kamstrup, Roskilde, adm. di¬
rektør Anders Elon Valter Segerbo, Box
5205, S-402 24, Goteborg 5, Sverige, direktør,
cand. jur. Sigurd Veng Christensen, Sogårds-
vej 18A, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.952: »G. VESTH-
HANSEN & CO. A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 30. august 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr., dels ved udstedelse af friak¬
tier, dels indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
ucL på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 375, 500 og 5.000 kr. Medlem
af bestyrelsen Inge-Lise Vesth-Hansen fører
navnet Inge-Lise Melbye.
Register-nummer 25.453: »»18.43« Konfek¬
tion (18.43 clothing) A/S (S. Seidelin A/S) i lik¬
vidation«. Da »S. Seidelin A/S i likvidation«
(reg. nr. 1 311) er hævet efter endt likvidation,
slettes nærværende bifirma.
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Register-nummer 32.384: »NOPI HOL¬
DING A/S« af Rødovre kommune. Under 20.
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Mimi Karen Anna Jacobsen, Gurli Grete
Kate Berth er udtrådt af, og amanuensis Jan
Aarsø Nielsen, Kongeslusen 15, København,
Jens Fehrn-Christensen, Tranegårdsvej 7 A,
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Anni May
Fehrn-Christensen er udtrådt af direktio¬
nen, og den hende meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Svend Blankholm, Nymarksvej 18,
Hvidovre, Holger Bernt Bjarnt, Bygmarksvej
15, Glostrup, Leif Høgberg, Rodpilevænget
23, Bagsværd, er indtrådt i direktionen, og
der er meddelt dem prokura to i forening.
Register-nummer 32.490: »L. Wittrock,
Hong Isenkram og Farvehandel, Aktieselskab«
af Finderup kommune. Under 18. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Hong kommune, Hovedga¬
den 34, Høng.
Register-nummer 32.496: »E. Roed-Soren-
sen Holding A/S« af Københavns kommune.
Under 15. november 1972 er det besluttet
efter udløbet af proklama, jfr. aktieselskabs¬
lovens § 37 at nedsætte aktiekapitalen med
660.000 kr. Else Marie Maren Kristine Roed-
Sørensen, Anne-Lise Andersen, Jytte Over¬
gaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.393: »Larsen & Niel¬
sen, Consultor A/S« af Københavns kommu¬
ne. Direktør Kaare Hoeck, Æblerosestien 1,
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.339: »AKT1ESEL-
SKABET TAGOR i likvidation« af Nibe kom¬
mune. På generalforsamling den 5. januar
1973 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktionen og prokuristen er
fratrådt. Likvidatorer: Udnævnt af handels¬
ministeriet: Advokat Hans Philip, J. F. Ken¬
nedys Plads 1, Ålborg. Valgt af generalfor¬
samlingen: Landsretssagfører Børge Nielsen,
Torvet 1, Nørresundby. Selskabet tegnes af
likvidatorerne i forening. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Poul Nørgaard Christen¬
sen, Nørregade 20, Ålborg.
Register-nummer 38.513: »Bornholmerban¬
ken A/S« af Rønne kommune. Under 25. ja¬
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændret og
under 21. februar 1973 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af to direktører i fore¬
ning. Olga Vilhelmine Jensen er fratrådt som
prokurist. De i henhold til tidligere tegninggri
regel anmeldte prokurister tegner fremtidbil
selskabet pr. prokura to i forening eller hv<vrl
for sig i forening med en direktør. Til revise
rer er valgt: Statsaut. revisor Borge Karlse3?.l
Bornholms Revisionskontor, landinspekt^M
Poul Henrik Munch Kofoed, St. Torvegaoi;?
56, begge af Rønne, kæmner Robert Jørgesg
sen, Præstevænget 14, Åkirkeby.
Register-nummer 38.807: »Alouette kjolefi$\
brik A/S« af Århus kommune. Arne Gad'bfi
gaard, Torkild Hoffmann Sørensen, Pooc
Erik Kjellund er udtrådt af, og løjtnant Kae>i
Johan Nielsen, fru Lilian Holm Nielsen, bepd
ge af Bruunstedsvej 3, Gistrup, fru Elsa Birgii
Hedegaard, Sejrs Allé 6 A, Risskov, trafilili
kontrollør Karl Otto Kristensen Hede, Sko'0>
dalsvej 23, Århus, er indtrådt i bestyrelsen
Torkild Hoffmann Sørensen er tillige uou
trådt af, og nævnte Karl Johan Nielsen er i non i
trådt i direktionen.
Register-nummer 38.962: »L. M. Madsti^
A/S« af Randers k ommune. Laurits Mariun
Madsen er udtrådt af, og direktør Torbod-
Hostrup Petersen, Stenildvad, Års, er inoni
trådt i bestyrelsen, hvorefter den ham meo^r
delte prokura er bortfaldet som overflødi:ib<
Nævnte Torben Hostrup Petersen er udtråoin
af, og medlem af bestyrelsen Ellen VibeWa«
Petersen, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.587: »Scandia cancfow
& sticks, Scandinavian stearin candle factory
a/s« af Gentofte kommune. Under 17. auguug
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsks>l?
bets formål er handel, industri, forskning o *
produktudvikling. Den hidtidige aktiekapitæJi
10.000 kr., er opdelt i 1.000 kr. A-aktier o '
9.000 kr. er B-aktier. Hvert A-aktiebeløb pq <
100 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ingeag
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierrm:
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inoni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jH[
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioiJ
nærerne sker ved anbefalet brev. Emil Kri>i
stian Frederik Møller er udtrådt af, og gro:oi
serer Erik Havemann, Kastebjergvej 4, Ballelh
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.648: »MOSTRUPS
FORLAG A/S« af Københavns kommumni
Under 16. november og 1 I. december 1972 © £
selskabets vedtægter ændret. Selskabetac
formål er industri, handel, håndværk, forlag:gi
virksomhed samt administration af fast ejenaj
dom. Selskabet tegnes af to medlemmer s
bestyrelsen i forening eller af en direktør ie
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inaening med et medlem af bestyrelsen. Jør-
VI ii Mostrup, Inger Mostrup, Sven Mogens
-anrre, Jens Brandtvig, Axel Kierkegaard er
båirådt af, og ass. managing director Tony
iss.izer Price, 2, Highfields Cuffley, Hart-
bi rd Shire, England, marketingchef Erik
gsbdegaard Sørensen, Dragevej 36, Jyllinge,
livskilde, direktør Svend Erik Skydt, Huld-
^ aggs Allé 49, Lyngby, advokat Mogens Skip-
aT-Pedersen, Rørsangervej 8, Hørsholm, er
£U trådt i bestyrelsen. Jørgen Mostrup er ti 1-
>u udtrådt af, og nævnte Svend Erik Skydt
bniindtrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
B?Jtsaut. revisor Gunner Tarding Rasmussen,
)3>l kedalen 7, Rungsted Kyst.
33.Register-nummer 41.538: »H. P. Spangs-
i %g & Son A/S« af Herstedernes kommune,
loq potbestyrer Bjørn Spangsberg, Humle-
birken 10, Espergærde, salgsdirektør Henry
Jzlulsen, Platanhaven 7, Herstederne, Glo¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er
:J§gt: Revisionsfirmaet Grothen & Perre-
.buird, Frederiksholms Kanal 12, København.
33Register-nummer 44.819: »A/S Branths
w*-ve og Tapet, Kolding i likvidation« af Kol-
>1 § g kommune. På generalforsamling den 11.
ri3:;ember 1972 er det vedtaget at likvidere
Boskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida-
13 er valgt: Advokat Arne Abel, Rendeba-
I n 13, Kolding. Selskabet tegnes af likvida-
31b alene.
pHegister-nummer 11.280: »Aktieselskabet
hvihsk Manufaktur Import« af København,
isbder 27. februar 1973 er selskabets vedtæg-
æ ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
ijrnmand alene eller af to andre medlemmer
!3dbestyrelsen i forening eller af en direktør
.anne. Selskabets revisor: Revisorinteressent-
ad.bet K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11,
sdbenhavn.
pKegister-nummer 30.883: »Dronninglund
\r\*rskov A/S« af Dronninglund. Under 5. fe-
iBiiar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
;>l2skabet tegnes af to medlemmer af besty-
i3sen i forening eller af et medlem af besty-
lasen i forening med en direktør. Selskabets
)?iisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen, Nør-
beade 30, Ålborg.
pXegister-nummer 31.373: »Simon O., Isted-"
$e Kobenhavn A/S« af København. Under
februar 1973 er selskabets vedtægter
nbdret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
iyityrelsen i forening. Selskabets revisor:
BgJtsaut. revisor Børge Svensson, Norsvej 1,
adbenhavn.
Register-nummer 36.427: »Lynæs Bådeværft
A/S (Lynæs Bådebyggeri)« af Hundested
kommune. Under 7. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re¬
visor J. Møller Olsen, Gormsvej 9, Frederiks¬
sund.
Register-nummer 34.694: »Aktieselskabet
Lilly Kjoler, Vejle« af Vejle kommune. Under
22. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan
Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 34.695: »Aktieselskabet
Lilly Kjoler, Kobenhavn« af Københavns
kommune. Under 22. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et Carl Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vej¬
le.
Register-nummer 34.696: »Aktieselskabet
Lilly Kjoler, Aarhus« af Århus kommune.
Under 22. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan
Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 34.697: »Aktieselskabet
Lilly Kjoler, Aabenraa« af Åbenrå kommune.
Under 22. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan
Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 34.698: »Aktieselskabet
Lilly Kjoler, Esbjerg« af Esbjerg. Under 22.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen,
Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 34.699: »Aktieselskabet
Lilly Kjoler, Ålborg« af Ålborg kommune.
Under 22. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan
Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 44.593: »CARL WEIS¬
MANN A/S« af Hillerød kommune. Under 1 3.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
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bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør eller
af ornitologen Carl Weismann alene, såfremt
han er medlem af selskabets bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: statsaut. revisor Carl Duun,
Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 41.016: »Dansk-Svensk
Glasfiber A/S« af Kolding kommune. Under
13. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et andet medlem af be¬
styrelsen. Selskabets revisor: statsaut. revisor
Erik Buhl Frederiksen, Hjortekærsvej 116,
Lyngby.
Register-nummer 44.163: »Yhanco A/S« af
Herstedernes kommune. Under 21. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29,
København.
Under 14. marts 1973 er følgende ændringer
oplaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 415: »Ølandenes Fro Kon¬
tor, Aktieselskab, Rudkøbing i likvidation« af
Rudkøbing. Efter proklama i Statstidende for
4. juli, 4. august og 5. september 1972 er likvi¬
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 1291: »Aktieselskabet
Kinografen, Odense« af Odense. Medlem af
bestyrelsen og direktionen Knud Tage So¬
phus Nielsen er afgået ved døden. Erik Otto
Schaumann Rasmussen, Gustav Christian
Hecht-Pedersen er udtrådt af, og direktør
Constantin Preben Philipsen, Christians-
holmsvej 14, Klampenborg, direktør Svend
Aage Christensen, Grønnevej 168, Virum,
landsretssagfører Asger Preben Wissing
Henriksen, Helgavej 27, Odense, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Constantin Preben Phi¬
lipsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 4004: »Aktieselskabet
»Tommerup Teglværk«« af Tommerup kom¬
mune. Under 11. december 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 6998: »Camillus Nyrop's
Etablissement, Nyrop og Maag, Aktieselskab«
af København. Under 22. december 1972 es -
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitaleislj
er udvidet med 2.160.000 kr. ved udstedelse!;
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgøog
herefter 2.400.000 kr., fuldt indbetalt, delist
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitaleioli
er fordelt i aktier på 3.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 9965: »A/S »Otto FredIta
riksen«« af Rødovre kommune. Under 4. otøo
tober 1972 er selskabets vedtægter ændresi
Selskabets navn er »A/S Addetta«. Otto Frei"
deriksen er udtrådt af direktionen. Grethrli:
Tove Nielsen er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 18.714: »N. Purup, /lo/vol
hus A/S« af Århus. Knud William Rønnow es >
udtrådt af, og fru Helle Purup, Stenvendervev*
2, Skjødstrup, er indtrådt i bestyrelsen. JcdI
hannes Sørensen er udtrådt af, og medlem au r
bestyrelsen Arne Purup er indtrådt i direkticoiJ
nen.
Register-nummer 19.102: »A/S NordisnW
Papir-Import« af Århus. Knud William Rømo
now er udtrådt af, og fru Aksa Elisabeth Nielsi
sen Sørensen, Tingstedet 92, Brabrand, ftrrt
Helle Purup, Stenvendervej 2, Skjødstrup, es t
indtrådt i bestyrelsen. Johannes Sørensen es i
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Armm
Purup er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.868: »Midtjydsk M@M
belstof A/S« af Viborg. Advokat Thorkil Dahrlfi
Gravene 2, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen, .r
Register-nummer 30.765: »POLSTERMØ§\
BELFABRIKKEN SKALMA A/S« af Låstrunu
Skals kommune. Advokat Thorkil Dahrlfi
Gravene 2, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen, .r
Register-nummer 31.392: »Vanløse Bohaww
A/S« af København. Erling Gunner Jensen es r
udtrådt af, og regnskabschef Knud Wernesn
Wernel, Kronprinsesse Sofies Vej 30, Købemsi
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.700: »A/S VINDEGA\0
DE 53, ODENSE« af Odense kommunem
Under 1. november 1972 er selskabets vecbs
tægter ændret.
Register-nummer 32.701: »A/S VESTERhl
GADE 41, ODENSE« af Odense kommunem
Under 1. november 1972 er selskabets ved>s
tægter ændret.
Register-nummer 32.702: »A/S VESTEWil
GADE 56-58, MAGELØS 9, ODENSE« æ
Odense kommune. Under 1 november 197X(
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 33.154: »Østjysk Betonvauu
refabrik og Mørtelværk A/S« af Skanderbor;io
kommune. Under 16. december 1972 er sets?
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3djsabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
bivlvidet med 180.000 kr. ved udstedelse af fri-
isiJtier. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
- 240.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
1 gi Is på anden måde. Aktiekapitalen er for-
i tilt i aktier på500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 33.477: »Ejendomsaktie-
bM'skabet Bavita i likvidation« af København.
Tajter proklama i Statstidende for 5. januar, 5.
wioruar og 7. marts 1972 er likvidationen slut-
'ri f, hvorefter selskabet er hævet.
;3flRegister-nummer 33.662: »SKALMA A/S«
;>I2 Skals kommune. Under 14. december 1972
selskabets vedtægter ændret. Selskabet
an«nes — derunder ved afhændelse og pant-
inj tning af fast ejendom — af fem medlem-
e i;jr af bestyrelsen i forening. Advokat Thor-
.Q Dahl, Gravene 2, Viborg, er indtrådt i be-
bT'relsen.
Register-nummer 33.847: »A/S Systova i
h'v< vidation« af Herlufsholm kommune. Efter
Nooklama i Statstidende for 28. januar, 28.
uicbruar og 28. marts 1969 er likvidationen
aJJiittet, hvorefter selskabet er hævet.
^Register-nummer 33.848: »Dansk-norsk-
\>wnsk Norsy A/S (A/S Systova) i likvidation«
\« a »A/S Systova i likvidation« (reg. nr. 33.847)
sri hævet efter endt likvidation, slettes nær-
i3i:rende bifirma.
aflRegister-nummer 34.152: »Aktieselskabet af
am maj 1961« af Viborg kommune. Advokat
hoiorhil Dahl, Gravene 2, Viborg, er indtrådt i
Ylzstyrelsen.
aflRegister-nummer 34.459: »LoJqvist & Son
»ZS« af Odense kommune. Under 20. decem-
ir 1972 er selskabets vedtægter ændret,
iilxtiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.,
bdHbetalt dels ved konvertering af gæld, dels
j bd udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
£>1 kapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt
iddbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
)i);ctiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
00000 og 10.000 kr.
aflRegister-nummer 34.571: »Tricotagefabrik-
\ w PYTEX Aktieselskab« af Ikast kommune,
abnder 27. december 1972 er selskabets ved-
jJ§gter ændret.
351Register-nummer 34.889: »JOHS. HOFF-
/vM/V/Y & SØN A/S« af Kobenhavns kommu-
3 .. Ole Christoffersen er udtrådt af, og lands-
;22lssagfører Vagn Hjardemaal Carstensen,
baederiksberg Allé 25, København, er ind-
Jbjidt i bestyrelsen.
aflRegister-nummer 34.932: »JØRN E. JEN-
W7/V A/S« af Herstedernes kommune. Under
28. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
750.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 35.285: »Victor Royal A/S
Manufacturing and Gasket Company« af Gen¬
tofte kommune. Under 7. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Frank Byron
Graper er udtrådt af, og Morris Robert Ga¬
vin, Olde Post Road, Sylvania, Ohio, U.S.A.,
Benny Basile, 428 South Edgewood, La
Grande, Illinois, USA, samt medlemmer af
direktionen Ole Lok, Tværleddet 18 A, Bag¬
sværd, Allan Nielsen, Bogårdsvej 316, Hum¬
lebæk, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet
tegnes herefter af Eigil Brandt Hårby, Sven
Staffeldt, Ole Lok, Allan Nielsen to i forening
eller hver for sig i forening med enten Morris
Robert Gavin eller Benny Basile eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand i forening
med to medlemmer af bestyrelsen. Prokura
er meddelt: Lorenz Peter Lock Hansen i for¬
ening med en direktør eller med enten Eigil
Brandt Hårby eller Sven Staffeldt.
Register-nummer 37.587: »SCANCOAST
A/S« af Århus kommune. Bestyrelsens for¬
mand Tage Bojsen-Møller samt Palle Bror¬
sen er udtrådt af, og fabrikant Niels Erland
Larsen (formand), Drejervej 32, fabrikant
Jørgen Carstens, Støvringgårdvej 28, Dron¬
ningborg, begge af Randers, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.947: »A/S Akvadan« af
København. Medlem af bestyrelsen Harry
Karsten Wright er afgået ved døden.
Register-nummer 38.484: »Fabrikken Jofa
Slagelse aktieselskab i likvidation« af Slagelse
kommune. Efter proklama i Statstidende for
30. september, 30. oktober og 30. november
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 38.785: »FYENS FIN¬
KOST A/S« af Odense kommune. Direktør
Caj Herforth, Tofteskovvejen 1, Juelsminde,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.155: »Chokoladefabri-
ken Elvirasminde A/S« af Gentofte kommune.
Under 9. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »Ølholm Chokoladefabrik
A/S (Chokoladefabriken Elvirasminde A/S)«.
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Register-nummer 40.032: »Gerlach & RaJ-
fel a/s« af Brøndbyernes kommune. Under 3.
juli 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »Mogens Raffel trykkeri a/s«.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Helge
Andersen, Torvegade 50, København.
Register-nummer 40.223: »A/S BILISTEN
Import-Export« af Frederiksberg kommune.
Under 5. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Greve
kommune, Håndværkerbyen 36, Greve
Strand. Sekretær Ida Hempel, Kong Georgs
Vej 68, regnskabschef Else Debel, Vagtelvej
18, begge af København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 41.570: »RENAULT i
Ålborg A/S« af Brøndbyernes kommune.
Under 19. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »RENAULT i
Tåstrup A/S«.
Register-nummer 42.704: »Interpane A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 10. maj, 10. juni og 11.
juli 1972 har den under 5. maj 1972 vedtagne
nedsættelse af aktiekapitalen med 367.500
kr., jfr. registrering af 27. juni 1972 fundet
sted. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 132.500 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og
131.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Under 5. maj og 20. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. John
Louis Herluf Roed er udtrådt af, og direktør
Preben Pille, Mogenstrup, Næstved, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.931: »A/S ALBA
LINNEDUDLEJNING« af Brøndbyernes
kommune. Under 20. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 750.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000, 50.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 43.192: »O.K.-Gulve A/S«
af Odense kommune. Under 11. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000
og 25.000 kr.-Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en di¬
rektør alene. Til revisor er valgt: Revisionsfimte
maet Leo Olsen, Hunderupvej 116, Odense?.n
Register-nummer 43.282: »A/S Østjyds-iXr
Investeringsselskab af 21. november 1969« s >
Århus kommune. Under 20. december 197V9
er selskabets vedtægter ændret. Selskabedf
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foreic
ning eller af et medlem af bestyrelsen i foreic
ning med en direktør. Til revisor er valggl.
Statsaut. revisor Mogens Langkilde Larsens?
Banegårdsplads 18, Århus.
Register-nummer 43.405: »Allack, Bygget
metal A/S« af København. Under 24. januæui
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bets hjemsted er Vallensbæk kommune, VaeV
lensbækvej 65, Albertslund.
Register-nummer 43.980: »A/S Elementhu.w
Mockfjård« af Københavns kommune. NiliH
Allan Persson, Carl Vilhelm Maegaard er uou
trådt af, og direktør Carl-Axel Ronnbo, Orse a?
forsvågen, Mockfjård, Sverige, advokat Ks>I
roly Laszlo Nemeth, Teglgårdsvej 54, Chaisr
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 44.725: »Ancher /versere
A/S« af Århus kommune. Medlem af bestyresr
sen og direktionen Christian Ancher Abilolif
gaard Iversen er afgået ved døden. Fru Lizziss
Iversen, Teglbakken 33, Højbjerg, fru Tov/o
Gade Jensen, Skolevænget 33, Tranbjerg X i
er indtrådt i bestyrelsen. Den Vibeke Seieisi
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Proku>l<
ra er meddelt: Jonna Juul Mikkelsen i foreic
ning med tidligere anmeldte Jørn Kroggo
Nielsen.
Register-nummer 44.733: »HEBRICA A/5L\l
af Tårnby kommune. Under 8. decembod
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommuneru
Malmmosevej 73 A, Virum. Selskabet tegnon
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninnn
eller af direktøren i forening med et medlensl
af bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsauus
revisor Erik Peter Nielsen, Rådmandsgadbu
45, København.
Register-nummer 44.885: »Broen Armatutix.
A/S« af Assens kommune. Under 5. oktobed
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet driver tillige virksomhed under navnen
»Broen Komponent A/S (Broen Armatuj].
A/S)«.
Register-nummer 47.002: »CPU 15 A/S« æ «
Københavns kommune. Under 7. decembead
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selskæ>l
bets navn er »Dankote A/S«. Selskabelac
hjemsted er Gladsaxe kommune, Poppebc
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>vb--dvej 2, Soborg. Selskabets formål er at
I awe fabrikation og international handel.
g^Register-nummer 10.409: »Fiskehuset Nr. I,
~\wcar Fredericksen A/S« af Kobenhavn. Un-
- 29. januar 1973 er selskabets vedtægter
3ibdret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
T^Jiityrelsen i forening eller af et medlem af
iy],styrelsen i forening med en direktor. Sel-
Vd.ibets revisor: Revisionsfirmaet A. Engell-
3al;;lsen, Vimmelskaftet 49, Kobenhavn.
^Register-nummer 1987: »Aktieselskabet
^wnsudklip« af København. Under 1. marts
» £'73 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3) .: tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
inaening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
bnjjnd Aage Julius Nielsen, Lyngbyvej 343 A,
)Jn ntofte.
^.Register-nummer 22.842: »P. Rigge/sen
»o« af Tønder. Under 23. februar 1973 er
£>lcskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
1b i; af to medlemmer af bestyrelsen i forening
i i;;r af en direktør alene. Selskabets revisor:
aivvisionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade
nooønderborg.
pRegister-nummer 25.047: »Fredgaard Kon-
niktselskab A/S« af Kobenhavn. Under 28.
iunruar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
^zskabet tegnes af to medlemmer af besty-
ri3<sen i forening. Prokura er meddelt: Paul
' ae Marek Kjær og Peter Jersild i forening,
^skabets revisor: Revisionsfirmaet C. E.
ig>jkgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Ko¬
fi rlnhavn.
^Register-nummer 25.609: »I. Abild, Ingeni-
mi'rma, Haderslev, A/S« af Haderslev. Under
februar 1973 er selskabets vedtægter
nbdret. Selskabet tegnes af en direktoralene
i::r af den samlede bestyrelse. Selskabets
Dzi isor: Revisionsfirmaet Leo Hansen og Pal-
biVidebæk, Nørregade 37, Haderslev.
pRegister-nummer 25.685: »A/S Lithocrome«
nlFrederiksberg. Under 19. februar 1973 er
Boskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
b » af to direktører i forening eller af den
ilrrnlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
i Jt. revisor Carl A. J. Duun, Stoltenbergsga-
9, Kobenhavn.
:3Register-nummer 25.691: »Tatnpax Scandi-
w'ia A/S« af København. Under 2. januar
£^3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
aJ : tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i
naening eller af tre medlemmer af bestyrel-
i ii i forening med en direktør. Selskabts re-
ioor: Revisionsfirmaet V. Spang-Thomsen
A/S, statsaut. revisorer, Palægade 4, Koben¬
havn.
Register-nummer 26.247: »A/S Exponita« af
Rødovre kommune. Under 16. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Iver Hansen Iversen,
Allégade 24, Kobenhavn.
Register-nummer 29.491: »Ejendomsaktie¬
selskabet ved Agertoften, Aalborg« af Ålborg.
Under 20. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktio¬
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Knud Bjerregård Madsen, Constancevej 15,
Ålborg.
Register-nummer 29.761: »Aktieselskabet af
15. december 1959« af København. Under 22.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller en direktor alene. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Ole Mørck,
Vesterbrogade 77, Kobenhavn.
Register-nummer 50.317: »M.S. boligsel¬
skab A/S« af Rødovre kommune. Under 15.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Axel Morville Schroder er fratrådt som pro¬
kurist. Selskabets revisor: Reg. revisor E.
Winther Larsen, Solvej 7, Glostrup.
Register-nummer 50.652: »K. A. JØRGEN¬
SEN MØBELFABRIK A/S« af Silkeborg
kommune. Under 31.januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af
en direktør alene. Den Inge-Lise Jørgensen
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Selskabets revisor: Revisor Jytte
Thomsen, J. P. Larsens Vej 26, Brabrand.
Register-nummer 51.751: »TOTAL FI¬
NANS A/S« af Søllerød kommune. Under 8.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Revisor Centret I/S, Finsensvej 15,
Kobenhavn.
Register-nummer 52.067: »Jens Nielsen,
Byggeentrepriser, Rodovre A/S« af Rødovre
kommune. Under I. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegens af
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bestyrelsens tormand alene eller af to andre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktionen. Selskabets revisor: Revisionsfir¬
maet Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørgensen,
Vester Voldgade 108, København.
Register-nummer 52.268: »Erik Borg A/S«
af Helsinge kommune. Under 30. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens" formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Torben Peter Juncker, Allikevej
7, Hørsholm.
Register-nummer 52.547: »Dansk Hus-Byg
af 1971 A/S« af Ålborg kommune. Under 26.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene. Medlem af bestyrelsen Willy Nikolaj
Severinsen er valgt til bestyrelsens formand.
Under 15. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 990: »Aktieselskabet Em. Z.
Svitzers Bjergnings-Entreprise« af København.
Den Mogens Fritz Hee meddelte prokura er
tilbagekaldt. Den Ove Jørgen Andersen
meddelte prokura er ændret derhen, at han
fremtidigt tegner pr. prokura i forening med
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 11.896: »Brødr. Justesen,
Aalborg, Aktieselskab« af Ålborg. Under 11.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Erik Kruse er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 11.924: »Brødr. Justesen,
Aarhus, Aktieselskab« af Århus. Under 11.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 750.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Erik Kruse er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.926: »Brødr. Justesen,
Odense, Aktieselskab« af Odense. Under II.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Erik Kruse er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 11.926 »brød. Justesen^-
Frederikshavn, Aktieselskab« af Frederik:>li'
havn. Under 11. december 1972 er selskabesd
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidebi
med 275.000 kr. ved udstedelse af friaktiesiJ
Den tegnede aktiekapital udgør hereftafi:
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, desb
på anden måde. Erik Kruse er udtrådt af b#d
styrelsen.
Register-nummer 14.766: »Brodr. Jus tesmv
Randers, Aktieselskab« af Randers. Under 1 I '
december 1972 er selskabets vedtægter æiss
dret. Aktiekapitalen er Udvidet med 900.000.
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegneoai
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 ki>l
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andeb
måde. Erik Kruse er udtrådt af bestyrelsen. i
Register-nummer 16.401: »Nyt Nordisk
Forlag, Arnold Busck A/S« af Københav;vfi
Under 29. december 1972 er selskabets veoav
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidibi
med 750.000 kr. A-aktier, 294.000 kr. B l-alfi-
tier, 106.000 kr. B 2-aktier og 50.000 kr. B . 8
aktier ved udstedelse af friaktier. Den tegntnj
de aktiekapital udgør herefter 2.400.000 ki>l
hvoraf 1.500.000 kr. er A-aktier, 588.000 k>l <
er B 1 -aktier, 212.000 kr. er B 2-aktier o
100.000 kr. er B 3-aktier. Aktiekapitalen e r
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andebi
måde. Der er sket ændringer i reglen om A r
aktiernes ret til forlods udbytte, jfr. vedtæjæ:
ternes § 17.
Register-nummer 17.110: »Otto Sandgren
A/S« af København. Under 9. januar 1973 « £
selskabets vedtægter ændret. Hvert A-aktini)
beløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer og hveav
B-, C- og D-aktiebeløb på 1.000 kr. giver ts
stemme. Selskabet tegnes af to medlemmern
af bestyrelsen i forening eller af direktioneiar
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Poio*
Nolsø, Adelgade 15, København.
Register-nummer 17.636: »J. C. Hempeb<\
Skibsfarvefabrik A/S« af København. Undebf
31. oktober 1972 er selskabets vedtægtotg
ændret. Aktiekapitalen er udvidet me/rr
2.500.000 kr. stamaktier (A-, B-, D- og E-als-
tier), indbetalt dels kontant, dels ved konveav
tering af gæld. Den tegnede aktiekapitiJic
udgør herefter 12.500.000 kr., hvomo
12.150.000 kr. er stamaktier (A-, B-, D- og H *
aktier) og 350.000 kr. er præferenceaktier (O)
aktier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, deab
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 17.883: »Hans TelhW
A/S« af København. Under 15. decemb»dr
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£V<>72 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Jiqapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved ud-
abaedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
>u II udgor herefter 900.000 kr., fuldt indbetalt,
I 2l:;ls kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 17.932: »Ringsted ny jern¬
støberi A/S« af Ringsted. Under 26. januar
£VQ73 er selskabets vedtægter ændret.
3^1 Register-nummer 18.302: »Aktieselskabet
^eorg E. Mathiasen i likvidation« af Gladsaxe
irnommune. Efter proklama i Statstidende for
;m maj, 3. juni og 4. juli 1972 er likvidationen
Sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
^ Register-nummer 21.607: »Brodrene Peder-
\ W77 A/S, Vejle« af Vejle. Under 1 1. december
SV072 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
liqupitalen er udvidet med 500.000 kr. ved ud¬
redelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
u l.il udgor herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe-
,Jl.lt, dels kontant, dels på anden måde. Erik
?in ruse er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.066: »Rimas Traktor
»■vXv« af Ringsted. Under 26. januar 1973 er sel-
daxabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.199: »Linatex A/S« af
»dQøbenhavn. Under 31. januar 1972 er selska-
gJi;ts vedtægter ændret. Anna Margrethe
lorihorngaard Hammerich er udtrådt af besty-
38l:lsen. Peter Hammerich er udtrådt af direk-
snconen.
Register-nummer 23.200: »Kjøbenhavns Iso-
[\<virings Compagnie A/S« af Kobenhavn. Under
{ . I. januar 1972 er selskabets vedtægter æn-
J3"et. Anna Margrethe Thorngaard Hamme¬
rich er udtrådt af bestyrelsen. Peter Hamme-
rixh er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 23.343: »A/S Han Herre-
i-\*?rs Tommerhandel« af Aggersund, Aggers-
gicorg sogn. Under 14. december 1972 er sel-
ds:cabets vedtægter ændret. De hidtidige akti-
d " benævnes B-aktier. Aktiekapitalen er ud-
abdet med 450.000 kr. A-aktier ved udstedelse
il " friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
ai^refter 1.200.000 kr., hvoraf 450.000 kr. er
JfH-aktier og 750.000 kr. er B-aktier. Aktie-
iqapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
b lå anden måde. Hvert A-aktiebelob på 500
l .t. giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på
[ 000 kr. giver 1 stemme.
5\ Register-nummer 24.488: »Brodr. Justesen,
}\o olding. Aktieselskab« af Kolding. Under 11.
)3secember 1972 er selskabets vedtægter æn-
l3Tet. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
t. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
iiJ>ktiekapital udgør herefter 800.000 kr., fuldt
indbetalt, dels i værdier, dels på anden måde.
Erik Kruse er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.653: »K. Wiik & Co.
A/S« af Gentofte kommune. Under 22. novem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 500.000 kr„ fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.020: »A/S H. Mollerup
& Co.« af Københavns kommune. Under 27.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 30.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.037: »Brodr. Justesen,
Holstebro, Aktieselskab« af Holstebro. Under
11. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 300.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Erik Kruse er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 26.347: »A. Thorhauge
A/S« af Løgstor. Under 11. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 700.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 3.500, 4.000 og 28.000
kr.
Register-nummer 26.912: »Nordisk Mejeri-
og Maskinmontage A/S« af Kolding. Under 1 3.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 270.000
kr. A-aktier og 270.000 kr. B-aktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 630.000 kr.,
hvoraf 315.000 kr. er A-aktier og 315.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
50.000 kr.
Register-nummer 29.597: »Byggeselskabet
Sondernæs Aarhus A/S i likvidation« af Århus.
På ge ne ral forså rrHi.ng den 31. januar 1973 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: Landsretssagfører Ejler Munch
Andersen, Frue Kirkeplads 4, Århus. Selska¬
bet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 29.794: »Ringsted Jern¬
støberi og Maskinfabrik A/S« af Ringsted.
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Under 26. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 29.900: »Alfred Bilstein
A/S« af Kobenhavn. Hans Olaf Egly Christian¬
sen er udtrådt af, og direktør Niels Jørgen
Anker Skov Hjorth, Maglemosevej 52, Char¬
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.343: »A/S Rejse-Cen¬
tralen« af København. Inger Lise Boldt, Hans
Henrik Elberling er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.580: »Antonson-Avery
A/S« af Dronningborg kommune. Under 19.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Medlem af bestyrelsen Julius
Weinberger er afgået ved døden. Medlem af
direktionen Hans Wolfgang Weinberger,
Parkvænget 14, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
to direktører i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af halvdelen af bestyrelsen eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør.
Register-nummer 33.385: »NYBORG
INDUSTR/HUSE A/S« af Nyborg kommune.
Henry Svend Hansen er udtrådt af, og murer¬
mester Flemming Hansen, Strandparken 27,
Nyborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.442: »Sadakon A/S« af
Kobenhavns kommune. Jes Detlef Andresen
er udtrådt af, og kobmand Jørn Alfred Ene¬
vold, Storegade 16, Bjerringbro, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.299: »Soren Berggren
A/S« af Hørsholm kommune. Under 16. janu¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 220.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgor herefter 440.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 35.350: »A/S De Danske
Maltfabrikker« af Herstedernes kommune.
Under 14. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, debb
på anden måde.
Register-nummer 36.319: »Holbæk Træulchu
og Træbetonfabrik a/s« af Holbæk kommunent
Under 11. februar 1970 er selskabet opløste
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 6? §
efter behandling af skifteretten i Holbæk.
Register-nummer 36.751: »A/S VinduesfcÉ>X>
brikken Vip-Let« af Odder kommune. Undeab
23. oktober 1972 er selskabets vedtægtesiJ
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mean
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgøog
herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt, delbt
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.237: »Vissenbjerg
Byggeselskab A/S« af Vissenbjerg kommunen:
Under 19. december 1969 er selskabets vedb'j
tægter ændret. Selskabets formål er at drivivi'
handel og at udøve finansieringsvirksomheds
Medlem af bestyrelsen og direktionen samru
prokurist i selskabet Mads Mathis Svenms
Aage Hansen er afgået ved døden. LandsretæJs
sagfører Kjeld Pape Escherich Jepsen, NønOi
regade 16, Odense, er indtrådt i bestyrelsens'
Medlem af bestyrelsen Erik Voller Hansen ea r
indtrådt i direktionen. I henhold til generalfii
forsamlingsbeslutning af 19. december 196'dP
er selskabets aktiver og passiver overdrag©?!
til »Svend Hansen og Søn, Odense A/S« (regsi
nr. 39.409), hvorefter selskabet er hævet ; )s
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 39.409: »Svend Hansen op v
Son, Odense A/S« af Odense kommune. UmU
der 19. december 1969 er selskabets vedtægai
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mean
400.000 kr. B-aktier ved overtagelse af aktivevi
og passiver i »Vissenbjerg Byggeselskab A/SV
(reg. nr. 39.237). Den tegnede aktiekapitsJic
udgør herefter 700.000 kr., hvoraf 100.000 k>l 1
er A-aktier og 600.000 kr. er B-aktier. AktieiJ
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier. Aktieit
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 oo (
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 k:>l
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstioit.
B-aktierne giver alene stemmeret i de i veoa
tægternes § 4., stk. 1 omhandlede anliggena:
der. Der gælder særlige regler om valg af bed
styrelse, jfr. vedtægternes § 13. Selskabed.
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i foio'i
ening, hvoraf mindst et bestyrelsesmedlensl
valgt af B-aktionærerne, ved afhændelse oo
pantsætning af fast ejendom af den samledba
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen og direkt JM
onen samt prokurist i selskabet Mads MathirlJ
Svend Aage Hansen er afgået ved dødensl
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ibn ndsretssagforer Kjeld Pape Escherich Jep-
1 ,ri, Nørregade 16, Odense, fru Birthe Voller
ido oberg (valgt af B-aktionærerne), Lahnsga-
ZL 35, fru Kirsten Voller Nielsen (valgt af B-
loiltionærerne), Skibhusvej 81, Odense, er
hjlitrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
f >liik Voller Hansen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 39.653: »HENR Y STORR
SØN A/S« af Kobenhavns kommune. Til
divisor er valgt: Statsaut. revisor Ove Volmer
abndersen, Kastelsvej 25, Kobenhavn.
isflRegister-nummer 44.679: »Erling W egeland
*ZS« af Kobenhavns kommune. Under 4.
?u§gust og 31. oktober 1972 samt 15. januar
£Y73 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
i ?Jts navn er ..ISS Catering A/S«. Selskabets
irrr-mål er handel og industri samt restaurati-
) -as- og hotelvirksomhed. Selskabet driver til-
r ae virksomhed under navn »Erling Wege-
bnd A/S (1SS Catering A/S)«. Aktiekapitalen
bu udvidet med 990.000 kr. Den tegnede ak-
|£>fkapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
adHbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
OS 500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Bestem-
3g|:;lsen om at aktierne ikke er omsætningspa-
T3"er er bortfaldet. Bestemmelserne om ind-
iss"ænkninger i aktiernes omsættelighed er
nbndret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg¬
ls és af to medlemmer af bestyrelsen i forening
leer af to direktører i forening eller af et
>lb:;dlem af bestyrelsen i forening med en di-
OJxtør. Laura Ingeborg Christensen, Phyllis
»inunie Wegeland, Erling Wegeland er udtrådt
30 og direktør Poul Andreassen, Johannevej
,8 B, direktør Svend Aage Mandrup, L. E.
luuuuns Vej 31, begge af Charlottenlund, ad-
ti;>kat Arne Christian Madsen, Mosegård
>hrk 28, Værløse, overlæge Eigil Juel Hen-
2§iigsen, Havsgårdsvej 35, Hellerup, er ind-
Jbdt i bestyrelsen. Niels Erik Bonnor, Væn-
>unuset, Sommervej 4, Stavnsholt, Farum, er
ntlltrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
givvisions- og Forvaltnings-lnstitutet, Aktie-
;>løskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø-
;rlrnhavn.
aJlRegister-nummer 40.752: »A/S C. Andresen
\ I. P. Tops eftf« af Åbenrå. Under 5. de-
drrmber 1972 er selskabets vedtægter ændret,
aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
nn tegnede aktiekapital udgør herefter
.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
q s på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt
>ilxtier på 500, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000,
X)1.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 43.397: »Kollund Møbel¬
forretning A/S« af Bov kommune. Under 28.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 700.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 24.494: »Kedeo A/S« af
Lille Skensved, Højelse kommune. Under 30.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af Bent Jakobsen, Povl Ja¬
cob Jantzen og Kristian Lund Kristensen to i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten Robert Ellsworth Whitney eller Roy
Harold Jenkins eller af to direktører i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Price Waterhouse & Co., Nørre Farimagsga¬
de 64, København.
Register-nummer 26.721: »A/S Venkos« af
Kvisselholt pr. Agersted, Dronninglund
kommune. Under 22. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg.
revisor Svend Erik Christensen, Danmarks-
gade 56, Ålborg.
Register-nummer 27.660: »Johs. Rasmus¬
sen, Svebølle A/S« af Viskinge-Aunsø kommu¬
ne, Holbæk amt. Under 15. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Nordjyllands Revisionskontor A/S, Bispens-
gade 10, Ålborg.
Register-nummer 31.099: »Liboka Gedved
A/S« af Kattrup-Tolstrup kommune. Under 3.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisionsinstitutet i Horsens, Aktie¬
selskab, Søndergade 20, Horsens.
Register-nummer 31.431: »Papirlageret
A/S, Silkeborg« af Silkeborg. Under 4. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg.
revisor Holger Rostbøll, Borgergade 17, Sil¬
keborg.
Register-nummer 32.016: »Ejendomsaktie¬
selskabet Sofiehoj, Aalborg« af Ålborg kom¬
mune. Under 16. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestvrelsen i forening. Selska-
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bets revisor: Revisionsfirmaet Bent Fausing,
Svend Gerlif, K. E. Karlsen, Kongensgade 10,
Ålborg.
Register-nummer 33.039: »A/S Margrethe¬
gården, Aabenraa« af Åbenrå kommune.
Under 23. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Otto Carl Thaysen, Åbenrå.
Register-nummer 34.621: »Fabriksbeton
A/S« af Næstved kommune. Under 8. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand eller en
direktør hver for sig i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Amaliegade 22,
København.
Register-nummer 38.639: »MØBEL-IKEA
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 30.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Schøbel
& Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 39.005: »Rode & Rode
A/S« af Københavns kommune. Under 27.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. C.
Steen Hansen, Store Kannikestræde 10,
København.
Register-nummer 39.967: »KLINISK ULM
A/S« af Gentofte kommune. Under 20. febru¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening. Selskabets revisor: Revisionsfir¬
maet W. Kjærulff, Norsvej 1, Kobenhavn.
Register-nummer 40.437: »OCEANCH EM
INTERNATIONAL A/S« af Lille Skensved,
Højelse kommune. Under 30. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af Bent Jakobsen, Povl Jacob Jantzen og
Kristian Lund Kristensen to i forening eller
hver for sig i forening med enten Robert Ells¬
worth Whitney eller Roy Harold Jenkins el¬
ler af to direktører i forening eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen. Selskabets revisor: Price Waterhouse &
Co., Nørre Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 41.966: »»A/S Haandvær-
kerbo«, Odense« af Odense kommune. Under
22. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer ns
bestyrelsen i forening. Selskabets revisozi
Statsaut. revisor Kjeld Blom Madsen, Bq8
stenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 44.959: »Comtec Da\>Q
A/S« af Odense kommune. Under 12. febru.m
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsfoTz
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelserne
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirmrrr
et L. Larsen A/S, statsaut. revisorer, Børstest;
bindervej 6, Odense.
Register-nummer 34.955: »Exmaco A/S«Ym
Køge kommune. Under 1. februar 1973 t £
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tesi
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninin
eller af en direktør alene. Selskabets reviscozi
Revisionsfirmaet Åge Larsen, Ravnsborgggg
de 14, København.
Register-nummer 45.104: »Alex Grosmm
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 30. januun
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsbl?!
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens;
forening eller af et medlem af bestyrelsems;
forening med en direktør eller af to direkl>l
rer i forening. Selskabets revisor: Reg. revsi
sor Kjeld Gottschalck Larsen, Frederiksbejsd
Allé 68, København.
Register-nummer 46.500: »E. K. Beton- o
Flisefabrik A/S« af Værløse kommune. Undibn
13. februar 1973 er selskabets vedtægter æiæ
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af bjd
styrelsen i forening eller af en direktor alenns
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Sørene
Gottfred Otly Kjersgaard, Violvej 3, GentooJr
te.
Register-nummer 46.641: »N. B. Toppe^<\
berg & Son A/S« af Ålborg kommune. Undbr
20. februar 1973 er selskabets vedtægMg
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af bd
styrelsen i forening med en direktør eller i i:
den samlede bestyrelse. Selskabets reviscozi
Jysk Revisionsinstitut A/S, Algade 31, M
borg.
Register-nummer 47.097: »A/S CONTA
NER EXPRESS« af Københavns kommunnu
Under 26. februar 1973 er selskabets vedtæ.æJ
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlens
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura
meddelt: Carl Johan Ravn. Selskabets revs'
sor: Statsaut. revisor Ove Volmer Andersesz'
Kastelsvej 25, København.
Register-nummer 47.431: »REVIS/ONLV\
AKTIESELSKABET CARMEL« af Købéisc
havns kommune. Under 17. februar 1973 t £
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tesi
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Ib af den direktør alene eller af den samlede
n/Jtvrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir-
: fset adler knudsen a/s, Engtoftevej 1, Kø-
'Brfnhavn.
§3Xegister-nummer 48.730: »Karen Volf A/S«
QfVVIøn kommune. Under 30. januar 1973 er
Isskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
ls af to medlemmer af bestyrelsen i forening
£ i r af en direktør alene. Selskabets revisor:
i2iwisionsfirmaet Grothen & Perregaard,
ob deriksholms Kanal 2, København.
§3Jiegister-nummer 49.254: »SCAN KØK-
i-WN-BYG A/S« af Århus kommune. Under
al februar 1973 er selskabets vedtægter
sitdret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
T{ltyrelsen i forening eller af et medlem af
V{ltyrelsen i forening med en direktor. Se 1 -
ladbets revisor: Reg. revisor Hans J. Jakob-
.fl „ Rodovre Centrum 228, Rødovre.
hw\Jnder 16. marts 1973 er følgende ændringer
v^vjget i ak tie-selskabsregisteret:
§3"egister-nummer 409: »Theodor Lund &
rviersen A/S« af Kobenhavn. Under 19. de-
Jdnber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
•biJtiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr.
>u udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
qe;;apital udgør herefter 6.000.000 kr., fuldt
ladbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
mtam Henrik Vestberg, Arne Victor Hansen
ibudtrådt af, og direktør Arne Groes, Sund-
agmget 30, Hellerup, landsretssagfører Kri-
n n Madsen, Trommesalen 5, København,
tbnndtrådt i bestyrelsen.
spXegister-nummer 769: »Aktieselskabet
nérv Molles Fabriker« af Ålborg. Under 29.
naæmber 1972 er selskabets vedtægter æn-
J.t. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
jsnnede aktiekapital udgør herefter 3.000.000
ut fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
n n måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
>0£500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
/iggiver I stemme.
pXegister-nummer 1162: »Aktieselskabet
, Wil Jensen« af København. Heinz Poul Eu-
4 i Fischer er udtrådt af direktionen og den
i nn meddelte prokura er tilbagekaldt. Med-
> n af bestyrelsen Erik Wilhelm Greven-
3-o-Castenskjold er indtrådt i direktionen.
pXegister-nummer 1448: »P. W. Hatlengrenn
\tfSon A/S i likvidation« af København. Efter
;l>bklama i Statstidende for 3. juni, 4. juli og
^uaugust 1972 er likvidationen sluttet, hvor-
»isr selskabet er hævet.
Register-nummer 1941: »Aktieselskabet
Holstebro Bank« af Holstebro. Under 18. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret
og under 1 1. januar 1973 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er udvidet med 4.000.000 kr., dels ved udste¬
delse af friaktier, dels ved kontant indbeta¬
ling. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 2384: »Windfeld-Hansens
Bomuldsspinderi Aktieselskab« af Vejle. Under
8. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgøp herefter
3.000.000kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde:
Register-nummer 2856: »Aktieselskabet
Zoologisk Have i likvidation« af Frederiks¬
berg. Efter proklama i Statstidende for 25.
februar, 25. marts og 27. april 1971 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 2895: »Aktieselskabet Det
Hoffensbergske Etablissement i likvidation« af
Frederiksberg. Efter proklama i Statstidende
for 1. juni, I. juli og 1. august 1972 er Jikvida-
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 3434: »Aktieselskabet
Kalkværksgrundene« af København. Under
15. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 8.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 4469: »Aktieselskabet C.
Olesen« af Glostrup kommune. Under 8. ja¬
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 337.500 kr. A-
aktier og 4.725.000 kr. B-aktier ved udstedel¬
se af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 15.187.500 kr., hvoraf 1.012.500
kr. er A-aktier og 14.175.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Niels Kruse-Olsen
er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 6236: »Plums Handels-
Aktieselskab« af Assens. Under 21. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 350.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
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Register-nummer 7300: »Ejendomsaktiesel¬
skabet Hjørnet« af København. Under 15.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 8825: »S. B. Lundbergs
Maltfabrik A/S« af Ebeltoft. Under 15. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 750.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 9026: »Sæby Jernstøberi
& Maskinfabrik A/S« af Sæby. Under 29. juni
1972 og 9. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse eller af en direktør alene. Henrik
Nielsen, Arne Søren Thomas Hougaard Niel¬
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
Niels Thomas Hougaard Nielsen er indtrådt i
direktionen. Eneprokura er meddelt: Aage
Georg Nørgaard. Til revisor er valgt: Stats-
aut. revisor Johannes Holm, Rimmens Allé
89, Frederikshavn.
Register-nummer 10.920: »Skandinaviske
Gasapparat A/S i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 3. juni, 4.
juli og 4. august 1972 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 11.414: »Aktieselskabet
Crown Gummed Paper« af Frederiksberg.
Under 18. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
5.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100 kr. eller multipla heraf.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i fore¬
ning. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet
Otto Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 12.677: »Tricop A/S« af
København. Under 22. december 1972 og 14.
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig eller af en direktør alene. Til revi¬
sor er valgt: Statsaut. revisor Tage Jakobsen,
Arendalsgade 1, København.
Register-nummer 12.847: »Matr. Nr. 2740
af Brønshøj Aktieselskab« af København.
Under 15. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 350.000 kr. ved udstedelse af friaktiesiJ
Den tegnede aktiekapital udgør herefteJ't:
450.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, desb
på anden måde. Aktiekapitalen er fordeltlb
aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 13.918: »Christian Ha,^\
sen, Aktieselskab, Hobro« af Hobro. Under 2i i
december 1972 er selskabets vedtægter æiæ
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 600.000.'
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegneosf
aktiekapital udgør herefter 1.200.000 ki>l
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andebr
måde.
Register-nummer 14.375: »EjendomsaktiW9
selskabet af 28. Oktober 1936« af Københavns
Under 15. december 1972 er selskabets veoav
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidibi
med 600.000 kr. ved udstedelse af friaktiesiJ
Den tegnede aktiekapital udgør hereftoJt:
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontam^
dels på anden måde.
Register-nummer 17.428: »BoligselskabAu
Hojagerbo A/S« af København. Under 1:1
december 1972 er selskabets vedtægter æiæ
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 450.000.
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegneoæ
aktiekapital udgør herefter 600.000 kr., fulolu'
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. .3
Register-nummer 21.431: »C. F. Christestf
sen A/S - Møbelfabrik og Trædrejeri« I >■
Silkeborg. Gordon Linnenov Enevoldsen i n
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 21.937: »MetalvarefabrA\
ken »Baltic« A/S« af København. Under I i
december 1972 er selskabets vedtægter æiæ
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 468.000.
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegneoæ
aktiekapital udgør herefter 780.000 kr., fuUlu'
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådbé
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.500 kr..i>l
Register-nummer 22.260: »D.P.B. A/S« ; »
København. Hanne Udsen er udtrådt af, o ,
prokurist Jens Erik Udsen, Bernstorffsvej 3£
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.472: »H. Lundbeck > ^
Co. A/S« af Kobenhavn. Under 18. decemb»dr
1972 er selskabets vedtægter ændret. Akti<iJ>
kapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. vev
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiek;>ls
pital udgør herefter 35.000.000 kr., fuldt i non i
betalt, dels kontant, dels på anden mådb£
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50CK
1.000, 10.000, 100.000, 500.000 og 1.000.000 bl (
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemm<mi
Holger Christian Byfeldt, Strandvej 43£{-
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db::dbæk, Povl Viggo Petersen, Solbakken 24,
luirum, er indtrådt i direktionen. Den Holger
p.imristian Byfeldt meddelte prokura er bort¬
ab det som overflødig.
afl Register-nummer 22.986: »Aktieselskabet
\ -y Mobler«« af Dover kommune. Under 22.
laacember 1972 er selskabets vedtægter æn-
Jsst. Aktiekapitalen er udvidet med 510.000
iv ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
ailtiekapital udgør herefter 612.000 kr., fuldt
3dfibetalt, dels kontant, dels på anden måde.
aiJ:;tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
00100 kr.
a^Register-nummer 26.680: »Kefalas A/S« af
adobenhavn. Holger Christian Byfeldt,
rmrandvej 431, Vedbæk, Povl Viggo Petersen,
udllbakken 24, Virum, er indtrådt i direktio-
.nn. Den Holger Christian Byfeldt meddelte
j>lokura er bortfaldet som overflodig.
a5]Register-nummer 27.012: »Aller-Press A/S«
Kobenhavn. Under 19. december 1972 er
^skabets vedtægter ændret. Selskabets
irrrmål er at drive trykkeri- og bladudgiver-
)g>lksomhed og dermed beslægtet virksom-
.fcd. Aktiekapitalen er udvidet med 4.500.000
3v ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
Jai;tiekapital udgør herefter 12.000.000 kr.,
Jbdt indbetalt, dels i værdier, dels på anden
abide. Selskabet tegnes af to medlemmer af
\(t<;tyrelsen i forening eller af et medlem af
[\(}«tyrelsen i forening med en direktør. Til
)?ivisor er valgt: Revisions- og Forvaltnings-
JiJ titutet Aktieselskab, H. C. Andersens
^luulevard 2, København.
pRegister-nummer 27.729: »H. E. Mencke's
-\\roirvarefabrik Hempa A/S« af København,
aggen Helmer Cederqvist er udtrådt af, og
>rl«holder Mogens Kanstrup, Søndermarken
3 Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen.
rtn Jorgen Helmer Cederqvist meddelte
u>li)kura er tilbagekaldt.
pHegister-nummer 27.769: »Aage Hempel
$otogummi A/S« af København. Under 27.
lalember 1972 er selskabets vedtægter æn-
J:t. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000
3v ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
•biiekapital udgør herefter 450.000 kr., fuldt
adbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
pXegister-nummer 28.530: »Esbjerg almen-
^ge Boligselskab A/S« af Esbjerg. Søren
riJ.thiesen er fratrådt som bestyrelsens næst-
Brnmand. Mogens Wilton Pedersen er ud-
Jfcdt af, og svejser Erik Nielsen (næstfor-
bnnd), Skoleparken 39, chauffør Alfred
Andersen, Grundtvigs Allé 49, begge af Es¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.568: »N. O. Trading
A/S« af Toftlund kommune. Under 15. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 570.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 750.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000, 50.000 og 100.000 kr. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af direktionen. Den Bent Graun-
gaard Graun meddelte prokura er bortfaldet
som overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Tommy Bjerregaard, Kronprinsesse¬
gade 40, København.
Register-nummer 29.605: »Dantaglio A/S«
af Herlev kommune. Under 14. november
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »DANBOCONI A/S«. Selska¬
bets formål er at drive handels- og invester-
ingsvirksomhed. Medlem af bestyrelsen Tor¬
kild Christian Stefan Nielsen er afgået ved
døden. Fru Else Lundgaard Westfalen Cor-
nett, Attemosevej 20, Holte, fru Marie An¬
dresen Nielsen, Bynkevang 15, Virum, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.050: »N. O. Oliefyr
A/S« af Toftlund kommune. Under 15. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktionen. Den
Bent Graungaard Graun meddelte prokura
er bortfaldet som overflodig. Til revisor er
valgt: Statsaut. revisor Tommy Bjerregaard,
Kronprinsessegade 40, København.
Register-nummer 33.405: »»Alliance« Elek¬
trisk Installations Aktieselskab« af Køben¬
havn. Under 19. maj 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 36.055: »Aktieselskabet
Fyrtaarnets Konserves« af Københavns kom¬
mune. Under 28. november 1972 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.060: »Skotøjsmagasi-
net af 29/6 1964 A/S, Aalborg i likvidation« af
Ålborg kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 2. maj, 2. juni og 4. juli 1972 er lik¬




A/S« af Århus kommune. Under 29. februar
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.067: »DANSK BI¬
LIST SERVICE A/S« af Rødovre kommune.
Under 4. juli 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 260.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.943: »AXEL JENSEN
REKLAME A/S i likvidation« af Ørsted- Då¬
strup kommune. Efter proklama i Statstiden¬
de for 7. november og 8. december 1970 samt
8. januar 1971 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 41.369: »Jydsk Autotilbe¬
hør A/S, Silkeborg« af Silkeborg kommune.
Verner Femhøj er udtrådt af, og fru Hanne
Rigmor Sørensen, Rs. Mortensens Vej 24,
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.750: »Design Forum
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 1. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Københavns kommune,
Pistolstræde 6, K.
Register-nummer 42.196: »THOR-IDUN
VASK A/S« af Københavns kommune. Under
21. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Ole Rathje, Frederiksborggade 15, Køben¬
havn.
Register-nummer 43.013: »Inter-Dyna A/S«
af Århus kommune. Under 2. oktober 1972 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 43.684: »Axel Åkerman
A/S« af Odense kommune. Under 5. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 174.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor herefter 774.000 kr., fuldt indbetalt,
dels i værdier, dels på anden måde.
Register-nummer 44.432: »Reklametrykke¬
riet Korsør A/S« af Korsør kommune. Under
8. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Burchardt, Re¬
klametrykkeriet Korsør A/S«.
Register-nummer 44.655: »UNION RØR¬
BYGNING A/S« af Odense kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Edmundus Franciseus Jo-
sephus Wilhelmus Kress er afgået ved dødenat
Selskabet tegnes herefter af to medlemmer æ i
bestyrelsen i forening eller af et medlem æ r
bestyrelsen i forening med en direktør ellesll
af to direktører i forening, ved afhændelse oo :
pantsætning af fast ejendom af den samledba
bestyrelse.
Register-nummer 64: »Joseph Levin & CæO
Aktieselskab« af Gladsaxe kommune. Undob
14. februar 1973 er selskabets vedtægteals
ændret. Selskabet tegnes af den adm. direWs'
tør alene eller af tre medlemmer af bestyrebi
sen i forening, såfremt bestyrelsen består <e i
mere end fem medlmmer dog af fire medlerrna
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revive
sor: Statsaut. revisor Gustav Egon Hansens
Ceresvej 17, København.
Register-nummer 2110: »Nordisk Manujafoti
tur-Aktieselskab, Esbjerg« af Esbjerg. Undeb
25. februar 1973 er selskabets vedtægtesJl
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alenna
eller af den samlede bestyrelse. Selskabetlac
revisor: Statsaut. revisor Torben OxbølJo*
Torvet 18, Esbjerg.
Register-nummer 16.913: »Holstebro Papii\<\
tager A/S« af Holstebro. Under 3. marts 197VC
er selskabets vedtægter ændret. Selskabedj
tegnes af en direktør alene eller af den samlelrr
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsnc
firmaet REVISAM statsaut. revisorer, HjæjJ
tesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 19.818: »Viggo Asmussept.
Aktieselskab« af Frederikshavn. Under 2"£
februar 1973 er selskabets vedtægter ændresi:
Selskabet tegnes af en direktør alene eller s t
den samlede bestyrelse. Den i henhold til tioi)
ligere tegningsregel anmeldte prokurist tegaJ
ner fremtidig selskabet pr. prokura alemns
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hansi
Anton Smidt Andersen, Th. Bergs Gade III
Frederikshavn.
Register-nummer 20.515: »Aktieselskabt&v
Sæby Fiskeindustri« af Sæby. Under 22 januæu
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskab
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ns
forening eller af en direktør alene. Selskabelige
revisor: Reg. revisor Svend Erik Christensens
Danmarksgade 56, Ålborg.
Register-nummer 33.202: »A/S Andr. Jensarv
& Son, Hjørring« af Hjørring kommuntnu
Under 19. februar 1973 er selskabets vedtægæ
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlem z rr
bestyrelsen i forening med en direktør ellell;
af den samlede bestyrelse. Den Poul Jense^r
meddelte prokura er herefter bortfaldet soioz
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rhaerflodig. Selskabets revisor: REVISION
flORD I S, Nørrebro 15, Hjørring.
S3.flRegister-numrner 34.919: »H ELMUTH
i^PENHEJM A/S« af Kobenhavns kommu-
U .. Under 23. februar 1973 er selskabets ved-
3]ggter ændret. Selskabet tegnes af to med-
rnnnmer af bestyrelsen i forening eller af en
J>b ektor alene. Selskabets revisor: REVISO-
rWNTÉRESSENTSKABET, Rosengade 3,
ta§jigelse.
;'j»Register-nummer 40.908: »Bjarno, Schmidt
cO.Cø., A/S« af Tårnby kommune. Under 14.
;uioruar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
selskabet tegnes af bestyrelsens formand
an ne eller af to andre medlemmer af besty-
rwsen i forening eller af en direktør alene.
j'Az skabets revisor: Revisionsaktieselskabet
.3 C. H. von Rosen, Vestergade 2, Koben-
.nvn.
p>!Register-niimmer 41.765: »Knud Grundtvig
•*1S« af Tårnby kommune. Under 8. januar
H73 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
3J 3t tegnes af bestyrelsens formand i forening
i b::d et andet medlem af bestyrelsen eller af
lektionen. Medlem af bestyrelsen Per
'fiuundtvig er valgt til bestyrelsens formand.
>l?llskabets revisor: Statsaut. revisor Bent D.
3§~rgensen, Algade 10, Roskilde.
p^Register-nummer 42.310: »Alfragt a/s - All-
tyi/ght ltd.« af Københavns kommune. Under
• I februar 1973 er selskabets vedtægter
nbdret. Selskabet tegnes af en direktør i for¬
gang med to medlemmer af bestyrelsen,
siCDraf et er valgt af A-aktionærerne og et er
J§gt af B-aktionærerne, eller af tre medlem-
3 ir af bestyrelsen i forening, hvoraf mindst
ri „ højst to er valgt af A-aktionærerne. Se I -
adibets revisor: De Forenede Revisionsfir¬
maer, Nygade 6, Kobenhavn.
pRegister-nummer 42.926: »Kay Bojesen
•>'»« af Kobenhavns kommune. Under 28.
;uiruar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
isskabet tegnes af to medlemmer af besty-
nasen i forening eller af to direktører i fore-
§g eller af en direktør i forening med et
albdlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
aiwisionsfirmaet Helge Bom, Falkoner Allé
Kobenhavn.
aRegister-nummer 43.331: »Prelutex A/S« af
mrning kommune. Under 21. februar 1973
32 selskabets vedtægter ændret. Selskabet
an nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
i §:g eller af et medlem af bestyrelsen i fore-
§ g med en direktør. Selskabets revisor:
Jens Pedersen & Co., Revisions-Aktiesel¬
skab, Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 40.279: »R.K.H Delika¬
tesser A/S« af Birkerod kommune. Under 6.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet A. En¬
gell-Nielsen, Vimmelskaftet 49, Kobenhavn.
Register-nummer 44.312: »Data Parts A/S«
af Ålborg kommune. Under 6. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Den Karsten Nor¬
holt meddelte prokura er herefter bortfaldet
som overflødig. Selskabets revisor: Jysk Re¬
visionsinstitut A/S, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 45.933: »V. Melin-Niel-
sens Tomrerforretning A/S« af Kobenhavns
kommune. Under 19. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Niels Erling Deiborg,
Strandboulevarden 103, København.
Register-nummer 46.421: »Teater-aktiesel¬
skabet af 28/5 1971« af Københavns kommu¬
ne. Under 27. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektionen. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Ernst Peter Mdiniche, Østergade I, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 48.207: »Izmir Import-
Export A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Under 15. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af direktionen. Medlem
af bestyrelsen Birthe Mette Hestbech Dye-
kjær er valgt til bestyrelsens formand. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Børge Kærs-
gaard Laursen, Hovedgaden 28, Hørsholm.
Register-nummer 50.632: »Handels-Aktie¬
selskabet Oriea« af Næstved kommune. Un¬
der 8. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af direktionen. Selskabets
revisor: Reg. revisor Knud Oluf Morkeberg,
Kokhaven 1 1, Karrebæksminde.
Register-nummer 50.762: »A.M. KAPITAL¬
ANLÆG A/S« af Rodovre kommune. Under
15. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
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ne. Selskabets revisor: Reg. revisor E. Win¬
ther Larsen, Solvej 7, Glostrup.
Register-nummer 50.783: »Elley's Bolig-
montering A/S« af Augustenborg kommune.
Under 19. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktor.
Selskabets revisor: Reg. revisor Claus Jørgen
Thomsen, Nordahl Griegs Vej 5, Sønderborg.
Register-nummer 51.319: »EMA Motor
A/S« af Haslev kommune. Under 30. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Reg. revisor Alexan¬
der Carl Peter Pless, Haslev.
Under 19. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 855: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 232 A i Klædebo Kvarter« af Koben¬
havn. Under 27. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet E. Lundgaard
Andersen, Store Kongensgade 72, Koben¬
havn.
Register-nummer 2365: »Aktieselskabet
Assens Bank« af Assens. Som selskabets revi¬
sorer er anmeldt: Fhv. bogholder Lauritz
Ebbesen, Pilehaven 8, Assens, og statsaut.
revisor Niels Sloth, Thomas B. Thriges Gade
30, Odense.
Register-nummer 28.038: »A/S M. nr. 3 or
Hedegaardene« af Roskilde. Under 2. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Borge
Svarre Nielsen er fratrådt som prokurist. Sel¬
skabets revisor: Reg. revisor Erik Ejnar Emil
Christian Schmidt, Fugledalen 2, Roskilde.
Register-nummer 29.136: »De Danske Ed¬
dikebryggerier, C. Lange A/S« af Frederiks¬
berg. Under 30. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Eneprokura er meddelt: Axel Emili-
us Nielsen. Selskabets revisor: Revisionsak¬
tieselskabet Vilh. Colding & Chr. Andersen,
Østergade 16, København.
Register-nummer 32.661: »C1BA-GEIGY
AKTIESELSKAB« af København. Som sel¬
skabets revisor er anmeldt: Revisorinteres^
sentskabet K. G. Jensen, Nørrevoldgade 111
Kobenhavn.
Register-nummer 32.882: »Gulvbelægning:%w
kompagniet Hillerod A/S« af Hillerød kommum
ne. Under 15. februar 1973 er selskabets ve<&9\
tægter ændret. Selskabet tegnes af to meoar
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 1
medlem af bestyrelsen i forening med en db
rektor. Selskabets revisor: Reg. revisor OlulC
Peter Andersen, Rebæk Sopark I, Hvidovrelsi
Register-nummer 37.891: »K. EDELMANlV\
A/S« af Farum kommune. Under 20. februsui
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsks>l?
bet tegnes af en direktør alene eller af desb
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Statik:
aut. revisor Eigil Preben Bruhn, GI. Kongevtva
102, Kobenhavn.
Register-nummer 40.876: »Aktieselskabet o ^
9. november 1968« af Kobenhavn. Under 2'S
januar 1973 er selskabets vedtægter ændresil
Selskabet tegnes af den samlede bestyrels^k
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Eiggi:
Preben Bruhn, GI. Kongevej 102, Køberne
havn.
Register-nummer 40.964: »BR-Legetøj A/!\V
af Tune kommune. Under 19. januar 1973 e £
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tepJ
nes af bestyrelsens formand alene eller af © t
direktor alene. Selskabets revisor: Revisionno
kontoret i Roskilde, Algade 5-7, Roskilde.
Register-nummer 42.800 »Ejendomsaktiiwj
selskabet ADAR A/S« af Frederikssund korrno
mune. Under 20. januar 1973 er selskabe'ad
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en db i
rektør alene eller af den samlede bestyrelsizh
Selskabets revisor: Bogholderske Inger Maoid
sen, »Gimle«, Vielsted, Sorø.
Register-nummer 43.716: »Erik Jægersbo^<S
Akts.« af Horsens kommune. Under 3. mansi
1973 er selskabets vedtægter ændret. Seisk;>i^
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelserne
forening eller af en direktør alene. Den En
Jægersborg meddelte prokura er herefWle
bortfaldet som overflødig. Selskabets revisooai
Revisionsinstitutet i Horsens A/S, Søndergigi:
Hp I 8-70 Hnrsens.
Register-nummer 43.717: »A/S Nobø Å'øo"^
tor-System Horsens« af Horsens kommunnu
Under 3. marts 1973 er selskabets vedtægtjJg:
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer, is
bestyrelsen i forening eller af en direktør alls
ne. Den Erik Jægersborg meddelte prokuiu>l
er herefter bortfaldet som overflødig. Selsk>l*
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i as revisor: Revisionsinstitutet i Horsens
'2 ,ii, Sondergade 18-20, Horsens.
gaXegister-nummer 43.718: »A/S Nobo Kon-
' iZ -System Roskilde« af Roskilde kommune,
lafcder 3. marts 1973 er selskabets vedtægter
3ifcdret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
'T/Jtyrelsen i forening eller af en direktør ale-
>Q Den Erik Jægersborg meddelte prokura
'isnerefter bortfaldet som overflødig. Selska-
1 «s revisor: Revisionsinstitutet i Horsens
2 ,o, Sondergade 18-20, Horsens.
gsXegister-nummer 44.622: »EKI-Slacks A/S«
LiMxhus kommune. Under 26. februar 1973
132 selskabets vedtægter ændret. Selskabet
trines af bestyrelsens formand alene eller af
bnjindre medlemmer af bestyrelsen i forening
nr af en direktør alene. Yrsa Elene Inge-
\ §g Kimose er fratrådt som, og Ejnar Kimo-
iser valgt til bestyrelsens formand. Selska-
n <s revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY
3CDERSEN, Lykkesholms Allé 102, Viby J.
gaJ'egister-nummer 40.278: »R. K. //. Agentu-
K A/S« af Birkerød kommune. Under 6.
alTts 1973 er selskabets vedtægter ændret,
isskabet tegnes af to medlemmer af besty-
naen i forening eller af en direktør alene.
Boskabets revisor: Revisionsfirmaet A. En-
14- -Nielsen, Vimmelskaftet 49, Kobenhavn.
^Xegister-nummer 45.327: »CM C CHEMI-'
MARKET CONSULTANTS A/S« af
ladbenhavns kommune. Under 12. februar
3 £3 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
31 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
in^ning eller af en direktor alene. Selskabets
oaiisor: Statsaut. revisor Henning Emil Ka-
,qnp, Torvegade 1, Randers.
^.Register-nummer 46.289: »Aktieselskabet
Y^CEM, Viborg« af Viborg kommune. Under
ismarts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
L;>lskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Boskabets revisor: Reg. revisor Kjeld Kap-
T , Toldbodgade 16, Viborg.
23'legister-nummer 48.076: »Visti Vistisen,
byggeindustri A/S« af Skive kommune. Under
februar 1973 er selskabets vedtægter
nbdret. Selskabet tegnes af en direktør alene
ur af den samlede bestyrelse. Selskabets
oa.iisor: Statsaut. revisor Hans Anker Nielsen,
iriJ.thustorvet 4, Skive.
pRegister-nummer 48.494: »Tandlæge Jens
^roed A/S« af Aalborg kommune. Under 28.
iuiruar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
j>lskabet tegnes af to medlemmer af besty-
nasen i forening. Selskabets revisor: Jysk
Revisionsinstitut Aktieselskab, Algade 31,
Ålborg.
Register-nummer 49.041: »S-EOTO A/S« af
Århus kommune. Under 21. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Reg. revisor Anders
Husted, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 50.576: »Arent og Nør¬
gaard A/S« af Fredericia kommune. Under
21. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Sjæl-
landsgade 77 A, Fredericia.
Register-nummer 50.981: »Kaj Nickeisen
A/S« af Århus kommune. Under 16. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktor alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Poul
Bak Revisionsfirma, Vesterbro Torv 10, Ar-
hus.
Register-nummer 50.984: »Tandlæge Ole
Schwartz Sorensen A/S« af Aalborg kommu¬
ne. Under 28. februar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Jysk Revisionsinstitut Aktieselskab,
Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 50.892: »T. N. Bogforing
A/S« af Københavns kommune. Under 3. ja¬
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Bestyrer Jørgen Andersen, Ved Jægerdiget 9
B, Greve Strand.
Register-nummer 51.922: »Torben Stok¬
holm Arkitektfirma A/S« af Ålborg kommune.
Under 27. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tor alene. Den Torben Stokholm meddelte
prokura er herefter bortfaldet som overflø¬
dig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Knud Bjerregård Madsen, Constancevej 15,
Ålborg.
Register-nummer 12.769: »Dansk Smalfilm
Aktieselskab (Aktieselskabet af 22. oktober
1925)«. På generalforsamling den 31. decem¬
ber 1972 er det vedtaget at likvidere »Aktie¬
selskabet af 22. oktober 1925« (reg. nr.
38.407), hvorefter nærværende bifirma er
»Dansk Smalfilm Aktieselskab (Aktieselska¬
bet af 22. oktober 1925) i likvidation«.
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Register-nummer 12.840: »A/S Dansk
Remmefabrik« af Kobenhavn. Medlem af be¬
styrelsen Erik Eriksen er afgået ved døden.
Salgschef Per Gronlykke, Sehested Allé 1,
Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.377: »Oscar Siesbye
A/S« af Kobenhavn. Efter proklama i Statsti¬
dende for 1. juni, 1. juli og 1. august 1972 har
den under 30. maj 1972 vedtagne nedsættelse
af aktiekapitalen med 820.000 kr. præferen¬
ceaktier, jfr. registrering af 12. juli 1972 fun¬
det sted. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 4.180.000 kr., hvoraf 3.800.000 kr. er
stamaktier og 380.000 kr. er præferenceakti¬
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Under 20. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 15.653: »Handelsaktiesel¬
skabet J. A. K.« af Middelfart kommune.
Under 15. december 1972 er det besluttet ef¬
ter udlobet af proklama, jfr. aktieselskabslo¬
vens § 37, at nedsætte aktiekapitalen med
2.033.425 kr. almindelige aktier.
Register-nummer 16.607: »Nyborg Mælke¬
central Aktieselskab« af Nyborg. Under 6.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgor herefter 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor alene.
Medlem af bestyrelsen Knud Martin Her¬
mansen er indtrådt i direktionen. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Borge Katborg
Andersen, Skippergade 1, Nyborg.
Register-nummer 18.387: »Pallesen og
Maibom A/S« af Herning. Medlem af besty¬
relsen Else Marie Maibom er afgået ved
doden. Lærerstuderende Ulla Hede Brink,
Niels Juhlers Toft 12, Vojens, er indtrådt i
bestyrelsen. Den Svend Aage Frandsen med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.695: »Ejendomsaktie¬
selskabet J. A. K.« af Middelfart kommune.
Under 15. december 1972 er det besluttet ef¬
ter udlobet af proklama jfr. aktieselskabslo¬
vens § 37, at nedsætte aktiekapitalen med
4.680.000 kr. almindelige aktier.
Register-nummer 21.563: »Farum Sten- &
Gruskompagni A/S« af Kobenhavn. Under 19.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 700.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgor herefter 2.500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andebr
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier n i
1.000, 5.000, 10.000 og 25.000 kr.
Register-nummer 22.702: *Aktieselskabdo
Agroxona« af Kobenhavn. Medlem af besty¬
relsen Erik Eriksen er afgået ved dodeeb
Salgschef Per Gronlykke, Sehested AlléTs
Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.282: »A/S Trollico« ;! »c
Kolding kommune. Under 27. december 197^1
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekaqj^
talen er udvidet med 2.800.000 kr. ordinæiær
aktier og 200.000 kr. præferenceaktier, imni
betalt ved konvertering af gæld. Den tegneoa
aktiekapital udgor herefter 9.000.000 kijl
hvoraf 8.590.000 kr. er ordinære aktier o
410.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi^
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels j
anden måde.
Register-nummer 24.524: »Peter Jessen.
Aabenraa A/S« af Aabenraa. Peter Christisiia
Jessen er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 24.694: »Fjendomsaktiw^
selskabet Bagsværd Midtpunkt« af Kobenhavvs
Lorens Peter Kjær er udtrådt af, og muren
svend Soren Spieler Bengtsson, Solbærvæa^-
get 5, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.549: »Herm. Rasmkw
sen A/S« af Silkeborg. Under 13. decembdrr
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktiil>l
kapitalen er udvidet med 130.000 kr. ved uu :
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapji^
tal udgor herefter 230.000 kr., fuldt indbetal
dels kontant, dels på anden måde. Aktieka|jii>
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 I 0
10.000 kr.
Register-nummer 27.275: »Pindstrup Mou.o\
brug A/S« af Midt-Djurs kommune. Nioi/
Soe, Vinkelvej 8, Kolind, er indtrådt i direk>b
onen og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 27.573: »A/S Farre Fjm\
kræeksport« af Kjersing, Brøndum pr. H
bjerg. Olaf Cornelius Jensen er udtrådt af, |,1j
Henning Krustrup er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.829: »A/S P. C. Raft
mussens Maskinfabrik i likvidation« af Branoru
Efter proklama i Statstidende for 6. maj,|[£
juni og 7. juli 1970 er likvidationen sluttJJL
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.946: »Ikast revisioipVt
kontor a/s« af Ikast. Statsaut. revisor JL
Wium-Andersen, Haydnsvej 13, Herning,|,§i
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.361: »Ordrup-Cht^Z
lottenlund Investeringsaktieselskab« af GeO
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se kommune. Medlem af bestyrelsen og
U>l:iktionen Lauritz Rasmus Pedersen er af-
v Jt ved doden. Statsaut. fondsborsveksele-
isl Jens Peder Pedersen, Phistersvej 24, Hel-
,qnp, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
nvityrelsen Helmer Nissen er indtrådt i di-
loiltionen.
§3"egister-nummer 28.695: »A/S Stilen, Aage
ivmersen i likvidation« af Kobenhavn. Efter
fiWklama i Statstidende for 16. juni, 18. juli
.8118. august 1972 er likvidationen sluttet,
len.refter selskabet er hævet,
gs.ægister-nummer 28.891: »Ejendomsselska-
\y} af 6. december 1958 A/S i likvidation« af
isjjerg. På generalforsamling den 31. de-
sdnber 1972 er det vedtaget at likvidere sel-
iscbet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidato-
13 er valgt: Højesteretssagfører Bernhard
srnmer Nielsen, Rådhuspladsen 4, landsrets-
no'ører Erik Nielsen, Norre Farimagsgade 3,
sage af Kobenhavn. Selskabet tegnes af 1 ik-
lotjitorerne hver for sig.
igaegister-nummer 28.925: »Engers Hansens
wdthandel A/S i likvidation« af Esbjerg. På
Eiseralforsamling den 31. december 1972 er
i3V vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
ser fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Hoje-
al3etssagfører Bernhard Helmer Nielsen,
urfilhuspladsen 4, landsretssagfører Erik
szlsen, Norre Farimagsgade 3, begge af
riaoenhavn. Selskabet tegnes af likvidatorer-
3v|ver for sis.
gs.egister-nummer 29.674: »A/S matr. nr. I
Bagsværd m.fl.« af Gladsaxe kommune,
vjller 3. oktober 1972 er selskabets vedtæg-
i3S ændret. Medlem af bestyrelsen Eduard
noon Troelstrup er indtrådt i direktionen,
gsegister-nummer 29.696: »Aktieselskabet af
yiqpveniber 1959« af Kobenhavns kommune,
bsed Plum Tholle er udtrådt af, og civilinge-
^ Ruthi Poul Frydenberg, Bystykket 1,
iirum, er indtrådt i bestyrelsen,
gsegister-nummer 31.483: »J. A. Hansen,
vaders A/S« af Randers. Under 7. december
3 2 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Ifct talen er udvidet med 1.800.000 kr. ved
bsedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-
>u I udgor herefter 2.000.000 kr., fuldt indbe-
ab dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
lEUalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
.CO, 10.000, 25.000 og 50.000 kr.
issegister-nummer 31.623: »A/S Ishoj Korn-
AV?ri« af Thorslunde-lshoj kommune. Med¬
ie af bestyrelsen Ingeborg Johanne Christi-
as.erche er afgået ved doden.
Register-nummer 33.183: »Aktieselskabet
H. J. Hansen, Odense« af Odense kommune.
Under 12. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 500.000 kr. A-aktier og 1.500.000 kr. B-
aktier, dels ved udstedelse af friaktier, dels
ved kontant indbetaling. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 4.000.000 kr., hvoraf
I.000.000 kr. er A-aktier og 3.000.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og
50.000 kr.
Register-nummer 34.195: »Expanko-Fvn
A/S« af Odense kommune. Medlem af besty¬
relsen Aage Frederik Jensen er afgået ved
doden. Jakob Thorvald Eigenbrod er udtrådt
af, og landsretssagfører Inge Eigenbrod, Ma¬
riavænget 25, Hjallese, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 34.211: »FREDERIKS¬
BERG VINIMPORT A/S« af Frederiksberg
kommune. Medlem af bestyrelsen Preben
Nielsen forer navnet Preben Ehlers. Enepro¬
kura er meddelt: Preben Ehlers.
Register-nummer 34.687: »Castenschiold &
Grønvold A/S« af Kobenhavns kommune.
Under 1. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direk-
tor alene eller af den samlede bestyrelse. Til
revisor er valgt: Statsaut. revisor Flemming
Holm, Kronprinsessegade 40, Kobenhavn.
Register-nummer 34.787: »A/S Brødr. Mid¬
ler, Vollerup« af Ulkebol kommune. Under
24. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgor herefter
1.500.000 kr. hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og
1.300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 35.921: »AFCO Auto-
Dele Kobenhavn A/S« af Kobenhavns kommu¬
ne. Under 29. november 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »AP-
CO AUTODELE A/S«. Asker Martin Chri¬
stian Hojsting, Inger Lise Gerda Højsting er
udtrådt af, og direktør Gordon Ritche Allan,
Ennerdal Close, Leamington Spa, England,
direktør Harly Frederiksen, Bogholder Allé
48 A, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Asker Martin Christian Højsting er tillige
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen John
Hauerslev samt nævnte Harly Frederiksen er
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indtrådt i direktionen. Den John Hauerslev
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.024: »Hera Modestrik
A/S« af Rind kommune. Marie Henny Rah¬
bek er udtrådt af, og prokurist Bent Rahbek,
Tværtoften 68, Lind, Herning, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.025: »Strikgros A/S«
af Rind kommune. Marie Henny Rahbek er
udtrådt af, og prokurist Bent Rahbek, Tvær¬
toften 68, Lind, Herning, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 36.222: »A/S H. Hansens
Son, Fotografisk Handelshus (Aktieselskabet af
22. oktober 1925}«. På generalforsamling den
31. december 1972 er det vedtaget at likvide¬
re »Aktieselskabet af 22. pktober 1925« (reg.
nr. 38.407), hvorefter nærværende bifirma er
»A/S H. Hansens Son, Fotografisk Handels¬
hus (Aktieselskabet af 22. oktober 1925) i lik¬
vidation«.
Register-nummer 36.413: »Skandic Interior
Lojt A/S« af Løjt kommune. El-installator
Harald Morten Olesen Bjerg, Nørregade 15,
Lojt Kirkeby, Åbenrå, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Anita Hamann
fører navnet Anita Pedersen.
Register-nummer 36.640: »Sinding & Com-
pagni, entreprenør- og finansieringsaktiesel-
skab, Århus« af Århus. Under 11. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 420.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor herefter 630.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.768: »A/S PEJULLA
under konkurs« af Tranebjerg kommune.
Under 22. februar 1968 er konkursbehandlin¬
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter selska¬
bet er hævet.
Kegister-nummer 38.40/: »Aktieselskabet af
22. oktober 1925 i likvidation« af Københavns
kommune. På generalforsamling den 31. de¬
cember 1972 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktionen er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt.
Højesteretssagfører Bernhard Helmer Niel¬
sen, Rådhuspladsen 4, landsretssagfører Erik
Nielsen, Nørre Farimagsgade 3, begge af
Kobenhavn. Selskabet tegnes af likvidatorer¬
ne hver for sig.
Register-nummer 39.362: »OVE NIELSEN
A/S« af Københavns kommune. Under 18.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Vallensbæk kommu¬
ne, Vallensbækvej 46, Albertslund. Selskabd),
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fono't
ning eller af to direktører i forening eller aflii
medlem af bestyrelsen i forening med en o n
rektør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisziv
Erik Gunnar Hågg Sivertsen, Landemærkh ■
25, København.
Register-nummer 39.383: »Internatiom\
Presenning Service A/S« af Køge kommunur
Under 27. oktober 1972 er selskabets vedtaes)
ter ændret. Selskabet driver tillige virksoioa
hed under navn »Køge Presenninger A/
(International Presenning Service A;S)«. l.»
Register-nummer 39.482: »A/S MECMæM
LINEAR DYNAMICS« af Rødovre komrrmr
ne. Under 17. november 1972 er selskabodi
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvioi/
med 100.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heri
efter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontaiBt
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fol
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 100.00.(
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af H 1
styrelsen i forening eller af en direktør i fonol
ning med et medlem af bestyrelsen, ved s b
hændelse og pantsætning af fast ejendom rn
den samlede bestyrelse. Kai Otto Sorenso^r
Mogens Plesner er udtrådt af, og direktiv
Jarl Jørgensen, Vingetoften 156, Herlev,]Lv
indtrådt i bestyrelsen. Jarl Jørgensen er tilliilli
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.524: »Arne Fog, A/SWL
Gentofte kommune. Bestyrelsens formaisn
og direktør i selskabet Arne Axel Fog er s v
gået ved døden. Direktør Inger Margretla'
Fog, Teglværksbakken 1, Hellerup, er imi
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes fol
mand. Nævnte Inger Margrethe Fog er imi
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: StaBJ.
aut. revisor Poul Gabe, Holbergsgade 1
Kobenhavn.
Register-nummer 42.679: »Sedalux A/S«\^i
Kobenhavn. Under 18. januar 1973 er selskLI
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsB?.i
er Vallensbæk kommune. Vallensbækvej 4- (
Albertslund. Aktiekapitalen er fordelt i aMi;
er på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktJ>l
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gæg
der indskrænkninger i aktiernes omsættelb
hed, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegneszt)
to medlemmer af bestyrelsen i forening ellp
af to direktører i forening eller af et medlelfc
af bestyrelsen i forening med en direktør. I .i
revisor er valgt: Statsaut. revisor Erik GliC
nar Hågg Sivertsen, Landemærket 25, K>i
benhavn.
gsXegister-nummer 43.148: »Valdemar Juul
S »•>« af Odense kommune. Arne Johannes
on no Juul er udtrådt af direktionen.
gaKegister-nummer 45.123: »Information Sy-
\ w n International Holding A/S« af Frederiks-
■I §g kommune. Under 27. oktober 1972 er
liJ>lokabets vedtægter ændret.
igsJLegister-nummer 46.050: »A/S Poul Salo-
i »V"7« af Århus kommune. Medlem af besty-
na.ien Poul Salomon er indtrådt i direktio-
.11.
§3y'egister-nummer 46.633: »EJENDOMS-
\\ ' INVESTERINGSSELSKABET AE 20/2
\1 A/S« af Holbæk kommune. Under 30.
muar 1973 er selskabets vedtægter ændret,
tehtiekapitalen er, dels ved kontant indbeta-
3bt;;,dels ved konvertering af gæld, udvidet
I td 190.000 kr. Den tegnede aktiekapital
iQ;;ør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt,
>>1 o kontant, dels på anden måde. Medlem af
n/Jtyrelsen Olga Kamilla Greve er indtrådt i
il>i::ktionen. Lærerinde Annelise Jeppesen,
^m'rnetoften, Ledoje, Ballerup, er indtrådt i
a /Itvrelsen.
gsJLegister-nummer 49.839: »A/S AMARDI-
9« af Kobenhavns kommune. Under 5.
^dcober 1972 og 2. januar 1973 er selskabets
[ættægter ændret. Selskabets navn er »Erik
an ine Design A/S«. Selskabets formål er fa-
iJB;;ation, handel og agenturvirksomhed. Sel-
Jadbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
isiorening eller af en direktør alene. Palle
22HSS Dige, Soren Larsen, Erling Bent Ar-
sj^kjær-Madsen er udtrådt af, og grosserer
x Theodor Lyhne, fru Birgitte Lyhne,
3§ge af Niels Steensens Vej 30, fru Anna
Mli ilie Lyhne, Adolphsvej 30, alle af Gentof-
13 er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik
bo::odor Lyhne, er indtrådt i direktionen. Til
loasor er valgt: Revisor Centret l/S, Finsens-
,CI15, Kobenhavn.
gaegister-nummer 49.860: »A/S MAJACO«
toXobenhavns kommune. På aktiekapitalen
sbderligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede
>bekapital 10.000 kr. er herefter fuldt ind-
Jlfllt.
§3 egister-nummer 49.935: »Gentofte Revisi-
t\o|contor - Helge Frendrup A/S« af Gentofte
mnmune. Pædagogstuderende Vibeke Fren-
,o, Hellerupvej 17, Hellerup, er indtrådt i
nY.yrelsen.
gs.egister-nummer 50.288: »JABl A/S« af
isxerod kommune. Under 13. december
3 2 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
Eliitalen er udvidet med 20.000 kr. ved ud-
?b#else af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 50.760: »J. Beltner A - V
Uddannelse A/S« af Torslunde-Ishoj kommu¬
ne. Under 8. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret.
Under 20. marts 1973 er folgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 110: »Aktieselskabet
Georg Jensen & Wendel« af Kobenhavn. An¬
ders Hostrup Pedersen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 371: »A/S A TEAS« af Balle¬
rup-Måløv kommune. Under 21. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 12.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 24.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Sel¬
skabet tegnes af tomedlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen eller af to direkto-
rer i forening. Svend Axel Jørgen Mansted er
udtrådt af bestyrelsen. Hans Frederik Rand¬
boll, Harald Emil Nielsen, Poul Mortensen,
Eigil Leonhardt Ettrup Petersen, Palle Bene-
mann Bischoff, Knud Richard Knudsen er
fratrådt som prokurister i henhold til vedtæg¬
ternes hidtidige tegningsregel, og der er
meddelt dem prokura to i forening eller hver
for sig i forening med en direktør. Til reviso¬
rer er valgt: Revisionsfirmaet Povl Andkær,
Frederiksgade 7, Revisionsfirmaet H. C.
Steen Hansen, St. Kannikestræde 10, begge af
Register-nummer 2030: »Bennetts Rejsebu¬
reau, Aktieselskab« af Kobenhavn. Under 14.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Hartvig Thomsen er udtrådt af, og
direktør Bjarne Ørsted Bagger, Havdrupvej
102, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Hartvig Thomsen er tillige udtrådt af, og
nævnte Bjarne Ørsted Bagger er indtrådt i
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir¬
maet H. E. Noiesen, Vester Farimagsgade 1,
Kobenhavn.
Register-nummer 5894: »Aktieselskabet
Bevtoft Forsamlingshus« af Bevtoft. Hans
Christian Nielsen, Otto Brink er udtrådt af,
og postekspeditor Thorvald Mathiesen
Gemmer, Kriigersvej 11, gårdejer Svend
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Aage Dinesen, Hjartbro, begge af Bevtoft, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6128: »Aktieselskabet C.
A. Herstad" af Kobenhavn. Under 31. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 10.496: »Holstebro Jern-
og Staalforretning A/S« af Holstebro. Under
19. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Den hidtidige aktiekapital, 900.000
kr. er opdelt i 90.000 kr. A-aktier og 810.000
kr. B-aktier. Hvert A-aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke stem¬
meret.
Register-nummer 14.000: »Munke Molle,
Aktieselskab« af Odense. Under 18. december
1972 og 2. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.200.000 kr., ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. og multipla heraf. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktor. Til revisor er valgt: Statsaut.
revisor Per Bjorn, Tarupgårdsvej 6, Odense.
Register-nummer 16.711: »Uient & 0>.
A/S« af Glostrup kommune. Under 4. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.800.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgor herefter
5.600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 50 kr. og multipla heraf. Di¬
rektor Gunnar Thomsen, Hveensvej 5, Ved¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.473: »Jydsk Barber¬
blade-Fabrik A/S, Aalborg« af Ålborg. Under
9. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.170.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 2.340.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes
af en direktor i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Peter
Brandt, Storegade I 1, Thisted.
Register-nummer 21.965: »A/S Ewald
dersen. Murer- Ingeniør- og Entreprenørfirmav
af Nykøbing Falster. Under 18. august 197^1
og 3. januar 1973 er selskabets vedtægtiJg'
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mørn
400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. D&G
tegnede aktiekapital udgor herefter 500.000J
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på aiB
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktia)>
på 5.000 og 25.000 kr. Landsretssagfører Poo4!
Drachmann, Østre Allé 32, Nykøbing F„ I,.'
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.058: »A/S Bahns HW
te!« af Kobenhavn. Under 9. marts 1973 | £
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tes)
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreniiin
eller af en direktør i forening med et medleslt
af bestyrelsen. Søren Bogh, Mary Amatør]
Suhr Basse, Jørgen Beck er udtrådt af, o
landsretssagfører Per Bang-Ebbestrup, StobJi
Møllevej 9, direktør Christian Basse, VestoJz
brogade 9, begge af Kobenhavn, landsrets
sagfører Albert Laurits Christensen, Konggn
hojen 3, Klampenborg, er indtrådt i bestyrøT
sen. Mary Amalie Suhr Basse er tillige uu
trådt af og nævnte Christian Basse er inni
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Statu
aut. revisor Eilif Mousten, Frederiksborgggg
de 15, Kobenhavn.
Register-nummer 23.144: »Georg Jensenhvi
IVendel en gros Aktieselskab« af Kobenhawf.i
Anders Hostrup Pedersen er udtrådt af bd
styrelsen.
Register-nummer 25.953: »»Iron« Tradmh
A/S« af Gladsaxe kommune. Den under 2£
marts 1972 vedtagne overdragelse af selskpl?,
bets aktiver og passiver til »MaskinfabrikeMi
»Iron« A/S« (reg. nr. 25.954), jfr. registrerinii:
af 29. maj 1972, har fundet sted, hvorefter s©^
skabet er hævet i medfør af aktieselskabsliLc
vens § 70.
Register-nummer 25.954: »Maskinfabrikviv
»Iron« A/S« af Gladsaxe kommune. Under X i
marts 1972 er selskabets vedtægter ændr<nb
Selskabet driver tillige virksomhed undbn
navnet »Iron Trading A/S (Maskinfabrik«>li
»Iron« A/S«). Selskabets formål er at dri'iit
fabrikation af og handel med maskiner, punuc
per og andet skibsudstyr. Aktiekapitalen I n
udvidet med 200.000 kr. ved overtagelseip,
aktiver og passiver i »»Iron« Trading A/S /
(reg. nr. 25.953). Den tegnede aktiekapitiq
udgor herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt
dels kontant, dels i forskellige værdier.
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'igsegister-nummer 26.358: »Georg Jensen &
\^\vdel Silver Export A/S« af Kobenhavn.
risers Hostrup Pedersen er udtrådt af be-
3^l:;lsen.
'igsegister-nummer 28.342: »Auto-Centralen,
%\§<org, A/S« af Ålborg. Under 9. december
is :! er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
'liij talen er udvidet med 1.500.000 kr. ved
sbaedelse af friaktier. Den tegnede aktieka-
t>u udgor herefter 3.000.000 kr., fuldt indbe-
3b dels i værdier, dels på anden måde. Ak-
tiqupitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000,
000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes af en
QJ>ktor i forening med et medlem af besty-
> n::n eller af den samlede bestyrelse. Til re¬
is t er valgt: Statsaut. revisor Peter Brandt,
fj§3egade 1 I, Thisted.
:igigister-nummer 29.243: »A/S Vitrei/ Gla-
eler« af Solierod kommune. Under 12.
sdnber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
ekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
bu udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
liqupital udgor herefter 800.000 kr., fuldt
[ilsetalt, dels kontant, dels på anden måde.
;>bekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500,
2 .O, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
M§e2gister-nummer 29.750: »/. C. Walters-
b."r A/S« af Gentofte kommune. Under 29.
irn:mber 1972 og 24. januar 1973 er selska-
»v vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
tsbdet med 900.000 kr. ved udstedelse af fri-
i::r. Den tegnede aktiekapital udgor heref-
30..000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
sq på anden måde. Aktiekapitalen er for-
ij i i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 50.000 kr.
"fijxabet tegnes af to medlemmer af besty-
i n n i forening eller af direktoren alene. Til
io.or er valgt: Revisor Centret I/S, Finsens-
! .£5, Kobenhavn.
igsgister-nummer 30.308: »G. D. Secirle
b af Frederiksberg. Under 23. februar
is er selskabets vedtægter ændret. Selska-
iibdriver tillige virksomhed under navnet
miTinco A/S (G. D. Searle A/S)«,
igsgister-nummer 30.924: »Hoffmever &
Eiberg A/S i likvidation« af Kobenhavn.
q " proklama i Statstidende for 23. juni, 25.
§og 25. august 1972 er likvidationen slut-
ovivorefter selskabet er hævet,
-register-nummer 31.626: »A/S IPACO (In-
\v>\ial Plastic and Chemical Organization)« af
Insnhavvn. Under 16. november 1972 er
daabets vedtægter ændret. Selskabets
[3 er »MONTEDISON SKANDINAVIEN
.. Selskabet driver tillige virksomhed
under navn „A/S Ipaco- (Industrial Plastic
and Chemical Organization) (MONTEDI¬
SON SKANDINAVIEN A/S)«.
Register-nummer 32.217: »Vilh. Krause
Trading A/S« af Kobenhavn. Bestyrelsens
formand og direktor i selskabet Vilhelm
Louis Niels Henry Krause er afgået ved do-
den. Medlem af bestyrelsen Else Zelia Has-
senkampf Krause er valgt til bestyrelsens
formand og indtrådt i direktionen. Medlem
af bestyrelsen Susanne Stub Larsen forer
navnet Susanne Stub Krause.
Register-nummer 32.664: »A/S Juvelkunst,
G. J. & W.« af Kobenhavns kommune. An¬
ders Hostrup Pedersen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 32.958: »Ny Stil Export
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 2. juni
og 10. november 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Jan Bille-
Olsen A/S«. Selskabets formål er virksomhed
ved hyrevognskorsel. Bestyrelsens formand
Anders de Lichtenberg samt Ernst Borge
Christensen, John Petersson er udtrådt af,
og prokurist Jan Bille-Olsen, sekretær Karen
Kastrup, begge af Ribegade 18, fuldmægtig
Jan Christoffersen, H. C. Ørsteds Vej 58, alle
af Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Helmer Vilhelm Loth Christiansen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med¬
delt: Jan Bille-Olsen.
Register-nummer 34.760: »Chr. Melskens
en gros A/S« af Hillerod kommune. Under 21.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.100.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 2.100.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse eller af den adm. direktor alene
eller af en direktor i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 34.946: »Chr. Melskens
Boligudstyr A/S« af Hillerod kommune. Un¬
der 21. december 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 900.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse elleraf en direktoralene.
Register-nummer 35.033: »G. //. Rosher &
Co. A/S« af Kregme-Vinderod kommune.
Under 6. november 1968 er selskabet oplost i
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medfør af aktieselskabslovens § 62, efter
behandling af skifteretten i Frederikssund.
Register-nummer 35.159: »Aasum Maskin¬
fabrik A/S« af Seden-Åsum kommune. Under
1 1. december 1972 og 24. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 350.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med to direktører eller af
den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Harald Nørlem, Set. Anne
Plads 2, Odense.
Register-nummer 36.252: »Fyns Olie- og
Gearoliefabrik Aktieselskab« af Gladsaxe
kommune. Under 25. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
.»A/S DANSK OL.IF TEKNIK«.
Register-nummer 36.491: »Larsen & Niel¬
sen, Jysk Byggeindustri A/S« af Vejle kommu¬
ne. Axel Henri Thrane er udtrådt af, og »Lar¬
sen & Nielsen, Byggeindustri A/S«, Finsen-
svej 15, Kobenhavn, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.033: »A/S Amager
Paprørsfabrik« af Rodovre kommune. Under
22. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 600.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 2.000, 5.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 37.337: »Conservesfabri-
ken Danica A/S« af Slagelse kommune. Under
22. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Hans Jørgen Stoltz, Jens Christian
Stoltz, begge af Dalgårdsvej 1, Klampenborg,
Eva Marie Stoltz, Teknisk Kollegium B 306,
Kollegievænget 7, Horsens, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.744: »O. Knudsen EL-
Master A/S« af Søllerød kommune. Under 11.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Eneprokura er meddelt: Otto Adolf
Knudsen.
Register-nummer 37.745: »Knudsen Koling
A/S« af Søllerød kommune. Under 11. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Eneprokura er meddelt: Kamma Eroi3
Knudsen.
Register-nummer 38.880: »Struer Jern--w
Stålforretning A/S« af Struer kommune. U
der 29. december 1972 er selskabets vedtslb
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet ifi
120.000 kr. A-aktier og 240.000 kr. B-aktJ>l.
Den tegnede aktiekapital udgør heretsi
960.000 kr., hvoraf 320.000 kr. er A-aktiemi
640.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen ns
fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på anoni
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier'TS
100, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 40.291: »TRINE Føde
refabrik A/S« af Hjørring. Ellen Hjortlulr
Obel er udtrådt af, og driftsleder BjajsiJ
Fjordbak, Skuldsvej 23, Hjørring, er indtnJt
i bestyrelsen.
Register-nummer 40.921: »Ruko/G. K. A .
Stenman Agentur A/S« af Herlev kommuu
Under 20. februar 1973 er selskabets vedtsit
ter ændret. Selskabet tegnes af en direlob'
alene eller af to medlemmer af bestyrelse^
forening. Sure Nilsson er udtrådt af, ogdinifc
tør Hans Erik Josephson, Skogvaktarvåjiiv
22, Eskilstuna, Sverige, er indtrådt i bestyiyJi
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor X i
gen Baagøe Schou, Vester Voldgade i s
København.
Register-nummer 41.324: »A/S Jyden M
fektion, Aalborg« af Ålborg kommune. UrmU
7. december 1972 er selskabets vedtægæ
ændret. Aktiekapitalen er udvidet n
3.025.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friil
tier. Den tegnede aktiekapital udgør here'ST
4.125.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er A-akblfi
og 3.625.000 kr. er B-aktier. AktiekapitæJi«
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på antns
måde. Selskabet tegnes af tre medlemmeisn
bestyrelsen i forening eller af et medlerrna
bestyrelsen i forening med enten den admrnt
strerende direktør eller med to direktører.j.i:
Register-nummer 41.696: »K. Clautwv
Hansen A/S« af Brøndbyernes kommujm
Under 3. november 1972 er selskabets vv
tægter ændret. Aktiekapitalen er udviivt
med 200.000 kr. Den tegnede aktiekapqe
udgør herefter 400.000 kr., fuldt indbetalt. ■ .i
Register-nummer 41.971: »Rah KonfekXki
A/S« af Københavns kommune. Under li;
december 1972 er selskabets vedtægter a i
dret. De hidtidige aktier benævnes stama^rr
er. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000b0<
præferenceaktier. Den tegnede aktiekapqs
udgør herefter 2.500.000 kr., hvoraf 2.400.}.0C
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- iser stamaktier og 100.000 kr. er præferen¬
ceaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
3>l ; kontant, dels på anden måde. Aktiekapi-
3 nn er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul-
>rt il heraf. Hvert stamaktiebelob på 1.000 kr.
I T:r I stemme. Hvert præferenceaktiebeløb
00. .000 kr. giver 25 stemmer. Erik Jørgensen
bu udtrådt af, og direktør Svenn Erik
szbdschmidt. Skovholmvej 19, Charlotten-
3 ,fi, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Jørgensen
[illiillige udtrådt af, og nævnte Svenn Erik
??hdschmidt er indtrådt i direktionen.
i§3egister-nummer 43.126: »Skovgaard Mor-
wen Marine A/S i likvidation« af Glostrup
jrnnmune. På generalforsamling den 3. janu-
-VQ973 er det vedtaget at likvidere selskabet.
>T£tyrelsen og direktionen er fratrådt. Likvi-
J ior udnævnt af handelsministeriet: Advo-
3S Peter Friis, Vognmagergade 7, Køben-
.n. Selskabet tegnes af likvidator alene.
3iqprokura er meddelt: Are Thorsteinsson.
igaegister-nummer 43.943: »Arko Rengo-
^nsselskab A/S« af Odense kommune. Un-
. I £21. december 1972 er selskabets vedtæg-
næændret. Aktiekapitalen er udvidet med
300000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
•bs ede aktiekapital udgør herefter 300.000
lulfuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
;rn måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
[001000, 2.000 og 5.000 kr.
igaegister-nummer 44.446: »Enka GlanzstofJ
Ib * af Gentofte kommune. Peter Ernst Juli-
l^Oeppe er udtrådt af, og direktør Giinther
m>lkmantel, Wuppertal-Kullenhahn, Obere
insenbeck 39, Wuppertal, Vesttyskland, er
Dihrådt i bestyrelsen.
igaegister-nummer 44.881: »Maskinfabrik-
iv) Gerni A/S« af Randers kommune. Under
oallecember 1972 er selskabets vedtægter
oijret. Aktiekapitalen er udvidet med
0.00.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
ba ede aktiekapital udgor herefter 1.500.000
lulfuldt indbetlat, dels kontant, dels på an-
;rn måde. Selskabet tegnes af to medlemmer
t^sestyrelsen i forening eller af en direktør i
linning med et medlem af bestyrelsen Bent
>birde Jensen, Tranekærsvej 19, Randers, er
3BTådt i direktionen. Til revisor er valgt:
jigisionsfirmaet GLYTT1NG & BJERRE-
HÅRD JENSEN, Randers.
i§segister-nummer 45.102: »Videbæk Beton-
fabrik A/S« af Videbæk kommune. Under
oaecember 1972 er selskabets vedtægter
] siret. Aktiekapitalen er udvidet med
000 kr., dels ved udstedelse af friaktier.
dels ved kontant indbetaling. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 95.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1 000,
3.000, 4.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 45.656: »»TOMMERUP«
Pakhusforretning A/S« af Odense kommune.
Under 13. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 46.1 1 3: »Søren Thygesens
Tegnestue A/S« af Københavns kommune.
Under 7. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at drive
rådgivende ingeniørvirksomhed.
Register-nummer 46.957: »Aktieselskabet af
31. august 1971« af Københavns kommune.
Under 18. maj 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »J. H. Quitzau
A/S«. Selskabets hjemsted er Sønderborg kom¬
mune, Grundtvigs Allé 170—172, Sønderborg.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navn »J. H. Quitzau-Auto-A/S (J. H. Quitzau
A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet med 990.000
kr. indbetalt i værdier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Erik Nielsen, Arne Bierfreund,
Niels Erik Morch er udtrådt af, og fabrikant
Johannes Hansen Quitzau, Ringridervej 37,
ingeniør Erik Quitzau, Gustav Johansens Vej
7, salgschef Finn Quitzau, Humlehaven 7,
alle af Sønderborg, direktør Erik Schou, Fre-
derikslundsvej I A, Holte, højesteretssagfø¬
rer, dr. jur. Jørgen Henrik Giinther Petersen,
Bjerregårds Sidevej 5, Valby, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Erik Nielsen er udtrådt
af og Johannes Hansen Quitzau er indtrådt i
direktionen. Den Erik Nielsen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt:
Erik Quitzau, Finn Quitzau, Edel Dagny Jør¬
gensen.
Register-nummer 47.089: »Ejendomsaktie¬
selskabet Scanklit« af Esbjerg kommune.
Under 15. september 1972 og 8. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Holsted kommune, Indmarken,
Holsted, Carl Peter Lauridsen Nielsen, Harry
Jørgensen Schmidt, Sven Helge Jacobsen er
udtrådt af, og direktør Jens Gunnar Nielsen,
Strandvejen 157 A, Hjerting, driftsleder Niels
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Henning Dalsgaard, Skovvænget 3, Holsted,
regnskabschef Kjeld Waldemar Christiansen,
Holmevej 16, Esbjerg, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Ri¬
chard Houstrup Pedersen, Skjoldsgade 80,
Esbjerg. Sven Helge Jacobsen er tillige ud¬
trådt af og nævnte Jens Gunnar Nielsen er
indtrådt i direktionenn.
Register-nummer 48.512: »CPU 98 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23 maj
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Kobenhavns Shipping & Spedi¬
tions Kontor A/S«. Selskabets hjemsted er
Dragør kommune, Færgevej, Dragør. Selska¬
bets formål er at drive international transport
og spedition. Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt
af, og speditor Jørgen Bech, Gersonsvej 29,
Hellerup, direktør Arvid Asp, Høje Gladsaxe
60, Søborg, direktør Knud Moller Nielsen,
Kastebjergvej 16 Ballerup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 48.671: »CPU 145 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. maj
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Helsingørs Shipping & Spediti¬
ons Kontor A/S«. Selskabets hjemsted er
Helsingor kommune, D.S.B. Terminalen,
Helsingør. Selskabets formål er at drive inter¬
national transport og spedition. Steffen Kjæ¬
rulff-Schmidt, Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er udtrådt af, og speditør Jørgen
Bech, Gersonsvej 29, Hellerup, direktør Ar¬
vid Asp, Hoje Gladsaxe 60, Søborg, direktør
Knud Moller Nielsen, Kastebjergvej 16, Bal¬
lerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.865: M.S.P. 5 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 5. januar 1573
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Danasom Agentur A/S«.
Register-nummer 49.543: »EJNAR MØL¬
LER & SØNNER A/S« af Gladsaxe kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen og direktionen
Niels Ejnar Møller er afgået ved døden. Hø¬
jesteretssagfører Andreas Felix Lervald
Vang, Nørregade 6, København, landsrets¬
sagfører Erik Spangenberg, Gøngehusvej
234, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.775: »CRZ 12 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Peter Strøbech
er udtrådt af, og murermester Henning Bjar¬
ne Jacobsen, tekn. assistent Erna Birthe Ja¬
cobsen, begge af Skåningevej 50, tømrerme¬
ster Boye Hansen, fru Asta Elinor Hansen,
begge af Skovhusvej 3, alle af Stensved, advbi
kat Benny Lund-Hansen, Maglehøj 48, H
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.186: »PQX 82 A/S<ml
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22. s©z
tember 1972 er selskabets vedtægter ændnb
Selskabets navn er »Flemming Møller J©1
sen, Hinnerup A/S«. Selskabets hjemsted- b;
Hinnerup kommune, Østergade 12, Hinnni
rup. Selskabets formål er håndværksvirksoioa
hed og handel med fast ejendom. Ole Su2
berg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogogc
Glistrup er udtrådt af, og gas- og vandmestzs
Flemming Moller Jensen, fru Ulla Jensezn
begge af Østergade 12, Hinnerup, fru Ali!/
Møller Jensen, F. G. E. Rostrups Vej 8 8
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.582: »Bolaku Handel
og Investeringsaktieselskab« af Odense koo>l
mune. Reinhold Lillegaard Pedersen, Ci3
sten Lillegaard Pedersen er udtrådt af, | ,1
vekselerer Kjeld Hans Edvard Poulsen . r
hansen, Filosofgangen 15, Odense, konsulelu
Normann Nielsenø Vestergade 26, Ullerslitei
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Kjeld HsH
Edvard Poulsen Johansen samt medlemlrn
bestyrelsen Peder Bendix er indtrådt i dimit
tionen. Den Reinhold Lillegaard Pedersenna
Peder Bendix meddelte prokura er tilbajsd
kaldt.
Register-nummer 50.707: »Ejendomsalmki
selskabet Little Sister« af Fredericia komnrtr
ne. Verner Arnold Nielsen, Erik Jørgensen
Sigrid Jørgensen er udtrådt af, og malernrnt
ster Per Bladtkramer, fru Gerea Margretai
Bladtkramer, begge af Hvidkjærsvej 8, Ernd
sø, Fredericia, vejmand Mikael Baldtkramm.
Egtved, er indtrådt i bestyrelsen. Verner NiH
sen er tillige udtrådt af, og næv te Per BlatilJ
kramer er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 50.791: »A/S Langes
Byggecenter« af Langeskov kommune. Unonl
18. december 1972 og 12. januar 1973 er sz i
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen na
udvidet med 57.000 kr„ indbetalt i værdiibi
Den tegnede aktiekapital udgør herefb'
67.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, db
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordebb
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 52.275: »Totras Ta>
Trading A/S« af Søllerød kommune. UnorL
28. december 1972 er selskabets vedtægga
ændret.
Register-nummer 17.731: »Aktieselskab^
Danena« af Vejlby-Risskov kommune. Unorn
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ial februar 1973 er selskabets vedtægter
lai ret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
styrelsen i forening eller af et medlem af
styrelsen i forening med en direktor. Sel-
zlaoets revisor: Revisions-Aktieselskab Hol-
ail^sJielsen, Østergade 4, Århus,
igaegister-nummer 18.419: »Ejendomsaktie-
<S\y.:cibet Rorholmen« af Glostrup kommune.
13 er 1. marts 1973 er selskabets vedtægter
)ai ret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
Izaestyrelsen i forening eller af to medlem-
le af bestyrelsen i forening med en direk-
32 Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C.
2iaersen, Frederiksborggade 15, Køben-
n.
igaegister-nummer 26.044: »Ejendonisaktie-
Av*tabet Pilehuset« af Kobenhavn. Under 23.
iBiar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Skabet tegnes af to medlemmer af besty-
njjn i forening eller af en direktor alene.
Skabets revisor: Statsaut. revisor Poul
niin Carlsen, Norrevoldgade 11, Køben-
.n.
iga egister-nummer 32.229: »Scanelectric
,\\\\ding A/S« af Kobenhavns kommune,
laller 19. februar 1973 er selskabets vedtæg-
næændret. Selskabet tegnes af to medlem-
1b af bestyrelsen i forening eller af et med-
1b af bestyrelsen i forening med en direktor.
Skabets revisor: Revisionsaktieselskabet
3 .. Colding, Chr. Andersen, statsaut. revi-
) .ir, Østergade 16, Kobenhavn.
igaegister-nummer 35.296: »Frederikshavn
wwnmehal og Isstadion A/S« af Frederiks-
>1 n kommune. Under 8. februar 1973 er sel-
')3'iets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
i co medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib • af et medlem af bestyrelsen i forening
is en direktor. Selskabets revisor: Statsaut.
io;;or Johannes Holm, Rimmens Allé 89,
BMokat Per Qvist, Danmarksgade 56, begge
D3*rederikshavn.
igaegister-nummer 40.862: »Entreprenorjir-
& Y Brdr. Thygesen A/S« af Slagslunde-Gan-
)>1 kommune. Under 11. december 1972 er
tabets vedtægter ændref. Selskabet teg-
Ifjaf en direktor alene eller af den samlede
3iyyrelse. Den Kaj Verner Thygesen og Karl
f r.r Thygesen meddelte prokura er herefter
iBlfaldet som overflødig. Selskabets revisor:
livivionsfirmaet Aage Klarskov Jeppesen,
smmelskaftet 42 A. Kobenhavn.
igaegister-nummer 42.232: »Dansk Sojaka-
\-\<$brik A/S« af Københavns kommune,
iser 7. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to andre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Centralanstalten for
Revision, Landemærket 25, Kobenhav n.
Register-nummer 44.288: »VERUKA A/S«
af Hørsholm kommune. Under 22. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Poul Christian Chri¬
stensen, Dr. Tværgade 5, København.
Register-nummer 44.322: »Nordisk Pechi-
nev A/S« af Frederiksberg kommune. Under
14. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Jean-
Marc Clerc er fratrådt som prokurist. Den i
henhold til tidligere tegningsregel anmeldte
prokurist Jens Verner Chalmer Rasmussen
tegner fremtidig selskabet pr. prokura alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Schobel
& Marholt. Randersgade 60, Kobenhavn.
Register-nummer 46.799: »VVS-installalor
Poul Nielsen & Son A/S« af Frederikssund
kommune. Under 21. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Revisorinteressent¬
skabet v/ Revisionsinstituttet i Frederiks¬
sund, Jernbanegade 38, Frederikssund.
Register-nummer 48.031: »DEPA Danish
Entertaining and Production Agency A/S« af
Næstved kommune. Under 26. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: H.
Bulow-Olsen & K. Lohmann Hansen, Slagel¬
sevej 16, Næstved.
Register-nummer 49.530: »Teichert & Ja¬
cobsen A/S« af Sønderborg kommune. Under
9. februar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C.
Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 51.058: »Jorgen Korner
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 7. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
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aut. revisor Age Kristian Larsen, Ravnsborg¬
gade 14, Kobenhavn.
Register-nummer 52.084: »Brdr. Kryger
Pedersen, Vognmandsforretning A/S« af
Brøndbyernes kommune. Under 5. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af en forretningsforer alene. Selskabets revi¬
sor: Reg. revisor Anders Knud Georg Kilde¬
toft, Niels Juels Gade 9, Koge.
Under 21. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 7942: »Aktieselskabet
Juba« af Kobenhavn. Under 14. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for
sig. Den Bent Valdemar Belschner meddelte
prokura er herefter bortfaldet som overflø¬
dig. Selskabets revisor: Kontorchef Sigurd
Hovgaard, Lyongade 36, København.
Register-nummer 19.188: »David Christen¬
sens Boghandel og Bogtrykkeri A/S« af Kjelle¬
rup. Under 18. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af to andre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Medlem af bestyrelsen Einar
Lindhard er valgt til bestyrelsens formand.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Olav
Viggo Thiesen, Emiliehøj 11, Højbjerg.
Register-nummer 21.582: »Ejendomsaktie¬
selskabet Breidablik af 1949« af København.
Under 22. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med enten et andet med¬
lem af bestyrelsen eller en direktør. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Helge Bom,
Falkoner Allé 13, København.
Register-nummer 25.042: »A/S Ljungmans
Værksteder« af Kastrup Tårnby kommune.
Under 2. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Bjarne Vig¬
go Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, Køben¬
havn.
Register-nummer 25.998: »C. B. Hansen &
Co. A/S« af Kobenhavn. Under 9. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
direktionen. Den Peter Bonnesen Hansen
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Asger Schmidt, Norrevoldgade 11, 1$
benhavn.
Register-nummer 28.122: »Ejner Peters
A/S« af København. Under 22. februar 1973£V1
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te)
nes af bestyrelsens formand i forening mni
enten et andet medlem af bestyrelsen ella
en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. resi
sor Helge Bom, Falkoner Allé 13, Købede
havn.
Register-nummer 32.280: »Emil V. Abk<Sl
hamson A/S« af Gladsaxe kommune. Uncbn'
23. februar 1973 er selskabets vedtægtgs
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmepsi
bestyrelsen i forening eller af et medlem rn
bestyrelsen i forening med en direktor. S2
skabets revisor: Revisorcentret I/S, Kryste
gården, Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 36.778: »R-K Betonkw.
menter A/S« af Greve-Kildebrønde komrmrr
ne. Under 8. marts 1973 er selskabets vedtæJt
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlealfc
mer af bestyrelsen i forening eller af et mern
lem af bestyrelsen i forening med en direkte
Selskabets revisor: Revisions- og Forvsvn
nings-Instituttet A/S, H. C. Andersens Bouuo
vard 2, København.
Register-nummer 38.700: »A/S Elaeh HW
ding« af Ebeltoft kommune. Under 27. febida
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. S2
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fool
ning med et andet medlem af bestyrelsen n;
ler af en direktør alene. Selskabets revisfeiv
Centralanstalten for Revision I/S, Århrh.
Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 39.000: »A/S Industri\v\\
ens Tommerhandel Holme« af Holme-Trsil
bjerg kommune. Under 25. januar 1973f
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te)
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreniin'
eller af direktionen. Selskabets revisor: Resfl
sionsfirmaet Seier-Petersen, Aboulevardbu
70, Århus C.
Register-nummer 40.977: »Skive Precisah
A/S« af Skive kommune. Under 13. januru
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsltel:
bet tegnes af bestyrelsens formand alene elb
af en direktør alene. Selskabets revisziv
Statsaut. revisor Leif Nielsen, Kalendervej^v
Århus V.
Register-nummer 41.994: »SAAB
Københavns kommune. Under 7. februid
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsH^I:
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse:^!
forening eller af et medlem af bestyrelsen
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ini ing med en direktør. Selskabets revisor:
lOiior-Centret I/S, Finsensvej 15, Koben¬
gig gister-nummer 3102: »Aktieselskabet
Wivisthcmdelen Silvan i Slagelse« af Slagelse.
- T:r 29. december 1972 og 26. februar 1973
>i^I Iskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
13 er udvidet med 900.000 kr. ved udste-
1b af friaktier. Den tegnede aktiekapital
ri ir herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt,
loxontant, dels på anden måde. Aktiekapi-
13 er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
0000 kr.
?.i§ gister-nummer 3432: »Aktieselskabet
'\w\hus- Teglværket« af Høje-Tåstrup kom-
' Under 15. december 1972 er selska-
3v vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
Jsllet med 4.000.000 kr. ved udstedelse af
i3i::ier. Den tegnede aktiekapital udgor
isJ'l'ter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
innnt, dels på anden måde.
giggister-nummer 12.793: »Aktieselskabet
\ Formulartryk» af Kobenhavn. Under
umnuar 1973 er selskabets vedtægter æn-
3? Selskabet driver tillige virksomhed un-
'Bnnavn »Logatron AS (Aktieselskabet
>lk Formulartryk)«. Selskabet tegnes af
birelsens formand alene eller af to andre
rn^mmer af bestyrelsen i forening eller af
>b"ektør alene. Til revisorer er valgt: Revi-
nsentret I/S, Finsensvej 15, København,
loi.ionsfirmaet C. Jespersen, Frederiks-
bfj;;ade 15, Kobenhavn.
2iagister-nummer 21.888: »Nordisk Auto-
\X~Tilbehor A/S« af Odense. Under 3. janu-
£V73 er selskabets vedtægter ændret. Ak-
iJioitalen er udvidet med 250.000 kr. ved
sbdelse af friaktier. Den tegnede aktieka-
buudgor herefter 450.000 kr., fuldt indbe-
iblels kontant, dels på anden måde. Aktie-
slfilen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000
301000 kr. Selskabet tegnes af en direktor
b eller af to medlemmer af bestyrelsen i
gning. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
,>M/Ioller Jensen, Albanigade 44, Odense.
I?.i*ister-nummer 23.025: »Haandværkemes
Xxy-ak tiese/skab, Fruens Boge A/S i likvida-
Taf Dalum. På generalforsamling den 14.
1 lt 1972 er det vedtaget at likvidere sel-
.Jt. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
Jgllgt: Advokat Jens Jørgen Lorentzen,
Bygade 45, Odense. Selskabet tegnes af
viator alene.
teister-nummer 23.230: »Palsgaard Sav-
3,0 og Tommerhandel A/S« af Hampen.
Under 20. november 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Palsgaard
Savværk A/S«. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.250.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgor herefter
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktierpå 500 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 25.553: »Pharmacia A/S«
af Hillerod kommune. Under 18. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 2.000.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000,
10.000, 100.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 26.956: »Thornete A/S i
likvidation« af Kobenhavn. Efter proklama i
Statstidende for 29. januar, 29. februar og 29.
marts 1972 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 27.057: »A/S Odense
Krølhårsfabrik, MobelstoJ' og Tæppeimport« af
Odense kommune. Under 30. november 1972
og 2. januar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 600.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. Selskabet
tegnes af en direktor alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Til revisor
er valgt: Revisionsfirmaet Frederik Madsen,
Vestergade 94, Odense.
Register-nummer 27.805: »Grafisk Institut
A/S« af Kobenhavn. Under 28. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Ved
udstedelse af friaktier er aktiekapitalen udvi¬
det med 60.000 kr. A-aktier og 1.140.000 kr.
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 3.200.000 kr., hvoraf 160.000 kr. er
A-aktier og 3.040.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 100 og 500 kr.
Register-nummer 32.123: »»A/S Schachner,
Træ og Finér« af Vejle« af Vejle kommune.
Under 19. december 1972 er det besluttet i
medfør af aktieselskabslovens § 70 at over¬
drage selskabets aktiver og passiver til »Aktie¬
selskabet Veile Trælast- og Kulkompagni«
(reg. nr. 2736).
Register-nummer 32.209: »A/S Axe! A.
Boldt« af Københavns kommune. Under 14.
december 1972 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Til
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Aage Klar¬
skov Jeppesen, statsaut. revisorer, Vimmel¬
skaftet 42 A. Kobenhavn.
Register-nummer 34.472: »A/S Aug. Christ-
gciu« af Odense. Under 29. december 1972 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 4.000.000 kr. ved udstedelse
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og
100.000 kr. Selskabet tegnes af en direktor
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Til revisor er valgt: Statsaut. revi¬
sor Per Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30,
Odense.
Register-nummer 34.819: »Forlev Grusgrav
& Vognmandsforretning A/S« af Vemmelev-
Hemmeshoj kommune. Under 19. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.820.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 1.950.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels i værdier, dels på anden måde. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000,
5.000, 10.000 og 50.000 kr. Hans Kristian Ol¬
sen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 35.491: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 28. august 1964 i likvidation« af
Kobenhavns kommune. På generalforsam¬
ling den 11. februar 1972 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktionen
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: Landsretssagfører Alf Bent Hermann,
Valkendorffsgade 13, Kobenhavn. Likvidati¬
onen er sluttet i henhold til aktieselskabslo¬
vens § 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.769: »Masius Rekla¬
mebureau A/S« af Kobenhavns kommune.
Under 26. oktober 1972 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Masius &
D'Arcy-Mac Manus Reklamebureau A/S«.
Register-nummer 37.646: »Investeringssel¬
skabet Standard A/S i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for den
22. juni, 22. juli og 22. august 1972 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.647: »Rorfittings- og
maskinfabriken Standard A/S (Investeringssel¬
skabet Standard A/S) i likvidation«. Da »Inve¬
steringsselskabet Standard A/S i likvidation«
(reg. nr. 37.646) er hævet efter endt likvida¬
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 38.340: «TØJHUSE
NIBE, aktieselskab i likvidation« af N/l
kommune. På generalforsamling den 5. jaui
ar 1973 er det vedtaget at likvidere selskab
Bestyrelsen, direktionen og prokuristerne
fratrådt. Likvidatorer: Valgt af generallin
samlingen. Landsretssagfører Borge Nieffbi
Torvet 1, Nørresundby, kontorchef P»1
Friedrich Petersen, Købmagergade 64, : ,-t
benhavn. Udnævnt af handelsminister!
Advokat Hans Philip, J. F. Kennedys Placb^l
Ålborg. Selskabet tegnes af likvidatorerne
forening. Til revisor er valgt: Statsaut. revvs
Poul Nørgaard Christensen, Nørregade sfc
Ålborg.
Register-nummer 39.392: »A/S VI/\V
SKO i likvidation« af Københavns kommirm
På generalforsamling den 6. december I i
er det vedtaget at likvidere selskabet. B©8
reisen, direktionen og prokuristen er fratnJ)-:
Likvidator udnævnt af handelsminister
Landsretssagfører Robert Gelvan, Dronno
gens Tværgade 6, København. Selskab
tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 41.204: »Palmer L\
Reklamebureau A/S« af Københavns k>l
mune. Per Bogh er udtrådt af, og fru Jel
Kelt Lund, Strandvejen 292, Charlottenlilir
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.281: »INTERTESX
indretning og kunsthåndværk A/S« af Ebesd
kommune. Poul Erik Byriel er udtrådt at£
agent Erling Vestergaard Rasmussen, Balfit
draget 21, Ebeltoft, er indtrådt i bestyrelsen!
Register-nummer 41.897: »TITAN SB.Z
RATOR A/S« af Gladsaxe kommune. UiU
29. december 1972 er selskabets vedtaestl
ændret. Aktiekapitalen er udvidet I
5.000.000 kr. indbetalt ved konvertering"
gæld. Den tegnede aktiekapital udgor heri
ter 10.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels H| 2
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 42.495: »A/S A'ORIXS?
KAPITAL INVESTERING NKl PRÆKS
OBLIGATIONER« af Gentofte kommmr
Werner Naygebauer er udtrådt af, og 1 §
mægtig Kurt Bjarne Sørensen, Rødovnvc
317, Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen. ,
Register-nummer 42.871: »H. P. N/'♦IV1
Isenkram A/S« af Roskilde kommune. UjU
10. januar 1973 er selskabets vedtægter 13
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 25QDC-
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. 1 .t
tegnede aktiekapital udgor herefter 50(D0;
kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 49©^-
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt i run i
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bbjdels kontant, dels på anden måde. B-ak-
rf 3 e har ret til forlods udbytte, jfr. vedtæg-
§ 2t;s § 3. Selskabet tegnes af to medlemmer
(tejsstyreisen i forening eller af en direktor
.es. Knud Nielsen, Svend Nielsen er ud-
ti;:: af, og medlem af bestyrelsen Hans Peter
naésen er indtrådt i direktionen. Den Knud
ribsen, Svend Nielsen meddelte prokura er
■bggekaldt. Til revisor er valgt: Revisions¬
no oret i Roskilde, Algade 33, Roskilde,
igsegister-nummer 43.490: »A/S Skadedyrs-
iW-aleii Esbjerg Renovationsselskab« af Es-
>1 Eg kommune. Einar Friis Thomsen er ud-
£ Jt af, og bogholderske Inge Kirstine An-
.naen, Kirkevangen 4, Brondum, Guldager,
ubdtrådt i bestyrelsen,
igsegister-nummer 43.677: »HARRY VE-
RGAARDS KLEINSMEDIE A/S« af
(d^gby-Tårbæk kommune. Under I. decem-
91 1972 er selskabets vedtægter ændret.
A3 ekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
bu" udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
iqapital udgor herefter 700.000 kr., fuldt
;l3jetalt, dels kontant, dels på anden måde.
>biiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
i ,C0, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
igsegister-nummer 43.969: >OTTO P.
ikoERGAARD A/S« af Torslunde-Ishoj
jrnimune. Under 5. december 1972 er sel-
')3-iets vedtægter ændret. Selskabets navn er
3TTO P. NEDERGAARD INVEST A/S".
131 II 1 e m af bestyrelsen Vita Jeanette Friis
n ir nav net Vita Jeanette Mogensen,
igslegister-nummer 44.293: »Ampels Eorlag
s • af Herlev kommune. Alf Leo Morke-
3 ; er udtrådt af, og forfatter Martin Niel-
// Willemoesgade 31, Kobenhavn, er ind-
i Jt i bestyrelsen.
gaegister-nummer 44.387: »Aage Ørum-Ak-
bVlskab - Rådgivende Ingeniørkontorer« af
aJfStebro kommune. Under 14. december
3 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
/Jitulen er udvidet med 250.000 kr. ved ud-
-belse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
ior herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
>A kontant, dels på anden måde. Eneprokura
)3iieddelt: Bent Ove Pedersen,
gaegister-nummer 45.369: »MAROIIS
GREETING INEORMATION SYSTEMS
\ i likvidation« af Lvngby-Tårbæk kom-
.3ie. På generalforsamling den 14. fe-
i.ir 1973 er det vedtaget at likv idere selska-
8 Bestyrelsen, direktionen og prokurister-
I ir fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat
n rik Mogens baron Wedell-Wedellsborg,
Gothersgade 109, Kobenhavn. Selskabet teg¬
nes af likvidator alene.
Register-nummer 50.712: »SNAK OM VIN
A S i likvidation« af Vallensbæk kommune. På
generalforsamling den 27. december 1972 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: Vinhandler Kjeld Brorfelt Parkhoi,
Gyvelkæden 34, Greve Strand. Selskabet
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Per Nielsen, Hojstrupvej 30,
Brondby Strand.
Register-nummer 51.337: »AKTIESEL¬
SKABET PERMETA« af Københavns kom¬
mune. Under 11. december 1972 og 19. janu¬
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Medlem af bestyrelsen Torben
Moltke-Leth er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Til revisor er valgt: Reg. revisor Kjeld
Alfred Bigler, Drosselvej 4, Rungsted Kyst.
Under 22. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 338: »Aktieselskabet
BankenJor Aars og Omegn« af Ars. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.200.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital udgor herefter 3.000.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 1037: »A/S Kolding
Strømpefabrik« af Kolding. Under 28. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.350.000 kr., fuldt
indbetlalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
1 stemme. Peder Thorvald Steffensen er ud¬
trådt af, og landsretssagforer Arne Harring
Molgaard Boll, Nørholmvej 15, Herning, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3085: »A/S Adolph Holst«
af Ålborg. Povl Andreas Engelsen, Inge¬
mann Senius Marius Vestergaard, Asger
Henry Spannov, Knud Kofoed er udtrådt al,
og direktor Poul Lauritsen, Hovsmedevej 10,
Hillerod, cand. mere. Jorgen Gunnar Have¬
mann, Sovang 30, Hørsholm, landsretssagfø¬
rer Anders Christian Lauritzen, Svalegårds-
vej 7, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 3198: »Aktieselskabet
Morso Bank« af Nykøbing Mors. Carl Garder
er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 3382: »Aktieselskabet
Assurandørernes Hus« af Kobenhavn. Gregers
Koefoed er udtrådt af, og Mogens Bojesen-
Koefoed, Boganisvej 11, Rungsted Kyst, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 4968: »A/S BLAD KOM¬
PAGNIET« af Kobenhavn. Arne Melchior er
udtrådt af, og direktør Jorgen Marius Thyge¬
sen, Furesøvej 71, Virum, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 6524: »AKTIESELSKA¬
BET fWFFGAARD« af Sønderborg kommu¬
ne. Under 1. juli 1972 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 11.076: »Danspin A/S« af
Ikast. Under 22. november 1972 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 13.086: »A/S Hostrups
Have« af Frederiksberg. Jens Frederik Povl¬
sen, Ole Sigurd Thamsen er udtrådt af, og
kontorchef Torben Rimond Wallentin Jør¬
gensen, Morlenesvej 17, Holte, direktions¬
sekretær Finn Stjernholk, Elmevænget I,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.222: »Aktieselskabet
Andersen & Albeck« af Københav n. Under 14.
september 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navn »K. J. Andersens Eftf. A/S (Aktie¬
selskabet Andersen & Albeck)«.
Register-nummer 18.558: »Thisted Motor
Compagni A/S i likvidation« af Thisted. Efter
proklama i Statstidende for 29. og 30. juni
samt 30. juli og 31. august 1971 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.559: »Hurup Motor
Compagni A/S (Thisted Motor Compagni A/S)
i likvidation«. Da Thisted Motor Compagni
A/S i likvidation« (reg. nr. 18.558) er hævet ef¬
ter endt likvidation, slettes nærværende bifir-
ma.
Register-nummer 19.532: »H. Ulf Nielsen,
Aktieselskab« af Ålborg. Under 8. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 250.000 kr. A-aktier
og 1.750.000 kr. B-aktier, ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.000.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er
A-aktier og 2.700.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Efter 4 måneders noterings-
tid giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr..i>l
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 M (
stemme. B-aktiernes særlige rettighedens
bortfaldet. De særlige regler om valg af fit
styrelse er ændret jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 21.978: »Ulf Montem\
A/S« af Ålborg. Under 8. december 1972 erns
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalens
udvidet med 40.000 kr. ved udstedelse afjlt
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør hensr
ter 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontæJr
dels på anden måde. Aktiekapitalen er ft i
delt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert akptbeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 22.128: »Christensenyr.
Jensen, bageriartikler en gros, a/s i likvidatii'W
af Frederiksberg. Efter proklama i StatjJB
dende for 17. september, 17. oktober ogj§<
november 1969 er likvidationen sluttet hwrl
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.544: »A/S Nordjyni\\
Spændbeton Fabrik« af Hasseris kommuurr
Direktør, civilingeniør Knud Asger JericHoi
Nielsen, Søbredden 34, Gentofte, er indtnJl
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.681: »Aktieselskab
Bagermestrenes Brodfabrik, Odense« af OdtbC
se. Under 23. februar 1972 er selskabets viv ;
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre mtrn
lemmer af bestyrelsen i forening eller afll£
rektoren i forening med to medlemmeiiis
bestyrelsen. Knud Heinrich Bjerregaat;£!
Margrethes Allé 16, Fruens Bøge, er indtrnli
i direktionen, og der er meddelt ham enepqa
kura.
Register-nummer 25.943: »Aktieselskab
Ulf Bolighus« af Ålborg. Under 8. decemHm
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsjzl:
bets formål er — direkte eller igennem hi i
eller delvis ejede datterselskaber — at drib
handel, håndværk og industri. Aktiekapitale)
er udvidet med 250.000 kr. A-aktier i i
1.750.000 kr. B-aktier, ved udstedelse af I 1j
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør hensi
ter 3.000.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-s-/
tier og 2.700.000 kr. er B-aktier. Aktiekaxi>1
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, delsjgF
anden måde. Efter 4 måneders noteringszgi
giver hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10 stesJ-
mer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 1 steal,
me. B-aktiernes særlige rettigheder er bood
faldet. De særlige regler om valg af bestyreai
er ændret, jfr. vedtægternes § 13.
Register-nummer 26.128: »A/S Ancfov
Holm« af Vejle. Under 10. februar 1973 er s« i
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'Jsoets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
i o o medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib t af et medlem af bestyrelsen i forening
is 11 en direktor. Heris Gunver Yde le Fevre,
'
llolf Volder Lund er udtrådt af, og gårdejer
H se Rasmussen, »Rosenkilde«, Grejs Nørre-
,>Ik, salgschauffør Oluf Verner Lomholt,
*3Jteskoen, Jerlev, begge af Vejle, er ind-
i J t i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
issger Bent Poulsen. Til revisor er valgt:
o^iisor Svend Aage Kronholm Petersen,
J " Landevej 1, Vejle.
§3^egister-nummer 26.132: »Ejendomsselska-
Koge Bro A/S« af Koge. Medlem af besty-
nsen Ellen Elisabeth Olsen er afgået ved
.ns en. Konsulent Emil Hendriksen, Amager-
Diagade 41, Kobenhavn, er indtrådt i besty-
.nsen.
gs.egister-nummer 26.574: »Ejner Mikkelsen
k „ Aarhus« af Århus. Under 21. december
3 S2 er selskabets vedtægter ændret. Aktie-
IsJfitalen er udvidet med 350.000 kr. ved ud-
zbllelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi-
ibuidgor herefter 1.050.000 kr., fuldt indbe-
3b dels kontant, dels på anden måde. Aktie-
IfiJiitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
rf ii heraf. Medlem af bestyrelsen og direkti-
> nn samt prokurist i selskabet Carl Ejnar
3>1 kelsen er afgået ved doden. Professor,
rn med. Flemming Kissmeyer Nielsen,
ivllyrvej 2, Skåde, Højbjerg, politimester
ns;;en Andreasen, Jernkærvej 1, Ribe, er
)ihrådt i bestyrelsen. Den Ole Ejner Carlej
3>l kelsen meddelte prokura er bortfaldet.
§3 egister-nummer 26.707: »Rudolf Brink
B v< af Åbenrå. Under 5. december 1972 er
fii>kabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
/bdvidet med 320.000 kr. ved udstedelse af
liJxtier. Den tegnede aktiekapital udgor
jfbfter 480.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
b „ dels på anden måde. Aktiekapitalen er
tb.elt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Medlem
230estyrelsen Povl Mandrup Andersen er
l3.iet ved doden.
§3.egister-nummer 27.127: »City Eodtojs
i.wgasin, Odense A S i likvidation« af Odense.
I i:r proklama i Statstidende for 28. juni, 28.
§o og 29. august 1972 er likvidationen slut-
vHhvorefter selskabet er hævet.
gsægister-nummer 27.890: »Ejendomsaktie-
foycabet Solnagården i likvidation« af Koben-
nn. Efter proklama i Statstidende for 25.
£ „ 27. juni og 27. juli 1972 er likvidationen
)3iet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.725: »»Rekord« Tand-
hjulsfabrik A/S« af Gladsaxe kommune. Un¬
der 28. november 1972 og 15. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 450.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgor herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000,
10.000 og 100.000 kr. Præferenceaktiernes
(B-aktiernes) særlige rettigheder er bortfal¬
det og opdelingen af aktierne i ordinære akti¬
er (A-aktier) og præferenceaktier (B-aktier)
er ophævet. Medlem af bestyrelsen Carl Ju¬
les Muxoll Wiberg er afgået ved doden.
Register-nummer 28.955: »boligmontering
moderne hjem A/S under konkurs« af Frede¬
riksberg. Under 18. december 1972 er kon¬
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet,
h\ orefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.120: »P. Nordsten
A/S« af Hillerod. Under 27. november 1971 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 500.000 kr. A-aktier og
2.000.000 kr. B-aktier, ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 5.000.000 kr., h\oraf 1.000.000 kr. er A-
aktier og 4.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Den Henry
Aleksander Olsen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 29.375: »Mariager Træ¬
lasthandel A/S« af Mariager. Under 29. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgor herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 29.829: »a s Sofina, Han¬
dels- og Industriselskah« af Kobenhavn. Carl
Rex Eppers er udtrådt af bestyrelsen og di¬
rektionen. Advokat Ole Retoft, Store Kon¬
gensgade 59, Kobenhavn, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 31.883: »Boligaktiesel¬
skabet af 14. juni 1961« af Ålborg kommune.
Hugo Rasmus Aaby Sørensen er udtrådt af,
og arkitekt Ole Odgård, Kornblomstvej 91,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.875: »W. Rolf Peder¬
sen A/S« af Herlev kommune. Under 20. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
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Aktiekapitalen er udvidet med 325.000 kr. A-
aktier, ved udstedelse af friaktier. Den tegne¬
de aktiekapital udgor herefter 1.500.000 kr.,
hv oraf 1.150.000 kr. er A-aktier og 350.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Medlem af
bestyrelsen Gerda Pedersen fører navnet
Gerda Rolfmark.
Register-nummer 34.590: »A/S Danterm,
Skive« af Skive kommune. Under 10. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 3.500.000 kr.
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 3.750.000
kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 3.700.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.634: »A/S Tangsø Indu¬
stricenter« af Tangsø kommune. Bent Per
Espersen er udtrådt af, og specialarbejder
Søren Marinus Knudsen, Vestergade 7, Bov-
lingbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.717: »PUMA-BUS¬
SER A/S under konkurs« af Århus kommune.
Under 8. december 1972 er selskabets bo ta¬
get under konkursbehandling af skifteretten i
Århus.
Register-nummer 38.202: »A/S DANISH
CON BYG« af Københavns kommune. Under
15. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Ib Sørensen er udtrådt af, og snedkerme¬
ster Leif Sørensen, Aldershvilevej 62, Bag¬
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er
valgt: Cand. jur. Birgit Merete Lemvigh,
Classensgade 62, Kobenhavn.
Register-nummer 39.417: »Tarup Handels¬
center A/S« af Pårup kommune. Under 3.
marts 1969 og 5. oktober 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 499.400 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.249.400 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
2.000, 5.000, 10.000, 25.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 39.488: »Varehuset Netto
a/s i likvidation« af Rødovre kommune. Efter
proklama i Statstidende for 22. februar, 22.
marts og 22. april 1972 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.689: »Ocean Regntøj
A/S« af Gjellerup kommune. Under 30. decem¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede s 3
tiekapital udgør herefter 1.200.000 kr., fui/1
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådesb
Register-nummer 40.739: »L. Gronfé\v\
A/S« af Kolding kommune. Medlem af beæac
reisen Bodil Skovøgaard samt medlemj-rn
bestyrelsenog direktionen Jørgen Alfi'tb
Skovøgaard forer henholdsvis navnene B©8
Grønfeldt og Jørgen Alfred Grønfeldt.
Register-nummer 41.092: »A/S KABINAmb.
Tikøb kommune. Asger Godwin Berniiirr
Siegmar Dierk Alfred Kepka er udtrådt af,',It
direktor Preben Helmer Jørgensen, Trøreio
gårdsvej 8, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelses
Mogens Jensen er udtrådt af, og medlemrni
besthrelsen Jorgen Peter Christiansen er ifii ^
trådt i direktionen.
Register-nummer 44.105: »Mester-HiW
A S« af Børkop kommune. Liselotte BjøjÉ
Jensen, Arne Ulbæk Jensen er udtrådt af,jrlx
murermester Alfred Rossau Lynggaard B 1
tersen, Nørup, murersvend Willy Rossao
Lynggaard Petersen, Stubdrup, er indtråcbå'
bestyrelsen.
Register-nummer 47.066: »Jorgen MikloVX
sen A/S, Holstebro« af Holstebro kommuiuri
Under 12. december 1972 er selskabets viv
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvioiv
med 300.000 kr. ved udstedelse af friaktiiJ>!
Den tegnede aktiekapital udgør herefb'
600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, db .
på anden måde.
Register-nummer 49.084: »CBQ 69 A/SmZ
Kobenhavns kommune. Under 17. auggu
1972 og 8. januar 1973 er selskabets vedtæJt
ter ændret. Selskabets navn er »I. M. Nielsb
Boligmontering A/S«. Selskabets hjemstedbs
Frederiksberg kommune, Holger Danslzn
Vej 83, København. Mogens Glistrup, LeJ
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt Jb
og frk. Elga Hempel Jensen, Ib Mogens NiH
sen, begge af Karelen Ødemark, Turebn
advokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsfegi
63, Farum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævivsi
Ib Mogens Nielsen er indtrådt i direktionemsi
Register-nummer 49.586: »Æ 136 A/S«*Z
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. oktobot
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selslah
bets navn er »Fagadan A/S«. Selskabets hjesjr
sted er Københavns kommune, Nyhavn 1 n
K. Aktiekapitalen er udvidet med 10.OOOl0(
Den tegnede aktiekapital udgør herelbi
20.000 kr. fuldt indbetalt. Lene Borup O
strup, Mogens Glistrup, Bent Viggo Anln/
Markers er udtrådt af, og direktør Jørgic
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I i:;r Kirkegaard, Ridehusvej 17, Gentofte,
bir'rider Christian Erik Holck, Krengerup,
terrmsbjerg, savværksbestyrer Villy Johannes
rritgh, box 13, Herfølge, er indtrådt i besty-
.n:;n.
i§3egister-nummer 50.555: »TAASINGE
litSE A/S« af Svendborg kommune. Med-
lii af bestyrelsen og direktionen Lissi Hjort
in ir navnet Lissi I.udvig.
i§3egister-nummer 27.617: »Valdemar Niel-
. Metalvarefabrik AjS« af Haderslev kom-
.3iie. Under 2. marts 1973 er selskabets ved-
laJter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel-
, formand alene eller af to direktører i
Tinning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
jc1 n Petersen, Nørregade 12, Haderslev.
i§3egister-nummer 18.931: »Kroghs Papirla-
. K/4/5" af Ålborg. Under 8. marts 1973 er
"liixabets vedtægter ændret. Selskabet
£3.ies af en direktør alene eller af den samle-
gaoestyrelse. Selskabets revisor: Revisions-
3Eiaet T. Kudal Hansen A/S, Vesterbro 74,
§ioorg.
igaegister-nummer 29.794: »Ringsted Jern-
\\^eri og Maskinfabrik A/S" af Ringsted.
T3,ler 26. januar 1973 er selskabets vedtæg-
næændret. Selskabet tegnes af to medlem-
af bestyrelsen i forening med en direktør
b t af den samlede bestyrelse. Selskabets
røasor: Statsaut. revisor Erling Seierup, Al-
£ £ 28, Holbæk.
igaegister-nummer 34.631: »A/S Zarnell« al
na»enhavns kommune. Under 19. januar
3 8 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
JsJItegnes af en direktør alene eller af den
bollede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
aDCentret l/S, Finsensvej 15, København,
gaegister-nummer 37.617: »ARA-STELLA
aoV/orin ven tarA/S« af Århus kommune. Un-
.8 8. marts 1973 er selskabets vedtægter
ailret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
bnd i forening med et andet medlem af be¬
jaelsen eller af en direktør alene. Selska-
n i revisor: Revisor Centret Interessentskab
£l;;tatsaut. revisorer, Edwin Rahrs Vej 50,
ndbrand.
gaægister-nummer 42.327: »Soren Hansen
\womobiler A/S« af Næstved kommune.
isHer 8. marts 1973 er selskabets vedtægter
aiHret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
r^iyrelsen i forening eller af en direktør ale-
»2 Selskabets revisor: Reg. revisor Knud
A If Morkeberg, Karrebæksminde.
Register-nummer 43.029: «Sønderborg
Skærve- og Grusværk A/S" af Sønderborg
kommune. Under 9. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af besty relsen i forening eller af
to direktører i forening. Selskabets revisor:
Reg. revisor Claus Jørgen Thomsen, Nordahl
Griegs Vej 5, Sønderborg.
Register-nummer 28.525: »Initus A/S« at
Glostrup kommune. Under 10. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af to
andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets reviror:
Statsaut. revisor Sven Erik Grauergaard
Graun, Fortunstræde 4, Kobenhavn.
Register-nummer 34.514: »Einar Kornerup
A/S« af Glostrup kommune. Under 10. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Sven Erik Grauergaard
Graun, Fortunstræde 4, København.
Register nummer 39.163: »Henriksen &
Henriksen Industri A/S« af Herstedernes
kommune. Under 16. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af to direktører i forening. Ma¬
rie Elisabeth Holtine Ettrup og F)alle From
Petersen er fratrådt som prokurister i hen¬
hold til den hidtidige tegningsregel. Prokura
er meddelt: Aage Lund, Frode Franz Schmidt,
Marie Elisabeth Holtine Ettrup og Palle
From Petersen to i forening. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Ernst Harald Jensen,
Bredgade 32, og statsaut. revisor Emil Lund¬
gaard Andersen, St. Kongensgade 72, Koben¬
havn.
Register-nummer 45.530: »Rawlplug A/S«
af Herstedernes kommune. Under 21. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Otto Houd, stats¬
aut. revisorer, Amagertorv 29, Kobenhavn.
Register-nummer 46.502: »PETER SUUR-
BALLE A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 12. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor eller
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af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Poul Bak Revisionsfirma, Vesterbro Torv 10,
Århus C.
Register-nummer 46.524: »Krogsgaard
Jensen Automobiler A/S« af Gentofte kom¬
mune. Under 22. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktor alene. "Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Borge Svensson, Norsvej 1, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 45.718: »ALLINVEST
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 13.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels Er¬
ling Deiborg, Strandboulevarden 130, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 48.009: »NICOLAJA A/S«
af Skærbæk kommune. Under 27. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen eller af
en direktor alene. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet Borsting-Andersen & Jespersen
A/S, Spikergade 6, Tønder.
Register-nummer 49.901: »A/S P. K. E.« af
Ålborg kommune. Under 27. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
Th. Moller, Ålborg, Vesterbro 62, Ålborg.
Register-nummer 50.102: »Investeringsaktie¬
selskabet CON VAR« af Københavns kom¬
mune. Under 26. februar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty¬
relsens medlemmer hver for sig eller af to
direktører i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Knud Andersen, Stolten-
bergsgade 9, Kobenhavn.
Register-nummer 51.232: »M. & K. Schiitt,
A/S« af Horsens kommune. Under I. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Revisionsinstituttet i Horsens A/S,
Sondergade 18-20, Horsens.
Under 23. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1554: »A. M. Hirsch¬
sprung & Sonner, Aktieselskab« af Lyngby-
Tårbæk kommune. Ian Kjær er udtrådt af
direktionen. Den Viggo Bjørnkjær, Svend
Culmsee, Henry Nielsen og Poul Isak Rosetis*
sky meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 3022: »» Esbjerg Mæl/el¬
forsyning« Aktieselskab i likvidation« af ffl
bjerg. Efter proklama i Statstidende for II '
juni, 15. juli og 15. august 1972 er likvidatiiJ£
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 5126: »AktieselskabAo
Paritas« af København. Under 16. janujun
1973 er selskabets vedtægter ændret. Akti♦ iJ>
kapitalen er udvidet med 72.000 kr. Den test
nede aktiekapital udgor herefter 108.000 k>l <
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeltlls
aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hakon DioiC
Petersen, Plantagevej 2, Vallensbæk, er inni
trådt i direktionen.
Register-nummer 10.752: »A/S EjendcmoV
men Matr. Nr. 9 Vester Kvarter« af Kobenhavivj;
Borge Niegel er udtrådt af, og direktor, canni;:
polyt. Arne Semler-Jørgensen, Thorsgade Z
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.642: »A/S Chr. A7e\ ■
sens Eftfl. Armaturfabrik« af Horsens. Undibri
27. november 1972 er selskabets vedtægtjlg:
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mørn
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. D^Q
tegnede aktiekapital udgor herefter 2.500.000.(
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ak
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmrm
af bestyrelsen i forening eller af et medlemlm
bestyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 12.719: »A/S V. Cronew^\
Moller« af København. Under 21. decemb«dn
1972 er selskabets vedtægter ændret. Akti<iJ>
kapitalen er udvidet med 350.000 kr. ved uiu
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekaås;
tal udgor herefter 1.400.000 kr., fuldt indbdb
talt, dels kontant, dels på anden måde. AktiiJ/l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000.
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giverns
stemme efter 2 måneders noteringstid.
Register-nummer 13.158: »A/S Bach Kris,/n
ansen & Kirk i likvidation« af Københawn
Efter proklama i Statstidende for 18. decens:
ber 1950 samt 18. januar og 19. februar 19i91
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet Ja
hævet.
Register-nummer 14.916: »Esbjerg Hernnv\
tikfabrik A/S« af Esbjerg. Under 13. deceits;
ber 1972 er selskabets vedtægter ændreib
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 W
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ai;
tiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., fulilul
indbetalt, dels kontant, dels på anden måcbfir
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B>lg;kapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
i og 10.000 kr. Selskabet tegnes af besty-
anns formand alene eller af bestyrelsens
"ioformand alene eller af direktøren alene.
aig:gister-nummer 16.691: »Financieringsin-
* Viet af 4. Februar 1942 A/S« af København.
1 ae Niegel er udtrådt af, og direktør, cand.
A .. Arne Semler-Jørgensen, Thorsgade 25,
nailers, er indtrådt i bestyrelsen,
ziggister-nummer 18.681: »Chr. C. Grene
Ifj af Skjern. Under 15. december 1972 er
sdtabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
iivllvidet med 1.500.000 kr. ved udstedelse
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor
131'ter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
Jnnnt, dels på anden måde. Aktiekapitalen
3b"delt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
sg gælder indskrænkninger i aktiernes
3ll;;ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selska-
ng^gnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
3riiing eller af en direktør alene. Inger Ol-
luKuth Aleberg er udtrådt af, og fru Petra
3nine Grene, Aanumvej 2, fru Eli Ledet
,3e, Aanumvej, begge af Skjern, er ind-
i i i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Jens
32~sen & Co. Revisions-Aktieselskab,
jgaegade 1, Herning.
aiggister-nummer 19.007: »A'S Matr. Nr.
fc>\0rdrup i likvidation« af København. Efter
InBama i Statstidende for 18. september,
plxtober og 20. november 1970 er likvida-
u. rn sluttet, hvorefter selskabet er hævet,
teigister-nummer 25.086: »Jutlandia dor &
ladefabrik A/S« af Sdr. Felding. Under
)l>lktober 1972 er selskabets vedtægter
Jut. Selskabets navn er »Jutlandia Døre
32 Selskabet tegnes af to medlemmer af
?b"elsen i forening eller af en direktør ale-
b'jledlem af bestyrelsen Peter Bennedsen
btJtrådt i direktionen.
teister-nummer 25.385: »Edvard Storr
Tsaf Kobenhavn. Under 15. december
r,;r selskabets vedtægter ændret. Selska-
nggnes af to medlemmer af bestyrelsen i
gnng med en direktør eller af den samle-
{Jastyrelse. Medlem af bestyrelsen Aage
isSenzon er afgået ved døden. Direktør
jjJLjunggreen, Frugthegnet 79, Virum, er
Jbdt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
-lor-Centret I/S, Finsensvej 15, Køben-
1?Aister-nummer 26.049: »S. Tuxen Foto
tisaf København. Under 27. december
> rr selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene.
Register-nummer 27.287: »Aktieselskabet
L. P. Sorensen i likvidation« af Frederikshavn
kommune. Efter proklama i Statstidende for
15. januar, 16. februar og 16. marts 1971 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 29.448: »Handelsselska¬
bet Jutlandia, Dore og Mobe/plader A/S« af
Sdr. Felding. Under 10. oktober 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Handelsselskabet Jutlandia Dore A/S«. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktor alene. Medlem
af bestyrelsen Peter Bennedsen er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 30.888: »N. Borresens
Metalvarefabrik A/S« af København. Under
27. november 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 2.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor.
Register-nummer 31.289: »E. F. Reservede¬
le A/S« af Thisted. Under 26. december 1972
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 80.000 kr. ved udstedel¬
se af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud¬
gor herefter 160.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 31.320: »Lundsgaards
Fabrik, Næstved A/S under konkurs« af Næs¬
tved. Under 16. januar 1973 er selskabets bo
taget under konkursbehandling af skifteret¬
ten i Næstved.
Register-nummer 32.191: »Svend Kjeld¬
gaard A/S« af Vejle kommune. Under 16.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.200.000 kr. A-aktier, 1.200.000 kr. B-aktier
og 600.000 kr. C-aktier, ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 3.500.000 kr., hvoraf 1.400.000 kr. er A-
aktier, 1.400.000 kr. er B-aktier og 700.000 kr.
er C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af to direktører i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be-
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styrelsen eller af Svend Broch Kjeldgaard
alene, så længe han er direktør i selskabet.
Register-nummer 32.266: »A/S P. Grene,
import og export« af Skjern kommune. Under
15. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.100.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 2.200.000
kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Bestemmel¬
serne om indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Inger Olsen, Ruth Aleberg er udtrådt af, og
fru Petra Nielsine Grene, Aanumvej 2, fru Eli
Ledet Grene, Aanumvej begge af Skjern, er
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
.lens Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab,
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 34.765: »Aktieselskabet
M. V. Ludvigsen, Metalgården" af Ballerup-
Målov kommune. Under 27. november 1972
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.600.000 kr. Den tegne¬
de aktiekapital udgor herefter 2.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på anden
måde. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor.
Register-nummer 34.798: »A/S hindus« at
Kobenhavns kommune. Højesteretssagfører
Poul Schmith, Heslegårdsvej 47, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen. Harald Søberg Bilse,
Mejsevej 3, Hørsholm, er indtrådt i direktio¬
nen og udtrådt af bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes herefter af et medlem af bestyrelsen i
forening med enten en direktør eller en pro¬
kurist eller af to direktører i forening eller af
en direktør i forening med en prokurist eller
af to prokurister i forening eller - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af Poul Sørensen. Palle Schiøtz og Poul
Schmith to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Lars Birger Anderfelt eller
Max Otto Gloor. Poul Erik Schramm er fra¬
trådt som prokurist.
Register-nummer 36.627: »Aalborg Rortek¬
nik A/S« af Ålborg. Anna Margrethe Guld¬
berg, Svend Guldberg, Inger Guldberg er
udtrådt af, og landsretssagfører Anders Næs¬
by, Hesselvej 8, grosserer Jørgen Høyer, Klo¬
stermarken 44, kontorchef Gunnar Nielsen,
Stjernevej 22, alle af Ålborg, er indtrådt i i 1
styrelsen.
Register-nummer 36.883: »Teknisk Foh
A/S« af København. Asger Niels Peter Trinl
sen er udtrådt af, og Peter Muller, Gyvelib
den 32, Greve Strand, er indtrådt i direk:>l3
nen, hvorefter den ham meddelte prokursiu
bortfaldet som overflødig. Den Preben VØV.
sen Lassen meddelte prokura er tilbagekast
Prokura er meddelt: Jens Juul Knudsen i I i
ening med tidligere anmeldte prokurister. I .i
Register-nummer 36.040: »Malerfirmaets
Nielsen & Son, aktieselskab« af Kolcblo
kommune. Under 20. december 1972 erTi;
skabets vedtægter ændret. Bestyrelsens
mand Viktor Schwencke Nielsen er udtrtfb
af, og konstruktør Ih Donbæk Lyngig r
Mågevej 25, Herning, sekretær Jytte DO
bæk Falcke, Kongebakken 40, Roskilde^t
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyreren
Robert Nielsen Lyngsøe er valgt til béstyyt'
sens formand. Viktor Schwencke Nielsens
tillige udtrådt af direktionen og den hl
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.714: »Mogens P
sens Metalvarefabrik A/S« af Københaiid
kommune. Jørgen Ditlev Monrad er udtrUE
af, og advokat Michael Mogens Mullepll
Aggersvej 16, Skodsborg, er indtrådt i beisd
reisen.
Register-nummer 37.737: »P. Westphm\^
A/S« af Lumby kommune. Under 11. decenm
1972 er selskabets vedtægter ændret. Akpl/
kapitalen er udvidet med 210.000 kr. vedlb:
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka>l:
tal udgor herefter 315.000 kr. fuldt indbett'jc
dels i værdier, dels på anden måde. AktieeiJ
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.00WC
10.000 kr.
Register-nummer 38.129: »Struer Ungdqh
center A/S« af Struer kommune. Niels I -
stian Dalgaard er udtrådt af, og proki|j>l
Jens Henrik Kræmmer, Sodertåljevej j [:
Struer, er indtrådt i bestyrelsen. Niels H «
stian Dalgaard er tillige udtrådt af, og rur!
lem af bestyrelsen Hans Børge Jakobserrrj,
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.159: »ALT TIL 12
GET A/S« af Københavns kommune. Um:J
2. januar 1973 er selskabet opløst i medfdb'tl
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efterria
handling af Københavns byrets skiftealBt
ling.
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-igeegister-nummer 38.464: »Dyvelslyst Indu-
Wwæntrum Aktieselskab i likvidation« af Rye-
nanerup kommune. Efter proklama i Stats-
3bnde for 5. januar, 5. februar og 5. marts
13 er likvidationen sluttet, hvorefter se I -
> ts et er hævet.
:igsegister-nummer 38.465: »Aktieselskabet
hearing's Finmekanik- og Værktojsfabnk
A^fels/vst Industricentrum Aktieselskakab) i
\tibdation«. Da »Dyvelslyst Industricentrum
ieselskab i likvidation« (reg. nr. 38.464) er
Jaet efter endt likvidation, slettes nærvæ-
d 3ie bifirma.
igeegister-nummer 38.758: »Hvidovrevejs
to.-Jkstorv A/S« af Kobenhavns kommune.
O • Gravers Pedersen er udtrådt af, og for-
gmingsfører, ingeniør Eigil Vagn Jensen,
æoækvej 25, Holte, er indtrådt i bestyrel-
igsegister-nummer 39.421: »Dyvelslyst Form-
\<z>\:tojsJabrik Aktieselskab i likvidation« af
)2--Sonnerup kommune. Efter proklama i
)iJ«tidende for 5. januar, 5. februar og 5.
23ts 1971 er likvidationen sluttet, hvorefter
duxabet er hævet.
igaegister-nummer 39.588: »Sovella A/S« af
^ni.iingor kommune. Under 11. januar 1973
glajelskabets vedtægter ændret. Selskabets
i)gmsted er Lyngby-Tårbæk kommune,
3b:;devej 95, Virum. Selskabet tegnes af be-
^lélsens formand alene. Svend Aage An-
i32..sen er udtrådt af, og advokat Jorn Thay-
0 Christian X's Allé 43, Lyngby, er indtrådt
'/Jastyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut.
"iooor Vagn Aage Jensen, Lindevangshusene
[Dåstrup.
igsgister-nummer 40.8 14: »A/S Christiansen
\\\vitt Olie-Import, Åbenrå« af Åbenrå. Un-
.£113. september 1972 og 29. januar 1973 er
drabets vedtægter ændret. Selskabets
3 i er »A/S Haahr Benzin, Sønderjylland«.
Jfcxabet driver tillige virksomhed under
naiene »A/S J. Fogeds Olie-Import, Ha-
valev (A/S Haahr Benzin, Sønderjylland)«
A.A/S Christiansen & Witt Olie-Import,
nnnrå (A/S Haahr Benzin, Sønderjylland)«.
>bekapitalen er udvidet med 10.000 kr. ved
^Jtagelse af samtlige aktiver og passiver i
1 i J. Fogeds Olie-Import, Haderslev (reg.
.040.868). Den tegnede aktiekapital udgør
aJlfter 20.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
>b dels i andre værdier. Selskabet tegnes af
Styrelsens formand i forening med enten et
);t medlem af bestyrelsen eller en direk¬
tør. Catharine Marie Witt, Gerhard Vermund
Witt er udtrådt af, og direktør Jochum Chri¬
stian Foged Abenråvej 59, Haderslev, direk¬
tør Gudmund Oscar Schmidt, Grønningen
21, Kobenhavn, advokat Jørn Foersom, Søn¬
dergade 18, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Carl
Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 40.868: »A/S J. Fogeds
Olie-Import, Haderslev« af Haderslev kommu¬
ne. Den under 29. juni 1972 vedtagne over¬
dragelse af selskabets aktiver og passiver til
»A/S Christiansen & Witt Olie-Import, Aben-
rå« (reg. nr. 40.814), nu »A 'S Haahr Benzin,
Sønderjylland«, jfr. registrering af 22. august
1972, har fundet sted, hvorefter selskabet er
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 41.440: »SCANDINAVI¬
AN KEY BUILDINGS A/S« af Københavns
kommune. Under 13. december 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 90.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Medlem af bestyrelsen Jorgen Ravn Blytman
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Bent Marin Petersen, Bre-
debovej 33, Lyngby.
Register-nummer 42.689: »Revisionsaktie¬
selskabet af 15.8.1969h af Vejen kommune.
Under 31. maj 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Haderslev
kommune, Storegade 79, Haderslev. Besty¬
relsens formand Hardy Overgaard Poulsen er
udtrådt af, og pedel Robert Jensen, Tøxens-
vej 8, Rødding, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Heinrich Wolters er
valgt til bestyrelsens formand og indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 43.207: »SVEND AN¬
DRESEN A/S« af Århus kommune. Under
II. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.900.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 45.339: »H. U. F. A/S« af
Møn kommune. Niels Christian Bjerregaard
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er udtrådt af, og advokat Mogens Aage Aar-
slov Jensen, Storegade 66, Stege, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 45.413: »Aktieselskabet
Ikast Fragtcentral« af Ikast kommune. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 46.000 kr.
Den tegnede aktiekapital, 92.000 kr., er her¬
efter fuldt indbetalt. Vognmand Tage Bach,
Toftevænget 7, O. Hornbæk, Randers, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 46.766: »Aktieselskabet
XFG 1971« af Århus kommune. Under 18.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »A/S JØRN HO¬
MANN TRADING Co.«. Helga Valborg
Akarta Alma Homann er udtrådt af, og frø¬
ken Bente Hartmann Nielsen, Klokkeblomst¬
vej 10, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.179: »BOGFØ-
R1NGSSELSKABET AF 3/8 1971 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 7. august og
15. december 1972 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »L. M. KNUD-
SEN-TRADING A/S«. Selskabets formål er
at drive international handel. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Svend Erik Thorn, Susan Thorn, Ulrik
Christian Nielsen er udtrådt af, og grosserer
Arne Riis Knudsen, mannequin Lone Mari¬
anne Knudsen, begge af Åboulevard 16, di¬
rektør Jørn Olle Trap-Nielsen, Finsensvej 47
B, alle af Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Svend Erik Thorn er udtrådt af, og
nævnte Arne Riis Knudsen, Lone Marianne
Knudsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.240: »BOGFØ-
RINGSSELSKABET AF 2/8 1971 A/S« af
Kobenhavns kommune. Under 7. august 1972
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »L. M. K. - Biler A/S«. Selskabets
formål er kob og salg af biler. Selskabet teg¬
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Svend Erik Thorn, Susan Thorn, Ulrik
Christian Nielsen er udtrådt af, og grosserer
Arne Riis Knudsen, mannequin Lone Mari¬
anne Knudsen, begge af Åboulevard 16, di¬
rektør Jørn Olle Trap-Nielsen, Finsensvej 47
B, alle af Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Svend Erik Thorn er tillige udtrådt af, og
nævnte Arne Riis Knudsen er indtrådt ii I
rektionen.
Register-nummer 47.391: »OSJ-EIGO\
A/S« af Kobenhavns kommune. Under it
september og 22. december 1972 samt .ir
januar 1973 er selskabets vedtægter ændbn
Selskabets navn er »ÅGE K. LARSEN R0>
SIONS-AKT1ESELSKAB«. Opdelingen n;
aktierne i A- og B-aktier er bortfaldet. Ak>l/
kapitalen er udvidet med 90.000 kr., indbesd
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak>l£
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ii 1
betalt, dels kontant, dels på anden mærr
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500[0C
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på i b<
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på naen
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæp
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgøres
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabet tegnes af bestyrelsens formand alols
eller af en direktør alene. Medlem af besac
reisen og direktionen Aage Kristian LarjiB
forer navnet Age Kristian Larsen. Til revjv:
er valgt: Direktør Vagn Erling Madsen, HH
selvej 28, Skovlunde.
Register-nummer 47.876: »CRZ 18 A/S»Z^
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 3. mjm
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsøls
bets navn er »LD Glas af 1972 A/S«. Selszls
bet driver tillige virksomhed under navvE
»Nordisk LD Glas (LD Glas af 1972 A/!\/
Selskabets hjemsted er Århus kommuurr
Nørregade 41, Århus. Selskabets formål eis
drive håndværk, fabrikation og handel sæz
finansiering. Aktiekapitalen er udvidet nm
31.000 kr. A-aktier og 39.000 kr. B-aktiiJ>l
Den tegnede aktiekapital udgør herelb"
80.000 kr„ hvoraf 40.000 kr. er A-aktier
40.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er flirt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt>h
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-akt>Jj
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktieiai
giver ikke stemmeret. B-aktierne har retla
forlods udbytte, jfr. vedtægternes §§ 4 ogjg<
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iWi
omsætningspapirer. Der gælder indskræiæ
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæJl
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæreis'
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnesza
to medlemmer af bestyrelsen i forening els
af en direktør alene. Mogens Glistrup, LeJ
Borup Glistrup, Peter Strobech er udtrådtit
og civilingeniør, direktør Holger Schiølfc
Kattekilde, Ferritslev, advokat Karoly Las;zi
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riJa eth, Teglgårdsvej 54, Charlottenlund,
BMokat Ole Knud Jeppesen, Frederiksborg-
l ,£''9, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen,
'igsegister-nummer 48.180: »Svendborg Fin-
M^eri, Aktieselskab" af Svendborg kommu-
'bMdvokat Frederik Christian Johann Bar-
,, Klokkerhaven 54, Ballerup, er indtrådt
ligstyrelsen. Den Svend Johann Weimann
1i3..eif Eriksen meddelte prokura er bortfal-
"no.iom overflodig.
eigggister-nummer'48.978: »CBQ 22 A/S« af
inaenhavns kommune. Under 14. juli 1972
Izlselskabets vedtægter ændret. Selskabets
3 ii er »Gurli Pedersen A/S«. Selskabets
atensted er Roskilde kommune, Lysholm-
naen 36, Osted, Roskilde. Selskabets for¬
laer at drive vekselerer- og byggevirksom-
iBasamt kapitalanlæg i fast ejendom, aktier,
itBgationer, pantebreve og andre værdier
ri handel og udlejning af løsøre og fast
loqdom. Der gælder indskrænkninger i akti-
d 2s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
bud Horsten, Lene Borup Glistrup, Mo-
D Glistrup er udtrådt af, og ejendoms-
ialHIer Gurli Pedersen, ejendomshandler
i8 Birger Pedersen, begge af Lysholmpar-
.d£ 36, Osted, Roskilde, lærer Keld Preben
)2i:;rsen, Brombærvej 7, Køge, er indtrådt i
3i\/relsen. Nævnte Gurli Pedersen er ind-
3 i :t i direktionen.
igsegister-nummer 49.221: »A/S af 3/3 1972«
dQøbenhavns kommune. Under 14. septem-
11972 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
d3>ets navn er »Kaj Hansen Rinkenæs råd-
>bnnde ingeniørfirma A/S«. Selskabets hjem-
T3 er Gråsten kommune, Højmark 19, Rin-
,83es. Selskabets formål er at drive rådgi-
alle ingeniørvirksomhed. Mogens Glistrup,
Borup Glistrup, Johan Christoffer
aqpe er udtrådt af, og civilingeniør Kaj
i32sen, sundhedsplejerske Eva Thue Han-
'jci begge af Højmark 19, Rinkenæs, læder-
altiler Hans Knud Jørgensen, Volden 27-29,
,2ms, er indtrådt i bestyrelsen,
igsgister-nummer 49.388: »A/S aj 25/1
> w< af Københavns kommune. Under 27.
adber 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Jeiabets navn er »E. H. Egholm A/S«. Sel-
'Jaets hjemsted er Århus kommune, Søsvin-
,£12, Egå. Selskabets formål er at oprette
iitirive ingeniørforretning med projekte-
3J tegning og udarbejdelse af beskrivelser
noørende bygge- og anlægsarbejder samt
,3e, købe og sælge faste ejendomme. Op-
agigen af aktierne i A- og B-aktier er op¬
hævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Johan Christoffer Hoppe er udtrådt af,
og ingeniør Elias Hendrik Egholm, fru Edith
Bach Egholm, begge af Søsvinget 12, Egå,
ingeniør Knud Henning Glensgård, fru Gre¬
the Møller Glensgaard, begge af Baunehojvej
67, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.204: »PQX 142 A/S«
af Lyngby Tårbæk kommune. Under 14. ok¬
tober 1972 og 6. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S
VEKENA«. Selskabets hjemsted er Søllerod
kommune, Rudeskrænten 7, Holte. Selska¬
bets formål er at drive finansiering og handel
samt al anden virksomhed, der efter bestyrel¬
sens skon står i forbindelse hermed. Opdelin¬
gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet.
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000 kr.,
indbetalt dels kontant, dels i værdier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 200.000
kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Ole Stolberg Jensen,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og direktør Ann Karin Vester¬
gaard, revisor Kenneth Vestergaard, begge af
Rudeskrænten 7, cand. pharm. Leif Ulrik
Nørregaard Gjerløff, Rudeskrænten 5, alle af
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ann
Karin Vestergaard er indtrådt i direktionen.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Jakob
Krog Aage, Bogårdsvej 422, Humlebæk.
Register-nummer 50.301: »Æ 107 A/S« at
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. okto¬
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets navn er »Jytte Jakobsen A/S«. Selska¬
bets hjemsted er Esbjerg kommune, Brovan¬
gen 9, Esbjerg. Selskabets formål er at drive
handel og fabrikation. Lene Borup Glistrup,
Mogens Glistrup, Bent Viggo Anton Markers
er udtrådt af, og fru Ragna Jakobsen, Herluf
Trolles Gade 7 A, Århus, Ove Jakobsen, fru
Jytte Jakobsen, begge af Brovangen 9, Es¬
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.843: »Æ 197 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 18. okto-
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ber 1972 og 30. januar 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Poul
Simonsens Udstillingsselskab A/S«. Selska¬
bets hjemsted er Greve kommune, Løvsan¬
gervej 11, Greve Strand. Selskabets formål er
at drive konsulentvirksomhed, udstilling, re¬
klame, marketingsvirksomhed, samt handel,
producering og finansiering i forbindelse
hermed. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale¬
ne. Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
salgsdirektør Poul Simonsen, Løvsangervej
11, Greve Strand, advokat Ernst Polack, A.
F. Kriegers Vej 3, København, advokat Knud
Petri, Sjælsøvej 27, Birkerød er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Poul Simonsen er ind¬
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Stats-
aut. revisor Troels Ib Agger-Nielsen, Slette¬
bjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 13.102: »Handelskom¬
pagniet Hellas & Co. A/S« af Kobenhavn.
Under 13. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med en direktor.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Chri¬
stiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15,
Kobenhavn.
Register-nummer 25.605: »Horsens Ma¬
skinforretning A/S« af Horsens. Under 17.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Den Frode Larsen
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Selskabets revisor: Revisionsfir¬
maet Glytting& Blokdal-Pedersen, Goteborg
Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 32.408: »Victor Host -
Carl L. Lehmanns Eftf. A/S« af Rødovre
kommune. Under I. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af to direktører i forening. Sel¬
skabets revisor: Revisionsaktieselskabet Vilh.
Colding - Chr. Andersen, Østergade 16, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 39.613: »ABECA A/S« af
Rodovre kommune. Under 1. februar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig
eller af direktionen. Selskabets revisor: Revi¬
sionsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen,
Adelgade 15, København.
Register-nummer 46.101: »Ferdinand ih
gensen A/S« af Rønne kommune. Undesb
marts 1973 er selskabets vedtægter ænont
Selskabet tegnes af to medlemmer af bed
reisen i forening eller af en direktør alls
Selskabets revisor: Statsaut. revisor B*fl
Olaf Karlsen, Snellemark 16, Ronne.
Register-nummer 50.517: »Kai Reesen a v
af Københavns kommune. Under 21. febide
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selib
bet tegnes af en direktor alene eller affli;
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selsb
bets revisor: Centralanstalten for Revisai^
Skodsborgvej 183, Nærum.
Under 26. marts 1973 er folgende ændri"\-\X
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 3529: »Superfos I
af Kobenhavn. Under 5 december II
er selskabets vedtægter ændret. AWA
kapitalen er udvidet med 50.000.000 kr. cd
nære aktier, dels ved udstedelse af friaki>lii
dels ved kontant indbetaling. Den tegm§
aktiekapital udgør herefter 150.000.000|0(hvoraf 8.000.000 kr. er præferenceaktiers
142.000.000 kr. er ordinære aktier. Aktiei)
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, iLi
på anden måde. Hans Henrik Stevems
Nielsen er udtrådt af, og direktør Olav G;D
Øresundshøj 1 A, Charlottenlund, er indtiJb
i bestyrelsen.
Register-nummer 8580: »AktieselsKm>
Landbobanken i Skive, Salling Bank« af Sloi2
Under 18. oktober 1972 er selskabets vedtJb
ter ændret og under 11. januar 1973 stacbj:
stet af tilsynet med banker og sparekaæs
Aktiekapitalen er udvidet med 6.000.(X)0|0Cdels ved udstedelse af friaktier, dels ved bl t
tant indbetaling. Den tegnede aktiekapj^
udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetsd
dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 18.960: »A/S Korsørs
skeauktionshal og Isværk« af Korsør. Bestyk
sens formand Charley Alexander HulstoJzl
samt Bernhard Rosenfeld Christensenna
udtrådt af, og fisker Torkild Jensen, TiT
borgvej 104, fisker Kurt Christensen, BattlJii
tej 17, begge af Korsør, er indtrådt i bestyk
sen. Medlem af bestyrelsen Erik Emil tti
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.553: »Værktøjs- !-?.
Metalvarefabrikken Stanso A/S under konki~kv
af Svendborg. Under 10. november 1972^
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v.iuursbehandlingen af selskabets bo sluttet,
3)1:;fter selskabet er hævet.
?.i§:gister-nummer 25.534: »Papyro-Tex
X'kkerne A/S« af Herlev kommune. Under
ifocember 1972 og 9. marts 1973 er selska-
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
tallet med 8.050.000 kr. ved udstedelse af
isntier. Den tegnede aktiekapital udgør
Tafter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
truant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
ibii»rdeit i aktier på 2.000, 10.000, 50.000,
0C|00 og 500.000 kr.
2i§::gister-nummer 25.535: »Papyro-Tex
'Y^delsaktieselskab« af Herlev. Under 6.
drnmber 1972 er selskabets vedtægter æn-
Aktiekapitalen er udvidet med
30.0.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
3b;;de aktiekapital udgør herefter 3.500.000
»lulfuldt indbetalt, dels i værdier, dels på
i nn måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti-
1 ti 1.000, 7.000, 10.000, 50.000 og 100.000
ziggister-nummer 25.803: »A/S Kvalitets-
Atrtitar i likvidation« af København. Efter
naiama i Statstidende for 20. juni, 20. juli
S2. august 1972 er likvidationen sluttet,
3Jlj;fter selskabet er hævet,
giggister-nummer 27.054: »Kay Borch Tex-
AWvntur A/S« af Slagelse kommune. Under
unanuar 1973 er selskabets vedtægter æn-
2 Selskabets hjemsted er Københavns
urmune, Nørrebrogade 194, N. Børge
malles Petersen er udtrådt af, og frøken
3)Jtte Borch, Strandparken 39, Roskilde, er
Jbåådt i bestyrelsen.
aiggister-nummer 28.995: »Dansk Ejendoms
A/S i likvidation« af Gentofte kommu-
allfter proklama i Statstidende for 8. okto-
t .0. november og 8. december 1971 er lik-
noionen sluttet, hvorefter selskabet er
tt.
?i§gister-nummer 29.254: »A/S Meco (A/S
f.tx (Dumex Ltd.})«. I henhold til ændring
tbædtægterne for »A/S Dumex (Dumex
) »« (reg. nr. 30.478) er nærværende bifir-
Uaettet af registeret.
^iggister-nummer 29.654: »Aktieselskabet
.V, J. & K. Madsen« af Esbjerg. Under 29.
dnnber 1972 er selskabets vedtægter æn-
Selskabet tegnes af tre medlemmer af
birelsen i forening eller af direktionen,
naemmer af bestyrelsen Jørgen Madsen
unnud Madsen er indtrådt i direktionen.
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Nis Juul
Bonde, Golfvangen 16, Esbjerg.
Register-nummer 30.478: »A/S Dumex
(Dumex Ltd.)« af Kobenhavn. Under 15. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets bifirmaer »A/S Meco (A/S Dumex
(Dumex Ltd.))« (reg. nr. 29.254) og »A/S
Meco-Dumex (A/S Dumex (Dumex Ltd.))«
(reg. nr. 30.479) er slettet af registeret.
Register-nummer 30.479: »A/S Meco-Du¬
mex (A/S Dumex (Dumex Ltd.))«. 1 henhold til
ændring af vedtægterne for »A/S Dumex
(Dumex Ltd.)« (reg. nr. 30.478) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 31.409: »Ejendomsaktie¬
selskabet Herning af 1961 i likvidation« af
Herning. På generalforsamling den 12. de¬
cember 1972 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: Advokat Torkild Wium-Andersen,
Rosenvænget 10, Herning. Selskabet tegnes
af likvidator alene. Til revisor er valgt: »Jens
Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab«,
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 33.330: »Maersk Line A/S
(Maersk Line Ltd.)« af Kobenhavns kommu¬
ne. Under 6. december 1972 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 3.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
8.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 37.113: »ROST! PLA-
S'I IChABR!K A/S« af Roskilde kommune.
Under 6. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 9.000.000 kr., dels ved udstedelse af fri¬
aktier, dels ved kontant indbetaling. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter
10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000,
50.000, 100.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 37.311: »BALTISK LI¬
NIEAGENTUR A/S« af Kobenhavns kommu¬
ne. Mogens Steensen, Keld Nielsen er ud¬
trådt af, og direktør Ole Genefke, Mariendals-
vej 12 B, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Ole Genefke er indtrådt i direk¬
tionen og den ham meddelte prokura er æn¬
dret derhen, at han tegner alene. Prokura er




Hammarplast A/S« af Helsingør kommune.
Per Ingemar Risberg er udtrådt af, og civilø¬
konom Bengt Gustaf Moller, Havsbadsallén
15, Falkenberg, Sverige, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.397: »A/S Pribor i lik¬
vidation« af Kolding kommune. Under 6. fe¬
bruar 1973 er Bernhard Houe udtrådt af be¬
styrelsen. På generalforsamling den 26. fe¬
bruar 1973 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen, direktionen og prokuristen
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Udnævnt
af handelsministeriet: Advokat Arne Abel,
Rendebanen 13, Kolding. Valgt af generalfor¬
samlingen: Direktør Kristian Houe, Nr.
Bjærtvej 164, Eltang, Kolding. Selskabet teg¬
nes af likvidatorerne i forening. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hollæn¬
dervej 4, Kolding.
Register-nummer 38.592: »SCANFILL
A/S« af Tårnby kommune. Henry Meyland-
Smith er udtrådt af, og studerende Jan Ole
Andersen, Skipper Clements Allé 7, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.522: »Niels Juel Pe¬
dersen A/S« af Næstved kommune. Jørgen
Hansen Nielsen, Svend Arne Jørgensen er
udtrådt af, og glarmester Kai Moller Nielsen,
fru Birthe Bartholdy Nielsen, begge af Østre
Kapelvej, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.761: »A/S INTER¬
NA TIONAL AFFALDS-RAFFINERING,
NÆSTVED« af Næstved kommune. Lars
Mogens Henrik Tholstrup er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 40.112: »Aktieselskabet af
31. januar 1968« af Københavns kommune.
Under 1. marts 1973 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 40.129: »Larsen & Niel¬
sen, Byggeindustri A/S« af Frederiksberg
kommune. Direktør Poul Otto Eigen Møller,
Mathilde Fibigers Vej 10, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Axel Henri Thrane er ud¬
trådt af direktionen. Zenon Feliks Styczen,
Uglevej 10, Hørsholm, er indtrådt i direktio¬
nen, hvorefter den ham meddelte prokura er
bortfaldet som overflødig. Prokura er med¬
delt: Poul Otto Eigen Møller i forening med
en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 40.756: »Vestsjælld\Y
Handelskompagni A/S« af Slagelse. Undeftsl
november 1972 er selskabets vedtægter jl idret. Aktiekapitalen er udvidet med 405.*£C
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnng
aktiekapital udgør herefter 810.000 kr., fifl
indbetalt, dels kontant, dels på anden msrn
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250, 0 .(
1.000,5.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 42.150: »DANSK Zft
A/S« af Gladsaxe kommune. Under I5.T.2
cember 1972 er selskabets vedtægter ændbn
Selskabet driver tillige virksomhed unpu
navnet »NORDISK BAT A/S (DANSK B8
A/S)«. Selskabets hjemsted er Københaprl
kommune, c/o advokat C. Tvede-Mollol
Amagertorv 24, K. Svend Erik Madsen,I tr
der Bendix Madsen er udtrådt af, og advapv
Carsten Tvede-Møller, Emiliekildevej T [
Klampenborg, advokatfuldmægtig Oluf CD
stian Engell, Hostrups Have 16, Københærl
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.033: »AKTIEShZ
SKABET H. BJELLEKJÆR MADSENXV
Københavns kommune. Under 28. juli og gc
september 1972 er selskabets vedtægter æ i
dret. Svend Ove Bech, Bjarne Kurland H
lund, Ib Benny Hemmingsen er udtrådt afliE
fuldmægtig Børge Anton Peder Lund, ModN
vangen 19, Birkerød, er indtrådt i bestyivJ
sen.
Register-nummer 43.058: »Duni /*/S<r|»?
Frederiksberg kommune. Semmy Waæfi
Cunild er udtrådt af, og medlem af direkte
nen Ove Bang, Ingeborgvej 37 A, Hellerfra
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegiga
herefter af Ove Bang, Svend Aage Andrealfis
eller Erik Sandager to i forening eller hrl
for sig i forening med enten Erik Emil Anrtin
gren eller Simon Torben Felix Bonnier, v
afhændelse og pantsætning af fast ejend'bn
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.230: »Bie & Bernt\w
A/S« af Rødovre kommune. Under 30. i
vember 1972 er selskabets vedtægter ændibr
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapiqi
len udvidet med 300.000 kr. A-aktier li:
700.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekæ>l
tal udgør herefter 2.000.000 kr., hvaov
600.000 kr. er A-aktier og 1.400.000 kr. erri3
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, db ,
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 43.557: »A/S Finn Ro.#.o'
lind« af Hadsund kommune. Under 20. mærr
og 12. september 1972 er selskabets vedtastt
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bmjndret. Bestemmelserne om indskrænk-
i i::r i aktiernes omsættelighed er ændret,
Ibaedtægternes § 3. Selskabet tegnes, der-
'V ir ved afhændelse og pantsætning af fast
nollom, af den samlede bestyrelse. Medlem
/te;;styrelsen og direktionen Finn Gunner
lilnnlind er afgået ved døden. Reg. revisor
T Thulstrup, Mosely, Hadsund, er ind-
i i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Rosenlind er indtrådt i direktionen.
Mo"okura er meddelt: Ove Holst,
teiggister-nummer 43.656: »Danvend Auto-
k A/S« af Ringsted kommune. Under 26.
M 1973 er skifteretten i Ringsted anmo-
; mm at oplose selskabet i medfør af aktie-
?dabslovens§ 62, jfr. § 59.
teiagister-nummer 43.972: »A/S af 31/5
Ib af Københavns kommune. Under 26.
?l . 1971 og 1. december 1972 er selskabets
iJ§ijgter ændret. Selskabets hjemsted er
xBiiaxe kommune, Laurentsvej 42, Bag-
\ .li. Aktiekapitalen er udvidet med 1.000
>lK--aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
isJter 11.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
"
og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
iblldt indbetalt. Aktierne lyder på navn.
imrne er ikke omsætningspapirer. Der
i i:;r indskrænkninger i aktiernes omsætte-
[ ,11, jfr. vedtægternes § 4. B-aktierne er
ib«elige efter reglerne i vedtægternes § 4.
adabet tegnes af to medlemmer af besty-
i it i forening eller af et medlem af besty-
i ii i forening med en direktør. Bestyrel-
lolformand Mogens Glistrup samt Lene
) o Glistrup, Bent Viggo Anton Markers
btJtrådt af, og fabrikant Just Otto Stefan
ri3;;en, Valby Langgade 11, landsretssagfø-
zrrnst Polack, Amagertorv 7, landsretssag-
A Axel Jørgen Richard Møller, H. C.
32irsens Boulevard 40, alle af København,
niltrådt i bestyrelsen. Mogens Glistrup er
)u udtrådt af, og Søren Just Justesen, Sol-
bS Park, blok 14 nr. 15, Holte, er indtrådt i
loi ionen.
l^igister-nummer 45.015: »Ellibeer A/S i
Mvtion« af Frederiksberg kommune. På
illalforsamling den 23. maj 1972 er det
laget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
åiJtrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets-
iser Harald Peter Svane Qvist, Frede-
igirggade 25, Kobenhavn. Likvidationen
alJttet i henhold til aktieselskabslovens §
noorefter selskabet er hævet.
Jaiister-nummer 45.744: »E. LIND & Co.,
vsFinna a/s« af Gundso kommune. Under
23. august 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 1.000.0(X) kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Bestemmelserne om indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 3. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene.
Register-nummer 45.800: »HANCOCK
BRYGGERIERNE A/S« af Skive kommune.
Under 16. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 46.119: »Triplestar A/S«
af Tårnby kommune. Under 31. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune, Vimmel¬
skaftet 42, K. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgor
herefter 20.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 46.396: »A/S Slotsaa ni-
vestering« af Rødovre kommune. Ekspedient
Steen Ole Slotsaa, Nyholms Allé 4 D, Rød¬
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.027: »STJERN E
EINANS A/S« af Frederiksberg kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000
kr. Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er
herefter fuldt indbetalt. Under 1. september
1972 er selskabets vedtægter ændret. Med¬
lem af bestyrelsen Hans Gustav Brix er ind¬
trådt i direktionen.
Register-nummer 47.707: »CPU HO A/S« af
Københavns kommune. Under 14. marts
1972 og 18. januar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Handels- og
financieringsselskabet AUTODISCO A/S«.
Selskabets hjemsted er Odense kommune,
Tietgens Allé 36, Odense. Selskabets formål
er at drive handel, fabrikation, håndværk,
serviceydelser, udlejning, finansiering m.v.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Horsten
er udtrådt af, og fru Ingeborg Margrethe Jen¬
sen, Tietgens Allé 36, direktør Ebbe Holm
Jensen, Chr. IX's Vej 1 A, begge af Odense,
fru Lis Holm Hansen, Abels Allé 46, Fruens
Boge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.790: »Repubto A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Be-
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stemmelserne om indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Medlem af bestyrelsen Kjeld Nielsen
Molholm er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.972: »SJÆLLANDS-
GRUND A/S« af Kobenhavns kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 1.500
kr. Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er
herefter fuldt indbetalt. Under 1. september
1972 er selskabets vedtægter ændret. Med¬
lemmer af bestyrelsen Niels Bulow, Hans
Gustav Brix er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.052: »A/S GI. Bomholt-
gård Avls- og Forskningscenter for Laboratorie¬
dyr«. af Ry kommune. Under 2. januar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 400.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000,
10.000 og 20.000 kr. Selskabet tegnes af en
direktor alene eller af tre medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Hans Henrik Honnens
de Lichtenberg, Idasminde, Hem, Skander¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er
valgt: Revisionsfirmaet H. E. Kastrup og
Poul Ravn, Handelsbankens Hus, Randers.
Register-nummer 48.558: »CPU 177 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12.
april og 27. september 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Diana¬
lund Industrigård A/S«. Selskabets hjemsted
er Dianalund kommune, Stationsvej 14, Di¬
analund. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Steffen Kjærulff-Schmidt,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og driftsleder Carli Marius Over¬
mark, Hovedgårdsgade 7, maskinarbejder
John Viggo Laurits Albér Christensen, Vi¬
gerslevvej 269 A, begge af København, ekspe¬
ditrice Bente Albér Andersen, Søen 21,
Karlslunde Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.141: »A/S af 19/2
1972« af Kobenhavns kommune. Under 22.
juni 1972 og 30. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Orbi-
trans A/S, transport og spedition«. Selskabets
hjemsted er Århus kommune, Skovgårdsgade
3, Århus. Selskabets formål er at drive spedi¬
tionsforretning, internationel transport-, kla¬
rerings- og kørselsvirksomhed, samt anden
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står
i forbindelse med de nævnte formål. Opdelin¬
gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæjæ?
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Johan Christan
fer Hoppe, Lene Borup Glistrup, Moggo
Glistrup er udtrådt af, og speditør Poul N&H
gaard Sigvartsen, bogholderske Hajkf
Damsgaard Sigvartsen, begge af Tyrrestriia
vej 5, Højbjerg, speditør Poul Sigismurn
Knud Neergaard Sigvartsen, Grundtvigggi
18, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. NæW'JE
Poul Neergaard Sigvartsen er indtrådt i i
rektionen.
Register-nummer 49.250: »Dasico A/s\lKøbenhavns kommune. Under 15. decem!rri:
1972 er selskabets vedtægter ændret. S
skabts hjemsted er Frederikssund kommitjrr
Jernbanegade 15 Frederikssund. Bekendtibi
relse til aktionærerne sker ved anbefsb
brev. Selskabet tegnes af to medlemmenar
bestyrelsen i forening eller af en direktør s k
ne. Johan Christoffer Hoppe, Lene BoiøÉ
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,p£Tommaso Mocenigo Soranzo MisciattelJi
Plantagevej 29, Birkerød, advokat Carl 1 I
gen Clasen, advokat Jens Viuff, beggepg
Østergade 12, Frederikssund, er indtråoii
bestyrelsen. Nævnte Tommaso Mocerm
Soranzo Misciattel 1 i er indtrådt i direktiomo
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Per R i
kjær, Jernbanegade 38, Frederikssund.
Register-nummer 49.443: »Slotsaa Moto\
A/S« af Rødovre kommune. Ekspedient 2 J
en Ole Slotsaa, Nyholms Allé 4 D, Rodorot
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.842: »IW 0-Slagvgv>
A/S« af Slagelse kommune. Under 19. dectoa
ber 1972 er selskabets vedtægter ændbn
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000T0(
indbetalt ved konvertering af gæld. Den t n
nede aktiekapital udgør herefter 200.000100
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anine
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktiernai
1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes aftt
medlemmer af bestyrelsen i forening elleipll
en direktør alene. Ole Hjernø er udtrådtibi
og advokat Jens Terkel Lund-Nielsen, Fræi
riksgade 7, Kobenhavn, er indtrådt i besty^l;
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor AA
Rolf Larsen, Frederiksborggade 50, KøbtJo
havn.
Register-nummer 49.917: »DANETTE .4
af Svendborg kommune. Oscar Buchwalds
udtrådt af, og direktør Jens Peter Frits Jt a
sen, Sonnellino, Thurø, er indtrådt i bestyty)
sen.
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aigigister-nummer 50.095: »Æ 69 A/S« af
rin;:nhavns kommune. Under 20. september
>b j). december 1972 er selskabets vedtægter
J3"et. Selskabets navn er »J. F. Handel og
si^rnsiering Sorø A/S«. Selskabets hjemsted
oicDro kommune, Grandalen 2, Sorø. Se 1-
£le;ts formål er finansiering, fabrikation,
tbel, export, import, samt anden efter be¬
llisens skon i forbindelse hermed stående
moomhed. Peter Strobech, Lene Borup
}uirup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og
i^ussistent Jette Else Fredsø, Grandalen 2,
"ioor Helge Gjessing Hansen, Sostrædet
§3oegge af Soro, Artur Leonhard August
t02sø, Torvet 8, Farsø, er indtrådt i besty-
I ,nn. Nævnte Jette Else Fredsø er indtrådt i
oij;;tionen.
^ig::gister-nummer 50.286: »Aktieselskabet aj
Xwril 1972« af Birkerød kommune. Under
dalfebruar 1973 er selskabets vedtægter
.)3"et. Selskabet tegnes af to medlemmer af
taiyrelsen i forening eller af en direktør ale-
oMogens Møller Ingvordsen er udtrådt af
br'relsen. Til revisor er valgt: Revisionsak-
;>l2'lskabet Vilh. Colding-Chr. Andersen,
Juautoriserede revisorer, Østergade 16,
iin:;nhavn.
^i§::gister-nummer 50.426: »PQX 125 A/S«
n^yngby-Tårbæk kommune. Under 18.
isdb'er 1972 er selskabets vedtægter ændret.
dii:;abets navn er »FREDERIKSBORG
3TTORING AKTIESELSKAB«. Selska-
3|rl hjemsted er Hillerød kommune, Åsvin-
,V, Hillerod. Ole Stolberg Jensen, Lene
> q.p Glistrup, Mogens Glistrup, er udtrådt
b g direktor Arthur Peter Oscar Jensen, fru
>1 ii Jensen, begge af Åsvinget 7, fru Janne-
lySylvestersen, Fredskovhellet 62, alle af
»Olrod, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
luur Peter Oscar Jensen er indtrådt i di-
noonen.
'i§:gister-nummer 50.530: »Æ 172 A/S« af
vdby-Tårbæk kommune. Under 28. no-
laoer 1972 er selskabets vedtægter ændret,
dii.abets navn er »Peter Fink A/S«. Selska-
ajrlhjemsted er Helsinge kommune, Paradis
IA Allé 16, Ramlose. Selskabets formål er
sviive handel og fabrikation, herunder op-
ase og salg af fast ejendom, samt anden
>d bestyrelsens skon i forbindelse hermed
abide virksomhed. Mogens Glistrup, Lene
qp Glistrup, Bent Viggo Anton Markers
ilfcltrådt af, og bygmester Peter Fink, fru
ane Kristine Fink, begge af Paradis Side
)I 16, Ramløse, Helsinge, advokat Sven
Johansen, Fyrrevej 12, Helsinge, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Peter Fink er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 10.889: »A/S Carl Nor¬
strand« af Kobenhavn. Under 7. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med
enten et andet medlem af bestyrelsen eller
med en direktør. Medlem af bestyrelsen Finn
Adolf Carl Norstrand er valgt til bestyrelsens
formand. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et P. J. Aarup, Amaliegade 22, Kobenhavn.
Register-nummer 13.267: »Iversen & Lar¬
sen A/S« f Kobenhavn. Under 30. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Johansen,
Meldahlsgade 3, Kobenhavn.
Register-nummer 18.392: »Herning Papir¬
forretning A/S« af Herning. Under 10. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Jens
Pedersen & Co. Revisions-Aktieselskab,
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 23.584: »Harald Michel¬
sen & Co. A/S« af Kobenhavn. Under 1. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af en direktor alene eller af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Tage George Hamilton Therkild¬
sen, Østergade 26, Kobenhavn.
Register-nummer 28.174: »Carl E. Hinge
A/S« af Århus. Under 26. februar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Den Karl Ejnar
Jensen Hinge meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig. Selskabets revi¬
sor: Revisionsfirmaet Sejer-Petersen, Åboule¬
varden 70, Århus C.
Register-nummer 30.992: »DANSK TEX-
T1L REVISION A/S« af Vinding kommune.
Under 21. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af tre andre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktor alene. Selskabets revisor: Revisor
Reiner Ludvigsen, GI. Landevej 5, Mølholm,
Vejle.
Register-nummer 31.048: »A/S SAMEX
IScandinavian Associated Manufacturers and
Exporters Ltd.}« af København. Under 2.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
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Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med enten et andet medlem af be¬
styrelsen elieren direktør. Selskabets revisor:
CENTRALANSTALTEN FOR REVISION,
Landemærket 25, Kobenhavn.
Register-nummer 38.156: »A/S af 26. okto¬
ber 1966« af Kobenhavns kommune. Under
15. januar 1973 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Kaj Theill Andersen, Ny¬
ropsgade 43, Kobenhavn.
Register-nummer 39.248: »Aktieselskabet
Det Østasiatiske Kompagni's Data Central« af
Kobenhavn. Under 5. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to andre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor eller af to direktorer i forening eller
af den adm. direktor alene. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Hermod Vesth-Hansen,
Virumvej 82, Virum.
Register-nummer 4LUI2: »IC! Danmark
A/S« af Kobenhavn. Under 23. februar 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Price Waterhouse & Co., Nr. Fari¬
magsgade 64, Kobenhavn.
Register-nummer 42.675: »SESAM-folded-
øre A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Un¬
der 8. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Poul Sorensen, Furesøvej
58, Virum.
Register-nummer 45.511: »AKTIVBAN¬
KEN A/S« af Vejle kommune. Under 15. fe¬
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret og
under 15. marts 1973 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Selskabet tegnes
af to direktorer i forening eller af den samle¬
de bestyrelse. De i henhold til tidligere teg-
ningsregel anmeldte prokurister tegner frem¬
tidig selskabet pr. prokura to i forening eller,
herunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom, hver for sig i forening med en
direktør. Selskabets revisorer: Handelsskole¬
forstander, cand. oecon. Niels Jørgensen
Grøndal, Vinbjergvej 15, Bredballe, Vejie og
Revisionskontoret i Aarhus Aktieselskab,
Clemenstorv 8, Århus C.
Register-nummer 50.102: »Investeringsaktie¬
selskabet CON VAR« af Kobenhavns kom¬
mune. Under 26. februar 1973 er selskabs
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en ns
rektør alene eller af den samlede bestyresv
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kn>l
Andersen, Stoltenbergsgade 9, Københavnn /
Under 27. marts 1973 er følgende ændriryd
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4664: »United Shoe a ^
chinerv Company Aktieselskab« af Hem
Kobenhavns amts nordre birk. Erik Vilh«rll
Balslev er udtrådt af, og medlem af bestyk
sen Thor Christian Asmussen, er indtråtåi
direktionen.
Register-nummer 4707: »Skandinav
Motor Compagni, Aktieselskab« af Kobdo
havn. Axel Semler er fratrådt som besty:yJ<
sens formand. Christian Mourier er fratrjjf
som bestyrelsens næstformand og valgtJ§l
dennes formand. Medlem af bestyrelsen B r
Nielsen er valgt til bestyrelsens næstformand
Register-nummer 9659: »A/S Hans I
sensgaard« af København.Forretningsfører^"
prokurist i selskabet Vilhelm Werchmei»i3i
er afgået ved døden. Advokat Frederik CD
stian Dreyer, Lille Strandvej 26, Hellerupnu
tiltrådt som forretningsfører og der er mm
delt ham eneprokura.
Register-nummer 11.298: »Ejendoms Am^h
selskabet Englandshus i likvidation« af Kobdo
havn. Efter proklama i Statstidende fonol
maj, 9. juni og 11. juli 1972 er 1 ikvidatioioi
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.032: »MUTImF
HOLDING A/S« af Københavns kommMirf
Medlem af bestyrelsen Frits Ove Maøi,I
Bjerregaard er afgået ved døden. Prokuiu>l
Ove Rivø Jensen, Bernstorffsvej 72, HeiaF
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.326: »A/S L. DæsS
feldt« af Odense. Under 15. december I97JV
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapital
er udvidet med 3.000.000 kr. ved udstedob
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udjbL
herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt, eb
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 14.287: »Aktieselskab$
Grundejernes Boligtilsyn« af Frederiksbæd
Under 7. februar 1973 er selskabets vedtæJt
ter ændret. Selskabet tegnes af den samleln
bestyrelse eller af direktøren alene. Medlilb
af bestyrelsen og direktionen Marius Hai,:
mer er afgået ved doden. Advokat Villy MM
ler, Tårbækdalsvej 3 D, Klampenborg, er in 11
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d i i bestyrelsen og direktionen. Til revisor
Jgl.ilgt: Statsaut. revisor Kaj Theill Ander-
T/Wyropsgade 43, Kobenhavn.
!-Magister-nummer 14.383: »Aktieselskabet
& W Benzon« af Kobenhavn. Under 5. de¬
ller 1972 er selskabets vedtægter ændret.
tziggister-nummer 15.898: »Aktieselskabet
W. r Maskinfabrik« af Skals. Under 25. au-
§o og 28. november 1972 er selskabets
)§aegter ændret. De hidtidige aktier benæv-
lii-A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
0000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti-
na'ien tegnede aktiekapital udgor herefter
0000 kr., hvoraf 60.000 kr. er A-aktier og
00)00 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
)ni indbetalt, dels i værdier, dels på anden
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
'0.11.000, 2.000 og 5.000 kr. Efter 3 måne-
lonnoteringstid giver hvert A-aktiebelob på
.i>lkr. 1 stemme, hvert A-aktiebelob på
i>l
. kr. 2 stemmer, hvert A-aktiebeløb på
kr. 3 stemmer, hvert A-aktiebelob på
i>l kr. 4 stemmer, og hvert A-aktiebelob på
i'A kr. 5 stemmer og over 5.000 kr. A-aktier
3§iigere 1 stemme for hvert 1.000 kr. B-ak-
§ ;; giver ikke stemmeret. B-aktierne har
ol I forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 44.
rnaem af bestyrelsen Evald Norgaard Jen¬
ni 7 indtrådt i direktionen,
l^ijgister-nummer 18.567: »Hans L. Larsen,
, g Jernstøberi A/S« af Nyborg kommune.
1 ir 10. december 1972 er selskabets ved-
ir ændret. Aktiekapitalen er udvidet
)08800.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
31 tegnede aktiekapital udgor herefter
100(000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
ij é å anden måde.
^isgister-nummer 18.653: »A/S M. S. Win-
1b af Frederiksberg kommune. Under 7.
imr 1973 er selskabets vedtægter ændret,
jdtabet tegnes af den samlede bestyrelse
) laf direktøren alene. Medlem af bestyrel-
b g direktionen Marius Hammer er afgået
Dofløden. Advokat Villy Moller, Tårbæk-
(Sj 3 D, Klampenborg, er indtrådt i be-
i32sen og direktionen. Til revisor er valgt:
Jujiut. revisor Kaj Theill Andersen, Ny-
ibsade 43, København.
^igister-nummer 19.004: »Philex Cont-
rtSLtd. a/s« af Frederiksberg. Under 7. fe-
M 1973 er selskabets vedtægter ændret,
jdabet tegnes af den samlede bestyrelse
lijaf en direktør alene. Bestyrelsens for-
) og medlem af direktionen Marius
Hammer er afgået \ed doden. Advokat Villy
Moller, Tårbækdalsvej 3 D, Klampenborg, er
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. Til revi¬
sor er valgt: Statsaut. revisor Kaj Theill An¬
dersen, Nyropsgade 43, Kobenhavn.
Register-nummer 22.551: »L. E. Lindberg
A/S« af Herstedernes kommune. Medlem af
bestyrelsen Ingeborg Caroline Lindberg er
afgået ved doden. Fru Tove Gerda Irene
Knudsen, Herstedvestervej 16, Albertslund,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.898: »A/S Balke &
Wedel-Jorgensen« af Kobenhavn. Keld Derni
Nygaard er udtrådt af, og landsretssagfører
Johan la Cour Valentin, Dronninggårds Allé
91, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.672: »Aktieselskabet
Vestjysk Sildeolieindustri« af Esbjerg. Hans
Ole Andersen er udtrådt af, og fiskeskipper
Jens Jacob Mortensen, Hojvangs Parkvej 20,
fiskeskipper Harald Jensen, Carit Etlars Allé
16, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.852: »Ingeniørfirma
Toft-Nielsen & Vallo A/S« af Brøndbyernes
kommune. Michael Antony Edwards er ud¬
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.889: »S. Guldberg
A/S« af Ålborg. Johan Peter Engell er udtrådt
af, og medlem af direktionen Gunnar Niel¬
sen, Stjernevej 22, Ålborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 27.315: »Terma elektro¬
nisk Industri A/S« af Århus. Hans Lottrup
Knudsen er udtrådt af, og lektor, dr. techn.
Jorgen Bach Andersen, Nysøgårdsvej I, Hil¬
lerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.796: »A/S Dalsøgas,
Brabrand« af Brabrand. Under 7. og 16. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af to direktorer i forening. Hen¬
ry Erik Dalgaard Sørensen, Jutta Margot
Sorensen, Georg Vilhelm Lober er udtrådt af,
og direktor Egon Christian Jensen, Siimvej
25, Ry, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Henry Erik Dalgaard Sorensen samt Ejnar
Pedersen er udtrådt af, og nævnte Egon Chri¬
stian Jensen er indtrådt i direktionen. Til re¬
visor er valgt: Revisionsfirmaet Seier-Peter-
sen, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 28.279: »A/S Dalsogas
Finansiering« af Brabrand-Årslev. Under 7.
og 16. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
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bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Henry Erik Dalgaard Sorensen, Jutta
Margot Sorensen, Georg Vilhelm Lober er
udtrådt af, og landsretssagfører Arne Mari¬
nus Therkelsen, Chateau d'Oex, Schweiz, er
indtrådt i bestyrelsen. Henry Erik Dalgaard
Sorensen er tillige udtrådt af, og Egon Chri¬
stian Jensen, Siimvej 25, Ry, er indtrådt i di¬
rektionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir¬
maet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Ar-
hus.
Register-nummer 28.821: »A/S Da/so Ma¬
skinfabrik« af Brabrand-Årslev kommune.
Under 7. og 16. marts 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktorer i forening. Henry Erik Dalgaard
Sørensen, Jutta Margot Sorensen, Georg Vil¬
helm Lober er udtrådt af, og landsretssagfø¬
rer Arne Marinus Therkelsen, Chateau d'Oe-
x, Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen. Henry
Erik Dalgaard Sørensen er tillige udtrådt af
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir¬
maet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, Ar-
hus.
Register-nummer 28.849: »Aller Reklame¬
bureau A/S« af Kobenhavn. Under 10. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af to direktører i
forening. Alfred Blindbæk er udtrådt af be¬
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisions- og
Forvaltnings-Instituttet, Aktieselskab, H. C.
Andersens Boulevard 2, Kobenhavn.
Register-nummer 33.507: »INDUSTRI-
EL T B YGGE COMPAGNl-lBYCO A/S i lik¬
vidation« af Hoje-Tåstrup kommune. Den
Henry Christian Porning meddelte prokura
er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.206: »H. J. Simonsen
& Co., International Spedition A/S« af Koben¬
havns kommune. Den på generalforsamlin¬
gen den 15. juni 1972 trufne beslutning om at
nedsætte aktiekapitalen med 100.000 kr., jfr.
registrering af 7. august 1972, er annulleret.
Register-nummer 39.095: »Sv. Vilander A/S
under konkurs« af Lynge Uggeløse kommune.
Under 15. januar 1973 er konkursbehandlin¬
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter selska¬
bet er hævet.
Register-nummer 40.595: »Austria Plast
A/S« af Glostrup kommune. Landsretssagfø¬
rer Rolf Adolf Ricklefs, 1972 Anzere/V'S A.
V., 1 1 app. 405, Schweiz, er indtrådt i bed
reisen.
Register-nummer 40.761: »A/S af K
1968« af Grenå kommune. Anton Pedenal
Kristian Johannes Hoeg Steenfeldt erii;
trådt af, og inspektor Ebbe Udengaard, LI t
vig Holbergs Vej 20, Grenå, EDB-opems
Henning Udengaard, Bogen 14, Svogersis
Roskilde, fru Kirsten Jensen, Ambran'
Stubs Vej 9, Århus, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 40.923: »A k tieselskkA
Vagn Knudsen« af Århus. Christian Henrik
Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.413: »RederiaktiiWj
skabet J. Hoppe's Kul og Bunker« af Sollelk
kommune. Sven Horsten er fratrådt somme
st\reisens formand. Jeanne Hoppe er udubi
af, og formand Simon Ove Christian 0®(
Spies, Rungsted Strandvej 149, Runggn
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen og valggl)
dennes formand. Jeanne Hoppe er tilligesg
trådt af, og nævnte Simon Ove Chriæn
Q g i 1 v i e Spies er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 42.643: »A/S BrædMb
Beton« af Silkeborg kommune. Direk>b
cand. oecon. Niels Bach, Mylund, Gæn=ij
vej, Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelses^!
Register-nummer 43.373: »Britco & W
Import A/S« af Kobenhavns kommune. H,H
Vejlsgaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 44.198: »CALUNDA.^b.
JANSEN Ingeniørfirma & Maskinfabrik Ai* i
af Århus kommune. Under 21. noverrrrj
1972 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 44.220: »Otto Ohl Sp<\l
tion A/S« af Bov kommune. Den Wens
Walter Seniger meddelte prokura er ænon:
derhen, at han fremtidig tegner alene. B
prokura er meddelt: Otto Friedrich G©L
Ohl.
Register-nummer 44.921: »Vedbæk Baitå
erfirma A/S« af Solierod kommune. S'2
Agner Petersen er udtrådt af, og advcDv
Lars Erik Knudsen, Set. Annæ Plads I gi
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.358: »G. Hemmink\<\
Sko A/S« af Vordingborg kommune. 0
Olsen er udtrådt af, og overassistent Jørrio
Olsen, Grævlingestien 9, Nyråd, er indtråin
bestyrelsen.
Register-nummer 47.244: »EACO-r£
KLAME A/S« af Kobenhavns kommum
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limtiming Visholm Madsen er udtrådt af be¬
llisen og direktionen.
gister-nummer 48.344: »Malerfirmaet
Bergh A/S« af Kobenhavns kommune.
- i::r 26. januar 1973 er selskabets vedtæg-
3n3endret. Selskabets formål er at drive
lævværk, handel og industri af enhver art.
>loirokura er meddelt: Ole Bergh og Per
.rh.
2i§gister-nummer 48.408: »Disjina A/S« af
"jui rup-Målov kommune. Medlem af besty-
>1 m Jorgen Erling Christensen er indtrådt i
oil tionen.
t^ijjgister-nummer 49.293: »Padborg Bvgge-
!\\o ohgniatenaler A/S« af Bov kommune,
riA Andersen er udtrådt af, og kontorassi-
;>I Kaja Helen Andersen, Buen 30, Kruså,
hltitrådt i bestyrelsen. Jorn Andersen er til-
Jbuudtrådt af direktionen. Eneprokura er
Jbllelt: Karen Avernak Rytlow og Hans
f\ i :r A ndersen.
(aiggister-nummer 51.030: »A/S REJSE¬
TIDEN KØBENHAVN« af Kobenhavns
lunnune. Under 9. februar 1973 er selska-
Davvedtægter ændret. Bestemmelserne om
æirænkninger i aktiernes omsættelighed
nbidret, jfr. vedtægternes § 6.
teisgister-nummer 51.278: »TEXSANA A/S«
noTørsholm kommune. Agnete Brandi-
,nsen, Elise Margrethe Schjerbeck er ud-
.luaf, og direktor Mads Christen Gad, Ro-
/r-.Hsvej 11, Skodsborg, civilokonom Svend
anting Valentin, Christiansgave 13, Rung-
?'/Xyst, er indtrådt i bestyrelsen,
^isgister-nummer 51.699: »Einn O-Stor-
wv/i A/S« af Næstved kommune. Finn Of-
Irniimbel er udtrådt af, og medlem af besty-
I n Paula Irene Gimbel er indtrådt i di¬
anonen.
tzigister-nummer 35.224: »5Y. Michelsen
vhw/ade A/S« af Kobenhavns kommune.
I ir 2. november 1972 er selskabets ved-
5 ir ændret. Selskabet tegnes af to med-
T3er af bestyrelsen i forening eller af en
TQlør alene. Selskabets revisor: Revisor
Jaet I/S, Finsensvej 15, Kobenhavn.
teigister-nummer 35.687: »Tvede Rationali-
k A/S« af Kobenhavns kommune. Under
unnuar 1973 er selskabets vedtægter æn-
a2Selskabet tegnes af to medlemmer af
'b_elsen i forening eller af en direktor ale-
alaelskabets revisor: Revisionsfirmaet V.
T-;-Thomsen A/S, statsautoriserede revi¬
ol Palægade 4, Kobenhavn.
Register-nummer 35.976: »Revisionskonto¬
ret A S af 1. december 1964« af Brondbyernes
kommune. Under 14. marts 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor eller af to direktorer i forening. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet Carl H.
Andersen, Norsvej 1, Kobenhavn.
Register-nummer 37.251: »Daniel Bruhn,
Haderslev, A/S« af Haderslev kommune.
Under 1 1. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direktor
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Eeo Hansen og Pal¬
le Videbæk, statsautoriserede revisorer, Nør¬
regade 37, Haderslev.
Register-nummer 37.600: »B RØD REN E
TYGESEN A/S, TØNDER« af Tonder kom¬
mune. Under 15. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et C. Jespersen, statsautoriserede revisorer.
Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 38.283: »Dansk Olie-
Måler Service Taulov A/S« af Taulov kommu¬
ne. Under 14. marts 1973 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med en direktor eller
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty¬
relsen Hans Clausager Madsen er valgt til
bestyrelsens formand. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Povl Andkær, Frederiksga¬
de 7, Kobenhavn.
Register-nummer 40.053: »Aktieselskabet
Moclaire« af Odense kommune. Under 21.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet L.
Larsen A/S, Borstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 41.624: »Telemecanique
Electrique A/S« af Herlev kommune. Under 2.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med enten et andet medlem af be¬
styrelsen eller en direktor. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Carl Christian Hennings,
Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer . 42.777: »AP RONET
A/S« af Randers kommune. Under 12. marts
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1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Revisionsfirmaet J. C. Norgaard, Kir¬
kegade 2, Randers.
Register-nummer 42.785: »Koge Metalvare-
fabrik A S« af Koge kommune. Under 20. ja¬
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktor alene. Medlem af
bestyrelsen Erik Tengel Terp er valgt til be¬
styrelsens formand. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Svend Aage Svendsen, Torvet 9,
Koge.
Register-nummer 43.013: »Inter-Dyna A/S«
af Århus kommune. Under 29. januar 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Leo Arlund Jensen, Åboulevarden 70,
Århus.
Register-nummer 43.868: »ERVACO A/S«
af Kobenhavns kommune. Under 31. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
Erik Nielsen & Theill Andersen, statsautori¬
serede revisorer, Nyropsgade 43, Kobenhavn.
Register-nummer 44.070: »Flymo A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 13. de¬
cember 1972 og 6. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktor. Selskabets revisor: Revisionschef
Karl Olov Anell, S:t Karlistrasse 2, Luzern,
Schweiz og statsaut. revisor Povl Oskar And¬
kær, Frederiksgade 7, Kobenhavn.
Register-nummer 44.429: »Autokompagniet,
Slagelse A/S« af Slagelse kommune. Under
23. februar 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktor. Sel¬
skabets revisor: statsaut. revisor Axel Rolf
Larsen, Frederiksborggade 50, Kobenhavn.
Register-nummer 47.643: »Jensen Frokjær
A/S, Esbjerg« af Esbjerg kommune. Under 4.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor i i i
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 49.376: »Revisionsfirma
L. Larsen A/S, statsautoriserede revisorers"
Odense kommune. Under 27. januar 1971V9
selskabets vedtægter ændret. Selskabet ri:
nes af bestyrelsens formand alene eller ais '
direktor alene. Selskabets revisor: StatS£J£
revisor Arne Marius Stentebjerg, Gronins
gen 24, Esbjerg.
Register-nummer 50.352: »E. Svendsen t\c
tomobiler A/S« af Kobenhavns kommurn
Under 18. december 1972 er selskabets w z
tægter ændret. Selskabet tegnes af to rrrn
lemmer af bestyrelsen i forening eller afljj
direktor alene. Selskabets revisor: StatsizJi
revisor Gustav Egon Hansen, Nordens Pli
10. Kobenhavn.
Under 28. marts 1973 er følgende ændrin\v
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 12.682: »A/SNiro Atoo\"'
zer« af Gladsaxe kommune. Under 5. msm
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ak>l/
kapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. »
udstedelse af friaktier. Den tegnede ak>h
kapital udgør herefter 15.000.000 kr., ffl
indbetalt, dels kontant, dels på anden msm
Register-nummer 13.165: »Ejendoms-Al&U
selskabet »Strandholmhus«« af Helsingor. | .i
der 13. oktober 1972 er selskabets vedtæga;
ændret. Selskabets navn er »H. C. CLAUS'J
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed b:
der navnene »H. C. CLAUSEN's SKOT©
FABRIKER A/S (H. C. CLAUSEN A|A
og -H. C. CLAUSEN's TRÆSKOFABH8
A/S (H. C. CLAUSEN A/S)«. Selskab
formål er at drive handel og industri. AkÅA
kapitalen er udvidet med 185.000 kr.
udstedelse af friaktier. Den tegnede aloln
kapital udgor herefter 250.000 kr., fn
indbetalt, dels kontant, dels på anden msm
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på l.OOWX
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gig
1 stemme. Selskabet tegnes af to medlemirn
af bestyrelsen i forening eller af direktøøJ/
alene, ved afhændelse og pantsætning af Ib
ejendom af den samlede bestyrelse. JaiBl.
Preben Christian Larsen, Ved Skelbækkei3>l
Hillerød, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 14.026: »H. C. CLaå
SEN's SKOTØJSFABRIKER A/S« af Købdo
havn. Under 13. oktober 1972 er selskabs
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A«
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>JHLSKABETAF 10. FEBRUAR 1936«.
adnbets bifirma »H. C. CLAUSEN'S
»>icSKOEABRIK A/S (H. C. CLAUSENs
IGTØJSFABRIKER A/S)« (reg. nr. 17.333)
bmtet af registeret. James Preben Chri-
isJLarsen er udtrådt af, og medlem af be¬
nsoen Borge Moltke-Leth er indtrådt i
noiionen som adm. direktør.
>J?i ;ister-nunimer 17.333: »H. C. CLAU-
lT TRÆSKOFABRIK A/S (H. C. CLAU-
Z SKOTØJSFABRIKER A/S)", i hen-
li:til ændring af vedtægterne for »H. C.
32USEN's SKOTØJSFABRIKER A/S«
.mr. 14.026) er nærværende bifirma slet-
§3"egisteret.
ister-nummer 18.147: »Irma Fabrikerne
If Kobenhavn. Under 12. januar 1973 er
iacbets vedtægter ændret. Selskabet teg-
nJ tre medlemmer af bestyrelsen i fore-
oll Iler af to medlemmer af bestyrelsen i
grng med en direktør eller af to direktø-
aiorening. Aage Madsen er udtrådt af, og
?ns Ib Andersen, Niels Pedersens Vej 5,
t2 Strand, Jens Sørensen Fisker, Fyrre-
£ nn 4, Birkerød, er indtrådt i direktionen.
[liAage Madsen og Børge Olaf Olsen
3)1:1te prokura er tilbagekaldt.
jJ^iister-nummer 23.632: »SIGMA COA-
\ A/S" af Torslunde-Ishøj kommune,
ignnge Bårenholdt Muus og Tove Marie
m i meddelte prokura er tilbagekaldt.
\U.\ ister-nummer 24.882: »A/S Dansk
vbistaal Industri« af Brøndbyernes kom-
U Under 28. december 1972 er selska-
Davedtægter ændret. Aktiekapitalen er
i )::t med 150.000 kr. ved udstedelse af fri-
Q Den tegnede aktiekapital udgør heref-
X).0.000 kr., fuldt indbetalt, dels i forskelli-
ibirdier, dels på anden måde. Aktiekapi-
"I i:r fordelt i aktier på 100, 250, 500, 1.000
I 000 kr.
iJ^iister-nummer 25.727: »Kreatina A/S« af
srlihavns kommune. Niels Jakob Johan-
5§£agge, Henry Jacobsen, Hans Kristian
jfcdt er udtrådt af, og gårdejer Soren Jen-
I .11. Hasseris, Ålborg, gårdejer Poul Har-
nAndreassen, Alslev, Karise, husmand
ntiian Sørensen, Tirslund, Holsted St.,
bnnd Hans Frederik Kristian Johansen,
DTHrd, Østerhede, Hemmet, er indtrådt i
^leelsen.
J^iister-nummer 25.838: »Aktieselskabet
3af Kobenhavn. Under 12. januar 1973
isskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktor eller af to di'rektorer
i forening. Aage Madsen er udtrådt af, og
Mogens Ib Andersen, Niels Pedersens Vej 5,
Greve Strand, Jens Sørensen Fisker, Fyrre¬
bakken 4, Birkerød, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.903: »NORDISK IN¬
VESTERING A/S« af Kobenhavn. Medlem
af bestyrelsen Frits Ove Martin Bjerregaard
er afgået ved doden. Niels Oluf Hermann
Fritz baron Rosenkrantz, Liselund Avlsgård,
Borre, Mon, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.1 13: »Substrat A/S« af
Herlev k ommune. Kenneth Charley Gaarslev
er udtrådt af, og Peer Neumann Fabiansen,
Vesterlundsvej 6, Herlev, er indtrådt i direkti¬
onen.
Register-nummer 28.438: »Dansk Træhæle-
Jabrik A/S i likvidation« af Næstved. Efter
proklama i Statstidende for 16. april, 16. maj
og 16. juni 1970 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.728: »Irma Vin A/S« af
København. Under 12. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med en direktor eller af to direktører i fore¬
ning. Aage Madsen er udtrådt af, og Mogens
Ib Andersen, Niels Pedersens Vej 5, Greve
Strand, Jens Sørensen Fisker, Fyrrebakken 4,
Birkerod, er indtrådt i direktionen. Den
Aage Madsen og Borge Olaf Olsen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.285: »NORD FILET
A/S« af Nexø. Under 5. januar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 550.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 1.100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 30.404: »A/S Horsens
Cylinderservice i likvidation« af Horsens. Un¬
der 22. januar 1973 er selskabet opløst i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter
behandling af skifteretten i Horsens.
Register-nummer 31.741: »Nordisk Bogpro¬
duktion A/S« af Haslev kommune. Under 5.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 3.050.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for-
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delt i aktier på 200, 1.000 og 100.000 kr. Per
Honoré, Peder Larsens Vænge 7, Værløse, er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 31.952: »A/S Dana-Tem-
po« af Københavns kommune. Under 1. no¬
vember 1972 og 17. januar 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er "Han¬
delsselskabet af 2/10 1961 A/S«. Lars Hermod
Skræntskov Larsen Lannung, Erik Steglich-
Petersen, Paul Ragnar Paurell er udtrådt af,
og direktør Ture Oskar Henning Axell An¬
dersson, Overåsgatan 8, Goteborg, Sverige,
direktør Ove Hans Peter Jeppesen, Lundtof¬
tevej 291 B, direktør Lauritz Kjellerup Bog-
gild Schou, Kulsviervej 53, begge af Lyngby,
er indtrådt i bestyrelsen. Paul Ragnar Paurell
er tillige udtrådt af, og nævnte Lauritz Kjel¬
lerup Boggild Schou er indtrådt i direktionen.
Den Paul Ragnar Paurell meddelte enepro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.363: »Aktieselskabet of
31. marts 1964, Grenaa« af Grenå kommune.
Medlem af bestyrelsen Harry Toftgaard Jen¬
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 35.428: »Tempo-Cafete¬
rier A/S« af Københavns kommune. Under 1.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Aktieselskabet af
4/5 1964«. Selskabets formål er at drive cafe¬
terier i de af Handelsselskabet af 2/10 1961
A/S i Danmark etablerede varehuse. Lars
Hermod Skræntskov Larsen Lannung,
Erik Steglich-Petersen, Paul Ragnar Paurell
er udtrådt af, og direktør Lauritz Kjellerup
Boggild Schou, Kulsviervej 53, direktør Ove
Hans Peter Jeppesen, Lundtoftevej 291 B,
begge af Lyngby, direktør Christian Lauritz
Rée Schou, Skodsborg Strandvej 43, Klam¬
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Lauritz Kjellerup Boggild Schou er indtrådt i
direktionen.
Register-nummer 36.026: »S.K.O. Holding
A/S« af Københavns kommune. Under 5.
december 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.026.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgor herefter 6.052.000
kr., fuldt indbetlat, dets i værdier, dels på
anden måde. Medlem af bestyrelsen Vibeke
Kaastrup-Olsen fører navnet Vibeke Kaa-
strup Schultz.
Register-nummer 36.027: »H. C. PETER¬
SEN & CO.s EETE. A/S« af Grindsted kom¬
mune. Erik Frederik Laurentzius er udtrådt
af direktionen.
Register-nummer 36.043: »H. A. NorlvkkA
Sonner A/S« af Thyregod kommune. Unn J
27. december 1972 er selskabets vedtæ^æ
ændret. Aktiekapitalen er udvidet m
1.600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. D
tegnede aktiekapital udgor herefter 2.000i0C
kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, delsida
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i at;
er på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 36.345: »Verner Jorpo
sen A/S« af Kobenhavns kommune. Undenst
januar 1973 er selskabets vedtægter ænd>n
Selskabet tegnes af direktøren alene elleall
den samlede bestyrelse. Til revisor er vsv
Statsaut. revisor Helge Andersen, Torvegp
50, København.
Register-nummer 36.534: »IRMA 0#\"
TER1A A/S« af København. Under 12. jami;
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel;b
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsals
forening eller af to medlemmer af bestyrebi
i forening med en direktør eller af to direbi
rer i forening. Aage Madsen er udtrådt afis
Mogens Ib Andersen, Niels Pedersens V©V
Greve Strand, Jens Sørensen Fisker, FwT
bakken 4, Birkerød, er indtrådt i direktioioi
Den Aage Madsen og Borge Olaf Olsen nn r
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.721: »R. G. C. A/Sl
Kobenhavns kommune. Under 31. oktoJ>l
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selib
bet driver tillige virksomhed under navm/
»A/S Dana-Tempo (R. G. C. A/S)« og ""TF
po-Cafeterier A/S (R. G. C A/S)«. Paul B I
nar Paurell er udtrådt af, og advokat . i
Hansen, Rådhustorvet 4, Randers, er : r
trådt i bestyrelsen. Paul Ragnar Paurell eis I
lige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 37.350: »li. C. Cla^X
A/S« af København. Under 13. oktober I t
er selskabets vedtægter ændret. Selskab
navn er »AKTIESELSKABET AF 15. Jll
1931«. James Preben Christian Larsen em
trådt af, og medlem af bestyrelsen B((8
Moltke-Leth er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.022: »Aktieselslchx
TR1EL« af Rodovre kommune. John TT
Jensen, Ester Johanne Nielsen er udtrådb£
og kontorassistent Ingerlise Sørensen, T7
vej 247, Rødovre, kontorassistent Eva Frn7!
Alstrup Strand, Norre Alslev, er indtr&U
bestyrelsen.
Register-nummer 38.778: »A/S Dansks&t
tal- & Armaturindustri« af Fjordager komrio
ne. Under 11. december 1972 er selskab
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3J§:;gter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
00c500.000 kr., ved udstedelse af friaktier.
pJ tegnede aktiekapital udgør herefter
)00000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
åoå anden måde. Aktiekapitalen er for-
•Jls aktier på 250, 1.000, 2.500 og 10.000 kr.
H Hansen, Søparken 112, Hjallese, er
Jbjidt i bestyrelsen.
Jdj'ister-nummer 39.594: »Øernes Hon-
handling A/S« af Stenstrup kommune.
O Carl Marboe er udtrådt af, og biavler
!3n.nes Marinus Pedersen Kristiansen,
3>l::kervej 5, Lundby, er indtrådt i bestyrel-
t?i«ister-nummer 39.729: »EKSPERTO
taaf Roskilde kommune. Under 16. no-
iaer 1972 er selskabets vedtægter ændret.
|ii>lkapitalen er udvidet med 60.000 kr.
[31 tegnede aktiekapital udgør herefter
)0Q000 kr., fuldt indbetalt,
tziwister-nummer 40.182: »A/S Egernsund
Cementfabrik« af Broager kommune.
£ ir 25. august 1972 er selskabets vedtæg-
ibndret.
teigister-nummer 41.176: »Slagelse og Soro
nvurslagterier A/S« af Slagelse kommune.
jjLJakob Johannes Bagge, Richard Ander-
i3Henry Jacobsen, Hans Kristian Schmidt
åiltrådt af, og gårdejer Søren Jensen, GI.
^ii;ris, Ålborg, gårdejer Poul . Harberg
2£tjassen, Alslev, Karise, husmand Chri-
o2 Sørensen, Tirslund, Holsted St., hus-
H Hans Frederik Kristian Johansen, Dal-
5 J Østerhede, Hemmet,er indtrådt i be-
T3?sen.
laijgister-ncimmer 41.491: »Aktieselskabet af
1969« af Næstved kommune. Kell Brei-
oQDegel er udtrådt af, og fru Grethe Sol-
>J Lovgren Jensen, Fuglevænget 7, fru
iUElisa Knudsen, Rugvænget 26, begge af
)3wed, er indtrådt i bestyrelsen.
?iH>ister-nummer 43.117: »Biblioteksbog-
\^\len A/S« af Københavns kommune,
ir 18. december 1972 er selskabets ved-
ir ændret. Den hidtidige aktiekapital,
J O kr., er opdelt i 5.C)00 kr. A-aktier og
>1 O kr. B-aktier. B-aktierne har ret til for-
Ibudbytte, jfr. vedtægternes § 3. Hvert A-
boeløb på 500 kr. giver 10 stemmer.
9 1 B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
s-A-aktierne er indløselige efter reglerne i
tgsgternes § 3.
'iggister-nummer 43.188: »Jydsk Bygge¬
tegning A/S« af Ålborg kommune. Under
axember 1972 og 27. januar 1973 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 240.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene. Medlem af bestyrelsen Tom Gyl-
lenborg er indtrådt i direktionen. Til revisor
er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Peter Hou¬
gaard, Charlottehøj 19, Ålborg.
Register-nummer 43.244: »P. Høyrup A/S«
af Hoje-Tåstrup kommune. Under 19. de¬
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 700.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene.
Register-nummer 43.988: »Maskinfabriken
ASA-TOR A/S« af Langeskov kommune.
Under 12. december 1972 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 250.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. samt multipla af
1.000 kr. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening med en direk¬
tør. Eneprokura er meddelt: Doris Johannes¬
sen: Til revisor er valgt: Statsaut. revisor
Vagn Beyer, Niels Erlings Allé 21, Odense.
Register-nummer 44.511: »Mannequin-
Skolen A/S« af Københavns kommune. Be¬
styrelsens formand Asta Petersen er udtrådt
af bestyrelsen. Under 28. marts 1973 er Kø¬
benhavns byrets skifteafdeling anmodet om
at opløse selskabet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 45.225: »Sth International
Congress on CLINICAL CHEMISTRY A/S i
likvidation« af Københavns kommune. På
generalforsamling den 6. december 1972 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: Advokat Michael Mogens Mullertz,
Hauser Plads 32, Kobenhavn. Selskabet teg¬
nes af likvidator alene. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Knud Lykkegaard, Amalie¬
gade 22, København.
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Register-nummer 46.690: »A/S Odder Re-
pro Teknik« af Odder kommune. Under 15.
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 8.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 24.000
kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Fru Grethe Skovslund Larsen,
Tjørnevej 4, Odder, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.195: »PQX 117 A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15.
november 1972 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Ole Hall A/S«. Sel¬
skabets hjemsted er Ejby kommune, »Rosen¬
lund«, Nørre-Åby. Selskabets formål er at
drive international handel og fabrikation
samt al anden virksomhed, der efter bestyrel¬
sens skon står i forbindelse hermed. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Ole Stolberg Jensen,
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er
udtrådt af, og ingeniør Ole Hall, »Rosen¬
lund«, Nørre-Aby, direktør Hans Jørgensen,
Skrøbelev, Rudkøbing, fabrikant Alfred
Andersen, Øster Hougvej 55, Middelfart, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ole Hall er
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.168: »TX 94 A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Brønderslev kommune,
Kornumgårdsvej 16, Brønderslev. Selskabets
formål er at drive handel med fast ejendom
og entreprenørvirksomhed samt alle i forbin¬
delse hermed stående virksomheder. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Mogens
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent Viggo
Anton Markers er udtrådt af, og maskinar¬
bejder Mogens Mejer Frederiksen, maler
Alfred Dorff Mejer Frederiksen, begge af
Dammens Vænge 59, murer Hans Thomsen,
Kornumgårdsvej 16, alle af Brønderslev, er
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt:
Statsaut. revisor Jan Andersen, Vestergade 9,
Brønderslev.
Register-nummer 7597: ».Aktieselskabet T.
& E. Plum« af København. Under 6. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Underdirektør Ove Christensen, Slettevebv
Søborg.
Register-nummer 9215: »Aktieselskab
»Øster-Palæ«« af Frederikssund kommrnr
Under 15. marts 1973 er selskabets vedtæKl
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmern
bestyrelsen i forening eller af et medlenal
bestyrelsen i forening med en direktør, I.k
skabets revisor: Statsaut. revisor Bent Æv
ander Jorgensen, Vodroffsvej 26, Københsrh
Register-nummer 13.137: »Skandin
Radiororfabrik A/S« af Odder kommrnr
Under 28. februar 1973 er selskabets ved'bs
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlba
mer af bestyrelsen i forening eller af en diib
tør alene. Den Kjeld Bernhard Enrum m <
delte prokura er herefter bortfaldet J
overflødig. Selskabets revisor: Revisionno
tieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andee>b
statsaut. revisorer, Østergade 16, Københrin
Register-nummer 18.675: »F. A. Bodenhss*
Eftf. A/S« af Frederiksberg. Under 2. rnn
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sejls«
bet tegnes af bestyrelsens formand alene o 3
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fi i
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fl i
ning med en direktør. Medlem af bestyreeT
Karen Petersen er valgt til bestyrelsensjan
mand. Selskabets revisor: Statsaut. rews"1
Carl Alexander Ankerstjerne, Gammel M
gevej 102, København.
Register-nummer 18.747: »Hindsholm If, v
Aktieselskab« af Rindsholm, Sdr. RR
kommune. Som selskabets revisor erhs
meldt: Statsaut. revisor Ove Poul Henna
Terkelsen, Mimersvej 8, Viborg.
Register-nummer 18.852: »A. J. Moe\ *
af Rødovre kommune. Under 14. marts I zJ
er selskabets vedtægter ændret. Selsk>l?
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen ii r
ening eller af en direktør alene. SelskaE>l
revisor: Revisions- og Forvaltnings-Institit;
A/S, H. C. Andersens Boulevard 2, KølO>
havn.
Register-nummer 21.623: »Dan Hansens
Co. Papir-Kompagniet A/S« af Odense. UiU
4. marts 1973 er selskabets vedtægter æmru
Selskabet tegnes af en direktør alene ellolh
den samlede bestyrelse. Selskabets revva
Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hunderuui
116, Odense.
Register-nummer 26.021: »A/S Bilwincnw
Hørning kommune. Under 14. marts 1919
selskabets vedtægter ændret. Selskabet Is
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foresi
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> "tfiaf et medlem af bestyrelsen i forening
neen direktør. Selskabets revisor: Revisi-
i-im maet Poul Bak, Vesterbro Torv 10,
3 o C.
teigister-nummer 27.905: »Bat-Kon A/S« af
Bfirnhavn. Under 28. februar 1973 er sel-
?.]ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes
>m medlemmer af bestyrelsen i forening
^ "tef en direktør alene. Selskabets revisor:
•lu.iut. revisor Iver Hansen Iversen, Alléga-
>->1 København.
lei^ister-nummer 28.444: »Finansierings
v \f 15/7 1958« af København. Under 7.
?I 1973 er selskabets vedtægter ændret.
3dubet tegnes af to medlemmer af besty-
I i i i forening eller af et medlem af besty-
I i i i forening med en direktør. Selskabets
ior: Statsaut. revisor Knud Peter Valde-
intsørgensen, Kattesundet 14, København,
teister-nummer 28.653: »Continental Bil-
uo'ion A/S« af Brøndbyernes kommune.
:l :r 15. februar 1973 er selskabets vedtæg-
ibnndret. Selskabet tegnes af to medlem-
d tf bestyrelsen i forening eller af et med-
)d "bestyrelsen i forening med en direktør,
pdnbets revisor: De Forenede Revisions-
,i;;r, Frederiksberg Allé 6, Kobenhavn.
l2igister-nummer 35.104: »Aktieselskabet aj
\ Wil 1936« af København. Under 15. marts
• i"r selskabets vedtægter ændret. Selska-
nggnes af to medlemmer af bestyrelsen i
§n ng eller af en direktor alene. Selskabets
:it. Statsaut. revisor Bent Alexander
3?msen, Vodroffsvej 26, København.
J8ijister-nummer 39.501: »Viaplan A/S« af
boTod kommune. Under 26. januar 1973 er
sdbets vedtægter ændret. Selskabet teg-
l T Johan Hartmann, Michael Ponsaing
énné Vinding Reumert og Ole Beck to i
gnng eller hver for sig i forening med
□ Olof Martin Olson eller Gosta Filip
noion eller af en direktør alene. Selska-
/aTevisor: Interessentskabet REVISOR-
SCC>PEN, Østergade 26, København,
taigister-nummer 44.169: »Folmar Th.
\\°n A/S« af Silkeborg kommune. Under
idsbruar 1973 er selskabets vedtægter
4st. Selskabet tegnes af to medlemmer af
-b"elsen i forening eller af en direktør ale-
dslelskabets revisor: Revisorinteressent-
)t K. G. Jensen, Sjællandsgade 77 A,
Dii ricia.
l^igister-nummer 44.317: »Dansk Olie-
Z Service Glostrup A/S« af Herstedernes
lunune. Under 7. februar 1973 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re¬
visor Povl Oskar Andkær, Frederiksgade 7,
København.
Register-nummer 44.422: »W. Homann a/s«
af Herlev kommune. Under 1. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
Otto Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 47.525: »KB Trvkko A/S«
af Esbjerg kommune. Under 2. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: DE FOR¬
ENEDE REVISIONSFIRMAER, Fynsvej 7,
Kolding.
Register-nummer 48.042: »M - T Huse,
Svendborg A/S« af Svendborg kommune.
Under 7. februar 1973 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi¬
sor: Revisor Poul Galsgaard, Frederiksgade
I 7, Svendborg.
Register-nummer 48.288: »Nils Nordest-
gaard A/S« af Frederikshavn kommune.
Under 18. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hans
Anton Schmidt Andersen, Ths. Bergs Gade,
Frederikshavn.
Register-nummer 48.894: »SCHJØLINS
BOGTRYKKERI A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 16. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Revisions- og Forvaltnings-
Institutet A/S, H. C. Andersens Boulevard 2,
København.
Register-nummer 49.485: »Lundgren og
Enggaard A/S« af Ålborg kommune. Under 7.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Revisor Jørgen Kaj Jørgensen, Kær-
lundsvej 25, Ålborg.
Register-nummer 50.782: »JSH-Forlaget
A/S«, af Århus kommune. Under 15. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
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revisor: Arkivar Christian Riedel Jansen,
Degnebakken 24, Århus N.
Register-nummer 51.116: »NOT1KA A/S«
af Ålborg kommune. Under 7. marts 1973 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabetteg-
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Revisor
Jorgen Kaj Jorgensen, Kærlundsvej 25, Ål¬
borg.
Register-nummer 51.391: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 47 u Frederiksberg« af
Kobenhavns kommune. Under 7. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet C. E. Askgaard Olesen, Stolten-
bergsgade 9, København.
Register-nummer 51.392: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 610 a Esbjerg købstads by¬
grunde« af Kobenhavns kommune. Under 7.
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to andre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard
Olesen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 51.393: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 144 Klædebo kvarter« af
Københavns kommune. Under 7. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet C. E. Askgaard Olesen, Stolten¬
bergsgade 9, København.
Omtryk
Under 12. februar 1973 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.227: »A/S Teknisk
Korkindustri« af Sorø. Bestyrelsens formand
og prokurist i selskabet Just Urban Hansen er
afgået ved doden. Fru Kirsten Hviid Hansen,
Frederiksvej 8, Sorø, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Sven Hansen er
valgt til bestyrelsens formand. Eneprokura er
meddelt: John Erik Urban Hansen.
Under l. februar 1973 er følgende ændrixfo
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 27.736: »O. Vesterby
Poulsen A S« af Ikast. Eneprokura er ni
delt: Niels Ole Vestergaard Poulsen.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Stæi2
dende nr. 13 af 18. januar 1973 vedrørøTQ
register-nummer 52.494 »Helms, Trakfru
Mejetærsker- & Truck-Centret A S« metsn
les det, at selskabets aktiekapital er I5(D£
kr.
Forsikringsselskaber
Under 27. februar 1973 er følgende æwws
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 98: »Forsikringsetik
selskabet »Anker« i likvidation« af Nyk<ab>l
Mors. Efter proklama i Statstidende deb
marts, 8. april og 8. maj 1969 er likvidatiiilf
afsluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer B. 3: »Fiskefartøjsfm\t
ringen »Limfjorden«, gensidigt selskab« af|iB
lerød, Hvidbjerg. Den 3. februar 1973 eaa
skabets vedtægter ændret og den 14. fehte':
1973 stadfæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer D. 37: »Forsikrinmw
skabet »Ziirich« Schweizisk AktieselskabSw
København. Generalagenturets postadnbi
er Rådhuspladsen 75, København V.
Register-nummer 125: »Central Insurwu
Company Ltd. London, England, Generalahft
turet for Danmark« af Kobenhavn. Genna
agenturet er hævet.
Under 6. marts 1973 er følgende ændrfa
optaget i forsikrings-registeret :
Register-nummer A. 14: »A/S Forsikm-X
selskabet Codan« af Frederiksberg. Den IX r
cember og 15. december 1972 er selskab
vedtægter ændret og den 15. januar 1973 i V
fæstet af forsikringsrådet. Aktiekapitalesif,
udvidet med 25.000.000 kr. Den tegnedebt
tiekapital udgør herefter 50.000.000 kr I .i
indbetalt.
Register-nummer A. 37: »Genforsikrinm<\
skabet Nerva A/S« af Frederiksberg. Valdebl
Høiriis-Johannsen er udtrådt af bestyrepr
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J2i«ister-nummer A. 53: »Pensionsforsik-
to.nnstalten, Aktieselskab« af Kobenhavn.
2B;;as Sejer van der Aa Kiihle og Erik An-
ildublin er tiltrådt som prokurister.
>)2i;;ister-nummer A. 63: »Aktieselskabet
^cv\jobenha\nske Reassurance-Compagni« af
ednhavn. Til revisorer er valgt statsaut.
T ir Tage Andersen, Hvidegårdsparken 81,
,^»y, og statsaut. revisor Willy Bent Han-
æi ræslegård, Harlose, Hillerod.
J^ij;ister-nummer D. 82: »Isis — Gouda In-
) w Company, Holland, generalagentur for
\'\^ark« af Kobenhavn. Ole Scherfig er fra-
no«om, og adm. direktor Ole Henrik Ger-
brundersen, Strindbergsvej 9, Valby, til-
no.iom generalagent.
Jgijister-nummer C. 120: »Fiskernes gensi-
\~\sxartøjsforsikring i Kerteminde« af Kerte-
l . . Jorn Frederik Due er udtrådt af, og
)l Johannes Rude Nielsen, Fiskergade,
limminde, indtrådt i bestyrelsen.
"nVer 7. marts 1973 er følgende ændringer
„\ X't iforsikrings-registeret:
]*i;;ister-nummer C 9: »»Union«, gensidig
\r\orsik ringsforen ing« af Esbjerg. Oscar
prinsen er udtrådt af, og fiskeskipper Villy
§nng Jakobsen, Engsvinget 30, Esbjerg,
i Jfcdt i bestyrelsen.
)2|ister-nummer C 35: »Morso Losore
wXkasse, Gensidigt Selskab« af Ljorslev.
n n Damgaard er udtrådt af, og tomrer
al Jensen, Lodderup, Nykobing M, ind-
pd bestyrelsen.
tzigister-nummer C 83: »Det gensidige fyen-
%\JdflyIter-Brandassuranceselskab (Udflvt-
fowndkassen)« af Fyllested, Brenderup.
irUtningsudvalgets (bestyrelsens) formand
loUorgensen er udtrådt af, og sadelmager
j J Laurits Johannes Lohse, Skamby, ind-
d] forretningsudvalget. Medlem af forret-
/budvalget Anton Marius Sorensen, Fylle-
nBrenderup, er valgt til forretningsudval-
mormand.
■vMer S. marts 1973 er følgende ændringer
\ \"t iforsikrings-registeret:
)2i;ister-nummer B. 25: »Danske Frugtavle-
l^agelskadeforsikringsselskab, gensidigt«
iscbenhavn. Den 15. juni 1972 er selska-
D3vedtægter ændret og den 26. februar
litstadfæstet af forsikringsrådet. Selska-
vKavn er »Danske Frugtavleres Haglska-
diikringsselskab, gensidigt«. Selskabets
hjemsted er Gentofte kommune. Bestyrel¬
sens næstformand Hother Andreas Paludan
samt Niels Christian Nielsen er udtrådt af, og
gårdejer Johannes Egeholdt Christensen,
Rodmosegård, Gadstrup, og gårdejer Erik
Ullemose, Oure, indtrådt i bestyrelsen. Jens
Jorgen Pedersen er udtrådt af direktionen.
Medlem af bestyrelsen Holger Borge Boert-
mann Voss er valgt til næstformand for besty¬
relsen.
Register-nummer B. 58: »Andels-Pensions¬
foreningen (gensidigt pensionsforsik ringssel¬
skab)« af Kobenhavn. Prokura er meddelt
Holger Dock i forening med Ib Theisen
Schmidt eller med et medlem af bestyrelsen
eller en af de tidligere anmeldte prokurister.
Til revisorer er valgt: Revisor Rudolf Frede¬
rik Rasmussen, Pomonagade 8, Nykobing F„
og statsaut. revisor Hans Diederichsen Ruh-
mann. Skovfryd 1 1, Lyngby.
Under 14. marts 1973 er folgende ændringer
op taget iforsik rings-regis teret:
Register-nummer A. 26: »Pensions- og Liv-
rente-Institutet af 1919 A/S« af Kobenhavn.
Hans Christian Andersen er udtrådt af be¬
styrelsen. Den Svend Ingemann Kock med¬
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer A. 74: »Forsikringsaktie-
selskabet Nordeuropa« af Kobenhavn. Medlem
af bestyrelsen Ernst Slanec er afgået ved do-
den.
Register-nummer D. 8: »Forsikringsselska¬
bet »Provincial« Udenlandsk Aktieselskab, Eng¬
land, Generalagenturet for Danmark, P. D.
Jochimsen & Co.« af Kobenhavn. General¬
agenturet er hævet.
Under 15. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B I: »Jydsk Brandforsik¬
ring for Losore, gensidig« af Århus. Den Bent
Christian Jensen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt Irma Hansen i
forening med direktøren eller med bestyrel¬
sens formand eller med den tidligere anmeld¬
te prokurist.
Register-nummer B 29: «Jydsk Stormska¬
deforsikring, gensidig« af Århus. Den Bent
Christian Jensen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt Irma Hansen i
forening med direktøren eller med bestyrel¬
sens formand eller med den tidligere anmeld¬
te prokurist.
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Register-nummer C 8: »Esbjerg Sygehjælps-
forsikring {gensidig) i likvidation« af Esbjerg. I
henhold til generalforsamlingsbeslutninger
den 16. august og 4. september 1972 er for¬
eningen trådt i likvidation. Bestyrelsen og
forretningsføreren er fratrådt. Til likvidato¬
rer er valgt den hidtidige bestyrelse. Forenin¬
gen tegnes af likvidatorerne i forening. Ene¬
prokura er meddelt Carla Cecilie Marie
Rexen.
Under 19. marts 1973 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 10: »Gartnernes gen¬
sidige Ansvars- og Ulykkesforsikringsselskab«
af Kobenhavn. Den 7. september 1972 er sel¬
skabets vedtægter ændret og den 16. februar
1973 stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabets
formål er ulykkesforsikring, herunder lovplig¬
tig ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, til¬
lægsforsikring med dagpenge i tilfælde af
sygdom, løsorebrandforsikring, tyveriforsik¬
ring, storm-, hagl- og vandskadeforsikring.
Til selskabets grundkapital er overført 100.000
kr. Grundkapitalen udgor herefter 200.000
kr.
Register-nummer B. 11: »Gartnernes gen¬
sidige Storm- og Haglskadeforsikring
i likvidation« af København. Efter at det er
besluttet at overdrage selskabets aktiver og
passiver, derunder selskabets forsikringsbe-
stand, til »Gartnernes gensidige Ansvars- og
Ulykkesforsikringsselskab^, og efter at forsik¬
ringsrådet har givet den i forsikringslovens
§ 98, jfr. § 99, omhandlede tilladelse til for-
sikringsbestandens overdragelse, er selskabet
trådt i likvidation. Bestyrelsen og direktøren
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt den hidti¬
dige bestyrelse. Selskabet tegnes af likvidato¬
rerne i forening.
Under 22. marts 1973 er følgende ændringer
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 31: »Kommunernes
Pensionsforsikring Aktieselskab« af Koben¬
havn. Bestyrelsens formand Henning Peter
Kruse Rasmussen samt Poul Ahrend Per
Stochholm og Alfred Lavrits Norrelund Ras¬
mussen er udtrådt af, og borgmester Jens Ve-
no Mathiasen (formand), Rugvænget 7, Her¬
ning, amtsrådsmedlem Knud Kildsgaard Jen¬
sen, Strandparken 13, Århus, og borgmester
Borge Peder Ditlev Jensen, Bredahlsgade 1,
Nyborg, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 59: »AktieselskrXA
Nordisk Gjenforsikrings Selskab« af KøHo>
havn. Den 21. november og 12. decerns
1972 er selskabets vedtægter ændret ogjgc
15. februar 1973 stadfæstet af forsikringm
det. Ingen aktionær kan eje mere end 20®0!
tier. Overdragelse af aktier kan kun ske i 3
bestyrelsens samtykke, jfr. vedtægternesjza
Hver aktie giver én stemme efter 6 måneian
noteringstid, dog tilkommer der ingen akifc
nær flere stemmer end svarende til 200R)0
tier. Der henvises iøvrigt til vedtægternes23
Niels Munck er udtrådt af, og fabrikant PH )
Frederik Suhm Heering, Overgaden nen
Vandet I 1, Kobenhavn, indtrådt i bestyrelbi
Prokura er meddelt Peter Boe Bramsens
Borge Giovanni Battista Recchia to i foreisi
eller hver for sig i forening med et medleisl
bestyrelsen eller med en direktør eller mean
af de tidligere anmeldte prokurister, i .
Hans Otto Myrthu, Borge Ravn, Sven B
desen og Hans Henrik Koefoed tidligere rn -
delte prokura omfatter fremtidig ikke afhrfti
delse og pantsætning af fast ejendom.
Register-nummer A. 90: »Dansk Husmi
forsikring, aktieselskab« af Frederiksberg.j.g
skabets direktør og medlem af best)resi
Marius Hammer er afgået ved doden. Betf
reisens formand Villy Møller samt Eigil I li
lak Raffel er udtrådt af, og sagfører ViliV
Oluf Larsen (formand), Østergade 10, NjM
bing F, direktør, cand. aet. Kaj Christenna
Fredskovhellet 2 H, nr. 61, Hillerød, og diib
tor Martin Guldbrandsen, Skjoldgårdsvev^
Charlottenlund, indtrådt i bestyrelsen. I.n
Meyland, Kystvej 4, og Knud Romer Jørpo
sen, Hans Ditlevsens Gade 14, begge NjH
bing F, er indtrådt i direktionen.
Under 23. marts 1973 er følgende ændririv0
register-nummer optaget i forsikrings-re
ret:
Register-nummer 12: nyt register-numjrn
D. 93. »Forsikrings-Aktieselskabet Nor\o
Udenlandsk Aktieselskab, Norge« af KøHo
havn.
Register-nummer 42: nyt register-nurrjmi
D. 94. »The Legal Insurance Company, D t
London« af Kobenhavn.
Register-nummer 43: nyt register-numrru
D. 95. »Amsterdam London yerzeke3>l
Maatschappij N. V. Udenlandsk Aktiei)
skab, af Holland, Generalagenturet Ii;
Danmark« af København.
Register-nummer 44: nyt register-numrm
D. 96. »A/S Norske Alliance Forsikringten
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3U Udenlandsk Aktieselskab, af Norge,
fsliralagenturet for Danmark« af Køben-
3J?.iister-nummer 54: nyt register-nummer
t2« »Standard Marine Insurance Company
,b d, Udenlandsk Aktieselskab, af Eng-
30 Generalagenturet for Danmark« af
srf ihavn.
blister-nummer 85: nyt register-nummer
3« »Economic Insurance Company Ltd.,
>rmandsk Aktieselskab, af England, Ge-
i3§,genturet for Danmark« af Kobenhavn.
3)2ister-nummer 142: nyt register-num-
9 99. »Excess Insurance Company Li-
)'J Udenlandsk Aktieselskab — London.,
na.enhavn.
3l8ster-nummer 156: nyt register-num-
I .. 100. »The World Marine & General
nnnce Company Limited (Udenlandsk
i^helskab, af England) Generalagenturet
rnnnmark« af Kobenhavn.
3)gjister-nummer 213: nyt register-num-
.0. 101. »The Marine Insurance Com-
riLJmited udenlandsk Forsikrings-Aktie-
J o London« af København.
Register-nummer 249: nyt register-num¬
mer D. 102 »Algemeene Herverzekering
Maatschappij N.V. Udenlandsk Aktieselskab
af Holland, Generalagenturet for Danmark«
af København.
Register-nummer 266: nyt register-num¬
mer D. 103. »Assuranceforeningen Skuld
(Gensidig) Norge, Den Danske Afdeling« af
København.
Register-nummer 502: nyt register-num¬
mer D. 104. »N. V. Verzekeringsbank »Hol-
landsche Lloyd« Amsterdam Udenlandsk
Aktieselskab Generalagenturet for Dan¬
mark« af Kobenhavn.
Register-nummer 508: nyt register-num¬
mer D. 105. »Queensland Insurance Com¬
pany Limited London Udenlandsk Aktiesel¬
skab Generalagenturet for Danmark« af
København.
Register-nummer 564: nyt register-num¬
mer D. 106. »Aterforsakringsaktiebolaget
Norma, Helsingfors, Finland, Generalagen¬
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